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 اكتسى مفهـو العلمانية منذ القركف الوسطى في أكركبا صبغة من الغموض كعدـ التحديد ات١فهومي         
في  ثكالنظرم ، فالعلمانية ىي من أىم ات١صطلحات في ات٠طاب التحليلي الاجتماعي كالسياسي اتٟدي
فقد ارتبطت مسألة العلمانية منذ ظهورىا تّملة من التًاكمات التارتٮية التي كانت سببا . الغرب ك الشرؽ 
 .في انتشارىا بتُ الأكساط الشعبية البسيطة بٍ تبنيها من قبل الأنظمة الأكركبية أنذاؾ 
ية كحتى السياسية دكرا مهما كقد لعبت السيطرة الكنسية على ت٥تلف الأصعدة الاجتماعية كالاقتصاد        
في إنكار الناس إلذ كل ماىو ديتٍ كربطو تّميع ات١عاني السلبية من قتل كنهب كاستغلبؿ خصوصا بعد 
اتٟركب الدينية الدامية التي شهدنها أكركبا خلبؿ القركف الوسطى كالتي خلفت انقسامات عميقة داخل 
 .المجتمع الأكركبي 
كالذم يعتٍ علماني أكؿ مرة مع توقيع  صلح كاستفاليا عاـ "   raluces" استخدـ مصطلح        
كذلك مع نهاية حرب الثلبثتُ عاما كىو التاريخ الذم يعتمده الكثتَ من ات١ؤرختُ بداية ت١يلبد  1648
ظاىرة العلمانية في الغرب ، ككاف معتٌ ات١صطلح في البداية ت٤دكد الدلالة لا يتسم بأم نوع من الشموؿ، إذ 
الإشارة إلذ علمنة ت٦تلكات الكنيسة كحسب ،تٔعتٌ نقلها إلذ سلطات سياسية غتَ دينية أم إلذ سلطة  ت٘ت
الدكلة التي لاتٗضع إلذ الكنيسة ،كقد كضع ىذا الصلح إلذ جانب ذلك قواعد كأسس لقياـ الأمن اتٞماعي 
كالإخضاع كأىم ما أكجدتو ىذه السيطرة  نكاتٗذت العلبقات الدكلية بعدىا اتٕاه التعاكف كات١شاركة بدلا م
 :ات١عاىدة 
إنهاء اتٟركب الدينية ات١ندلعة في أكركبا بتُ الطوائف ات١سيحية الكاثوليكية من جهة  
 . من جهة أخرل ةكالبركتستانتي
الدكلة القومية اتٟديثة كذلك بإرساء دعائم أكلية لعلمنة أكجو اتٟياة الأكركبية  ظهور 
 .ات١ختلفة كذلك بفصل الدين عن الدكلة كعن تٚيع ات١ؤسسات السياسية فيها
كبهذا فإف العلمانية لد تبرز كتصور منظر للتاريخ كالمجتمع كالفكر بل كانت حلب عمليا  لقركف مظلمة              
 :ها أكركبا ت٘يزت عاشت
الطبقية الشديدة حيث برزت ثلبث طبقات متمايزة اجتماعيا كاقتصاديا كىي رجاؿ الدين  
  .، الأشراؼ ك أختَا العامة
  .انتشار عدـ الوعي بتُ الأكساط الشعبية البسيطة  
 .إضطهادات صارخة من قبل السلطة البابوية كات١ؤسسة الإمبراطورية 
 .هلالتخلف العلمي كانتشار اتٞ 
من ات١هم النظر إلذ موضوع العلمانية من زاكية كونها تسوية عملية للبنقساـ الديتٍ كالطائفي الذم شهدتو            
إلذ اعتبار أف العلمانية في  "وحيد عبد المجيد"القارة الأكركبية منذ القرف ات٠امس عشر كىذا ماذىب إليو ات١فكر 
الغرب ليست إيديولوجية أك نظاما فكريا كإت٪ا ت٣رد موقف جزئي يتعلق  بالمجالات غتَ مرتبطة بالشؤكف الدينية كيرل 
أف الصراع بتُ ات١لوؾ كالسلطة البابوية كظهور العلم التجريبي ات١نفصل عن الدين كسيادة مفهـو سلطاف العقل ىو 
 .العلمانية اللبدينية دل إلذ ظهورالذم أ
منذ  تعرضت لو تٚيع  أقطار ات١غرب العربيإف انتقاؿ العلمانية للمنطقة ات١غاربية جاء مع الغزك الغربي الذم        
فأرسلوا تٛلة حاصرت , اتٗذ الفرنسيوف من حادثة ات١ركحة حجة لاحتلبؿ اتٞزائرفقد  ،القرف التاسع عشر  بداية
،كما   كبذلك كقعت اتٞزائر تٖت الاستعمار الفرنسي. ـ 1818للتسليم في   " الداي "العاصمة اتٞزائرية كاضطر
على توقيع  "الباي"فاحتلت تونس كأجبرت , ادعت فرنسا أف بعض القبائل التونسية تغتَ على اتٟدكد اتٞزائرية
فرصة قياـ بعض القبائل في ات١غرب الأقصى انتهزت فرنسا ك  .كبعدىا معاىدة ات١رسى, ـ 8118معاىدة باردك سنة 
, ـ 1818بالثورة على السلطاف عبد اتٟفيظ فأرسلت قوة عسكرية دخلت فاس عاصمة ات١غرب آنذاؾ كفي عاـ 
 . عقدت معاىدة مع السلطاف أصبحت تٔوجبها ات١غرب تٖت اتٟماية الفرنسية 
الذم تعرضت  يأساسية أكت٢ا النفوذ ات٠ارججاء نتيجة عوامل لمنطقة ات١غاربية كعليو فإف التوجو العلماني ل             
لو دكؿ ات١نطقة  كما خلفو من نتائج تغريبية على المجتمع كالسياسة كالاقتصاد بدعول الدتٯقراطية كحقوؽ الإنساف 
 .كاتٟداثة 
ثنتُ من أف الكثتَ من الباحثتُ يربط بتُ ات١فهومتُ العلمانية كالدتٯقراطية من حيث أف الا مغفالبر              
يدعماف اتٟرية الشخصية ك يسهماف في بناء دكلة مؤسساتية إلا أف الفرؽ بينهما كاضحا للعياف فإذا كانت العلمانية 
ىي حلب إجرائيا كانت نتيجتو النهائية فصل الدكلة عن أم  معتقدات دينية أك غيبية كحصر أمور الدكلة في الأمور 
تٚلة الآليات الإجرائية التي تسمح بإدارة الشأف السياسي بصورة رشيدة  ات١ادية فقط، فإف الدتٯقراطية في أساسها ىي
 ، كبهذا فإف اتٟاجة السياسية لدمقرطة ت٥تلف القول الفاعلة في المجتمعات ات١غاربية كعلى رأسها الأحزاب السياسية 
 .كاقع تفرضو ات١عطيات السياسية كالتحديات الثقافية كاتٟضارية
 :ةــأىمية الدراس
إف موضوع العلمانية ىو من بتُ ات١واضيع  الشائكة في العالد ككل ، فالعلمنة منذ ظهورىا  مازالت تطرح           
العديد من التساؤلات داخل المجتمع الأكركبي التي خلقت فيو نتيجة التًاكمات التارتٮية التي حصلت منذ القركف 
 .الوسطى كالتي انتهت بفصل الدين عن الدكلة 
كعلى ات١ستول ات١غاربي يطرح موضوع العلمانية نفسو بشدة لاسيما انو  من جهة أكلذ لا يعبر عن نتاج            
كىذا مات٬عل  ةات١نطقة ك من جهة ثانية لايعتبر حلب إجرائيا لظركؼ دينية كما  مرت بها القارة الأكركبي يفكرم لباحث
كالدينية في غاية الأت٫ية كخصوصا أف عبارة فصل الدين عن الدكلة  طرح ات١وضوع كمعاتٞتو في العديد من زكاياه الفكرية
تثتَ حفيظة الأكساط الدينية في المجتمعات ات١غاربية حيث  يعتبر ىذا ات١وضوع من ات٠طوط اتٟمراء التي لاينبغي على 
 .السياسي تٗطيها
نة تغلغلت على ات١ستول العربي كذلك بالرغم من كل ىذا الاحتداـ  الفكرم كالسياسي القائم  ت٧د أف العلم       
 .يرجع للعديد من الأسباب الثقافية كالسياسية كالاقتصادية 
 :ة ــأىداف الدراس 
 :إف ات١سعى من الدراسة ىو
إبراز جوانب جديدة ت١وضوع العلمانية خصوصا عند اقتًانو بات١نطقة ات١غاربية التي ننتمي إليها كالتي طرح ىذا / 8
 .كالثقافية كحتى الشعبية منها ةة على مستويات عدة السياسيات١وضوع فيها تْد
 .تٖديد أىم الأسباب اتٟقيقية في تبتٍ الأنظمة ات١غاربية للنهج العلماني / 1
 . مدل توائم النهج العلماني ت٠صوصية ات١نطقة ات١غاربية كإبراز آثاره كنتائج تطبيقاتو / 8
 :الإشكاليــــة 
ت٢ا تاريخ طويل مع "  تونس" إف موضوع الدراسة يكتسي أت٫ية كبرل على ات١ستول ات١غاربي لأف ت٪وذج الدراسة        
ذا ماخلف آثارا عديدة على كافة ات١ستويات ، لبلبد كىالعلمانية التي تبنتها النخب اتٟاكمة منذ الاستقلبؿ السياسي ل
 :كمن ىنا يواجهنا الإشكاؿ الرئيسي التالر
 وماىي إلى أي مدى أثر التوجو العلماني لأقطار المغرب العربي على مؤسسات  النظام السياسي فيها؟ 
 انعكاساتو على التجربة التونسية ؟
 : الفرضيـــات
   تبالفرضيا االإجابة على أم إشكاؿ علمي ت٭تاج إلذ بناء  حلوؿ أكلية يعبر عنه     
 .م نظاـ سياسي أساسات دتٯقراطية ت٭مل ات١نهج العلماني لأ: الفرضية الأولى 
 .سياسي  ت٘نح العلمنة اتٟرية الشخصية لأفراد المجتمع ات١كوف لأم نظاـ:  الفرضية الثانية 
الإسلبمي مع أسس العلمانية توافق الأنظمة السياسية ات١غاربية ك التي تعتنق الدين  لا ت:  الثالثةالفرضية  
 .الدكلة  الغربية التي تقـو على فصل الدين عن 
كمن بينها النظاـ السياسي ية مع كل أنوع الأنظمة السياسية ، تتكيف ات٠صوصية العلمان:  الرابعةالفرضية  
 .التونسي
 :ةـالمناىج المستخدم 
لأف الدراسة تٖتاج لتسليط الضوء على أىم ات١راحل التارتٮية التي مرت بها العلمانية في أكركبا من جانب           
نرتكز على تٚلة من ات١قاربات النظرية التي ظهرت منذ نطقة ات١غرب العربي من جانب آخر ، كاف لزاما أف مكفي 
دراسة جذكرىا لا بد من لدراسة ت٣مل الظاىرة الاجتماعية السياسية ات١عاصرة بداية العلمانية كاستمرت فيما بعد ، ف
لى أساس أف اتٟاضر إت٪ا يعكس ات١اضي ، ك إف ات١ستقبل ىو ك امتداداتها التارتٮية ، ك مرد ذلك قناعة مسبقة تبتٌ ع
ت٤صلة لقانوف أزلر يتحكم لوحده في تطور الظواىر ك التحولات الاجتماعية ات١ختلفة ، كىو القانوف التارتٮي 
منهج دراسة اتٟالة الذم كظف في إبراز أىم خصوصيات ت٪وذج الدراسة  على الدراسة اعتمدت بالإضافة إلذ ذلك.
ات١واقف التي يقـو  كأ  رالظواىأعماؽ  إلذتٯكن الباحث من النفاذ  أنو ما تٯيز منهج دراسة اتٟالةك  ، -ونست –
كما تعتبر دراسة ذات دلالة غتَ حقيقية،تٔعاتٞتها،بدلا من التًكيز على اتٞوانب السطحية العابرة التي قد تكوف 
اتٟالة مصدر للفرضيات التي تستدعي التحقق كالاختبار عن طريق ات١زيد من ات١شاىدات كلكي يتمكن الباحث من 
تكوف اتٟالات ات١دركسة ت٦ثلة للمجتمع التي يراد التعميم عليو ت٘ثيلب  أفاختبار الفرضيات كنتائج البحث،ت٬ب 
في كونو يساعد الباحث في اتٟصوؿ على ات١علومات الأساسية التي تٯكن منهج دراسة اتٟالة  ةكتبرز أت٫ي  مناسبا،
 الاستفادة منها في تٗطيط الدراسات الرئيسية في العلـو الاجتماعية كيوفر معلومات متعمقة كيبتُ ات١تغتَات 
  .كالتفاعلبت التي يتطلب دراستها شمولية أكثر
 :الدراســات الســابقة 
إف كلوج باب البحث العلمي تٖتم على الباحث كخطوة أكلذ ك أساسية إلذ اختيار ات١وضوع بصورة دقيقة ك       
متمعنة إضافة إلذ ذلك فإف الدراسة العلمية لأم موضوع تستلـز من الباحث الاعتماد على مراجع أصلية حيث 
 .يستدؿ بها في إت٧از ت٤اكر ك فصوؿ دراستو 
ع كجدنا أف الدراسات السابقة التي اىتمت تٔوضوع العلمانية من جانبها النظرم ك ك عند التطرؽ ت٢ذا ات١وضو 
 . التطبيقي ىذا الأختَ ات١تعلق بالتوجو العلماني في ات١نطقة ات١غاربية ك أنها قليلة جدا
 :   الدراســة يالهيكل التنظيم
نواف التأصيل ات١فاىيمي ك النظرم الفصل الأكؿ تٖت عاعتمدت الدراسة على ثلبث فصوؿ رئيسية كرد          
 كما تطرؽ إلذ أىم العلمانية كنشأتها كأىم أنواعها، ـمفهو  إلذ  ات١بحث الأكؿ ، تطرؽ مبحثتُكت٭وم  للدراسة 
 ك ت١درسة الوضعية،ا ات١درسة البراتٚاتية في ثلبث مدارس أساسية كىيات النظرية للعلمانية،كالتي بً تلخيصها ات١قارب
        . اتٟداثة ك ما بعد اتٟداثة نظريتاك  ات١اركسية النظرية، كثلبث نظريات ت٫ا  العضويةات١درسة 
 ات١رجعيات الفكرية للعلمانية في منطقة ات١غرب العربيالتأثتَات السياسية ك كجاء الفصل الثاني تٖت عنواف           
ب العربي أما الثاني فكاف تٖت اسية ت١نطقة ات١غر ػات١كانة اتٞيوسي حوؿالأكؿ  ثات١بح يدكرحيث ضم ثلبث مباحث ، 
حيث بً التطرؽ فيو إلذ تأثتَات الفتًة  الداخلية كات٠ارجية لتبتٍ ات٠يار العلماني في ات١نطقة  ات١غاربية  التأثتَات عنواف
كرد في  كالقيادة السياسية في دكؿ ات١نطقة ىذا من جانب كمن جانب آخر الاستعمارية  كالنخبة الفرانكفونية  
الدراسة العلبقات ات١غاربية الأكركبية من جهة أكلذ كالعلبقات ات١غاربية كالأمريكية من جهة ثانية كعوامل خارجية 
 .التيارات السياسية الرئيسية في منطقة ات١غرب العربيفعنوف ب ثالثالساعدت في التوجو العلماني للمنطقة  أما ات١بحث 
، يدكر الأكؿ حوؿ مظاىر النهج  ثكقد تطرؽ الفصل الثالث لنموذج الدراسة تونس حيث ضم ثلبث مباح        
كات السياسية في تونس كالثالث اتٟر     أما الثاني فقد تطرؽ إلذ.العلمػاني في البنية العامػة للنظاـ السياسي التونسي
أىم الآثار ات١تًتبة على تطبيق ىذا النهج بالإضافة إلذ أىم السيناريوىات المحتملة على مستول الساحة السياسية  تٛل
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 المفاىيمي والنظري  لالتأصي
 ةـــــــــللدراس








  حيث ةػنشأت العلمانية نتيجة ظركؼ تارتٮية كقعت في أكركبا خلبؿ القركف الوسطى ك التي تٝيت بات١ظلم         
 :كممارسة  ت٧ملها في الآبٌ  اب في ظهور كتطور الفكر العلمانيالأسب نسات٫ت ت٣موعة م
التي مست ت٥تلف اتٟالات حيث كاف ت٢ا تأثتَا بالغا على اتٟياة الاجتماعية ك  :الاضطهادات الكنسية -1
ك طبقة رجاؿ الدين ك الأشراؼ  العامةوة بتُ الطبقة ىذه الفتًة ات٢ ازدادت خلبؿالاقتصادية كالسياسية كقد 
 .حيث استعبدت ىذين الطبقتتُ الشعب ك سلبتو تٚيع حقوقو
حيث شهدت أكركبا خلبؿ ىذه الفتًة حركبا دينية كاف طرفيها الرئيسيتُ الطوائف الكاثوليكية : الحروب الدينية -2
، كقد كانت نتائج ىذه اتٟركب كخيمة، إذ خلفت آلاؼ ةمن جهة ك من جهة أخرل الطوائف البركتستانتي
 .القتلى كاتٞرحى كما سات٫ت في اتٟد من اتٟريات الشخصية أت٫ها حرية ات١عتقد
كبهدؼ الوقوؼ عند أىم المحطات التي شهدتها العلمانية تطرؽ البحث بنوع من التفصيل إلذ تعريف            
 :العلمانية كتبياف أىم أسباب ظهورىا حيث قسم الفصل الأكؿ إلذ مبحثتُ أساسيتُ
ارتباطا كثيقا بظهور  تطرؽ ات١بحث الأكؿ إلذ مفهـو كنشأة العلمانية، حيث ارتبط التطور التارتٮي للعلمانية          
على ظهور العلمانية، ك يبتُ ات١طلب الثالث  اللوثرمات١سيحية كالكنيسة، كما ابرز ىذا ات١بحث اثر حركة الإصلبح 
 :من ات١بحث الأكؿ أسباب ظهور العلمانية التي بً تقسيمها إلذ أربع فركع أساسية
 طغياف رجاؿ الكنيسة  -
 الصراع بتُ الكنيسة كالعلم  -
 في ظهور العلمانية كاستفاليادكر معاىدة  -
 دكر الثورة الفرنسية    -
إتٚات٢ا  حيث بً كقد عرج ات١بحث الثاني في ىذا الفصل إلذ أىم ات١دارس ات١عاصرة للعلمانية ك ات١قاربات النظرية      
 :  في ثلبث مدارس أساسية ت٘ثلت في
 البراجماتية -
 الوضعية -
 العضوية  -
  :نظريات أساسية كثلبث   
 النظرية الماركسية  -
          نظرية الحداثة وما بعد الحداثة -
 :عند التطرؽ إلذ الإطار ات١قاربابٌ ت٘ت ملبحظة الآبٌ 
لا يوجد نظرية تسمى العلمانية بل جاءت كحل عملي لظركؼ اجتماعية كسياسية مضطربة  -
 .عاشتها أكركبا خلبؿ القركف الوسطى
يوجد العديد من النظريات التي تٖمل إحدل صفات العلمانية كالتي كانت نتاجا فكريا للكثتَ  -
من الباحثتُ أثناء تلك الفتًة كبعدىا كقد بً إتٚات٢ا في ات١دارس كات١قاربات النظرية الثلبث التي 














 . العلمانية مفهومها، نشأتها، أنواعها: المبحث الأول
 .مفهوم العلمانية: المطلب الأول
  التحديد اللغوي:  لالفرع الأو   
إف تٖديد مفهـو العلمانية ت٭تاج إلذ نوع من التدقيق في ت٥تلف القواميس الغربية كحتى العربية، كذلك لاف            
من الباحثتُ لذلك في إطار تٖديدنا ت١فهـو العلمانية سنتطرؽ ت١ختلف مفهومها ىو موضع اختلبؼ لدل كثتَ 
 .التعاريف القاموسية التي كردت في ات١عاجم حيث تتشابو في أحياف كتٗتلف في أحياف أخرل
بالات٧ليزية حيث تعتٍ  msiralucéSفكلمة علمانية كما جاءت في القواميس الغربية ىي ترتٚة لكلمة  -
   1".الدين في تنظيم المجتمع، كالتًبية كغتَىا الاعتقاد بعدـ توظيف"
ىي النظاـ الذم يبعد الكنائس عن ت٦ارسة السلطة الدينية كعن " emsicïaLكالعلمانية أك اللبئكية   -
 2 "التنظيم التعليمي العاـ
كتعتٍ  muluceaSالأكركبية ت٧دىا مشتقة من الكلمة اللبتينية  تكبالرجوع إلذ أصل الكلمة في اللغا  -
العصر أك اتٞيل أك القرف، أما في لاتينية العصور الوسطى فاف الكلمة تعتٍ العالد أك الدنيا، كىناؾ لفظ لاتيتٍ 
       sudnuM لد كىو اآخر للئشارة في الع
      sudnuMكالتي تعتٍ العصر، أما مندكس  noeAلكلمة اليونانية  مرادفةmsiralucéS  كلفظة -
تٔعتٌ فوضى، كمن  soahCكالتي تعتٍ الكوف، في مقابل كيوس  somsoCوزموس فهي مرادفة للكلمة ك
فتؤكد   sudnuM   تؤكد على البعد الزماني أما موندكس msiralucéS ىنا فاف كلمة سيكولارـز 
      3.على البعد ات١كاني
موضع آخر يعرؼ معجم ات١صطلحات السياسية ك الإستًاتيجية العلمانية على أنها مصطلح يعتٍ بعد  كفي         
الدكلة كاستقلبت٢ا عن العقيدة، تْيث لا تقـو كفقا ت١بادئ دينية لاف الدكلة ت٥لوؽ إنساني خلقتو الأغراض الإنسانية 
 .كىي التي تعمل على استمراره
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 .5، ص 2002، ر، مكتبة كمطبعة الإشعاع الفنيةمص، 1، جحقيقة العلمانية و الصراع بين الإسلاميين و العلمانيين: المرجع في العلمانيةت٤مد براىيم مبركؾ،  - 
 من قبل مفكرم عصر  ـكقد استخد الدنياأك  العالم الذكراللبتينية كما سبق  كيعتٍ مصطلح العلمانية في       
التنوير تٔعتٌ ات١صادرة الشرعية ت١متلكات الكنيسة لصالح الدكلة، كتٯكن كضع مفهـو العلمانية من خلبؿ تعريفها بأنها 
العقيدة التي تذىب إلذ أف الأخلبؽ لا بد أف تكوف ت١صالح البشر كاستبعاد كل الاعتبارات الأخرل ات١ستمدة من 
      1.لآخرة فهي ببساطة فصل الدين عن الدكلة فصلب تاماالإتٯاف بالإلو أك اتٟياة ا
 : تعريف العلمانية في الفكر العربي المعاصر : الفرع الثاني
كفي اللغة العربية أكؿ ما ينبغي الإشارة إليو أف كلمة علمانية ىي حديثة الاستعماؿ، كلعل ما يلفت انتباه الباحث عند 
 ىذا اتٟقل التخصصي ىو ندرتو كحالة الالتباس الدلالر ت١صطلح علمانية تصفح القواميس العربية أك ما يكتب في
   2.كمشتقاتو الأخرل
 :ىناؾ اتٕاىاف رئيسياف في تٖديد أصل كلمة علمانية في اللغة العربية ت٫ا       
 )علمانية(يرجع اشتقاقها من العلم بكسر العتُ : الاتٕاه الأكؿ -
 ) علمانية(يشتقها من العالد بفتح العتُ : الثاني الاتٕاه -
  إت٪ا ترتٚت إلذ) اللبدين(اللغة العربية لد تنقل تٔعناىا  إلذ في البداية نشتَ إلذ اف مفردة الدنيوية عندما نقلت        
ت١اذا لد تتم : التساؤؿ التالر يبرزساف ات١فكرين كالسياسيتُ ، أماـ ىذا الإشكاؿ كلمة علمانية كبً تداكت٢ا على ل
تستدعي العلم ليقـو بهذا  بفتح العتُ ةىل تكوف الظركؼ التي نشأت في ظلها العلمانيك التًتٚة اتٟرفية ت٢ذه الكلمة ، 
 الربط ؟
لقد بً ات٠لط بتُ مفهـو العلمانية في الغرب كالتًتٚة التي بً نقلها إلذ أذىاف ات١فكرين ات١سلمتُ كالعرب ، كحتُ     
 .لذ العالد الإسلبمي تٔفهومها كنظامها ، بً ربطها بالعلم الذم ت٭بو ات١سلموف إمة نقلت ىذه الكل
كإما أف تكوف بفتح ) العلم(إف كلمة العلم ات١أخوذة منها علمانية إما أف تكوف بكسر العتُ كسكوف اللبـ        
 ).العلم(العتُ كسكوف اللبـ 
بكسر ( ِعلمانيةى ىذا الأساس نستطيع أف نطلق على العلم ضد اتٞهل كعل: معناىا  ؿعلى الاحتماؿ الأك  -
 .منسوبة إلذ العلم ) العتُ كسكوف اللبـ 
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 .71، ص  1002مركز دراسات الوحدة العربية،، تبتَك ، العلمانية من منظور مختلفعزيز العظمة،  - 
  .َعْلمانيةأك الدنيا ، كعليو يكوف معتٌ ) بفتح العتُ كسكوف اللبـ (العالد : على الاحتماؿ الثاني معناىا  -
عليو ذلك  ـبفتح العتُ كسكوف اللبـ كىو اللصق تٔدلوت٢ا كما تقو  الَعْلمانيةمقابل الآخرة كىنا ننطق ) الدنيوية(
كتعتٍ الدنيا في مقابل الدين بوجو   MSIRALUCESأف العلمانية جاءت ترتٚة لكلمة لاصلة ت٢ا بالعلم كىي 
 CIFITNEICSعاـ ، فلو كانت مفردة العلمانية مشتقة من العلم بكسر العتُ كسكوف اللبـ تٞاءت ترتٚتها 
 .لذ العلم عندئذ تٯكن التوافق بتُ الكلمة الأصلية كالكلمة ات١تًتٚة إأم العلمية نسبة 
يرتبط ظهور العلمانية تارتٮيا بتعليم العلـو العقلية في ات١درسة مقابل العلـو الدينية في الكنيسة ، إف مفردة              
وا  ػلاف اللذين تول) ذات الصلة اللفظية بالعلم (ذا اللفظ العلمانية عندما ترتٚت إلذ اللغة العربية إت٪ا ترتٚت به الَعْلمانية
ن كالعلم في ات١فهـو الغربي ػػالدين كالعلم إلا مافهمو الغربي ات١سيحي منها ، كالدي كلمتي نالتًتٚة  لد يفهموا م
فالعلم كالعقل يقعاف مقابل ا ، ػاف ، فما يكوف دينيا لايكوف علميا ، كما يكوف علميا لايكوف دينيػمتضاداف متعارض
 1.الدين ، كالعلمانية كالعقلبنية في الصف ات١ضاد للدين 
 :حيث تعتٍ " لاييك "ك" سيكولار" لكلمة  ةتوجد في ات١عجم العربي ترتٚات ت٥تلف   
 .كىو مالد يتفق عليو ات١فكرين العرب . العلمانية بكسر العتُ نسبة إلذ العلم  -
 .الأقرب  كىو ات١عتٌ" العالد" العلم تٔعتٍ العلمانية بفتح العتُ نسبة إلذ  -
 .الدنيوية أم الإتٯاف بأنها الدنيا كلاحياة أخرل سواىا  -
     2. الزمنية تٔعتٌ أف كل الظواىر مرتبطة بالزماف كبالدنيا كلا علبقة ت٢ا بأم ماكرائيات  -
 :العرب من أبرزىم لقد كرد بعض تعريفات العلمانية للمفكرين    
فصل الكنيسة عن "الذم يعتٍ  الغربي مفهـو العلمانية جزءا من التشكيل اتٟضارم محمد عابد الجابرييرل     
 ".الدكلة 
كيلتـز الصمت بشأف ت٣الات اتٟياة  "الدعوة إلذ الفصل بتُ الدين كالسياسة"  العلمانية بأنها فؤاد زكريايصف    
كلكن الدكتور فؤاد زكريا في كتيبو ات١هم ات١عنوف بالنموذج الأمريكي  )إلخ....اتٞنس –الأدب  –الاقتصاد (الأخرل 
أكثر المجتمعات مادية في عات١نا ات١عاصر   التي تعرؼ الإنساف باعتباره كائنا لا يعمل " ، بل من " ت٣تمع مادم " بأنو 
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 ، يرفض الدكتور فؤاد زكريا ىذه ات١ادية " ت١ادم ات١رتفع من أجل ات١زيد من ات١اؿ ، كمن الأرباح ، كمن ات١ستول ا إلا
بٍ يطرح رؤية للئنساف " القيم الإنسانية كات١عنوية" العدمية التي تؤدم بالإنساف إلذ لآثار جانبية كيضع في مقابلها
" –لإنسانية ق الرؤية ا\حسب ق–فما ت٭رؾ الإنساف . ت٥تلفة عن الرؤية ات١ادية التي تهيمن على المجتمع الأمريكي 
ليست ات١اديات كحدىا ، لاف في الإنساف قول تعلو  على السعي ات١باشر إلذ الكسب كالاقتناء ، أم تعلو على 
 .ات١ادية ، كيبدك أف ىذه ىي ات١رجعية الثنائية التي تٕعل من الإنساف إنسانا 
" رؤية كسلوؾ كمنهج " كإت٪ا ىي  إلذ أف العلمانية ليست ت٣رد فصل الدين عن الدكلة  محمود أمين العالمكيذىب 
كتعبرعن طموحو الثنائي الركحي كات١ادم للسيطرة على تٚيع  الإنسافتٖمل ات١لبمح اتٞوىرية لإنسانية " كىذه الرؤية .
العالد لاتسقط في النسبية . كل ىذا يعتٍ أف علمانية د".ات١عوقات التي تقف في طريق تقدمو كسعادتو كازدىاره
في ىذا الإطار يرل الأستاذ العالد أف العلمانية لاتتعارض مع . فكرة الكل كاتٞوىر كالركح كات١طلق  ضكالعدمية كلا ترف
 1" .بل لعل العلمانية تكوف منطلقا صاتٟا للتجديد الديتٍ نفسو تٔا يتلبءـ كمستجدات اتٟياة كالواقع " الدين 
     
 ).اللائكية والمادية( مفاىيم مشابهة:الفرع الثالث 
 emsicïaLاللبئكية  : أولا
ت٧د أف اللبئكية من أكثر الكلمات شيوعا كاستعمالا كىي ذات خصوصية فرنسية، كقد ظهر ىذا ات١صطلح           
 nanidreF بوسان فردينانتٖت إشراؼ  7881/2881لأكؿ مرة في القاموس البيداغوجي الصادر ما بتُ 
 . nassuB
التعليم التي قادىا اتٞمهوريوف في إطار السعي لتحويلهم من سلطة  كقد استخدـ ات١صطلح في عملية إصلبح    
الكنائس إلذ سلطة الدكلة اتٞمهورية، كقد شاع ىذا ات١صطلح مع بداية علمنة التعليم كنظاـ ات١دارس أكاخر القرف 
تُ الدكلة العشرين ميلبدم كقد ازداد شيوعو أكثر  مع مطلع القرف العشرين ميلبدم كتٖديدا في أجواء الفصل ب
 2.5091كالكنيسة الذم بً إعلبنو رتٝيا سنة
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 2p .  1002 reivnaJ ; ecnarF ; éticïal al snoicselfér te  sesylanA ,torébuaB naeJ -
  فالعلمنة حياد ك العلمانية موقف عدائي من الدين  emsicïaLك العلمانية  éticïalكميز الفرنسيوف بتُ العلمنة  
 1.الدين لمحق
ك اللبئكية ىي من اقرب ات١صطلحات ات١شابهة للعلمانية حيث أف اختلبفها اللفظي لا ينم إطلبقا على        
 .اختلبؼ ات١عتٌ بينهما
  emsilairétaMات١ادية   :ثانيا
تطلق على تأسيس الفكر السياسي كعلى حاجات الإنساف كتٔقتضاىا تصبح ات١ادة كالركح متزاتٛتُ، كيسعى        
إلذ اتٟصوؿ على ات١نفعة في سبيل نشاطو كرفع ركحو، ك ات١نطق ات١ادم ىو الذم ت٭رؾ التاريخ الذم يتطور حسب  ات١رء
 2.حاجات بشرية كيطلق على عصر العوت١ة، عصر سيادة ات١اديات على الركحانيات كعلى القيم كالأخلبؽ
ك العلبقة بتُ مصطلح العلمانية كات١ادية ىي علبقة تلبزمية فكلبت٫ا يقـو على أساس الابتعاد عن القيم الإنسانية        
 .كالدين كالأخلبؽ
إف ات١ادية العلمانية كالإنسانية كات١ذىب الطبيعي " في كتابو الدين في الشرؽ الأكسط irebrA اربرييقوؿ ات١ستشرؽ 
 3..."اللبدينية كالوضعية كلها أشكاؿ 
 
 .أثر التطورات التاريخية على ظهور العلمانية: المطلب الثاني
سعيا لفهم ات١سار التارتٮي للعلمانية لابد أف نراجع أىم ات١راحل التي مرت بها ات١سيحية كمن جهة أخرل لابد         
 . أف نقف عند دكر الكنيسة الذم كاف السبب الرئيسي في فصل الدين عن الدكلة
فقد ذىب بعض ات١فكرين إلذ أف العلمانية ىي ترتيب للحياة العامة تأمر بو ات١سيحية، عملب بالعبارة التي          
 4".إعطاء ما لله لله كما لقيصر لقيصر "إلذ ات١سيح كالتي تذىب إلذ ضركرة  الإت٧يلينسبها 
لكن الأرجح لدل ات١ؤرختُ أف العلمانية تأسست بداية كحل عملي للحركب الدينية التي حلت بأكركبا          
خلبؿ القركف الوسطى كالتي كصفت بات١ظلمة فقد كانت ات١سيحية من الأدياف النبوية التوحيدية حيث تٗتلف على 
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 .  621 -521، ص 6002منشورات الاختلبؼ، : اتٞزائر ، الحداثة في فكر محمد أركونفارح مسرحي،  - 
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 .732ص  مرجع سابق،اتٝاعيل عبد الفتاح،  - 
 9ص  2891، دار مكة للطباعة كالنشر ،  العلمانية نشأتها وتطورىا وآثارىا في الحياة الاسلامية المعاصرةسفر عبد الرتٛاف اتٟوالر ،  - 3
4
 . 91، صمرجع سابقعزيز العظمة،  - 
 خاص الوثنية الركمانية إذ لد تفرض ىذه الأختَة تٕانسا الأدياف القدتٯة التي اقتًنت بالدكلة كبالإمبراطورية كبشكل 
 .عقيديا دينيا على تشريعاتها العامة، بل كانت ذات أدياف ضئيلة المحتول العقيدم، كثيفة ات١مارسة الطقوسية
إدماج الدين في لكن مع تٖوؿ الإمبراطورية الركمانية الوثنية إلذ الإمبراطورية البيزنطية ات١سيحية، ت٘سك الأباطرة ب        
 1.القانوف العاـ للدكلة، حيث تقـو السلطة الدينية بالتأسيس الرتٝي للسلطة ات١دنية، كتقضي في أمور المجتمع
كخلبؿ الثلبث القركف ات١يلبدية الأكلذ تعرضت ات١سيحية إلذ تٛلة من الضغوط التي مارسها أباطرة الركماف        
 .من قيم إنسانية كأخلبقية راقية  لدحر ىذا الدين اتٞديد ككل ما ت٭ملو
 نيقيةميلبدية دانت أكركبا بات١سيحية بعد اعتناؽ الإمبراطور قسطنطتُ للدين اتٞديد في ت٣مع  523في سنة         
الذم مس الدين اتٞديد الذم  التحريفالذم انعقد في نفس السنة، لكن اعتناؽ ات١سيحية لد تكتمل أكجهو بسبب 
 : م الغربي أف الدين النصراني انقسم إلذ قسمتُ لا رابط بينهما سول ات١سيحأكد الكثتَ من مفكر 
 .ات١سيحية الأصلية أك مسيحية يسوع -
 .ات١سيحية الرتٝية أك مسيحية بولر -
ميلبدية  تلك العقيػدة التي كردت عند  523من سنة   كيعنوف بهذه العقيػدة التي نشرتها الكنيسة ابتداء           
لو أف ات١رء اعتبر العهد اتٞديد التعبتَ النهائي عن العقيدة ات١سيحية ت٠رج من ذلك "في مقولتو    netnerBبرنتن
قطعا باف مسيحية القرف الرابع  لا تٗتلف عن ات١سيحية الأكلذ فحسب، بل أف مسيحية القرف الرابع لد تكن مسيحية 
      2".بتاتا
ختلبفا بارزا عن ات١سيحية الرتٝية التي أقرىا ات١لوؾ كرجاؿ الدين خدمة كبالتالر فإف ات١سيحية الأصلية تٗتلف ا        
 .ت١صاتٟهم 
كقد كاف للكنيسة ىذا الدكر البارز في تٖريف الدين النصراني كخلق أشكاؿ جديدة مبتدعة سات٫ت في تفعيل         
 :ـ،  انقسمت اتٟياة البشرية  إلذ قسمتُ 523نيقية سنة  دكره، فمنذ ت٣مع
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 .12 -02ات١رجع نفسو، ص  - 
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 02، ص مرجع سابق،  سفر عبد الرتٛاف اتٟوالر - 
 .مة الكلمة حسب ات١ؤسسة الكنسيةجاؿ الدين الذين اختارىم الله ت٠دكلمة يونانية تعتٍ النصيب كىم ر : الاكلتَكس*
 .  نوع من نظم اتٟكم ت٬مع فيو اتٟاكم بتُ السلطتتُ الدنيوية كالركحية *
 كالرىبة كات١واعظ كبعض * ىذه اتٟياة تكوف من اختصاص الله ك يقتصر ت٤تواىا على نظاـ الاكلتَكس  دينية: لىالأو  
 .التشريعات التي لا تتعدل الأحواؿ الشخصية
 .من اختصاص القيصر كتٖتوم التنظيمات السياسية  الحياة الدنيوية:الثانية
الدينية تكمل اتٟياة الدنيوية حيث كانت السلطة البابوية في القركف لكن ات١تمعن في تاريخ أكركبا ت٬د أف اتٟياة 
الوسطى تساىم في تسيتَ الشؤكف السياسية كالاقتصادية للدكؿ الأكركبية، كما كاف طغيانها ات١الر كالسياسي كحتى 
 .الاجتماعي من بتُ أىم تٝات اتٟياة الأكركبية
 .ممارسات المؤسسة الكنسيةتأثير : الفرع الأول
لقد سات٫ت الظركؼ التارتٮية التي مرت بها ات١سيحية في بلورة فكر علماني معاصر كاف في بدايتو حل إجرائيا          
 . للحركب الدينية الدامية التي عاشتها ت٥تلف الدكؿ الأكركبية خلبؿ القركف الوسطى
 :*المرحلة التيوقراطية 0-0
كانت ات١سيحية في فاتٖة ىذه  ـ523سنة  نيقية كتبدأ ىذه ات١رحلة من بعثة السيد ات١سيح إلذ ت٣مع      
ات١رحلة ديانة توحيد تدعوا إلذ عبادة إلو كاحد لكن لد ت٘ض سنتُ حتى أخذت مظاىر الشرؾ تتسرب إلذ 
 ةػػات قدتٯػمعتقدات بعض الفرؽ ات١سيحية كافدة إليها من فلسف
ة كالتوراة، كانقسم ػدات كانت سائدة في البلبد التي انتشرت فيها ات١سيحيػركاسب ديانات كمعتق كأحيانا من
 .ات١سيحيوف إلذ طوائف جنحت عقائدىا للشرؾ بالله كطوائف أخرل ظلت عقائدىا ت٤افظة على التوحيد
الأب، (قة إلذ أف الإلو ثلبثةككانت أىم ىذه الطوائف فرقة التثليث ك ألوىية ات١سيح حيث تذىب ىذه الفر           
كقد كانت كنيسة الإسكندرية من أكثر الكنائس تعصبا ت٢ذا ات١ذىب الذم أصبح ات١ذىب الرتٝي ) الابن، ركح القدس
 .ـ كما شهدت ىذه الفتًة بداية السيطرة الكنسية523سنة  نيقيةتٞميع الفرؽ ات١سيحية بعد ت٣مع 
غربيتُ بعد ظهور ات١سيحية من اشد ات١دافعتُ عنها كعن الكنيسة، كيعد ن السياسيتُ الػكقد كاف ات١فكري        
من أىم مفكرم ات١سيحية حيث كانت معظم كتاباتو في شرح ) 034 -453(  nítsugA *اوغستينالقديس 
 1.الدين ات١سيحي كالدفاع عنو
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 .72،ص 5891مكتبة المحتسب، : تٞبل، عمافدار ا: بتَكت، الفكر السياسي الحديثفايز صالح ابو جابر،  - 
 ىي أف الدكلة يتعتُ عليها أف تكوف مسيحية تٗدـ ت٣تمعا   nítsugA اوغستينك ابرز ما استحدثتو أفكار      
ىي التي  اتٟقة، كما أف الدكلة  ية بالركحالمجتمع إلذ حياة تسمو فيها العنػػادة ات١سيحية ات١شتًكة كيتجو ىذا ػتربطو العقي
دكلة إلا إذا كانت  تقـو على أسس من التعلم كالتي تٖافظ على سلبمة ىذه العقائد كلاتٯكن بعد الآف أف ترتقي أم
  1.مسيحية كلا تستطيع أية حكومة ليس ت٢ا صلة بالكنيسة أف تكوف عادلة
 
 . مرحلة الاضطهادات الكنسية والانقسام الطائفي  0-0
ـ ميلبدية حيث أمر قسطنطتُ إمبراطور 523بداية ىذه ات١رحلة كانت مع انعقاد ت٣مع نيقية            
ديتٍ يضم ت٦ثلتُ تٞميع الكنائس في العالد ات١سيحي كقد تقرر فيو قاعدة ماف في ىذا العاـ بعقد ت٣مع ك الر 
كت٭اكم  التثليث في الديانة ات١سيحية كأصبح ىو العقيدة الرتٝية التي ت٬ب اعتناقها من طرؼ كل مسيحي
ر لك، كبالرغم من إتٚاع ات١سيحيتُ على عقيدة التثليث إلا أنهم اختلفوا في أمو بالكفر كل من يقوؿ غتَ ذ
 :فرعية أخرل من عقائدىم كانقسموا إلذ طوائف كثتَة ت٘ثلت في 
معناىا عاـ أك عات١ي يؤكد ىذا ات١ذىب أف للمسيح ) كاثوليكس(يونانية الأصل  ىي كلمة: الكاثوليكية - أ
طبيعتتُ، طبيعة إلاىية كطبيعة إنسانية، كقد اعتنق ىذا ات١ذىب تٚيع الكنائس الأخرل كقد تقرر رتٝيا 
 .ـ154سنة  خليكدكنية   خلبؿ ت٣مع 
ات١سيح لو طبيعة كاحدة كىي الطبيعة  إلذ أف تذىبكلمة يونانية الأصل كتعتٍ الرأم اتٟق    :الأرثوذكسية - ب
الإت٢ية، كقد تبنت ثلبث كنائس ىذا ات١ذىب كتٝت نفسها الأرثوذكسية، إحداىا في مصر ك الثانية ىي 
السرياف كتبعها مسيحي آسيا كثالثها الكنيسة  بطريرؾالكنيسة الأرثوذكسية السريانية كيرأسها 
 .الأرثوذكسية الارمنية
ليقوؿ أف ات١سيح لو مشيئة كاحدة كإرادة يوحنا مارون ظهر  766في القرف السابع ميلبدم سنة  :المارونية -ج 
ـ ككاف  086كاحدة بالرغم من انو ذك طبيعتتُ، كقد أيده الرأم بعض مسيحيي آسيا كجاء ت٣مع قسطنطينية سنة 
أسقفا كانتهى إلذ إصدار قرار بكفر يوحنا ماركف كقد نزلت بأصحاب ىذا ات١ذىب إضطهادات  982مؤلفا من 
 .شديدة 
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 .231  -721ص ،   4002مطبعة النعماف، مام : تٞزائرا( ، أعمال موجهة :تاريخ الفكر السياسينور الدين حاركش،  - 
 مايستخلص ت٦ا سبق ذكره أف أكركبا شهدت ت٣موعة من الظركؼ التي كانت سببا أساسيا للبنتقاؿ للمرحلة          
 : ات١والية كقد ت٘ثلت ىذه الظركؼ فيما يلي 
 
 :الظروف الدينية: أولا 
إنا نتحدل أيا كاف أف يرينا آية كاحدة "في كتابو ّمدخل إلذ اتٟوار الإسلبمي ات١سيحي  يوسف درة الحداديقوؿ      
 1"من القرآف تتهم ات١سيحيتُ تصرت٭ا أك تلميحا بتحريف الإت٧يل أك بعضو 
إف ىذا القوؿ تٮتلف كل الاختلبؼ على كاقع أكركبا ات١سيحي إذ كانت حصيلة ات١سيحية في قركنها الثلبث      
كما نشأت عبادة الصور كالتماثيل كالأشخاص .2كعشركف رسوؿ  ةالأكلذ سبعوف إت٧يلب يكذب بعضهم البعض كمائ
في مدينة جالكيس    SUINIMALFػػور فلبمينيوس  كىو ما كاف سائدا في الوثنيػات القدتٯة كقد منح مثلب الإمبراط
 3.مرتبة الكهونية كالتي بقيت ثلبث قركف كاملة   SICLAHC
َلَقْد َكَفَر الَِّذيَن  : "من اكبر التحريفات في ات١سيحية حيث قاؿ عز من قائل * كتعتبر بدعة الثلبث أقانيم         
يَـُقوُلوَن لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفُروا ِمنـْ ُهْم  َوِإْن َلْم يَـْنتَـُهوا َعمَّا  ۘ ِمْن ِإلٍََٰو ِإلاَّ ِإلٌََٰو َواِحٌد  اَوم َ  ۘ قَاُلوا ِإنَّ اللََّو ثَاِلُث َثَلاثٍَة 
كما فقدت ركما سلطنتها الركحية تْيث أصبحت ات١ساعدة السياسية لبعض ات١لوؾ    4".  ﴾73َعَذاٌب َألِيٌم ﴿
الانفصاؿ ات١ذىبي ب 4501 الأساقفة كقد امتاز البابا بينادكتوس التاسع   سنة كالأمراء، كانتشرت ات٠لبعة كالسكر بتُ
    5.بتُ الغرب الكاثوليكي كالشرؽ الأرثوذكسي
ة التي مرت بها أكركبا خلبؿ العصر الوسيط في ظهور العلمانية ، فبركز طوائف ػات٫ت الظركؼ الدينيػلقد س            
 ، بات١وازاة إلذ ذلك لد  التسلط الكنسيدينية متعددة أدل إلذ تناحر ىذه الأختَ فيما بينها ت٦ا أدل  إلذ رفض الدكؿ 
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 . 611، ص 6891،ف منشورات ات١كتبة البولسية ، ) ف. ـ. د(، 2، ط مدخل إلى الحوار الإسلامي المسيحييوسف درة اتٟداد ،  - 
 . 33، ص مرجع سابقسفر عبد الرتٛاف اتٟوالر ،  - 2
المجلس الوطتٍ للثقافة كالفنوف : ،الكويت  371إماـ عبد الفتاح إماـ ، سلسلة عالد ات١عرفة ، عدد: ، ترتٚة المعتقدات الدينية لدى الشعوبجفرم بارندر ،   -3
 97، ص 3991كالآداب ،مام
 )37(سورة ات١ائدة ، الآيات  - 4
 ) .الأب، الابن ، الركح القدس(كيقصد بها *
 . 3، ص) ف.د.د(، ) ف. ـ. د(، 2، ج اضرتاريخ الإصلاح حتى العصر الح: تاريخ الكنسية تي ، كوركيس م - 5
 فإف معظم دكؿ أكركبا  ،لشخصيةكعقيدة يؤمن بها الأفراد، أك يرفضونها حسب حريتهم ا  ات١سيحيالدين الدكؿ ترفض 
 .على ىذا النحو الذم أشرنا إليو سابقا، فهي لد تٖارب ات١سيحية، كلكنها أقصتها عن نظاـ الدكلة
 
 :الظروف السياسية: ثانيا
لقد شهدت ىذه الفتًة توسعا لسلطات ملوؾ أكركبا السياسية في مقابل سلطة البابا، كأصبح ات١لوؾ في ات٧لتًا كاسبانيا 
قوة كنظموا شؤكنهم ات١الية، كبنو جيوشهم، كأصبح البابا لديهم ت٣رد سياسي لدكلة أجنبية لا سيطرة لو كلا نفوذ  أكثر
ـ 7331سقوط القسطنطينية كنهاية حرب ات١ائة عاـ بتُ فرنسا كات٧لتًا من الفتًة  على أقطارىم، كما شهدت ىذه 
 1.ـ3541إلذ غاية سنة 
 
 :الظروف الاقتصادية: ثالثا
كاف اقتصاد أكركبا خلبؿ القركف الوسطى اقتصادا زراعيا، كمعظم الناس كانوا فلبحتُ يعيشوف في قرل صغتَة،     
 .كخلبؿ القرف الثاني عشر ميلبدم، بدأت تتكوف ات١دف كتكبر، لاسيما في ايطاليا كالنركيج
من اكبر ت٦ولر أكركبا، كقد اشتًؾ البابا  كاشتهرت خلبؿ ىذه الفتًة بالتجارة كصار البابا كالكنيسة الكاثوليكية     
  2.نفسو في اتٟملبت العسكرية على اتٞزر ات٢ند الشرقية كالصينية كالأمريكيتتُ
 
 :الظروف الثقافية: رابعا
ظهر في الغرب منذ بداية القرف الرابع عشر ميلبدم، ما يعرؼ تْركة النهضة التي دعت إلذ الاىتماـ باتٟضارات      
اسة آدابها كتارتٮها كفلسفتها حيث يقوؿ ات١فكر نور الدين حاطـو في مقدمة كتابو تاريخ عصر النهضة القدتٯة كدر 
إف عصر النهضة الأكركبية أك القرف السادس عشر ىو العصر الذم يبدأ برحلة كريستوفر كولومبس الأكلذ " الأكركبية 
كموت ىنرم الرابع ملك فرنسا  3061تًا سنة كينتهي بتُ كفاة إليزابيث ملكة ات٧ل 4941كحركب ايطاليا  2941
عميقة في أنظمة الدكؿ الداخلية لاسيما  تـ، لقد حدثت في ىذا العصر حوادث عظيمة، كتبديلب0161سنة 
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 . 44، ص مرجع سابقفايز صالح أبو جابر ،  - 
 كل ىذه الظركؼ أدت إلذ الانتقاؿ إلذ أىم مرحلة في تاريخ أكركبا الوسطى كالتي برز فيها ت٪و حركة   1".أكركبا العامة
  .الإصلبح الديتٍ
 مرحلة الانشقاق الكنسي وتداعيات ظهور الإصلاح البروتستانتي 0-7
ات١يلبدم من اكبر معالد التاريخ كلاتزاؿ السادس عشر تعتبر اتٟركة الدينية التي اشتدت جذكتها في القرف               
القارة  شهدتونتائجها باقية إلذ اليـو  تتمثل في ات١ذاىب اتٞديدة التي ظهرت نتيجة الإصلبح الديتٍ  كالانقساـ الذم 
كترتب عليها اف خرج .الأكركبية بل كفي العالد  الذم يدين بات١سيحية ،كقد جرت ىذه اتٟركة أكركبا إلذ حركب دامية 
على ىذه الكنيسة الكاثوليكية أكثر من نصف أكركبا الغربية  كالتي كانت تدين ت٢ا بالولاء كالتي ظلت تٖت نفوذ ركما 
 .لأكثر من ألف عاـ 
 :كمن أىم العوامل لتي أدت إلذ ظهور ىذه اتٟركة             
 .التدىور الذم أصاب البابوية كرجاؿ الدين في ركما  
 .انتشار ركح النقد كالتحرر الفكرم  
 .رغبة حكاـ أت١انيا في التخلص من سيطرة كنيسة ركما  
 2.صكوؾ الغفراف  
  
في أكائل القرف السادس عشر ميلبدم ظهر في العالد ات١سيحي طائفة جديدة إلذ جانب الطوائف         
من  كقد كانت الظركؼ السابقة الذكراض كمعناىا الاحتجاج أك الاعتً البروتستانتية  الأخرل، أطلق عليها اسم
 1843-1483الأت١اني   لوثر مارتنأىم الأسباب التي أدت إلذ ظهورىا ،ككاف على رأس ىؤلاء ات١صلحتُ 
ـ كقد عارض 6151، فقد ىاجم لوثر الكنيسة لبيعها صكوؾ الغفراف عاـ ةحيث إليو تنسب النحلة البركتستانتي
أولريخ الكنيسة الكاثوليكية في العديد من ات١سائل العقائدية الدنيوية كقد ساعده في دعوتو  اتٞديدة كل من 
 .  8143-1543الفرنسي   كلفن وجون) 3143-8483(السويسرم  ilgniwZ hcirlU زوينجلي 
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  . 64 – 34، ص ص ،  0002ات١كتب ات١صرم لتوزيع ات١طبوعات ، :، القاىرة  تاريخ أوروبا  من النهضة حتى الحرب الباردةشوقي اتٞمل، عبد الله عبد الرازؽ، - 2
 رت اللوثرية في البلبد ات١نخفضة الاسبانية بلجيكا كىولندا حاليا، في ىولندا  كاف نشر تعاليم انتش           
الدينية الكاثوليكية، كما انتشرت في كل من البلبد  الصبغة بلجيكا على تحافظلكن  ، بشكل سلمي ةالبركتستانتي
 . بطرؽ سلمية ةالاسكندينافي
 1:ك الكاثوليكية في النقاط التالية ةكتكمن نقاط الاختلبؼ بتُ البركتستانتي         
من الكتاب  تٚيع العقائد ك العبادات ةحيث تستمد البركتستانتي:  سلطان الكتاب المقدس  -
بعكس الكنائس الكاثوليكية التي تستمد أحكامها من الكتاب ات١قدس  كحده) الإت٧يل(ات١قدس 
 . ك قرارات المجامع كآراء الباباكات كرؤساء الكنائس
ح ك تٮتلف على ػػلقد أضفى على ات١ؤمنتُ الكهونية كجعلهم سفراء للمسي: الكهنوت العام  -
 .الرىبافك  نػالبابا كالقسيسيذه النقطة أف الكهنوت فيػها الكاثوليكية في ى
الأسرار ات١قدسة في فريضتتُ ت٫ا ات١عمودية كعشاء  ةحصرت الكنيسة البركتستانتي: الأسرار  -
الرب، كجعلت الزكاج شعتَة ذات صفة خاصة كلد ت٬علها سرا من الأسرار ات١قدسة كما فعلت 
الكاثوليكية، تْيث تزكج مارتن لوثر كىو راىب من راىبة سابقة كقد فجر من خلبت٢ا حركة 
  2.بالتحالف مع بعض الأمراء الأت١اف لإصلبح البركتستانتيا
نادل لوثر بداية بضركرة اىتماـ رؤساء الكنائس بالأمور الركحانية فقط ك : صكوك الغفران  -
بيع صكوؾ الغفراف كجعلها قرارا كنسيا  االابتعاد عن الأمور السياسية كالدنيوية حيث رفضو 
 .في حق الطبقات الفقتَة  في المجتمع ت٣حفا
كما رفض العزكؼ على فكرة إجبارية عزكبية الاكلتَكس ، كعدـ عصمة رئيس الكنيسة من ات٠طأ، كما حرمت         
 .كضع الصور كالتماثيل في أماكن العبادة كاتٕاه ات١صلتُ ت٢ا بالسجود ةالبركتستانتي
 
         :  اثر حركة الإصلاح الديني اللوثري على ظهور العلمانية: الفرع الثاني
 : كت٘ثلت في الآثار الدينية كالسياسية التالية      
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 . 42ص  مرجع سابق ،عزيز العظمة ،  - 
 انقسمت أكركبا نتيجة الإصلبح الديتٍ اللوثرم إلذ أقطار كاثوليكية في اتٞنوب كأقطار  :النتائج الدينية -1
في أكركبا كالعالد ككل ، كما بً التخلص من الاضطهاد ك السيطرة التي كانت ت٘ارسها الكنيسة  ةالبركتستانتي
 1.كرجاؿ الدين على الناس كلقد فقد الاكلتَكس ت٥تلف الامتيازات ات١ادية كات١عنوية
تبرت ىذه كات١تمثلة في اتٟركب الدينية التي قامت في أكركبا خلبؿ القركف الوسطى حيث اع: النتائج السياسية -2
العلبقة بتُ  لقد ت٘يزت   .ن بٍ العلمانيةماتٟركب، العامل الأساسي في بركز ما يسمى بالتسامح الديتٍ ك 
باتػت الكاثوليكيػة صاحبة ات١قاـ السامي  خلبؿ ىذه الفتًةستقرار طيلة قركف خلت، ك الا بعدـالكنيسة كالدكلة 
 2. ء ينما ازدادت قوة الأمراب  سلطتهػا،تعاني من فقداف 
نفسو إلذ تٖالف الأمراء كالفّلبحتُ ضد البابا كرجاؿ الدين ات١والتُ لو، ككانت اتٟركات الثورية ب  لوثر دعا             
السابقة على ت٣يء الإصلبح الديتٍ في القرف السادس عشر،حركات اجتماعية كسياسية في جوىرىا مع احتوائها كثتَان 
اتٗذت في البداية شكل حركة لتحرر القداسات من سيطرة النظاـ الاجتماعي كالإقطاعي  أك قليلبن على عناصر دينية،
،مقتًنة بالطموح من أجل قياـ نظاـ دتٯقراطي في الدكلة كإلغاء القانوف الإقطاعي الذم منح القدرة كالامتيازات 
 3 .للطبقات العليا 
 ةالبركتستانتي   أم منذ ظهور اتٟركة) 9861-9551(مرت أكركبا كعلى امتداد مائة كثلبثوف سنة متتالية         
في الشماؿ الأكركبي، بٍ ت٤اكلة امتدادىا تْالة كاسعة من الاضطرابات السياسية ك اتٟركب الدينية، ففي فرنسا مثلب 
ىا دمارا عم البلبد من كلتا الطائفتتُ الكاثوليكية امتدت حركبها الدينية قرابة الست كثلبثتُ سنة، خلف كراء
 .ةكالبركتستانتي
في إطار ماعرؼ تْرب  8461ك سنة 8161أما أت١انيا فقد امتدت حربها الدينية ىي الأخرل ما بتُ         
، كعاشت اسبانيا ك 8861إلذ غاية  0661الثلبثتُ عاما، كما عرفت بريطانيا الثورة الطهورية التي امتدت من سنة 
 4.النمسا ك اغلب ت٦الك أكركبا الغربية نفس الأجواء ات١شابهة
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 82،ص 8002الدار العربية للعلـو ناشركف ، : بتَكت ،  المفاىيم والسياقات: والدين والديمقراطية في العلمانية  رفيق عبد السلبـ ، - 4
 الأكضاع كاف لابد أف تٖقن الدكؿ الأكركبية دماء مواطنيها كذلك من خلبؿ التسامح بتُ  ىذه بعد كل             
انت كقد انتشر ىذا ات١صطلح في القرف التاسع عشر ليشمل حرية الرأم كالتعبتَ كلد يكن ػك ك البركتستػػالكاثولي
ك ك البركتستانت طويلة عاشتها دكؿ أكركبا في ػثوليوؿ إلا بعد حركب دينية بتُ الكاػاؿ كالتحػليحدث ىذا الانتق
أت١انيا كىولندا، اسبانيا كات٧لتًا، فرنسا كبالتالر فقد استخدـ مفهـو التسامح لأكؿ مرة تٟل ات١عضلة بالدعوة للبعتًاؼ 
لائكية كىذا ما  باتٟق في الاختلبؼ كإباحة حرية الاعتقاد الديتٍ كبالتالر في ىذا السياؽ التارتٮي ت٭مل التسامح نزعة
عندما كتب حوؿ مفهـو التسامح ضمن كتاباتو موقفو العلماني الداعي للفصل   9861منذ سنة  لوك جونأكده 
 1.  بتُ الدكلة  كالدين أك ماتٝاه بتُ مهاـ اتٟكم ات١دني كالدين
 
 . أسباب ظهور العلمانية:  المطلب الثالث
إف ات١لبحظ في الفتًات السابقة من الأحداث التارتٮية التي كقعت في أكركبا منذ ظهور ات١سيحية، حتى            
القركف الوسطى الصداـ الكبتَ الذم نشأ بتُ ات١ؤسسة الإمبراطورية كات١ؤسسة البابوية، من جهة ك الاضطهاد الذم 
ذكر، كمن جهة أخرل الصراع الديتٍ بتُ ت٥تلف الطوائف الدينية ،  تلقاه عامة الناس من كلتا ات١ؤسستتُ السابقتتُ ال
ىذا الاحتداـ اثر كثتَا على ت٥تلف جوانب اتٟياة في أكركبا كىذا ما أدل إلذ ظهور ما يسمى بفصل الدين عن  لك
 : الدكلة ككاف لظهور ىذه الفكرة العديد من الأسباب بً إتٚات٢ا فيما يلي 
 الكنيسةطغيان رجال : الفرع الأول
لقد عاشت أكركبا فتًة قاسية في القركف الوسطى، تٖت طغياف رجاؿ الكنيسة كىيمنتهم، كفساد أحوات٢م،           
كاستغلبؿ السلطة الدينية لتحقيق أىوائهم كإرضاء شهواتهم تٖت قناع القداسة التي يضفونها على أنفسهم، كقد ت٘ثل 
 :ها طغياف رجاؿ الكنيسة في العديد من الصور من
إف الإتٯاف بالله الواحد الأحد، الذم لا الو غتَه كلا معبود سواه، كاف عيسى عبد الله كرسولو، :   الطغيان الديني - أ
، كتتفق ات١صادر أف )الأب ك الابن كركح القدس(قد تٖوؿ في عقيدة النصارل إلذ الإتٯاف بالو مثلث يتجسد في 
  2.اليهودم الأصل فهو الأكؿ الذم أثار فكرة  ألوىية ات١سيح شاؤل بولسيعود إلذ  ةتٖريف العقيدة النصراني
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 . 63ص ، مرجع سابق  بد الرتٛاف اتٟوالر ،عسفر  - 
 كقد أضافت ات١سيحية اتٞديدة التي تقودىا الكنيسة العديد من الشعائر كاتٟقوؽ كما ألغت أخرل، فإذا             
حا كاف ات٠تاف كاجب أصبح حراما ككانت التماثيل شركا فأصبحت تعبر عن التقول، ككاف زكاج رجاؿ الدين مبا
 : فأصبح ت٤ضورا كمن بتُ أىم الشعائر ك اتٟقوؽ التي أضفتها الكنيسة على ات١سيحية اتٞديدة
 .رش ات١اء على اتٞبهة أك غمس أم جزء من اتٞسم في ات١اء : التعميد -
 . كيرمز إلذ عشاء عيسى عليو السلبـ الأختَ مع تلبميذه: العشاء الرباني -
 1.ستعانة باتٟية كالاستعداد للموتتقديس الصليب كتٛلو كمعناه عندىم ىو الا -
كاف ت٬مع   كىي صكوؾ تباع للناس متى أراد البابا أف يبتٍ كنيسة: صكوؾ الغفراف كاتٟرماف -
مالا، تغفر ىذه الصكوؾ ذنوب كل شخص اشتًاه كقد ترؾ في ىذا الصك فراغا ليكتب 
 .ات١شتًم اتٝو
 .إذ يعتًؼ ات١ذنب بذنبو في خلوة مع قديسو: الاعتًاؼ -
كىو حق خاص يبيح للكنيسة أف تٗرج عن تعاليم الدين كتتخلى عن الالتزاـ بها : النحلة حق -
 2. متى اقتضت ات١صلحة
لد يكتفي رجاؿ الدين بفرض شعائر كحقوؽ لد ينص عليها الدين ات١سيحي بل انتقل   : الطغيان المالي   - ب
طغيانهم إلذ شكل آخر ىو الطغياف ات١الر بالرغم من أف ت٥تلف الأناجيل المحرفة ذىبت للنهي على اقتناء الثركة 
 :كات١اؿ كمن بتُ أىم مظاىر ىذا الطغياف مايلي
دين من اكبر السادة الإقطاعيتُ في أكركبا بسبب العدد إذ أصبح رجاؿ ال: الأملبؾ الإقطاعية -
 . تٯلكونها االكبتَ من الأراضي التي كانو 
تستحوذ عليها  ةىي مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية التي كانت الكنيس: الأكقاؼ -
 . باعتبار أنها تصرؼ عائدىا على سكاف الأديرة، كبناء الكنائس ك تٕهيز اتٟركب الصليبية
كىي ضريبة تستفيد تٔقتضاىا الكنيسة من عشر ما تغلو الأراضي الزراعية، كعشر ما : العشور -
 .ت٭صل عليو ات١هنيوف كأرباب اتٟرؼ غتَ الفلبحتُ
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 . 552ات١رجع نفسو ، ص  - 
 " ضريبة السنة الأكلذ" ابتدع البابا حنا الثاني كالعشركف بدعة جديدة تٝاىا: ضريبة السنة الأكلذ -
تدفع للكنيسة  ةك الاقتطاعوظائف الدينية ألأكؿ لوظيفة من الكىو ت٣موعة الدخل السنوم ا
 . بصفة إجبارية
إذ حظي رجاؿ الدين بالكثتَ من ات٢دايا ك ات٢بات التي كاف يقدمها الأثرياء : ات٢بات كالعطايا -
 .الإقطاعيوف خشية غضب الكنيسة التي تٖرمهم ات١غفرة 
كاحدا في  لأقل يوماكانت الكنيسة ترغم الناس على العمل على ا): السخرة(العمل المجاني  -
 1 .لك بدكف مقابلالأسبوع في أملبكها كذ
لقد كاف لسلطة البابا ات١كانة ات١رموقة آنذاؾ إذ باستطاعتو أف تٮلع ات١لوؾ إذا نازعوه ا كاف : الطغيان السياسي  -ج
 .ت٭رمهم من الدين 
 
 .الصراع بين الكنيسة والعلم: الفرع الثاني
كذلك أف الكنيسة ىي صاحبة  الفكرم الأكركبي خالصراع بتُ الكنيسة كالعلم من أعمق ات١شكلبت في التاري      
 . السلطة طواؿ القركف الوسطى في أكركبا حتى قامت النهضة العلمية
 لأكركبيتُك في الوقت الذم كانت الكنيسة تطغى على جوانب اتٟياة كقعت اتٟركب الصليبية بتُ ات١سلمتُ كا      
ميلبدم كقد احتك الصليبيوف خلبت٢ا بات١سلمتُ ذكم ات١دارس الكبتَة في تٚيع  21ك 11كاستمرت طواؿ القرنتُ 
كثر إلذ البلبد الإسلبمية ليتعلموا على  المجالات العلمية الفنية، كخاصة في شماؿ إفريقيا كصقلية، كقد كفد أكركبيوف
 2.  الكنيسة كرجات٢ا الذين ت٭تكموف إلذ دين مزيف كمةمقاخذك في متُ ، فأأيدم الأساتذة ات١سل
ك أكادتٯية العلـو  0661كقد بً تأسيس اتٞمعيات العلمية الكبرل مثل تٚعية ات١لكية البريطانية سنة          
، كما أعلن العلماء في أكركبا عن كشوفاتهم العلمية كاتٞغرافية، كالطبيعية التي   3الفرنسية التي تأسست في السنة نفسها
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 . 661، ص  6002دار الوطن للنشر ،: ، الرياض  2،ط النظام السياسي في الإسلامسعود بن سلماف ،  - 2
،  4891المجلس الوطتٍ للثقافة كالآداب ، أكتوبر : ، الكويت  28، عدد ةسلسلة عالد ات١عرفشوقي جلبؿ ،: ترتٚة  ،  تشكيل العقل الحديثكرين برينتوف ،  - 3
 . 221ص
 تٖرمها الكنيسة ت٦ا أدل إلذ احتداـ الصداـ بتُ رجاؿ العلم ك رجاؿ الكنيسة كىذا ما أدل إلذ إنشاء ت٤اكم التفتيش 
 .لة الأفكار  ات١خالفة لأرائها من طرؼ ات١ؤسسة الكنسية ت١لبحقة تٚ
مكث ىذا الصراع عدة قركف كانتهى بإبعاد الكنيسة كرجات٢ا عن التدخل في نظم اتٟياة كشؤكف الدكلة             
 .  كتوكيلها لرجاؿ العلم كات١عرفة لإدارة اتٟياة 
ـ التي اكتشف صاحبها أف الأرض ليست 3451 " كوبرنيق"ككانت بداية الطريق في ىذا الصراع ىي نظرية        
كأف الأفلبؾ لا تدكر حوؿ الأرض، ككضع  - بطليموسكما تدعي الكنيسة، ككما قاؿ  -ىي مركز الكوف 
، كبتُ آراءه في حركة الأفلبؾ، ككانت على شرح فيها نظريتو تفصيلب" حركة الأجراـ السماكية"كتابو عن  "كوبرنيق"
من العقاب إلا بسبب موتو  ، كلد يفلت"كوبرنيق"ت٦ا تدين بو الكنيسة؛ فأعلنت الكنيسة اتٟرب على  االنقيض ت٘ام
و كساكس نقبل طباعة ىذا الكتاب، كأعلنت الكنيسة أف كل ما جاء في ىذا الكتاب ت٥الف لركح الإت٧يل، كأ
 .شيطانية
ما فيها ىو حقيقة العلم الذم  فقد جاء بعده من أحياىا ، كأعلن أف ،غتَ أف نظرية ىذا العالد لد ت٘ت تٔوتو          
حيث قضت عليو  ،الذم قدمتو الكنيسة للمحاكمة" برونو جرادنوا"عداه، ككاف ىذا العالد ىو  ولو كرفض مابت٬ب ق
ليكوف عبرة لغتَه من  ، ـ0061سنة  ت٤كمة التفتيش باتٟبس ست سنوات، كت١ا لد يتًاجع عن رأيو أمركا بإحراقو 
 1.العلماء الذين تٮرجوف على سلطة الكنيسة
إف القوؿ باف الشمس ساكنة في كسط الكوف :" ـ ميلي  6161كاف الكرسي الرسولر قد نشر في السنة              
ست في كسط الكوف كأنها قوؿ جنوني باطل فلسفيا لأنو لايتفق  كالكتاب ات١قدس كما أف الرأم القائل باف الأرض لي
 "اعتقاد أقل مايقاؿ فيو  انو ضلبلة تٟركة ت٤ورية يومية قوؿ باطل فلسفيا ك  بالإضافة إلذ ذلك تٗضع
  ، كأثبت بالتجربة العلمية بفضل توسع معرفتو لعلم البصريات  الذم اختًع التلسكوب" اليليوغ"جاء بٍ           
اتٟوار حوؿ نظامي "  2361لذلك حينما نشر جاليلو في سنة  ، كاعتنق رأيو، كرفض رأم الكنيسة،"كوبرنيق"نظرية 
قد ىدد  ، كواف التفتيش ػ، استدعي إلذ ركما بطلب من دي "، النظاـ اليطليموسي كالنظاـ الكوبرنيكي العالد ات٢امتُ 
 .كل أسبوع ت١دة ثلبث سنوات  السبعة بتلبكة مزامتَ التوبة كالندـ  ن كػكحكم عليو بالسج، ب فرجع عن قولو ػبالتعذي
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   1.فقد أدرج في فهرس الكتب المحرمة " حواره"أما  كاستحلف باف يصرح عن كل ماقد يبدك مريبا في نطاؽ العقيدة ،
بسبب رفضهم ت٠رافات الكنيسة،  ، ؤلد أماـ رجاؿ الدينات١ن العلماء الذين كاجهوا مصتَىم ىذه ت٪اذج قليلة م
  .وثهم كتٕاربهم العلميةخلبؿ تْ من ق العلم الذم توصلوا إليوكت٘سكهم تْقائ
  
 .في ظهور العلمانية دور معاىدة واستفاليا: الفرع الثالث
 الأكركبية بالتوتر ك الصراع الشديد الذم تأثر بالتوجهات السياسية كالتعصب الديتٍ اتٟياة لقد اتسمت            
سنة اىدة كاستفاليا ػعاما، أين كقعت بعدىا معالثلبثتُ  إلذ حدكث عدة حركب طاحنة كاف آخرىا حرب ل،ت٦ا أد
- 1848(ن عاما ػػكىي تسوية أكركبية عامة أنهت حرب الثلبثي.ةػالأكركبيلإحلبؿ التوازف بتُ القول  1648
، في 6648ك  ، ك كانت ات١فاكضات قد بدأت في العاـ ػبتُ الأت١اف البركتستانت كالأت١اف الكاثولي)  1648
،  ك كانت أىم  اكزنابركؾ ، ك انتهيا بإبراـ معاىدتتُ كونتا تسوية الصلحو مؤت٘رين عقدا في كقت كاحد في مونستً ، 
  انية ات١قدسة ػالركم ةإسبانيا ، الإمبراطوري: الدكؿ ات١شتًكة في ات١فاكضات اتٟليفتتُ ، فرنسا ك السويد ، ك خصومهما 
ات١طالب الفرنسية  1648ك قد أرضت ات١عاىدتاف اللتاف كقعتا في عاـ . ك الدكيلبت التابعة للئمبراطورية ك ىولندا 
كالسويدية ، حيث خرجت فرنسا مظفرة قوية اتٞانب ، كقد كاصلت القتاؿ ضد إسبانيا حتى صلح البرانس في سنة 
  2. 1648
مدينة في غرب (كاستفاليا  كأكؿ مرة في التاريخ تتخذ فيها لفظة العلمانية صفتها السياسية كاف في كثيقة           
،  من الزماففتًة طويلة  طاحنة شهدتها أكركبا طيلة ا تٟركب أىليةالتي كضعت حد 1648الصلحية سنة ) أت١انيا
مدلولو الفلسفي إلذ منجز سياسي حيث نصت على تٚلة من ات١كاسب  كىذه الوثيقة، حولت لفظ العلمانية من
 3.تٕسيدا كترتٚة ت١دلوؿ العلمنة كالإجراءات اعتبرت
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 ـ  كضعت حدا للحرب التي كانت قائمة بتُ الدكؿ الأكربية على أساس  1648معاىدة كاستفاليا سنة      
ن الكنيسة ك تعتبر عانقسامها بتُ دكؿ مؤيدة لسلطة الكنيسة الكاثوليكية ك دكؿ أخرل تنادم بفصل أمور الدكلة 
 : ية، ك قد احتػػػػػوت على ات١بادئ التال بداية فكر علماني ىذه ات١عاىدة 
كفصل ات١ؤسسات الكنسية زكاؿ السلطة البابوية من الناحية الزمنية ك بقائها في اتٞانب الديتٍ   -
 .عن مؤسسات الدكلة السياسية 
 . الدكلة القومية ك ظهور مفهـو  إقرار مبدأ سيادة الدكلة -
 .اعتبار اتٟرب كسيلة مشركعة في العلبقات الدكلية -
 . بناء العلبقات الدكلية  عطاء أت٫ية قانونية للمعاىدات فيإ -
 ).  1130- 1730( دور الثورة الفرنسية :  الفرع الرابع
فالثورة الفرنسية لد تكن ثورة سياسية ترتب عليها 1يقوؿ نابليوف أف الثورة الفرنسية ىي أكلذ عتبة ت٨و العلمنة       
 .ك سياسية انقلبب على حكومة فرنسية معينة ك لكنها كانت ثورة اجتماعية ك اقتصادية
ة ك اجتماعية  ػفتًة تٖولات سياسي 9971إلذ غاية  9871تعتبر الفتًة ات١متدة من :  أسباب الثورة الفرنسية/ 1
كبرل في التاريخ السياسي لفرنسا ك أكركبا بوجو عاـ ك قد كاف نظاـ الإقطاع الذم كاف سائدا في أكركبا لا سيما 
حكومات الثورة الفرنسية على إلغاء ات١لكية ات١طلقة ك الامتيازات الإقطاعية فرنسا سببا من أسباب الثورة حيث عملت 
للطبقة الأرستقراطية ك النفوذ الديتٍ الكاثوليكي ك قد سبق ىذه الإصلبحات فساد سياسي ك تدىور اقتصادم أدل 
للفرد البسيط سوءا  من الشعب، فازدادت الأحواؿ ات١عيشية ةباتٟكومة إلذ فرض ضرائب جديدة على الطبقة ات١توسط
 .ك ساد اتٞوع ك نقص ات١ؤف
ك بهذا ثارت ت٣موعة من فئات الشعب ات١هضومة اتٟق ك ات١تمثلة في الفلبحتُ ات١هنيتُ ك القساكسة الصغار على       
 2.الطبقتتُ المحتكرتتُ للماؿ ك السلطة ك ت٫ا رجاؿ الدين ك الأشراؼ 
 :فع لقياـ الثورة الفرنسية ك قد كانت الأسباب التالية ىي الدا       
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 قررت اتٞمعية الوطنية في فرنسا مبادئ حقوؽ الإنساف ك   9871/80/62في :  التفرقة بين الطبقات 
، ك ذلك بعد  كانت أكؿ قاعدة قررتها اتٞمعية أف الناس يولدكف ك يعيشوف أحرارا متساكين في اتٟقوؽ
 :إلذ ثلبث طوائف متمايزة  اضطرابات طبقية عاشها المجتمع الفرنسي حيث كاف ينقسم
 .طبقة الأشراؼ أك النبلبء كىم المحاربوف : الأكلذ  -
 .رجاؿ الدين : الثانية  -
 1 .الطبقة العامة كات١تمثلة في العماؿ الذين تٮدموف أراضي النبلبء التي أخذكىا بالقوة منهم : الثالثة  -
كقد يصل ) سو 001في الفرنك الفرنسي (  ليـو سو في ا 02يكسب  9871حيث كاف العامل في سنة            
أرطاؿ من ات٠بز ىذا في عاـ الثورة  01سو فقد كاف كسب العامل البسيط يوازم سعر  03اك  02احيانا إلذ 
عرفت فرنسا أسوا ت٤صوؿ من القمح ت٦ا رفع أسعار القمح حتى في الريف كعرؼ  8871الفرنسية ، كفي سنة 
الة في ات١دينة كالريف على حد سواء ، بينما كانت ىناؾ طبقات استفادت من ارتفاع وع كالبطػالشعب الفرنسي اتٞ
سعر القمح كجباة العشور كالتجار كالسادة الإقطاعيتُ ككاف ىؤلاء ينتموف إلذ الطبقة الارستقراطية كالبرجوازية أك 
 2.رجاؿ الدين 
الإقطاع من بينها حق ات٠طابات ات١ختومة ك التي  تتمتع طبقة الأشراؼ بكثتَ من الامتيازات التي كرثتها عن عهد  
   .تقضي على اتٟريات الفردية ك ترمي إلذ السجن بأم إنساف من غتَ تٖقيق أك ت٤اكمة 
كىم لا ت٘يز توزيعها بسوء التدبتَ، حيث كاف الأشراؼ تٯلكوف نصف أرض فرنسا تقريبا 8 فوضى الضرائب 
مليوف، ك مع  52اني ملكا للشعب كعددىم يربو على ، بينما كاف النصف الث 000003يزيدكف على 
هم في حتُ كاف الفلبح يدفع ضريبة على ػىذا فكاف الأشراؼ لا يدفعوف شيئا من الضرائب على أراضي
ك لقد قدر أف الفلبح كاف يدفع من كل مائة فرنك . عقاره ك ضريبة إلذ الكنيسة ك أخرل إلذ الشريف 
للحكومة ك أربعة عشر للشريف ك تسعة عشر الباقية  كانت تتًؾ لو   تصل إلذ يديو ثلبث ك تٜسوف فرنك
 .لسد حاجاتو ك حاجات أىلو 
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 :قد نتج على الثورة الفرنسية ت٣موعة من النتائج أت٫ها    
باسم الشعب ، تٖث  كلدت لأكؿ مرة في تاريخ أكركبا ات١سيحية دكلة تٚهورية لا دينية تقـو فلسفتها على اتٟكم -
بالأخلبؽ الدينية ك على دستور كضعي بدلا من قرارات الكنيسة  دعلى حرية الدين ك اتٟرية الشخصية بدلا من التقيي
 .يفرضونها على عامة الشعبالدينالتي كاف رجاؿ 
نص صراحة على فرنسا البلد الأكركبي الوحيد من بتُ الإثتٍ عشر دكلة مكونة تقليديا للئتٖاد الأكركبي الذم  -
أم بعد قرف ك  5091لائكية الدكلة مع الامتناع عن الإشارة إلذ الديانة الرتٝية ك ذلك كاف لأكؿ مرة في دستور 
 الربع من اندلاع الثورة الفرنسية  
خاصة حيث عملت الثورة الفرنسية على إحلبؿ نظاـ جديد  ةالنزعة العدائية للدين عامة ك للكنيسة الكاثوليكي -
 1 .على مبادئ العقل ك قوانتُ الطبيعة الكونية يقـو 
 
 .أنواع العلمانية:المطلب الرابع
أف شيوع تعريف العلمانية باعتبارىا فصل الدين عن * كرد لدل ات١فكر العربي ات١عاصر عبد الوىاب ات١ستَم        
الدكلة يسطح القضية ك يقلص من نطاقها ، فقد كاف ىذا التعريف يلبئم موضوع العلمانية عندما كانت حديثة 
يتشعب ليخلق أفكار جديدة كانت غائبة عن العديد من  النشأة لكن التطور التارتٮي الذم مر بو ىذا ات١وضوع جعلو
 .المجالات الدينية ك الثقافية ك الاجتماعية ك حتى السياسية منها 
 :ت٢ذا فالعلمانية لدل ات١ستَم تنقسم لنوعتُ رئيسيتُ ت٫ا 
 .العلمانية الجزئية: الفرع الأول
ك ىو من أكثر التعاريف  etats dna hcruhc fo noitarapes  نعتٍ بها فصل الدين عن الدكلة         
ك ) الدكلة( عن ات١ؤسسات السياسية ) الكنيسة( شيوعا للعلمانية في العالد ك بعبارة أخرل فصل ات١ؤسسات الدينية 
 2بهذا قد بً حصر العلمنة في المجاؿ السياسي ك قد استبعدت شتى النشاطات الإنسانية الأخرل 
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 ات  فيما تٮص اليهودية كالعلمانيةاسالدر باحث مصرم لو العديد من *
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 فالعلمانية اتٞزئية كانت مرتبطة بات١راحل الأكلذ لتطورا ىذا النوع من العلمانية لو رؤية جزئية للواقع لا تتعامل مع     
 .الأبعاد الكلية ك ات١عرفية ك من تٙة لا تتسم بالشموؿ 
لا تنكر كجود مطلقات ك  ك تٯكن تسمية العلمانية اتٞزئية بالعلمانية الأخلبقية أك العلمانية الإنسانية لأنها        
كما أف ت٢ا رؤية ت٤ددة للئنساف إلا أنها تراه .كليات أخلبقية ك إنسانية ك رتٔا دينية أك كجود ما كرائيات ك ميتافيزيقيا 
 1.إنسانا طبيعيا ماديا في بعض جوانب حياتو
 :العلمانية الشاملة : الفرع الثاني 
نو موضوع شامل لاينحصر فحسب في عبارة فصل الدين عن الدكلة بل إف النظر إلذ موضوع العلمانية على أ         
عة ك عن ػػالدكلة فحسب ك إت٪ا عن الطبي ػة ليس عنيتعداىا ليشمل فصل كل القيم الإنسانية ك الأخلبقية ك الديني
ة تٯكن توظيفها الد ك يتحوؿ إلذ مادة إستعماليػحياة الإنساف في جانبها العاـ ك ات٠اص ، تْيث تنزع القداسة عن الع
 2.لصالح الأقول ك ىذا ما تعتٍ بو العلمانية الشاملة 
 ك يتوزع عن ىذه الرؤية       
ات١عرفة ات١ادية ىي ات١صدر ( ك أخرل أخلبقية ) ةاتٟواس ك الواقع ات١ادم مصدرا ات١عرف( منظومات معرفية  
 ).الوحيد للؤخلبؽ 
التاريخ يتبع مسارا كاحدا فإف اتبع مسارات ت٥تلفة فإنو سيؤدم في نهاية الأمر إلذ نفس النقطة ( تارتٮية  
 .النهائية 
الطبيعة ىي الأخرل ( ، كل ىذا يعتٍ أف )الإنساف ليس سول مادة فهو إنساف طبيعي مادم( رؤية للئنساف  
ك يتحوؿ إلذ ) ك الطبيعة  للئنساف( ة عن العالدكل ىذا يعتٍ أف نزع القداس). مادة في حالة حركة دائمة
 .مالية توظفها القول تٟسابو مادة إستع
ات١ادية ، فهي رؤية الكوف تتغلغل في كل ت٣الات  بالعلمانية الطبيعيةك تٯكن أف نسمي العلمانية الشاملة          
                        يست فصل الدين عن الدكلة كإت٪ا فصل كلاتٟياة ابتداء من رؤية الإنساف لنفسو ك انتهاء تٔوقفو من جسده ، فهي ل
                                                 
 . 96، ص 6002مكتبة الشركؽ الدكلية ، : ، القاىرة   دراسات معرفية في الحداثة الغربيةػػػػػػػػ ،  - 1
 . 61،  مرجع سابق، صالعلمانية الجزئية والعلمانية الشاملة  ـــــــــــــــــــــــــ  ، - 2
 القيم الإنسانية ك الأخلبقية ك الدينية ك كل الثوابت ات١عرفية ك الأخلبقية عن ت٣اؿ حياة الإنساف في جانبيها العاـ ك 
 1.ات٠اص 
 . المقاربات النظرية للعلمانية: المبحث الثاني 
إف العلمانية من حيث أنها نظرية لايزيد عمرىا على قرنتُ من الزمن كالنظرية ىي ت٣موعة متًابطة من            
ات١فاىيم ك التعريفات ك القضايا التي تكوف رؤيا منظمة للظواىر عن طريق تٖديدىا للعلبقات بتُ ات١تغتَات بهدؼ 
 2.تفستَ الظواىر ك التنبؤ بها 
نية لد تكن نتاج فكرم لأحد العلماء ك ات١نظرين بل كانت نتاجا لصراع داـ طويلب بتُ الكنيسة التي فالعلما           
التي   ةت٘ثل السلطة الدينية  في القركف الوسطى ك بتُ ت٥تلف الطبقات الشعبية التي كانت تنادم بإنهاء السيطرة الديني
ك أخلبقي ، كما كانت حلب عمليا فرضتو أجواء  كانت تفرضها الكنيسة بطرؽ تعسفية بعيدة عن كل ما ىو ديتٍ
 .اتٟركب الدينية التي حصلت في القارة الأكركبية خاصة خلبؿ القرنيتُ السادس عشر ك السابع عشر ميلبدم
ك بهذا فإف العلمانية كموضوع نظرم ت٭تاج  إلذ نوع من التمحيص الذم خلص إلذ أف العديد من الفلسفات ك      
رت خصوصا في أكاخر القركف الوسطى كانت ت٢ا الصلة الوثيقة بالفكرة الرئيسة للعلمانية ألا كىي النظريات التي ظه
 .اللبدينية أك بعبارة أخرل فصل الدين الدكلة 
 
 . المدارس المعاصرة للعلمانية: المطلب الأول 
ك اتٞوانب  اات١يتافيزيقي ـ في أكركبا ما يسمى النظريات العلمية التي كسرت باب 71ظهر خلبؿ القرف           
الغيبية للعلـو كقد كاف للكنيسة الأثر البالغ في عرقلة التطورات البحثية في ت٣اؿ العلـو الطبيعية ك الفيزيائية كالذ جانب 
ىذه الأختَة ظهرت الدراسات كالعلـو الاجتماعية التي سات٫ت في صياغة فكر أكركبي جديد ينفي الغيبيات ك ت٭اكؿ 
 .علمية قائمة على التجربة  بناء نظريات
كفي خضم كل ذلك ظهرت نظريات اجتماعية باستطاعتنا أف نضفي عليها الطابع العلمي بسبب أساساتها           
 : ات١عرفية التي تقـو على 
                                                 
 . 17،07،مرجع سابق ، ص دراسات معرفية في الحداثة الغربيةبد الوىاب ات١ستَم، ع - 1
 .71، ص 7002دار ىومة ،: اتٞزائر المفاىيم، المناىج ، الإقترابات والأدوات ، : المنهجية في التحليل السياسي ت٤مد شلبي ،  2
  .ات١صلحة ك ات١نفعة  
 .العلم ك الاختبار التجريبي 
 .    ات١ادية  
 المدرسة البراجماتية : الفرع الأول
 1.ك تعتٍ الفعل ك العمل أك ات١زاكلة  amgarPالبرتٚاتية ىي كلمة مشتقة من الكلمة اليونانية براتٚا           
عن الاتٕاه البراتٚابٌ انو اتٕاه تٖويل النظر بعيدا عن الأشياء الأكلية،  ات١بادئ  semaJ.W وليام جيمسيقوؿ      
توجيو النظر ت٨و الأشياء الأختَة ، الثمرات ، النتائج ، الآثار، الوقائع ، ، النواميس ك الفئات ، اتٟتميات ات١سلم بها ك 
 2.اتٟقائق 
ات١صلحة ك ات١نفعة ك اللذة ىم أساسات البراتٚاتية، فالفكر البراتٚابٌ يقـو على تلبية حاجات الفرد بلب          
ة العامة لد تكن ىدفا حقيقيا لوليم جيمس مبالاة في النتائج التي قد تصيب الآخرين ، ك بالتالر فاف فكرة ات١نفع
 .بل كانت ات١نفعة ات٠اصة ىي السائدة في الفكر البراتٚابٌ  semaJ.W
الفضل الأكبر في استلهاـ مبدأ ات١نفعة كأساس لعلم التشريع ك  mahtneB.J لجيرمي بنتامك قد كاف          
 بنتام يجيرمحيث يقوؿ  9671الصادر عاـ ) في الركح (الذم ت٭مل عنواف  لهلقتيوسحتى لعلم الأخلبؽ 
 eht ot noitcudortnI nA) مقدمة ت١بادئ الأخلبؽ ك التشريع ( في كتابو   mahtneB
الألد ك : عة تٖت حكم سيدين ػػلقد كضعت الطبي  " snoitalsigél dna slarom fo selapicnirp
ما سنفعلو ، إف معيار العدؿ ك الظلم من جهة أكلذ و ، ك يقدراف ػاللذة ، فهما كحدت٫ا يدلاف على مات٬ب أف نفعل
ك نفعل ...كسلسلة الأسباب ك النتائج من جهة أخرل مرتبطاف ببعضهما،إنهما ت٭كماف ك يتحكماف بكل ما نقوؿ 
 3..."كنفكر...
الفكر  كت٢ذا فاف فكرة الألد ك اللذة ت٫ا المحدداف الرئيسياف لكل جوانب اتٟياة ك على ىذا الأساس قاـ        
 .كمفكرين آخرين  4191-9381 ecrieP  تشارلز بيرسالبراتٚابٌ على يد 
                                                 
   . 74،ص  0991المجلس الوطتٍ للثقافة كالفنوف كالآداب ، : ، الكويت  891، سلسلة عالد ات١عرفة ، عدد فلسفات تربوية معاصرة سعيد إتٝاعيل علي ،  - 1
 . 931، ص المرجع  سابق ت٤مد إبراىيم مبركؾ ،  - 2
ات١ؤسسة اتٞامعية للدراسات كالنشر : ، لبناف  3ت٤مد عرب صاصيلب ، ط: ، ترتٚة السياسي من الدولة القومية إلى الدولة الأمميةتاريخ الفكر جاف جاؾ شوفاليو ،  3
 . 491، 391، ص 2002كالتوزيع ، 
 .تٝي بهذا الاسم سخرية من ات١يتافيزيقا*
  وليم بيرس ،ع ػظهر ىذا الفكر خلبؿ القرف التاسع عشر كرد فعل ت١وجات الفلسفة ات١ثالية، ك قد اجتم         
فقت ت٣موعة من كقد تد* لاحقا ليشكلب ك ت٣موعة  من ات١فكرين تٚاعة تٝت نفسها النادم ات١يتافريقي  جيمس
الأفكار خلبؿ ت٥تلف النقاشات التي دارت حوؿ ىؤلاء ات١فكرين ك نتجت عنها تٛلة من ات١قالات اعتبرت أحدىا  
 woH  raelc saedi ruo ةالبذرة الأكلذ للبراتٚاتية ك ات١تمثل في مقاؿ تٖت عنواف كيف ت٧عل أفكارنا كاضح
 1.  ecrieP لبيرس 9781سنة  ekam ot
  
 ) .العقلية المنطقية(المدرسة الوضعية : الثانيالفرع 
شهد النصف الأكؿ من القرف التاسع عشر اضطرابات اجتماعية ك تقلبات فكرية فقد سقطت أنظمة ك        
أكضاعا دامت قركنا متتالية ،ك في خضم كل ذلك ظهرت ات١درسة الوضعية ، ك ىي عبارة عن حركة فلسفية تتميز 
ات١نهج العلمي بصفتها مصدر ات١عرفة الوحيد كما أنها ت٘يز ت٘ييزا قاطعا بتُ عالد اتٟقائق ك القيم  بتشديدىا على العلم ك
 :ك تعرب عن عدائية راسخة ت٨و الدين ك الفلسفة التقليػدية كيرل  مؤيدك الوضعية  أف للمعرفة مصدرين لا غتَ 
 .العقلبنية ات١نطقية  
 2.الاختبار التجريبي   
حيث ينطلق من ثلبث مراحل أساسية للقانوف الأساسي  7581-8971 كونت وغستأكىو ما ذىب إليو 
 : لتقدـ البشر ك ىي
 .أك تسمى تٔرحلة ات٠رافة  ك ىي مرحلة ضركرية ككل علم  اللبىوتيةاتٟالة : المرحلة الأولى
 اتٟالة ات١يتافريقية : المرحلة الثانية
 3 ). الوضعية(ىي مرحلة العلم : المرحلة الثالثة
انو لنصل إلذ علمية ات١رحلة الثالثة ت٬ب أف نتجنب أخطاء ات١رحلة   etmoC etsuguAيرل كونت            
 .الثانية ، كما ت٬ب على الفكر أف يتجرد من الغيبيات أك الأكىاـ التي شهدتها ات١رحلة الأكلذ في تقدـ البشر 
                                                 
 74- 54، ص مرجع سابق سعيد إتٝاعيل علي ،  - 1
 . 554،ص 8002مركز ات٠ليج للؤتْاث ،: ، دبي  في العلاقات الدولية ةالمفاىيم السياسيمارتن غريفيش، تتَم أككالاىاف،  2
 .221،ص مرجع سابقجاف جاؾ شوفاليو ،  - 3
 فالواقع شرط لقياـ علماء الاجتماع  1.ا أساس الوضعية على فكربٌ الواقع ك النافع لا غتَ ليجعلهم كونتيركز       
مقاـ رجاؿ الدين ك يتم ذلك بالاعتماد على العقل كحده ك ت٢ذا ننتقل من اتٟالة ات١يتافيزيقية إلذ مرحلة الدين 
سابقة الوضعي حيث يقـو ىذا الأختَ على الانتقاؿ من الواقع إلذ النافع إذ يتم ذلك من خلبؿ نفي تعاليم الأدياف ال
التي تتلخص في الله ك ات٠لود إلذ فكرة كاحدة ك شاملة ىي الإنسانية ك التي يعتبرىا كونت الفكرة الوضعية ات١تطورة 
 .لفكربٌ الله ك ات٠لود ك بذلك تلغي فكرة العقائد الدينية الغيبية من اتٟياة الإنسانية 
 
 )نظرية التطور (المدرسة العضوية  : الفرع الثالث
بنشر   6443 – 1543  niwraD treboR selrahC دارويين تشارلز قاـ الباحث الإت٧ليزم           
ليحدث ضجة في   21443ك ذلك سنة    seicepS fo nigirO eht nOكتابو ات١شهور أصل الأنواع 
 .أكركبا لد ت٭دثها أم كاتب في التاريخ اتٟديث 
 
في مستنقع قبل ملبيتُ السنتُ ك  ترجع نظرية التطور لدل داكيتُ أصل الإنساف إلذ جرثومة صغتَة عاشت            
 .القرد ىو مرحلة من مراحل التطور  التي كاف الإنساف آخرىا 
يعتبر أغلب ات١فكرين أف نظرية التطور من بتُ أىم أسباب انتشار العلمانية حيث أدت إلذ  انهيار              
بأف أبوىا الكفر ك " عقيػدة الدينية ك نشر الإتٟاد في أكركبا حيػث قاؿ أحد العلماء الغربيتُ في النظرية الداكيينية ال
  3".أمها القذارة 
كافة المجالات  الفكرية ك العلمية كحتى الاجتماعية ، ك دليل   ىحوؿ التطور آثارا عل داروينخلفت أفكار            
الذم تبتٌ فيها الفكرة الأساسية للتحولية الداركينية فعرؼ التطور ) 3091 – 0281(  سبنسرىربت ذلك تطورية 
على أنو نشوء شيء جديد مرحلة بعد مرحلة ك ىذا ما لاحظو ستالتُ في كتابو ات١ادية اتٞدلية ك ات١ادية التارتٮية فيقوؿ 
                                                 
 .. 873 ، ص مرجع سابقسفر عبد الرتٛاف اتٟوالر ،  - 1
 . 02،ص 7891دار الطليعة للطباعة كالنشر : جورج طرابيشي، لبناف : ،ترتٚة  8910- 2870الفلسفة الحديثة : تاريخ الفلسفة إميل برىييو ، - 2
 . 21دراسة غتَ منشورة،ص أسباب ظهورىا ،آثارىا ،عوامل انتقالها إلى العالم الإسلامي ، ابرز دعاتها،: العلمانية ن ت٤مد الرباح ، ب بندر -3
 كحتُ يصل الشيء الصاعد ك  حلل تٯوتانو يوجد تٕدد ك تطور حيث ىناؾ دائما شيئ صاعد ك متطور ك شيء مت
   1.ات١تطور إلذ النضوج كتٮتفي نهائيا حينئذ ينشأ شيء جديد 
فلسفة علمانية شاملة، عقلبنية مادية، تؤكد كجود قانوف  msiniwraD" الداركينية الاجتماعية"             
ا للطبيعة ات١ادية، ضمن نظاـ كوني لا عخاض اتفكك الإنساف باعتباره جزء  .يسرم على كل الظواىر،  طبيعي كاحد
ت نظرية لكنق ىربرت سبنسرأسسها البريطاني   ة كالأخلبقية، فيمرجعية لو خارجو، كتستبعد ات٠الق من ات١نظومة ات١عر 
 .  ة إلذ تطور الطبقات كالمجتمعات ن من تطور الكائنات اتٟييدارك 
فرسخ مفهـو الارتقاء كالتطور بأبعاد   ، "البقاء للؤصلح"ىو من قاؿ تٔصطلح  سبنسر ىربتكاف          
بالفهم الدقيق للنظرية، ككاف  اه أضرار ار أفك تقفأتٟلينتج علم الاجتماع اتٟديث الداركينية الاجتماعية،  ،اجتماعية
  2. كرة للعلـو الأخرلفأكثر الأمور إضرارا توسيع نطاؽ ال
 ة، بٍ نقلوا ىذه الفرضية من عالدكحقيقة علمي اركينية الاجتماعية إلذ أف فرضية داركين نظريةفذىب دعاة الد        
ة في الطبيعة؛ لا تٗتلف عن العلبقات بتُ الأفراد داخل لبقة بتُ الكائنات اتٟيالطبيعة إلذ عالد الإنساف، كقرركا أف الع
 لتفستَ النموذج الداركيتٍ لا على ىذا بً استخداـ،ك  كالدكؿالمجتمعات الإنسانية، كلا عن العلبقات بتُ المجتمعات 
العلبقات بتُ الدكؿ كالمجتمعات  ف الفرد في المجتمعات، كفي تفستَكإت٪ا لتفستَ حياة الإنسا ،ات١ادة كحسب/ الطبيعة 
ع الواحد، كفي كقد كظفت الداركينية الاجتماعية في تبرير التفاكت بتُ الطبقات داخل المجتم .على ات١ستول الدكلر
ة ىي النموذج ات١عرفي الكامن كراء معظم يالداركين كتٯكن القوؿ بأف.   الدكلة العلمانية ات١طلقة الدفاع عن حق
  3. الفلسفات العلمانية الشاملة، إف لد يكن كلها
 :الأطركحات الأساسية في الداركينية الاجتماعية على النحو التالر كتٯكن تلخيص        
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 211 ، ص  1002،دار النهضة للطباعة كالنشر كالتوزيع: مصر ، ةوالحقيقة القرآني ةالدارويني العنكبوتيةالخلق بين كرنً حسنتُ إتٝاعيل ، - 2
 . 872صمرجع سابق،  ،موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية،،  عبدالوىاب ات١ستَم - 3
 
 ن خلبؿ عملية طويلة من التطور، كىي عملية حتمية شاملة تشمل كل الأنواع العضوية ظهرت م كل  -3
 .نات، ككل المجتمعات في ات١راحل التارتٮية كافةػالكائ
كغتَ  ا، رغم أف التطور قد يكوف بطيئرراالعالد كلو في حالة تطور دائم، كىذا التطور يتبع ت٪طا كاضحا متك  -6
  .ا أخرلذ شكل طفرة فجائية كاضحة أحيانخملحوظ أحيانا، كقد يأ
تتم عملية التطور من خلبؿ صراع دائم بتُ الكائنات كالأنواع، فالصراع دموم حتمي، كىو صراع تٚاعي   -1
  .لا فردم
السبب الذم يؤدم إلذ تغتَ الأنواع ىو الاختيار الطبيعي، الذم يؤثر في تٚاعات الكائنات العضوية، كيتًؾ   -8
  .فةعليها آثارا ت٥تل
ات١ادم لنفسو، يثبت بالتالر أنَّو  ر على الكائنات كالأنواع الأخرل، كت٭قق البقاءالكائن أك النوع الذم ينتص -4
 .إذ حقق البقاء على حسابها، فبقي ىو، بينما كاف مصتَىا الفناء ،أرقى من الأنواع الأخرل
فتتلوف بألوانو كتٗضع لقوانينو، أك تٖققو  مع الواقع،) تٚابٌاالبر (تٖقق الكائنات البقاء إما من خلبؿ التكيف   -1
على الواقع، كالبقاء من نصيب الأصلح القادر على التكيف، ) النيتشوية(من خلبؿ القوة كتأكيد الإرادة 
إلذ اللبتٕانس ) البسيط(الانتقاؿ من التجانس  كالأقول القادر على فرض إرادتو، كمن أشكاؿ التكيف
 ).ات١ركب(
قاء، لا علبقة ت٢ا بأية قيم مطلقة متجاكزة، مثل الأمانة أك الأخلبؽ أك اتٞماؿ، فالبقاء آلية الب مهما كانت  -7
 .رات٠تَ كالشىو القيمة المحورية في ات١نظومة الداركينية، التي تتجاكز 
أعضاء النوع، تٔعتٌ أف  ةإلذ بقي) سر بقائو(تصر يورث ات٠صائص التي أدت إلذ انتصاره نالنوع الذم ي  -4
  .ح عنصرا كراثياالتفوؽ يصب
  .ىذا يعتٍ استحالة كجود مساكاة مبدئية بتُ الأنواع، أك بتُ أعضاء اتٞنس البشرم  -1
يتها نمع تزايد معدلات التطور، تصبح ىناؾ كائنات أكثر رقيا من الكائنات الأخرل تْكم ب -53
 1. البيولوجية، كمن بٍ يصبح للتفاكت الثقافي أساس بيولوجي حتمي
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  النظرية الماركسية :  المطلب الثاني
 :انقسمت العلمانية إلذ تيارين أساسيتُ       
، قالق عند ت٣رد ات٠لػلكنو يقف بنطاؽ عمل ىذا ات٠ ،تيار مؤمن بوجود خالق للكوف كالإنساف -
مع بقاء الإتٯاف الديتٍ علبقة خاصة  ، كالسياسة كالاجتماع من سلطاف الدينيحرر الدكلة ف
 .روسوك  لوكك ىوبركمن فلبسفة ىذا التيار  ،كفردية بتُ الإنساف كبتُ الله
ككانت ات١اركسية أبرز إفرازات ىذا ، تيار مادم ملحد طمع إلذ تٖرير اتٟياة من الإتٯاف الديتٍ  -
 . التيار
ك الأفكار الاجتماعية ك السياسية لظهور ما يسمى بنظرية  ةتٚلة من التًاكمات التارتٮي مهدت حيث          
ماركس ،ك من بتُ تلك التًاكمات ظهور مايسمى بات١ذىب الفردم في أكاخر القرف الثامن عشر ك الذم ت٬عل 
اط الفردم أقصى حدكده ك تٖددت نشاط السلطة اتٟاكمة  في ػالوظيفػة الرئيسية للدكلة حارسػة حيث تطلق النشػ
نطاؽ الأمن الداخلي ك ات٠ارجي لكن بتطور الظركؼ ك نظرا لتطورات اتٞماعات في العصر اتٟديث اتضح تعذر 
الأخذ بهذا ات١ذىب ك قصوره على ملبحقة تطور ات١دينة اتٟديثة ت١ا ألقتو من أعباء جديدة ك أمور عامة كثتَة تهم 
ماعة كلها ك التي يعجز الأفراد على القياـ بها ، كت٢ذا ظهر ات١ذىب الاشتًاكي ليعطي للدكلة أدكار جديدة في اتٞ
 1.  ت٥تلف المجالات
 مصادر الاشتراكية :  الفرع الأول
في القرف ات٠امس قبل ات١يلبد ، كما نادل  كنفشيوسظهر الفكر الاشتًاكي في الصتُ القدتٯة على لساف      
 .طوف بإلغاء ات١لكية ات٠اصة بالنسبة لطبقة اتٟكاـ ك المحاربتُ أفلب
مؤلفا تٯاثل تٚهورية  1343عاـ  eroM samohTمور  توماسك في القرف السادس عشر أخرج ات١فكر       
نظاـ ت٭قق أفلبطوف ات١ثالية ، حيث نادل باتٞزيرة ات١ثالية التي تقـو على إلغاء ات١لكية اتٞماعية ك أكد على ضركرة قياـ 
 2.السعادة ك ات١ساكاة بتُ أفراد اتٞماعة دكف ت٘ييز 
                                                 
 883، 783، ص  9991دار النهضة العربية للطباعة ك النشر ، : ، بتَكتالنظم السياسية عبر العصور ت٤مود سعيد عمراف ك آخركف ،  1
 .093، ص  المرجع نفسو 2
 يلبحظ أف تٚيع تلك الأفكار الاشتًاكية التي ظهرت قبل القرف التاسع عشر لد تكن مذىبا سياسيا أك اقتصاديا       
  1443 -4343 lraK xraM يقـو على أسس علمية صحيحة إلا بظهور كارؿ ماركس 
ة إرساء علبقات إنتاج جديدة على أساس اقتصادم جديد للمجتمع ىو ات١لكية الاجتماعية تعتٍ الاشتًاكي       
 .لوسائل الإنتاج الرئيسية 
بالضركرة ات١همة الأساسية ت٠لق نظاـ اجتماعي أرقى  تبرز في ات١قدمة...في كل ثورة اشتًاكية "  nineLيقوؿ لينتُ    
 1". من الرأتٝالية أم زيادة إنتاجية العمل 
 : أدرجت الاشتًاكية في التاريخ اتٟديث نتيجة توافر ثلبث أسباب أساسية        
  دؼ قدرة الأنظمة السياسية منتطور القول الإنتاجية للصناعة اتٟديثة ، استلـز خضوع ات١لكية للجماعة به: أولا
 .إنتاج الوفرة للجميع 
 قادرة على أف تستولر على إدارة  تٖقيق درجة من التنظيم ك التًبية الذاتية من قبل الطبقة العاملة جعلها : ثانيا
 .الإنتاج
 2. أرست النظرية الاشتًاكية العلمية التي تٖدد ات١همة الاشتًاكية ك الوسائل الضركرية لأدائها : ثالثا
 lraK xraMالاشتراكية العلمية لدى كارل ماركس : الثانيالفرع 
زعماء ات١ذىب  slegnE hcirederFمع شريكو فريديريك أت٧لز  xraM lraKيعد كارؿ ماركس         
في فكره من ات١راحل التي مرت بها المجتمعات الإنسانية   xraMالشيوعي أك الاشتًاكية العلمية فقد انطلق ماركس 
لكنو تعارض معو في أساس أف الأفكار  dohteM lacigoL التي عاتٞها ىيجل حيث أعجب بطريقتو ات١نطقيػة 
ليست المحددة ت١صتَ الإنساف ، بل اتٟالة ات١ادية ىي التي تتحكم في ت٥تلف الأكضػاع الاقتصاديػة ك الاجتماعية ك 
ليس الوعي الاجتماعي ىو الذم ت٭دد الوجود الاجتماعي بل الثاني ىو  لماركسالسياسية ك الأخلبقية ، فبالنسبة 
الأكؿ ،ك بالتالر فاف فهم ك تعريف أم فلسفة أك نظرية أك أيديولوجية يستلـز أكلا كأختَا توضيح الوجود  الذم ت٭دد
 3.الاجتماعي الذم يشكل أساسها 
 :استوحت ات١اركسية أسسها الفكرية من مصادر أكركبية متعددة كمتنوعة شملت         
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  .في القرف الثامن  ةالأكركبيالأساس ات١ادم الذم استوحتو من النزعات ات١ادية  -
ؿ دالأساس اتٞدلر الذم استوحتو من النزعات اتٞدلية الإغريقية القدتٯة التي كانت أساسا تٞ -
 .في القرف التاسع عشر  ىيجل
 1الأساس الاجتماعي الاقتصادم الاشتًاكي الذم استوحتو من الاشتًاكية ات٠يالية الأكركبية -
د حظي بأىم تطبيقاتو  في التجربة السوفييتية كمن خلبت٢ا فقد تعرضت ىذه التجربة إذا كاف الفكر ات١اركسي ق        
للنقد من  فريق من ات١فكرين ات١اركسيتُ ت٦ا حدا بفريق آخر منهم إلذ إعادة النظر بالفكر ات١اركسي بقصد تطويره 
 :ما يلي كتلبفي سلبيات التجربة السوفييتية حيث ظهر ت٣موعة من ات١فكرين سنبرز أت٫هم  في
 م 0934 – 1804كارل كاوتسكي  
في مناقشتو لتعريف ات١ادية التارتٮية أف ات١فهـو ات١اركسي للتاريخ لايتضمن التأكيد على  كاوتسيأكضح        
 ةالدكر اتٟاسم للعوامل الاقتصادية فقط ، كإت٪ا يتضمن أيضا التأكيد على دكر العوامل الإيديولوجية كالأخلبقي
عاجزا على أف  يكوف سيد القول الاقتصادية في المجتمع الرأتٝالر ت٦ا يعتٍ ضركرة  كاوتسكييرل  ا،فالإنساف كم
التمييز بتُ الفتًات التي يستطيع فيها الإنساف السيطرة على القول الاقتصادية في ىذا المجتمع كالفتًات التي 
ية في فتًات الازدىار الاقتصادم كقد لايستطيع فيها  ذلك لأنو قد يستطيع السيطرة على ىذه القول الاقتصاد
 .يفشل في ذلك في فتًات الأزمات الاقتصادية 
إلذ أف الإنسانية تٔجموعها لا تستطيع  أف تكوف سيدة القول الاقتصادية إلا في حالة  يكتٮلص كاك تسك     
 كاحدة كىي اتٟالة التي تهيمن فيها ات١صلحة اتٞماعية على ات١صلحة ات٠اصة 
 منذ البدء كت٫ا  الكاوتسكيكانا ت٭دداف معالد الفكر   فبوضوح العنصرين اللذا بريل ىرمنأبرز  لقد       
 .التنويرية العقلبنية التي كانت طاغية على فكر الثورة الفرنسية -
 .إلذ الداركينية  كاوتسكيذاؾ كالتي قادت طبيعية كىي نزعة العصر السائدة أنالنزعة العلمية ال -
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  الذم أكد أف كاكتسكي مثلو ففي ذلك مثل العديد من ات١ثقفتُ  الأكركبيتُ سويري بييرككافق على ىذا            
مصادر ات١اركسية "في عصره ، قد سحرت لبو العلـو الطبيعية الداركينية ،  كىذا مانلمسو في القسم الأكؿ من كراسو 
 1. تنتاج التًكيبي للعلـو الطبيعية ك السيكولوجية الذم أكد أف ات١اركسية التي يعتنقها ىي تٔثابة الاس" الثلبث
 م  1934- 4304أنطونيو كرامشي  
مفكر ماركسي إيطالر ت٘يز بتعاملو النقدم مع نصوص ماركس ت٥الفا بذلك الكثتَ من ات١اركسيتُ فبقدر ما        
أصبحت مشوبة بنزعة طبيعية رأل كرامشي في ات١اركسية النظرية الوحيدة ات٠صبة في البحث العلمي ،كاعتقد أنها 
ككضعية مقحمة على ماركس بطريقة جعلتو يبدك ككأنو يعتبر اتٟقائق الاقتصادية العامل اتٟاسم في التاريخ ، في 
حتُ أف العامل اتٟاسم لديو ىو الإنساف كالمجتمع الإنساني ات١كوف من أناس يتصلوف يبعضهم  كتٮلقوف عن طريق 
 .جتماعية تٚاعية ىذه الاتصالات حضارة كإرادة ا
كأكضح كرامشي أف الاشتًاكية حرية مطلقة ضد كل تٚود عقائدم ككل حقيقة موحى بها ككل ت٥طط        
 2.موضوع مسبقا 
 
 نظرية الحداثة و ما بعد الحداثة :  المطلب الثالث
تتساكؽ نظرية العلمانية مع نظرية اتٟداثة فإذا كانت اتٟداثة على ت٨و ما يقوؿ منظركىا في العصر اتٟديث بدءا        
تقـو على عقلنة ات١نظورات    samrebaH بهابرماسك انتهاء    rebeF xaM  بماكس فيبرك مركرا  بهيجل
مة للمجتمع بعيدا عن ت٥تلف التطورات السحرية ك ك ات١سلكيات الفردية كما يصاحب ذلك من  عقلنة البتٌ العا
، ك تٔا أف اتٟداثة قرين للعقلنة، كالعلمانية مرتبطة ارتباطا كثيقا بالفكر العقلبني ، فالعلمانيػة ىي قرينة اتٟداثة 3الدينية 
 .، بالرغم من ات١سار التارتٮي ات١ختلف لكلب ات١فهومتُ 
 تعريف الحداثـة : الفرع الأول
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 . 32، مرجع سابق ، صالمفاىيم والسياقات: والديمقراطيةفي العلمانية والدين رفيق عبد السلبـ ،  3
 ت٧د أف كلمة حداثة لفظ أكركبي ات١نشأ ففي الإت٧ليزية ىناؾ  ) الإت٧ليزية ك الفرنسية ( في اللغات الأجنبية        
 : في التًتٚة بينهما  محمد مصطفى ىدارةحيث يفرؽ ات١فكر  emsinredoM  ك ytinredoM لفظاف 
ر ك تٕديد في ػإحداث  تغيي"يفو أك تعبتَهتعتٍ ات١عاصرة ك العصرية ك تعتٍ ات١عاصرة في تعر :  ytinredoM/  3
 .ات١فاىيم السائدة ك ات١تًاكمة عبر الأجياؿ نتيجة تغيتَ اجتماعي أك فكرم أحدثو اختلبؼ الزمن 
حسب تعبتَه تعتٍ اتٟداثة كىي نظرية فكرية تدعو إلذ التمرد على الواقع كالانقلبب :   emsinredoM/  6
 1.ت٣الاتو على القدنً ات١وركث بكل جوانبو ك 
من أباء اتٟداثة فانو يؤكد في كل أعمالو  على شرط التنوير  tnaK leunammE  يماويل كانتك يعتبر ا         
 .تٔعتٌ أف العقل ت٬ب أف يتحرر من سلطة ات١قدس ك رجاؿ الكهنوت ك الكنيسة   من أجل اتٟرية ك اتٟداثة 
 ةياللبتين sunredoMتٕر كراءىا  تارتٮا طويلب ذلك اف كلمة " حديث" اف كلمة  ىابرماسيلبحظ         
استعملت لأكؿ مرة في نهاية القرف ات٠امس عشر ميلبدم لتمييز اتٟاضر ات١سيحي لتلك الفتًة عن ات١اضي الركماني 
 2.بعصر النهضة" اتٟداثة " كىناؾ البعض من الباحثتُ من ت٭صر مفهـو .الوثتٍ 
بقدر ماتوجد اتٟداثة في تعارض مع كل ماىو قدنً بقدر ماتٗتزف في عملياتها احتمالات الأزمة ،فتحريك         
مستَة اتٟداثة منذ ظهورىا طيلة  تأف ىنا ثلبث أزمات ميز  د الباحثتُ يشكل خلخل للموجود ، كيعتبر أحالقدنً
القرنتُ ات١اضيتُ ، الأزمة الأكلذ برزت في أكاخر القرف الثامن عشر مع الثورة الفرنسية التي جسدت ات١ثل اتٟديثة في 
ت٣اؿ السياسة ، أما الأزمة الثانية فإنها ظهرت في أكاخر القرف التاسع عشر حيث بً الإعلبف عن بداية انهيار  
لليبرالية أماـ تصاعد حركة اتٞماىتَ كظهور الفاشية كالاشتًاكية ، في حتُ تتمثل الأزمة الثالثة في سقوط العقلبنية كا
 3.الكثتَ من الإيديولوجيات اتٞماىتَية ككانت بدايتها مع أكاخر الستينات من ىذا القرف كمازالت لد تنتهي تعبتَاتها
 :تقـو نظرية اتٟداثة على ثلبث مفاىيم أساسية       
اتٟداثة ىي أكلوية الذات ، " إف مفهـو الذاتية  ىو أكؿ ات١فاىيم التي شكلت قاعدة اتٟداثة يوؿ فيتو  الذاتية -3
تْيث أضحى إنساف العصر اتٟديث يدرؾ نفسو كذات مستقلة عكس " انتصار الذات ، كرؤية ذاتية للعالد 
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 أصبح العالد كجودا بعد أف تناكلتو يد الإنساف إنساف القركف الوسطى التي امتازت ذاتيتو بالضبابية ك بالتالر 
من خلبؿ القياسات الكمية ،كقد شارؾ في ذلك تٚلة من ات١فكرين الطبيعيتُ كالاجتماعيتُ مثل ديكارت ك 
 .ىيـو ،غاليلو كنيوتن 
 رمن دكر ات١تأمل إلذ دك  فكقد انتقل الإنسا" لكل شيء سبب معقوؿ " كنقصد بها ات١بدأ القائل العقلانية  -2
لك ظهر مايسمى بالعلم اتٟديث الذم قاـ على أساس ات١لبحظة ات١لبحظ ك الباحث ، كمن خلبؿ ذ
 .كالتجربة كإلغاء كل الغيبيات كات١يتافيزيقا في تفستَ ت٥تلف الظواىر الطبيعية كالاجتماعية كالسياسية 
ىو أكؿ  نيتشوعرض مبدأ العقلبنية فإف  لايبنتزالذاتية ك  أىو أكؿ من صاغ مبد ديكارتإذا كاف العدمية   -1
من ذكر مبدأ العدمية كيقصد بو أنو لا قيمة للقيم أم ماكاف في العصور السابقة مبادئ راسخة ثابتة كمثلب 
سامية مع ت٣يء عصر اتٟداثة أصبح عدما ، كاتٟقيقة أف حركة التنوير سبقت نيتشو في تقرير مبدأ العدمية 
ل الدينية كالقيم الأخلبقية كات١بادئ السياسية حيث أفقدتها قيمتها لدرجة كذلك من خلبؿ عن أساس ات١ث
 1. تفاىتها 
 
 مابعد الحداثة: الفرع الثاني 
تشتَ إلذ نوع من الثقافة ات١عاصرة ، كىو تٮتلف عن  مصطلح  msinredomtsoPإف كلمة مابعد اتٟداثة     
كالذم يعتٍ فتًة زمنية ت٤ددة ، إف فكر مابعد التحديث ىو أسلوب فكرم   ytinredomtsoPمابعد التحديث 
يتشكك في ات١فاىيم التقليدية للحقيقة ، العقل ، ات٢وية ك ات١وضوعية كفي فكرة اتٕاه العالد ت٨و التقدـ  كالتحرر ، فهو 
ن التشكك في موضوع اتٟقيقة التي  يتولد عنها درجات م تعبارة عن ت٣موعة من الثقافات الغتَ موحدة أك التفستَا
كالتاريخ كات١فاىيم كمعطيات الطبيعة كثبات ات٢ويات ، كالبعض يرجع ذلك إلذ أسباب مادية التي نتجت عن التحوؿ 
 2.التارتٮي في الغرب 
يكتسي القوؿ تٔفهـو مابعد اتٟداثة مظاىر متعددة كما يشكل بالإضافة إلذ ذلك ،ات١وضوع ات١شتًؾ لتيارات          
في الفلسفة تٔعناىا الواسع اتٟداثة  ابعدأطرحة م افلرتٔا جاز لنا اف نعتبر :" نيكلسون كارولفكرية متعددة ، تقوؿ 
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 النزعة البنيوية كالنزعة التفكيكية كالفلسفة مابعد  د،نقصد انها تشمل عددا من ات١قاربات النظرية نذكر من بينها مابع
، كىي مقاربات تسعى إلذ تٕاكز التصورات العقلية كمفهـو الذات العاقلة باعتباره  التحليلية كالنزعة البرتٚاتية اتٞديدة 
 1"أساس التقليد الفلسفي اتٟداثي الذم خط معات١و الأكلذ ديكارت ككانط
 :كتٯكن تلخيص أىم ت٦يزات اتٟداثة فيما يلي      
 .نفي الدكلة بوصفها ت٪وذجان للهوية الوطنية 
 .إلغاء الأنظمة اتٟزبية كأنشطتها السياسية بوصفها منافذ حصرية كتصورات تٚعية  
 .التًكيج للنسبية الأخلبقية  
 .معارضة السلطة أك الدكلة اتٟديثة ات١ركزية  
 .معارضة النمو الاقتصادم ات١ؤدم إلذ تلويث البيئة  
 .معارضة إلغاء الثقافات ات١تعددة لصالح ثقافة مهيمنة  
 .بقدرات العقل الإنساني كرفض العقلبنية، كأيضان رفض كاسع كشامل للتنويرالتشكيك   
 . الاعتقاد بنهاية صراع الطبقة العاملة، كاستحالتو إلذ داخل قلب النظاـ الرأتٝالر  
 .الإعلبف عن الدخوؿ في مرحلة جديدة ىي ما بعد التاريخ  
 rebeF xaM العلمانية والحداثة لدى ماكس فيبر: الفرع الثالث
أىم الآباء ات١ؤسستُ ت١ا بات يعرؼ بعلم الاجتماع الثقافي كالديتٍ ، كما أف مقاربتو لإشكالية  فيبريعد              
العلمانية كاتٟداثة كانت كمازالت تتمتع بفعالية كاسعة كبتَة كتأثتَ كاسع في الأكساط الفكرية كالفلسفية الغربية ، ك 
ت١ا تركتو ت١وضوع العلمانية كذلك نظرا  فيبر ماكسالتحليل قراءة عالد الاجتماع الأت١اني يتناكؿ ىذا اتٞزء من الدراسة ب
منذ بدايات القرف ات١اضي على الصعيدين الفكرم كالأكادتٯي كلاسيما في الغرب ، إف ما قدـ  أعمالو من تأثتَا كاسعا
ت٭ظى باىتماـ بالغ في ت٥تلف الدكائر الفكرية العلمانية كاتٟداثة كعالد الأدياف مازاؿ  من أطركحات حوؿ قضايا فيبر
 .كالبحثية كحتى في الأكساط السياسية 
، ذلك أنو يعطي العلمانية دلالة ثقافية عامة ، يدعوىا  فيبرلعل أكثر تعاريف العلمانية شمولا كاسعا ماصاغو         
القداسة كالعلوية ، بٍ تٖويلو في نهاية  نزع الطابع السحرم عن العالد ، قاصدا بذلك تٕريد العالد من تٚيع أشكاؿ
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 ات١طاؼ إلذ ت٣رد معادلات رياضية كفيزيائية قابلة للتوظيف الذرائعي كالأدابٌ من قبل الإنساف اتٟديث ات١تعطش 
 .للسيطرة كالنجاعة العملية
تغليب مافي العالد من  العلمانية في صيغتها العامة كعلى ت٨و مافهمها فيبر تعتٍ في بعد من أبعادىا الأساسية        
قيم مادية دنيوية على مافي العالد الآخر من كعود غيبية أخركية ، أك ىي على حد تعبتَه ، انتصار العقلبنية القاصدة 
كرغم . داؼ الدينية ة اتٞوىرية ات١وجهة بالغايات كالأىعلى العقلبني) أم العقلبنية القاصدة للنجاعة كالضبط العملي (
) أم العقلنة الدينية ( بالعقلبنية القاصدة أك الأداتية قد تشكل في رحم مايسميو العقلبنية اتٞوىرية  أف مايسميو فيبر
إلا أنها مع ذلك تنحو تدرت٬يا ت٨و الاستقلبؿ التاـ عن أم موجات دينية أك غائية كجودية ، مكتفية بالتمركز حوؿ 
 1.الوسائل كالإجراءات العملية الناجعة 
 :كالعلمانية من كجهة نظر فيبر تقتًف تٔظهرين أساسيتُ      
تفكك ات١نظور التوحيدم كالشمولر للكوف على ت٨و ماكانت تصوره الديانات كالعقائد الكبرل لصالح :  الأول 
، منظورات جزئية ذات مرجعيات متعددة كمتضاربة كل كاحػدة منها تستقل بأىدافها ات٠اصة ككسائل عملها ات١ناسبة 
فالعالد اتٟديث كما يراه فيبر يشبو العالد الإغريقي القدنً حيث كانت الآت٢ة تٗوض حركبا طاحنة فيما بينها بغية 
الانفراد بالسيطرة على مصتَ العالد كالتحكم بأقدار البشر ، فكما أف عالد الإغريق القدنً بالغ الضراكة كالصراع بتُ 
رئيس ىو أف آت٢ة العصر اتٟديث ، كما يقوؿ فيبر ىي ذات طبيعة مادية  الآت٢ة ، فكذلك العالد اتٟديث ، مع فارؽ
كتٮلص فيبر من كل ذلك إلذ القوؿ أف ات٠يارات الأخلبقية تصبح ضمن . اجتماعية ، كليست آت٢ة سحرية أسطورية 
العقيدة ، ىذه الأكضاع اتٞديدة غتَ خاضعة ت١قاييس موضوعية مشتًكة تضمنها الكتب ات١قدسة أك كحدة الدين أك 
، فمع تراجع بتٌ الوعي كغياب كحدة  نيتشوبل ىي ت٣رد خيارات فردية من طبيعة نسبية أك منظورية كما قصدىا 
ات١رجعية ات١شتًكة تصبح القيم الأخلبقية شديدة  التعدد كالتضارب فيما بينها ، كىكذا يتجو الإنساف اتٟديث إلذ 
 .  ىدم تأكيلبتو كقراءاتو ات٠اصة دكت٪ا اتٟاجة إلذ أم سلطة دينية صنع إت٢و أك شيطانو ات٠اص كما يقوؿ فيبر على
إف التعدد في مستول اتٟقوؿ الثقافية يقابلها تعدد مواز على مستول اتٟقوؿ الاجتماعية التي ت٭صرىا فيبر في : الثاني
ية ، بٍ المجاؿ الاقتصادم اتٟقل ات١عرفي الإدراكي على ت٨و مايتجسد في ات١ؤسسة اتٞامعية كالبحث: ثلبثة رئيسية ىي 
يتجسد أساسا في نظاـ السوؽ الرأتٝالر كبتَكقراطية الدكلة اتٟديثة ، بٍ اتٟقل اتٞمالر كالفتٍ على ت٨و  اكالسياسي كم
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 مايتجسد في ات١تاحف العامة كالتعبتَات الفنية كالإبداعية كتتسم ىذه اتٟقوؿ الثلبثة في فيما يرل فيبر بعلبقة غتَ 
 .فيما بينها ، كىذا مات٬عل المجتمع اتٟديث يتسم بشدة الصراع كحدة الانقساـ على نفسو  ةكافئكفاقية كلا مت
أف اتٟداثة تستلـز ضركرة طغياف اتٟقل الاقتصادم كالضبط البتَكقراطي على باقي الأنظمة  فيبركتٮلص       
إلذ جانب شيوع قيم الربح كات١ردكدية العملية على حساب القيم الأخرل علمية كانت أـ فنية ، تشريعية  ةالاجتماعي
من العقلنة أساسا في فكر  لكالتحكم في شركط الوجود الإنساني كما ت٬ع ةأـ دينية كىذا مات٬عل اتٟداثة قرينة للسيطر 
 1.الإنساف 
كاتٟداثة ، العلمنة  بكل جوانبها النظرية ات١ذكورة آنفا حيث ت٧د أف  لقد جسد فيبر في أطركحتو  العلمانية        
 :أفكاره تقـو على أفكار ات١قاربات النظرية التي سبق التطرؽ إليها حيث 
كىو ذىب إليو الفكر  –مهما كانت درجة عقلنتو كت٘اسكو الداخلي  –انطلق من قناعة  مفادىا عجز الدين  -
تشديده على عجز الدين عن مغالبة إكراىات البتٌ الاقتصادية كالاجتماعية  إلا أف ات١اركسي سابقا ، خصوصا في 
فارقا بتُ فيبر كسلفو ماركس يبقى متمثلب في كوف ماركس لا يرل في الدين سول ظاىرة كت٫ية ، في حتُ أف فيبر تٯنح 
تا لا يقول على مسايرة الواقع الذم  الدين دكرا ما في تغيتَ الواقع ، كتٖديد كجهتو لبعض الوقت ، كإف كاف دكرا مؤق
 .كاف لو مسات٫ة في صنعو
تغليب القيم الدنيوية ات١ادية على القيم الركحية كالدينية ، كىذا ماكجدناه في  النظرية الداركينية كالنظرية الوضعية   -
 .كنظريتي اتٟداثة ك مابعد اتٟداثة ةات١اركسي ةإلذ جانب ذلك  النظري كونت أوغستلدل 
يعتمد على الفكر البرتٚابٌ للتحكم في عالد الطبيعة كالوجود الإنساني  كىذا ماذىبت إليو ات١درسة البرتٚاتية من  -
الذم أكد على  تلبية حاجات الفرد بلب مبالاة في النتائج التي قد تصيب  semaJ.W وليام جيمسخلبؿ  
 .ف تقـو عليو العلبقات الإنسانية ذم ت٬ب أالآخرين ، ك بالتالر فاف فكرة ات١نفعة ات٠اصة ىي الأساس ال
 :خلاصة الفصل الأول
يعد مفهـو العلمانية من أكثر ات١فاىيم تعقيدا ك إثارة للحوار ك اتٞدؿ كقد اتٗذ ىذا ات١فهـو صورة سلبية في ت٣تمعاتنا 
لا سيما في عصرم التنوير ك  العربية ك الإسلبمية ك أثار ىذا ات١فهـو من ناحية أخرل في التجربة الغربية جدلا كاسعا ك
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 اتٟداثة في أكركبا، كشكل أحد ت٤اكر الصراع بتُ الاتٕاىات  التنويرية من جهة ك الثقافية البابوية الكنسية من جهة 
 .أخرل 
ك قد انتهى ىذا الصراع بظهور اتٕاىات فكرية تنويرية كاف نتاجها علمانية رائدة في ت٣الات اتٟياة الاجتماعية ك 
ات١ختلفة  ك قد أصبحت العلمانية كاقعا حيا تتم ت٦ارستو بصورة طبيعية في المجتمعات الغربية لاسيما فرنسا ك السياسية 
 .ات٧لتًا 
 :ك تٯكن تلخيص تسبب الكنيسة في نشأة العلمانية في الأبٌ 
 .أف الله ثالث ثلبثة، ك أنو ىو ات١سيح ابن مرنً: عقيدة منحرفة  -
 .ناىا الضيق فقط، ك في العلبقة الركحية بات٠القحصر الدين في العبادة تٔع -
نفوذ رجاؿ الدين على ات١لوؾ ك عامة الناس ، تْيث لا يقع تصرؼ منهم فيكوف صحيحا إلا عن طريق رجاؿ  -
الدين ، ك لو كاف ذلك كفق توجيو رباني صحيح ك ت١صلحة البشر لد يكن فيو إشكاؿ ، لكن كاف ت١صلحة رجاؿ 
 .الدين 
تٖليل ات٠مر ك تٟم : الدين بالتشريع من عند أنفسهم تٖليلب ك تٖرتٯا حسب أىوائهم ك مصاتٟهم مثل قياـ رجاؿ  
 .ات٠نزير، ك إبطاؿ ات٠تاف، ك تٖرنً الزكاج على الإكلتَكس 
أمواؿ الناس ك تسختَىم للخدمة في أرض الكنيسة، ك ما يعرؼ  رشو ؿ رجاؿ الدين ت١كانتهم في فرض عاستغلب -
 فبصكوؾ الغفرا
 .الفساد ات٠لقي بكل أنواعو كاف تٯارسو رجاؿ الدين  -
 .مناصرة الكنيسة للمظالد السياسة ك الاقتصادية ك الاجتماعية الواقعة على الناس  -
كل ىذه الأسباب أدت إلذ نبذ أكركبا للدين ك إقبات٢ا على العلمانية  باعتبارىا ت٥لصاتها ت٦ا عانتو من سطوة        
با للبنطلبؽ ك التحرير من كل الثوابت الدينية المجحفة ك التي كضعتها الكنيسة بغية خدمة رجاؿ الدين ،ك سب
       .مصاتٟها ات١ختلفة 
كما سات٫ت تٚلة من ات١قاربات النظرية في ترسيخ الفكر العلماني كالتي ظهرت بداية من عصر النهضة في أكركبا         
العلمية كبً التًكيز في ىذه الفتًة على ات١اديات بدلا من الغيبيات  كخلبؿ عصر التنوير الذم سادت فيو الأتْاث
.  ةالكنسية على كافة أكجو اتٟياة الأكركبي ةكالركحانيات التي كانت سائدة في العصور الوسطى التي ت٘يزت بالسيطر 
 ىربت سبنسر العلمانية في قالب الإتٟاد فقد بلور الفكر الداركيتٍ من خلبؿ نظرية التطور الاجتماعية التي تبناىا 
كأبعد كل ماىو ديتٍ عن مناحي اتٟياة ات١ختلفة كقد ساعدت أيضا ات١درسة البرتٚاتية بقيادة كلياـ جيمس 
 كونت أوغستفي تغليب ات١نفعة ات٠اصة على العػامة ، كأكدت الوضعيػة من جهة أخرل من خلبؿ  semaJ.W
 .القيم كالأخلبؽعلى العقلبنية كالابتعاد على كل 
في  غرامشي أنطونيوبعده مثل  اكمن جهة أخرل حاكلت ات١اركسية  من خلبؿ ماركس كمفكرين كثر جاءك        

























السياسية والمرجعيات التأثيرات 
 الفكرية للعلمانية في منطقة
 المغرب العربي 
 
 
 ت١ػاذا تٗلػف ات١سػلموف :"والعػرب سػؤالا رئيسػا عنوانػ ففي نهاية القرف التاسع عشػر تػوازع ات١فكػركف كالاصػطلبحيو          
عثر البعض على اتٞواب ككجد أف الابتعاد عن الػدين كالتهػاكف في قضػاياه ىػو السػبب في ذلػك، كعػزا " غتَىم ؟ كتقدـ
 خلبؼ ات١سلمتُ كتفرؽ شملهم، كاستبداد حكػامهم كجهػل شػعوبهم الػتي أصػبحت تعلػق ت٧احهػا أك آخركف السبب في
 1.فشلها بشماعة القدرية كالعالد الآخر 
ات٢ػػػدؼ إذ يكمػػػن ىػػػذا  ةىػػػذا الأسػػػاس ظهػػػرت في العػػػالد العػػػربي تيػػػارات فكريػػػة متناقضػػػة الطريقػػػة، موحػػػد كعلػػػى       
 .في التقدـ كاتٟضارة تالأختَ في ت٤اكلة النهوض بالأمة العربية كالإسلبمية لتنافس نظتَاتها الغربيا
نطقػة ات١غػػرب العػربي كقسػم إلذ ثػػلبث للعلمانيػة في م ةكرد ىػذا الفصػل تٖػت عنػػواف ات١رجعيػات الفكريػة كالسياسػػي       
مباحػػػث حيػػػث يعػػػرض ات١بحػػػث الأكؿ جغرافيػػػا ات١نطقػػػة ات١غاربيػػػة كمػػػن بينهػػػا تػػػونس ت٪ػػػوذج الدراسػػػة ، كمػػػا يػػػدرس أىػػػم 
 ات١قومػات المجتمعيػة كالاقتصػادية لػدكؿ ات١نطقػة ، كمػا يتطػرؽ ات١بحػث الثػاني إلذ المحػددات الرئيسػية لتبػتٍ ات٠يػار العلمػػاني
مػػػن الناحيػػػة الداخليػػػة عػػػاملي الاسػػػتعمار : بً تٖديػػػدىا في أربػػػع ت٤ػػػددات أساسػػػية ىػػػي  غػػػرب العػػػربي كالػػػتيفي منطقػػػة ات١
أمػا العوامػل ات٠ارجيػة فقػد بػرزت في عػاملتُ أساسػيتُ ت٫ػا اتفاقيػات الشػراكة ات١غاربيػة الأكركبيػة ىػذا  ةكالنخبة الفرانكفونيػ
 .كية في ات١نطقةمن جهة كمن جهة أخرل سياسات الولايات ات١تحدة الأمري
 :ربية كقسمت إلذ تيارين أساسيتُ ت٫ااىم التيارات الرئيسية في ات١نطقة ات١غأكفي ات١بحث الثالث بً التطرؽ إلذ     
 .العلماني  مالتيار التنوير  -
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  الموقع الاستراتيجي لمنطقة المغرب العربي: الفرع الأول
° 71شمالا، كخطي الطوؿ  °73ك° 51الكبتَ شماؿ القارة الإفريقية، بتُ خطي العرض  *ات١غرب العربييقع       
 6كتبلغ مساحتها  )موريتانيا، ات١غرب، اتٞزائر، تونس، ليبيا( شرقا، كىي منطقة جغرافية تضم تٜس دكؿ° 52ك
 مصر، كشرقا كالسنغاؿ كالنيجر كالتشاد مالر، كجنوبا البحر ات١توسطات١غرب الكبتَ شمالا ت٭د . ) ²ملبيتُ كم
تٗتلف الأشكاؿ التضاريسية ببلداف ات١غرب العربي الكبتَ ما بتُ السهوؿ كاتٞباؿ  .المحيط الأطلسي، كغربا كالسوداف
ة قادمة من المحيط الأطلسي كمن الصحراء الكبرل تتعرض ات١نطقة لتيارات مناخية ت٥تلفكات٢ضاب كالصحارل، كما 
الأمريكية  ةكللمغرب العربي أت٫ية كبتَ ففي اتٟرب العات١ية الثانية استطاعت اتٞيوش البريطاني. كمن القطب الشمالر
البحرم في حوض  قأف تعتًض الطري غزك إيطاليا عن طريق تونس كجزيرة صقلية ، كمن بٍ أصبح من ات١مكن لأم قوة
البحر ات١توسط إذا كانت لديها أعداد كافية في تونس كات١غرب أك اتٞزائر ، كما لا ننسى ميناء طنجة كىو ات١قابل تٞبل 
 .  طارؽ ميناء مغربي 
دما كصل الفينيقيوف كصلة اتٞناح الغربي من الوطن العربي باتٞناح الشرقي ترجع إلذ الألف الثانية قبل ات١يلبد عن       
كاللغة الفينيقية بتُ سكاف ات١غرب  ةاتٟضارة الفينيقي اعلى ات١غرب من سواحل الشاـ ، كانشئوا ات١راكز التجارية ، كنشرك 
 .الزراعة ك التجارة  ، كما علموا البربر كالسكاف الأصليتُ
ع في أفريقية كلكنو قريب من أكركبا ، ق، فهو ي كلعب ات١غرب العربي دكرا كبتَ في التاريخ بسبب موقعو اتٞغرافي        
كيلو متً ، كما انو يقتًب في طرفو الشرقي جزيرة   31اتساعو على  دلا يفصلو عنها إلا مضيق جبل طارؽ كلا يزي
منها كاتٟربية ىذه ات١نطقة كيلو متًا ، كبذلك عبرت ات٢جرات السلمية   41اتساع ىذا ات١ضيق على  دصقلية ، كلا يزي
لذ صقلية أك إلذ إلذ أكركبا عن طريق ات١غرب سواء إشرؽ إلذ صقلية أك إلذ الأندلس ، ككصلت ات٢جرات العربية من ال
تٝاء العربية ، كلذلك أصبح ات١غرب علم جغرافي تٖمل الأ 007الأندلس كلازاؿ في اسبانيا إلذ اليـو مايقرب من 
 1. كالإفريقي  الأكركبيبوحداتو الثلبثة منطقة التقاء يتلقي فيها العات١اف 
                                                 
 . 42،  32، ص  6002مكتبة الات٧لو مصرية ، : ، القاىرة  ، الوطن العربيت٤مد عبد الغتٍ سعودم  - 1
غلى  ةلبد شماؿ إفريقيا بالإضافات١راد بلفظ ات١غرب ىو كل مايقابل ات١شرؽ من بلبد ، كقد اختلف اتٞغرافيوف كات١ؤرخوف ات١سلموف في تٖيد مدلولو ، فجعلو البعض يشمل ب *
الإسلبمية في اتٟوض الغربي للبحر البيض ات١توسط مثل صقلية ، كجنوب إيطاليا ، كجزيربٌ سردينيا كقورسيقا ، كجزر البليار كتٚيع ات١متلكات ) سالأندل( إسبانيا الإسلبمية 
كالعسكرية  القاعدة السياسية أك اتٞزر الشرقية كيذىب فريق آخر مثل ات١ؤرخ الأندلسي ابن سعيد ات١غربي إلذ اعتبار مصر أيضا ضمن ت٣موعة البلبد ات١غربية باعتبارىا
 .ات١نطقة الغربية في الفتًة الإسلبمية الأكلذ هكالثقافية ت٢ذ
 من مساحة العالد العربى ك % 54ت٨و ستة ملبيتُ كيلو متً مربع، أك  العربيكتبلغ ات١ساحة الإتٚالية للمغرب        
 . 2ألف كم 361 كأصغرىا تونس ) 2مليوف كم  83.2(أكبرىا اتٞزائر . من مساحة دكؿ العالد% 6.4
عالد المحيط الأطلنطي فقد كاف ىذا المحيط تٯثل في كقت ما تْرا غتَ مطركؽ ، تبدك أت٫ية ات١غرب العربي أيضا ل        
كلكن بعد أف بً الكشف عن  العالد اتٞديد أصبح مركزا للنشاط التجارم ، كبرزت أت٫ية سواحل ات١غرب كمراكز 
 .واعد كت٤طات للسفن بتُ العالد القدنً كالعالد اتٞديد قإستًاتيجية ك 
ىب الأسود في ات١غرب العربي فمنطقة ات١غرب العربي ىي الأكلذ من حيث الاحتياطي العات١ي ، بها كبظهور الذ         
، كعاد ات١وقع  1691من حيث الإنتاج العات١ي لأكؿ مرة عاـ  أكثر من نصف ىذا الاحتياطي ، كما كانت الأكلذ
تركنا العالد اتٞديد جانبا ت٧د أف الوطن كالعربي اتٞغرافي ات١توسط مرة أخرل ليؤكد أت٫يتو في عملية توزيع البتًكؿ ،فإذا 
م ، كت٘يز ىذا ات١خزكف تٔوقعو ات١توسط بتُ زبائنو ػػسي في العالد القديػتٔا فيو ات١نطقة ات١غاربية ىو ات١خزف البتًكلر الرئي
على إبعاد  كقد عمل كل من ات١عسكرين السابقتُ حيث عمل كل معسكر. ار ، أكركبا كآسيا كأفريقية ػالثلبث الكب
، كما انو يسهل الوصوؿ عن  قوة الآخر عنو ، فالبنسبة للمعسكر الغربي ت٧د أنو منطقة بتًكلية من الدرجة الأكلذ
طريقها إلذ مراكز ات١واد ات٠اـ ، كمنها الاقتًاب من حقوؿ البتًكؿ من الكومنولث الركسي ، كبالنسبة للمعسكر الشرقي  
ريقها إلذ ات١ياه الدافئة ، كما أنها طريق إلذ البتًكؿ العربي ، كإذا أمكنو الوصوؿ كاف منطقة يسهل الوصوؿ إليها عن ط
 1.إلذ ات١نطقة خاصة إلذ شماؿ إفريقيا أمكنو أف يضع الغرب فكي كماشة
       
 : تضاريس المغرب العربي     
 :  تنقسم إلذ الآبٌ 
 تكوف غالبا ضيقة ، كرتٔا تنعدـ نظرا لامتداد اتٞباؿ ت٨و البحر : السهوؿ الساحلية  – 1
كىي خصبة كمكتظة بالسكاف على الشاطئ الشرقي : الساحلية تٟوض البحر الأبيض ات١توسط  ؿالسهو  - أ
 )سهوؿ ليبيا كتونس ، كات١غرب الشمالر( للبحر الأبيض ات١توسط 
  .كلم   54ت٘تد من طنجة حتى اتٞنوب كيبلغ طوت٢ا : لسي السهوؿ ات١طلة على المحيط الأط-ب
                                                 
 . 52،  42، ص  المرجع نفسو - 11
 ك ات١تمثلة في جباؿ الأطلس التي ت٘تد من اتٞنوب الغربي ت٨و الشماؿ الشرقي ، كمن ساحل المحيط : اتٞباؿ  -2
ـ في 0002ـ ، بينما لا يزيد عن  0004الأطلسي في الغرب إلذ الرأس الطيب بتونس ، يزيد ارتفاعها أحيانا عن 
 :ؽ كنذكر منها الشر 
 .أطلس التل كتعرؼ بات١غرب  -
أطلس الصحراء أشهرىا القصرين في تونس ،كتبسة كالأكراس ، أما في ات١غرب فتتكوف من ثلبث سلبسل  -
 :متميزة 
ـ  5551ك 5556الأطلس الأكسط تٯتد من كادم أـ الربيع  حتى ت٦ر تازة ، يراكح ارتفاعها بتُ  o
 .كتشتهر بينابيعها
كلم ،كأعلى ارتفاع لو ىو   563كلم  ، كيصل عرضو إلذ   551تٯتد على مدل الأطلس الأعلى  o
 .ـ  4138جبل طوبقاؿ بات١غرب حيث يصل إرتفاعو إلذ 
الأطلس الداخلي يقع بتُ كادم السوس في الشماؿ ك كادم دراع في اتٞنوب كيبلغ أعلى ارتفاعو  o
 1.ـ  8511
 










                                                 









 الصحراء  ىيمتنازع عليها  ةليبيا كتونس كاتٞزائر كات١غرب، كدكل ىيعلى تٜس دكؿ  العربييشتمل ات١غرب         
كمن الناحية الدتٯوغرافية ت٧د أف عدد سكاف ات١غرب العربي    .الغربية، كذلك على عكس دكؿ ات١شرؽ العربى العديدة
يتباين عدد السكاف في بلداف ات١غرب العربي حيث    9002مليوف نسمة كذلك حسب إحصائيات سنة  88بلغ 
) ملبيتُ 01(بٍ تونس ) مليوف نسمة 13(بات١نطقة يليها ات١غرب ) مليوف نسمة 53(كتعد اتٞزائر أكبر البلداف سكانان 
سنة على ال يدينوف بدين الإسلبـ، كىم من غالبية سكاف بلداف ات١غرب  1).ملبيتُ 3(كموريتانيا ) ملبيتُ 7(كليبيا 
كىذا الأمر يعتبر من أىم أسباب تقوية الركابط بتُ البلداف ات١غاربية حيث لا تباين يذكر في  مالكمذىب الإماـ 
ككوف أف الغالبية العظمى من السكاف  ،الأباضيات١رجعية الدينية، كىناؾ تواجد بسيط ت١سلمتُ يتبعوف ات١ذىب 
مسلمتُ فإف ىذا الأمر جعل الثقافة الغالبة في ات١غرب ات١غربي أساسان ىي الثقافة الإسلبمية حيث يشكل ات١سلموف في 
 :كأكؿ سكاف ات١نطقة ىم  ..% 79نسبة تزيد عن  ات١نطقةأغلب بلداف 
ملبين  8من أصل حامي ،سكنوا  البلبد العربية قبل ظهور الإسلبـ بفتًة طويلة يصل عددىم إلذ حوالر  :البربر 
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 إحصائياتمليوف نسمة  53(سكانان يتباين عدد السكاف في بلداف ات١غرب العربي كتعد اتٞزائر أكبر البلداف          
 4(كموريتانيا ) ملبيتُ  7(كليبيا ) ملبيتُ  01(بٍ تونس ، ) مليوف نسمة  13(بات١نطقة يليها ات١غرب ) 9002
كتتشابو معدلات النمو السكاني في الدكؿ الثلبث الأكثر سكانا في ات١نطقة في اتٞزائر كات١غرب كتونس ).  ملبيتُ
  . في ليبيا %42.3موريتانيا لتصل تتجاكزىا ليبيا ك  في حتُ أف ىذه النسبة،  %2حيث لاتتجاكز 
تقل الكثافة السكانية في ات١نطقة ات١غاربية كثتَا بسبب ات١ساحة الشاسعة كعدد السكاف الذم يقل كثتَا مقارنة        
  بدكؿ الشماؿ التي يكثر فيها عدد السكاف كتقل فيها ات١ساحة ،كقد أدل ذلك إلذ  التوزيع السكاني الغتَ متكافئ
 :فيو  لكالتي سات٫ت ت٣موعة من العوام
ىو الذم ساعد في عملية توزيع  البعد عن ات١سطحات ات١ائية أكالقرب  إف :العوامل ات١ناخية  -1
ات١ناطق الساحلية ات١طلة على  ،حيث ت٧د أف عدد السكاف ات١تواجدين في  السكاف في ات١نطقة ات١غاربية
، كت٧د  ، ىم أغلبية السكاف  احليػالسرة كيعرؼ مناخها بات١ناخ داؿ درجة اتٟراػتتميز باعت كالتي البحر
ارتفاع اتٟرارة ب  فيها ات١ناخكالصحراكية خصوصػا ، إذ يتميز ت١ناطق الداخلية أف عدد السكاف يقل في ا
 .    م كالصحراكمكيسمى بات١ناخ القار  اكات٩فاضها شتاء  لنهار ة باػػصيفا خاص
،فات١ناطق الشمالية في دكؿ ات١غرب كالعوامل التارتٮية كات٢جرات الاقتصادية  الأنشطةتتمثل في : عوامل بشرية -2
العربي تتميز بتواجد عدد كبتَ من ات١صانع كالشركات ، إضافة إلذ كجود جامعات كمعاىد كبرل توفر التكوين العالر 
 .للسكاف
 
 المغرب العربي ما قبل الإسلام:  الفرع الثاني
لقد أكدت الدراسات أف الآثار الإنسانية  في منطقة ات١غرب العربي لوحظت منذ العصر اتٞيولوجي الرابع              
القدنً  أم منذ نصف مليوف سنة أك أكثر فقد عثر على قطع من اتٟجارة ات١ستديرة ات١نحوتة الراجعة إلذ لذلك العهد 
كقد تعاقبت على ات١نطقة العديد من ) عتُ برمبة( وب التونسي ػكفي اتٞن) عتُ اتٟنش(في مقاطعة قسنطينة 
بالرديف بتونس (ولر التي كجدت منذ ثلبث مائة ألف سنة ػاتٟضارات، حضارة اتٟجارة ذات الوجهتُ في العهد الاش
 ) . ك كسيدم الزين قرب الكاؼ 
  
ت٘تد في قسم كبتَ من كفي العصر اتٞليدم الأكؿ أم منذ عشر آلاؼ سنة كانت حضارة القفصي حيث              
بلبد ات١غرب كتقع أشهر بقاع ىذه اتٟضارة في منطقة قفصة، كقد ظهر العصر اتٟجرم الأختَ الثالث الذم يقع قبل 
 1. ثلبث آلاؼ سنة قبل ات١يلبد حيث حدث ذلك بتأثتَ حضارة كادم النيل 
ا كاضحا عما ىي عليو الآف ، كقد كانت كانت بلبد ات١غرب في تلك عصور ماقبل التاريخ  تٗتلف اختلبف             
لذ مدينة تليلبت الغسوؿ كىو اسم ت١وقع تارتٮي يقع  شمالر البحر ات١يت إأكؿ اتٟضارات ىي اتٟضارة الغسولية نسبة 
كيرجع زمن تأسيسو إلذ العصر اتٟجرم النحاسي ، كاف ىذا ات١وقع مهد الكنعانيتُ الذين سكنوا القسم الغربي من 
يعتٍ اسم كنعاف الأرض ات١نخفضة لاختلبفها على مرتفعات لبناف ،لأنها تقع بتُ سوريا كفلسطتُ ، كقد آسيا ، ككاف 
 2.انتقل ىؤلاء الكنعانيتُ إلذ غرب حوض البحر الأبيض ات١توسط كقد أسس ىناؾ قرطاج كيوتيكا 
في عهد الأمتَاؿ القرطاجي   طتوسالبحر ات١ ىكقد بلغ الصراع بتُ القرطاجيتُ كالركماف أكجو للسيطرة عل            
حيث استأنف اتٟرب ضد الركماف   ىنيبعلكداـ الصراع طويلب إلذ أف كصل إلذ  جيسكوكمن بعده الأمتَاؿ  ماجو
ـ  كقد سقطت قرطاج في أيدم الركماف كبهذا أقاـ الركماف حضارتهم على الشماؿ .ؽ  812كذلك في عاـ  
ميلبدية ، حيث ت٘كنت القسطنطينية  864 البيزنطية كالوندالية خلبؿ كقد تعاقبت أيضا اتٟضارتتُ. الإفريقي 
 3.ىرقل إفريقية بقيادة  البيزنطية  في نفس السنة من إخضاع الونداؿ في شماؿ 
 .الفتح الإسلامي لبلاد المغرب :  الفرع الثالث
كتٛلة  العاص بن عمرو بعد جهود الصحابي   ـ246/ىػ12سنة  ذمن ات١غربفتح بلبد  فيات١سلموف بدأ         
 الفاتح لبلبد ات١غرب الكبتَ ، كتفيد نافع بن عقبة،شيدت اتٟضارة الإسلبمية  على يد الصحابي  سعد بن الله عبد
السبعتُ عاما، كىذا يرجع لعدة  منقد استغرؽ مدة طويلة تكاد تقرب  ات١غربالإسلبمي لبلبد  الفتحات١صادر بأف 
اشتداد حركة ات١قاكمة البربرية، تدخل بعض العناصر الأجنبية كالرـك  ةفياتٞغراالناحية  منصعوبة البلبد : عوامل أت٫ها
   .سلمتُ الفاتٖتُاتٟرب ضد ات١ في البيزنطيتُ
                                                 
 . 41، 31ص  ، 3991دار سراس للنشر ،: ، تونس  3،ط عصور ماقبل التاريخ إلى الاستقلال من: تاريخ تونس ت٤مد ات٢ادم الشريف ،  -1
  37- 96،  ص  5991دار الأمتَ للثقافة كالعلـو ،: ، بتَكت  1، ج  الموسوعة العامة لتاريخ  المغرب والأندلست٧يب ت٤مود زبيب ،   - 2
 . 192ك 961، ص المرجع نفسو - 3
 كقد توالت ات٢جرات الإسلبمية لدكؿ ات١غرب العربي كإقامة دكيلبت إسلبمية من بينها الدكؿ الزيرية ، اتٟمادية،       
 .، كقد كانت ات٢جرة ات٢لبلية من أت٫ها ةاتٟفصية كالفاطمي
فالشائع أف ات٢جرة ات٢لبلية إلذ بلبد ات١غرب بكل ما كاف ت٢ا من تأثتَات عرقية ك اقتصادية كسياسية كاجتماعية أك     
حضارية على اتٞملة ، إت٪ا كانت نتيجة القطيعة بتُ ات٠لبفة الفاطمية بالقاىرة كبتُ نوابها الزيريتُ في القتَكاف كذلك 
* ـ عندما انطلقت قبائل بتٍ ىلبؿ0501/ىػ 244بلغ الأمر مداه في سنة كقد .ـ  649/ىػ 533إبتداءا من سنة 
برقة حيث كصلو إلذ .مع بتٍ سليم من صحراء صعيد مصر الشرقية ت٨و ات١غرب كىذه ات١رحلة تعرؼ بالتغريبة ات٢لبلية 
كقد . من بلبد ات١غربفيها ات٠تَ الكثتَ كأصبح لقبائل بتٍ ىلبؿ القسم الغربي  كبتٍ سليم القسم الشرقي  كقد كجدكا
ـ إلذ ثلبث دكيلبت ،الدكلة الزيرية في ات١هدية ، 11/انتهت ات١متلكات الفاطمية خلبؿ منتصف القرف ات٠امس ىجرم
   1.اتٟمادية في تّاية ك الكلبية في صقلية 
 
 لدول الغرب العربي ةالموارد الطبيعي:  المطلب الثاني
 الإنتاج الزراعي :  الفرع الأول
لقد اثر الاستعمار الأكركبي للمنطقة على تٚيع مناحي اتٟياة ات١غاربية فقد أثر على الثقافة كات٢وية كالاقتصاد         
إمكانياتها كذلك لاستجابتها للؤسواؽ الرأتٝالية  ، كتعمد  تأيضا ، حيث أدخلت أنواع زراعية جديدة كتطور 
فإنتاج . كلية في الاستهلبؾ في دكؿ ات١نطقة ات١غاربية تبر ات١ادة الأالاحتلبؿ عدـ التًكيز على زراعة اتٟبوب التي تع
اتٟبوب مثلب قد ظل متقاربا من حيث نسبو ات١ئوية ، ضعيفا من حيث مواكبتو النمو الدتٯوغرافي لأقطار ات١غرب 
 7.1أكثر من  0191ك 0581العربي، فلم يتجاكز إنتاج ىذه ات١ادة باتٞزائر كعلى امتداد الفتًة الفاصلة مابتُ 
،  5591ك 0191قنطار سنويا كىي النسبة التي شهدتها تونس مابتُ سنة  8.81ك 2.5بات١ائة ، متًاكحا مابتُ 
 .كإلذ حد ما ات١غرب الأقصى 
ضخا مابتُ كالقد تركز الإنتاج الزراعي في ات١نطقة  خلبؿ تلك الفتًة على زراعة الكرـك باتٞزائر حيث ت٪ت ت٪وا        
لعات١يتُ ، كما استحوذ الاستعمار على مايقارب مليوف ىكتار من الأراضي الفلبحية بات١غرب الأقصى اتٟربتُ ا
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 .ة فقتَة كمضطربة أصل مواطن قبائل عرب ىلبؿ كسليم ىي بلبد اتٟجاز كبعض تٗـو ت٧د ، كىي قبائل بدكية ، رعوية تنسب إلذ عرب الشماؿ  العدنانية تعيش عيش*
 ، ىذا علبكة على  0981أما في تونس فقد شرع ات١عمركف في  زراعة الكرـك منذ . لاستغلبت٢ا في زراعة الكرـك 
 1.اتٟمضيات كالبواكتَ كالصيد 
ىاما في ات٢يكل الاقتصادم لعدد من الدكؿ ات١غاربية ، حيث ت٭تل القطاع الزراعي ت٭تل القطاع الزراعي مركزا           
في موريتانيا ك تتًاكح مسات٫تو مابتُ  % 4.31حيث بلغت حوالر  4002كفقا لتقديرات الناتج الزراعي العربي لعاـ 
المحاصيل السكرية ، يشمل الإنتاج النبابٌ اتٟبوب ك   في كل من ات١غرب كتونس كاتٞزائر % 8.01و % 5.9
التقلب كعدـ : كات٠ضركات كالفواكو كالألياؼ كالزيتوف كاتٟمضيات ، كيتصف الإنتاج الزراعي بصفتتُ متلبزمتتُ كت٫ا 
 .العربي للمغرب ن الغذائيل الزراعي كالتجارة الزراعية كالأمالاستقرار ، كىو ماينعكس على استقرار الدخ
 الإمكانيات الصناعية للمغرب العربي:  الفرع الثاني
يشمل ىيكل النشاط الصناعي ، الصناعة الاستخراجية التي تركز في الدكؿ العربية على إستخراج النفط            
الغتَ معدنية كأت٫ها  تكالغاز الطبيعي ، كاستخراج ات١عادف كأت٫ها اتٟديد كبدرجة اقل النحاس كالزنك ككذلك ات٠اما
 .    كالبوتاس، كتٯثل النفط كالغاز جزءا مهما من  منتجات الصناعة الاستخراجية الفوسفات 
 :ترتكز الصناعة في ات١غرب العربي  على ىيكل الصناعة التحويلية التي تنقسم إلذ ةبالإضاف        
 الصناعات الغذائية   -
الاقتصاد الوطتٍ حيث إحدل مقومات  بفي ات١غر  ةصناعة ات١نسوجات كات١لببس حيث ت٘ثل ىذه الصناع -
 .تشكل صادراتها ثلث إتٚالر الصادرات 
عاـ * م/ ألف ب 4537صناعة تكرير النفط  كالغاز الطببيعي حيث بلغت طاقة التكرير في الدكؿ العربية  -
كتقدر في اتٞزائر بنسبة   % 6546  كت٘ثل السعودية اتٞزء الأكبر من قدرات التكرير العربية حوالر 6556
  % 1533ر احتياطي اتٞزائر من الغاز الطبيعي حوالر كيقد. % 657
 .صناعة الأتٝدة الكيماكية كمن بينها الفوسفات ات١وجود في ات١غرب كتونس -
تقتصر صناعة السيارات في الدكؿ العربية على التجميع كتتًكز على ات١ستول  الصناعات ات٢ندسية حيث -
مقارنة بعاـ % 3563تٔعدؿ  1113ات١غاربي في كل من اتٞزائر كات١غرب الذم تطور ىذا النشاط فيها عاـ 
 آلاؼ كحدة في السنة 8نات بطاقة ت كالشاحفي ليبيا فيوجد مصنع لتجميع اتٟافلب ،أما 4113
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 060- 01، ص  2020صندوق النقد العربي ، النشرة الإحصائية لسنة : المصدر 
 ، إذ بً التًكيز في ىذا اتٞانب على موارد غرب العربيتٯثل اتٞدكؿ  أىم الصادرات الصناعية كالزراعية لدكؿ ات١         
طبيعية كأخرل مصنعة تْيث ترتفع فيها نسب الدخل ، كتٗتلف ىذه النسب من دكلة إلذ أخرل ، فقد سجلت 
 بٍد /م 68.6مليوف دكلار ، تليها تونس بنسبة  734اتٞزائر أعلى النسب خصوصا في ات١صنوعات حيث بلغت 
كما شهدت نسبة صادرات ات١واد د ، /م 791.1 النسبة كىي بنفس كموريتانياكأختَا ليبيا د /م 281.5 ات١غرب
 921.1 تونس بٍد /م 810.3بعدىا ات١غرب بنسبة  0102مليوف دكلار حسب إحصائيات سنة    293ات٠اـ 
 .كأختَا ليبيا بنسبة مليوف دكلار  د/م
حيث بلغت نسبة  آلات كمعدات النقلا تٮص اتٞزائر أعلى النسب مقارنة بالدكؿ ات١غاربية فيم  كما سجلت        
كاحتلت ات١رتبة الثالثة من د /م 659.2د كأختَا ات١غرب  /ـ 220.4مليوف دكلار،يليها تونس    13الصادرات فيها 
بعدىا ات١غرب الذم مثلت فيو الصادرات د /م 737.67حيث بلغت الصادرات فيها نسبة  الوقود ات١عدني حيث
كاحتلت ات١غرب ات١رتبة الأكلذ في د ، /م 723.3كأختَا تونس  د/م 593.95  ليبيا بنسبةبٍ د /م 908نسبة  
حسب  دكلار مليوف 741، ككانت تونس الثانية بنسبة  3002 إحصائيات حسبد /م 033سفاتو الف
 . 0102إحصائيات 
موريتانيا بنسبة   بٍد ، /م 049حيث بلغت الصادرات فيها  الأغذية كات١شركباتكقد تفوقت تونس في         
 .  كأختَا ليبيا تٔليوف دكلارد ، /م 21.3د ، كات١غرب /ـ 111اتٞزائر بنسبةد ، كبعدىا /ـ  653
، ككانت ) ات١وارد ات٠اـ ، ات١صنوعات كآلات كمعدات النقل (كبهذا احتلت اتٞزائر الصدارة في ثلبث مواد         
  .، كات١غرب احتلت صادرات الفوسفات فيها ات١رتبة الأكلذ الأغذية كات١شركباتلتونس الصدارة في ت٣اؿ 
 الخصوصيات الثقافية للمنطقة المغاربية :المطلب الثالث
 العربيةة ـاللغ: الفرع الأول
ده المجتمع كىذا التحديد في أصلها ككظيفتها كاجتماعياتها جعلها يإف الأصل في كظيفة اللغة ىو التعبتَ عما ير        
 :تتميز بثلبث خصائص مهمة 
ت٘ثيلها في نظم يشتًؾ في إتباعها المجتمع كيتخذىا أفرادىا أساسا لتنظيم حياتهم اتٞمعية كتنسيق العلبقات  
 .التي تربط بينهم 
 .أنها نتاج العقل اتٞمعي  
  .أك عن نظامها لا تٯكن للفرد أف تٮرج عنها  
أف اللغة من أعظم ات١بتكرات التي أظهرىا التطور البشرم فيجب " أت٫ية اللغة حتُ يعتقد "فندريس" كيوضح         
الوقوؼ عندىا لنرل الدكر التي تؤديو على كجو الدقة، كالنصيب الذم تقـو بو في التطور الفعلي بٍ ماىي صلبت 
 1"الأداة القيمة  الفرد كاتٞماعة فيما تٮتص بإنتاج ىذه
اللغة العربية ت٢ا أت٫ية خاصة مع العرب على ىذه البقعة من الأرض، كىى بالفعل عامل ت٘اسك بتُ  إف       
فقد تٖولت لغة قبلية من خلبؿ مئة عاـ إلذ لغة عات١ية ، حيث كجدت اللغة العربية تٕاكبا من اتٞماعات .شعوبها
تفكتَىم كمداركهم ، كشكلت قيمهم كثقافتهم ، كطبعت حياتهم ات١ادية كامتزجت بهم كطبعتهم بطابعها ،فكونت 
    2.كالعقلية كأعطت للؤجناس ات١ختلفة في القارات الثلبث كجها كاحدا كت٦يزا 
العاميات، بدأ  بتُ نوعتُ من سمر روحي الفيصلتٯيز ات١فكر  كقد ت٘يزت ات١نطقة بازدكاجية لغوية حيث               
كتٯتاز ىذا النوع . ل في عصر الفتوحات نتيجة لقاء اللهجات العربية باللغات السائدة في الأمصاريتشك النوع الأكؿ
أما النوع الثاني فقد بدأ يتشكل . بقربو من الفصيحة كنهوضو تٔهمة التفاىم بتُ ات١سلمتُ في المجتمع الإسلبمي اتٞديد
. الإسلبمي السلطة في المجتمع في تسيتَالأعجمية  ت الفتوحات كضعف اتٟكم العربي كشرعت العناصرحتُ استقر 
كىذا ىو . ره الكبتَ بالفارسية كالتًكية كالناطقتُ بهماكتأث حىسة ت٢ذا النوع ىي ابتعاده النسبي عن الفصمة الرئيكالس
لتفاىم بتُ كقد نهض ىذا النوع تٔهمة ا ،  ة حتى بدايات القرف العشرينستمر يتفاعل مع ات١ؤثرات الأجنبيالنوع الذم ا
الناس في المجتمع العربي شأف النوع الأكؿ، كما بقي مثلو ت٭مل إرثو من اللهجات العربية كاللغات الأصلية في الأمصار 
     3.العربية
تقابل الفرنسة في  ات٢وية التيتغلغل اللغة العربية بات١نطقة ات١غاربية يعتٍ ت٘يزىا تٓصوصية العركبة كالتي تعتٍ             
ؿ، كبهذا فإف العربية ت٢ا شأف  في مرحلة الاستقلب ةالفرانكفونيكعركبة الانتماء كالتعايش التي تقابل  تلبؿ حلة الاحمر 
المجتمع ات١دني ، كىذا يعتٍ بدكف  تكالسياسة كالإدارة كمنظما الفكرعركبة بالإضافة إلذ  عركبة اللغة كاللسافكبتَ في 
 .العربي كقضاياه ات١غربعركبة  منازع 
 الإسلامي  الدين: الفرع الثاني 
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 لعب الدين  ، لعربية إلذ مواقع فتوحاتو الأكلذإذا كانت العربية لغة القرآف، فاف الإسلبـ ىو الذم تٛل ا             
كلا إكراه في الدين، فوجود الطوائف كالأدياف ات١ختلفة . العربي دكره في الربط بتُ أفراده كالناطقتُ بالعربية ات١غربفي 
من غتَ ات١سلمتُ تعبتَا عن  ات١نطقةسكاف كذا ت٘تع عبتَا عن رحابة ذلك الدين كأىلو،إلذ جوار الإسلبـ، ليس إلا ت
 .اتٟرية ات١تداكلة فيما بتُ اتٞميع
لقد تعاكف الدين كاللغة  ، نظرة الإنساف إلذ نفسو قدـ نسقا ثقافيا متميزا تتحدد بوكما أف الدين الإسلبمي ي       
 .كثقافتو خلبؿ التاريخ العربي كالإسلبمي الطويل يتواظ على كياف العالد العربي كىو اتٟف في العربية
ات٢جرم ، النصف الثاني من القرف  ؿانطلقت الفتوحات الإسلبمية في منطقة ات١غرب العربي خلبؿ القرف الأك          
تٔثابة قاعدة عسكرية تسهل عملية التوغل في  السابع ميلبدم ، بٍ استشعر ات١سلموف بضركرة بناء مدينة جديدة تكوف
ىػ لتصبح فيما بعد مركز إشعاع قوم للحضارة  05تأسست مدينة القتَكاف سنة  سأعماؽ ات١نطقة كعلى ىذا الأسا
الإسلبمية في ات١نطقة كقد امتد تأثتَىا ت٨و الضفة الشمالية تٟوض ات١توسط ت٨و بلبد الأندلس كصقلية ، كمع نهاية 
 1.اني ات٢جرم الثامن ميلبدم كانت كل مناطق ات١غرب قد دخلت تٖت راية الإسلبـ القرف الث
التي أفرزىا الكفاح ات١شتًؾ ضد الاحتلبؿ الفرنسي ت٘ثلت كما يرل الدكتور  فكرة ات١غرب العربيإف مضموف          
،  كقد سات٫ت تٚيع الأقطار ات١غاربية في  2"  الارتباط بالإسلبـ كالعركبة كإقرار كحدة ات٢دؼ" ت٤مد عابد اتٞابرم في 
فقد كانت يوما ما حاضرة الإسلبـ الأكلذ في شماؿ إفريقيا ككاف منها  تونسترسيخ الفكر العركبي الإسلبمي لا سيما 
العالد كىي جامعة كفيها أكؿ جامعة إسلبمية في لأندلس كصقلية كأفريقيا ، ا  ينطلق الدعاة كالعلماء كاتٞيوش إلذ
  .حديثاأك الزيتونة  كاف قدتٯاالقتَ 
بشكل رئيس في تكوين ات٢وية السياسية لدكؿ   ات١غرب العربيفي  النموذج العركبي الإسلبميلقد برز دكر            
ات١غرب العربي خلبؿ النصف الأكؿ من القرف العشرين ، فلقد كاف الإسلبـ ىو أساس تكوين حركات الكفاح الوطتٌ 
 العربي نتيجة تطور تارتٮي طويل كجاءت أت٫ية الإسلبـ في ات١غربفي أغلب الأقطار ات١غاربية ار كتطويرىا ضد الاستعم
فلقد بقيت الدكؿ كالإمارات الإسلبمية مستمرة في ات١غرب العربي حتى خضوع دكؿ ات١نطقة للبستعمار الفرنسي في ، 
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 في ات١غرب العربي ، كعاشو معا في ظل اتٟضارة  كلقد كحد الإسلبـ بتُ العرب كالأمازيغ. القرف التاسع عشر ات١يلبدم
 .، كتطور في أذىانهم خلبؿ امتداد التاريخ الإسلبمي الطويل ارتباط قوم بتُ العركبة كالإسلبـ  الإسلبميةالعربية 
ة الوحدة العربية ػفقضي ،العربية اتٞوىريةاسة ػلقد أثرت مسألتا العركبة كالإسلبـ على تفاعلبت السي             
رجع فيها إلذ يما  غالبا   سياسية عربية مهمة أخرلكمسألة التضامن العربي كالإسلبمي كالقضية الفلسطينية ، كمسائل 
 .ركبة كالإسلبـ كالعلبقة بينهما طرح الع
 
 التأثيرات الداخلية والخارجية للتوجو العلماني في المنطقة المغاربية: المبحث الثاني
 التأثيرات الداخلية للعلمانية في المنطقة المغاربية: الأولالمطلب 
 الاستعمارية ةالفتر  تأثير:  الفرع الأول
تٛلت فتًة أكاخر القرف التاسع عشر كبداية القرف العشرين اتٟكم الاستعمارم الأكركبي إلذ ات١نطقة سواء في       
   2191كات١غرب عاـ 11881كتونس عاـ  0381شكل احتلبؿ ، تٛاية أك انتداب حيث احتلت اتٞزائر عاـ 
 .1191سنة  الرتٚيعا احتلت من طرؼ فرنسا كليبيا احتلت من قبل الاستعمار الايط
كقد كاف للنهضة الأكركبية التي تعد إحدل ات٠صائص ات١ميزة للقرف التاسع عشر، أعظم الدكر في تٖريك         
حيث ظهرت الاختًاعات الآلية، كاستخدمت دكؿ أكربا لأكؿ مرة السكك اتٟديدية، كما ، الأطماع الاستعمارية
 2. استطاعت سفنها التجارية عبور المحيط الأطلسي
ا بكاف الدافع الاقتصادم سبكقد حاكؿ الاستعمار الأكركبي دحر ات٢وية العربية الإسلبمية للمنطقة  حيث          
إذ أحدثت الثورة الصناعية في الدكؿ الأكربية طفرة ىائلة في  ، رئيسيا للهجمة الاستعمارية على العالد الإسلبمي
واؽ جديدة، كقد كجدت الدكؿ الأكربية ضالتها في أسواؽ البلبد الإنتاج، كمن ىنا ظهرت اتٟاجة إلذ ضركرة فتح أس
 ع ػف معظمها في ذلك الوقت ت٬تمالإسلبمية التي كا
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  .راية ات٠لبفة العثمانية تٖت
بريطانيا مع  في عصرنا اتٟديث  ات١غاربية ةكمن بينها ات١نطق بدأت ات٢جمة الاستعمارية على العالد الإسلبمي       
 .       كإيطاليا   فرنسا بتُ  ات١غرب العربي كقد توزع  كفرنسا 
 كقد عانى العالد الإسلبمي كل أنواع الاستعمار، التي يأبٌ في مقدمتها          
كىو قدرة إحدل الدكؿ على بسط نفوذىا على دكلة أخرل بدكف الاستخداـ الفعلي  :الاستعمار السياسي 
  . للقوة أك إخضاعها للبحتلبؿ ات١باشر
كيقع ىذا النوع من الاستعمار عن طريق إبراـ اتفاقات غتَ متكافئة بتُ دكلتتُ يتم  :الاستعمار الاقتصادم  
 .تٔوجبها إعطاء حق احتكار الدكلة القوية الغنية لاستغلبؿ الثركات الطبيعية للدكلة الفقتَة
ككانت  ،لبمي في العصر اتٟديثأخطر أشكاؿ الاستعمار التي عانى منها العالد الإس ىو الاستعمار الثقافي 
صورتو القدتٯة تتمثل في سعي الدكؿ كاتٞماعات ات١غتصبة إلذ فرض لغتها كثقافتها كتراثها كأيديولوجيتها 
أما صورتو اتٟديثة بعد استقلبؿ دكؿ العالد الإسلبمي، فتتمثل في الغزك . على الشعوب ات١ستعمرة بالقوة
مانية الغربية، مثل التًكيز على مبدأ فصل الدين عن الدكلة، أك الفكرم عن طريق التًكيج للؤفكار العل
 .للؤفكار ات١ادية ات١اركسية الشرقية التًكيج
 
منها قياـ القول  ،كقد تبنت الدكؿ الاستعمارية الأكربية سياسات عديدة في حربها ضد الإسلبـ      
الاستعمارية بنشر الدعوات الدينية ات٢دامة كالبهائية ، كاجتهاد الاستعمار في إثارة النعرات القومية التي ت٧ح 
الإسلبـ في القضاء عليها، كالعمل على إدخاؿ فكرة العلمانية في العالد الإسلبمي، كتشجيع الأقليات في 
لطة، كتسختَ كسائل الإعلبـ ات١ختلفة كالأقلبـ الغربية أك بعض أقطار العالد الإسلبمي على تسلم الس
  . مستغربة الفكر من الكتاب المحليتُ للعمل على إت٬اد ت٣تمع مسلم بالاسم فقط
كتونس  6591مارس  20كقد تٖقق استقلبؿ ات١غرب العربي كبً التوقيع على اتفاقاتو باسم ات١غرب الأقصى في      
 .بعد تاريخ طويل من الاستنزاؼ  1، 2691جويلية  50ر في كفي اتٞزائ 6591مارس  02في 
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  . ةالفرانكفونية و طبيعة القيادة السياسي ةالنخب تأثير: الفرع الثاني 
،  الأثر الكبتَ في ذيوع ىذا ات١فهـو OTERAP باريتوكAKSOM   كاموسكاف للباحثتُ الإيطاليتُ            
القرف العشرين، فقد أكدا معا على أف المجتمعات تنقسم عادة إلذ طبقتتُ أك  من خلبؿ دراساتهم الاجتماعية في بداية
قد فضل استعماؿ مصطلح الطبقة السياسية ليعبر بو عن  موسكاكالثانية ت٤كومة، كإذا كاف  ،الأكلذ حاكمة: تٚاعتتُ
  .فضل مصطلح الطبقة اتٟاكمة للتعبتَ عنها باريتوالفئة الأكلذ، فإف 
 رةلثركة كالقدا"كالنخبة من منظورت٫ا ىي ت٣موعة قليلة من الأشخاص الذين توافرت لديهم شركط موضوعية      
 .بالشكل الذم ت٬علها متميزة عن باقي أفراد المجتمع  بكات١تمثلة في ات١واى كأخرل ذاتية
التأثتَ أكثر من غتَىا، مع  فقد اعتبر أنها تلك الطبقة التي تتميز بقدرتها على lewsssaL أما لازكيل          
 1.جنيها لنتائج ملموسة بفعل ىذا التأثتَ
لقد أسس الاستعمار إيديولوجيتو في الاحتلبؿ ، حيث قامت على ثلبث منطلقات رئيسية  من بينها التشكيك      
 .كتنظيم المجتمع في مكانة الإسلبـ في ات١غرب العربي ، مع اتٟكم على ت٩باتو السياسية بالعجز في حقل بناء الدكلة
مي بغتَه من الشعوب خصوصا إف الصراع بتُ الإسلبـ كات١سيحية قد شكل ثابتا ملبزما لعلبقات العالد الإسلب      
كبية منها ،لكن الأكثر رجحانا ىو أف التقابل بتُ الديانتتُ الذم لد يكن أكثر من تناظر حقليتُ ثقافيتُ ك الأكر 
ت٧اعة لإطلبؽ دينامية الاستعمار كتطوير مفاىيمها بل  رالإطار الإيديولوجي الأكثحضاريتُ ،بل مثل إلذ فرنسا 
 .كتلوين مداخلها كأدكاتها 
بتٌ ات١ستعمر إيديولوجيا صاغ من خلبت٢ا نظرة عدمية عن تاريخ ات١غرب العربي كعن تراثو الوطتٍ كاتٟضارم ،          
د ، كقد فرضت النخبة ات١غاربية كاقع الاستعمار من خلبؿ كحكم على نسيجو الثقافي كالفكرم بالتفكك كاتٞمو 
الأكركبية من مكتسبات كثورات ، كالضركرات التي حتمت الدكؿ  الاستجابة ت٢ذا التحدم دكت٪ا التمييز بتُ ماراكمتو 
     . انتقات٢ا إلذ طور الاستعمار أكلا بٍ الامبريالية لاحقا 
ت ات١ستعمر كافرا ، إلا أنها انبهرت بتقدمو السياسي كالاقتصادم ر ية كإف تصو فالنخب السياسية كالفكرية ات١غارب     
 2.كالعسكرم ، دكف أف ترتقي إلذ تٖديد الأسس التارتٮية ات١فرزة ت١فهـو التقدـ في أكركبا خاصة كالغرب عامة 
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 ، حيث دخلت اللغة  تأثرت النخب السياسية ات١غاربية بالثقافة الغربية التي أفرزتها القوة الاستعمارية بات١نطقة         
كبها بً إرساء كتنظيم ت٣موعة من البنيات الاقتصادية كالإدارية كالاجتماعية . الفرنسية إلذ ات١غرب العربي مع الاستعمار
القوؿ إنها كانت اللغة الرتٝية طواؿ فتًة الاحتلبؿ إلذ الأخذ بعتُ الاعتبار ىذا التشكيل  كيقود. كالثقافية ت٢ذه البلداف
الطويل لمجموع كقائع ىذه البلداف كت٣موع ات١ؤسسات، بل كحتى ت٣موع الذىنيات في ىذا القالب الغريب عن التقليد 
 .العربي الإسلبمي كات١غاربي
بط بقدـ تسلط فرنسا على مستعمراتها ،كيقوؿ بعض آخر إنها حركة فكرية ترت الفرانكفونيةيقوؿ بعض إف اتٟركة     
،  الدكؿ التي كانت تٖت السيطرة الاستعمارية الفرنسية في إطار كاحد كثقافية برزت بعد الاستقلبؿ تٖاكؿ صهر كل
 . كسلبياتو  تٖتضن كل عوامل ات١اضيلبؿ ، لكنها ػحركة حديثة برزت بعد الاستق فالفرانكفونية
 ، ذات الأيديولوجيات العنصرية ،  الفرانكفونية التيارات كالأحزاب تزدىر فيهابلبد ات١غرب العربي  إف           
 . لطمس ات٢وية كالعركبة كالتًاث 
 
الفػرد كالفػردين ، علػى  تتجػاكز –باسػتثناء الػدخلبء ات١عمػرين  -الاسػتعماريةفي ىػذه ات١رحلػة  الفرانكفونيػة تكػن لد       
يػػػتم عػػػبر جغػػػرافيتُ داخػػػل الػػػوطن  الفرانكفػػػونيالتثقيػػػف  ككػػػاف أسػػػلوب. التعلػػػيم كالتلقػػػتُ كالتوجيػػػو كالتكػػػوين  مسػػػتول
مؤسسػػات : تنوعػػت إلذ نػػوعتُ ،ك   إلذ تكػػوين معاىػػد كمؤسسػات قػػادرة علػػى تكػػوين أجيػػاؿ ت تطػػور كقػػد  كخارجػو 
 الفرانكفونيػةبٍ قفػزت . بعوف كعػاملوف خاصة يديرىا أحرار لكػنهم تػا عامة ىي في ملك السلطة اتٟاكمة ، كمؤسسات
تعتػبر ىػذه ات١رحلػة  الػذم –كات١غاربػة يػذكركف في تػاريخ كطػنهم . كالثقافة إلذ ميػداف السياسػة كالاقتصػاد  من ميداف اللغة
، كىػػي تٞنػػة ) تٞنػػة الأتْػػاث البربريػػة : ( كأطلػػق عليهػػا  ار ،ػػػػتٞنػػة البحػػث كالتقصػػي الػػتي أسسػػها الاستعم -جػػزءا منػػو 
الأتْػػاث ات١تعلقػػة بالقبائػػل البربريػػة ، مػػن كات١تعلقػػة ب تٮػػدـ الغػػرض العسػػكرم كالاسػػتعمارم  طػػابع فكػػرم كثقػػافي ، ذات
  1  .علػػػػػػػػػػػػػػػى تنظػػػػػػػػػػػػػػػيم القبائػػػػػػػػػػػػػػػل البربريػػػػػػػػػػػػػػػة كإدارتهػػػػػػػػػػػػػػػا  حيػػػػػػػػػػػػػػػث تسػػػػػػػػػػػػػػػاعد ات١سػػػػػػػػػػػػػػػتعمر تٚيػػػػػػػػػػػػػػػع أت٨ػػػػػػػػػػػػػػػاء ات١غػػػػػػػػػػػػػػػرب ، 
، كبػػدأت تٗتػػار في عضػػويتها بعػػض الأتٝػػاء ات١غربيػػة  الفرانكفونيػػةإنشػػاء المجػػالس كات١عاىػػد إلذ جانػػب ذلػػك بً           
/ شػهر مػارس  الػذم تأسػس في فرنسػا بظهػتَ رئاسػي في) نكوفونية االمجلس الأعلى للفر ( ذلك مثلبن  اللبمعة ، نذكر من
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 ككػاف ىػذا المجلػس تٙػرة تٞهػود . مػن أعضػائو  كاحػدان  الطـاىر بـن جلـونـ ، ككػاف الكاتػب ات١غػربي 4891آذار مػن سػنة 
. الأكؿ الػػذم بً بػػتُ المجتمػػع ات١غػػربي ات١ػػدني ، كالقػػوات الاسػػتعمارية العسػػكرية  اصػػلة سػػابقة بػػدأت بعنصػػر الاتصػػاؿمتو 
 . العصػػػػػػػػػػػػػرية  الوىلػػػػػػػػػػػػة الأكلذ بػػػػػػػػػػػػػدأ الاىتمػػػػػػػػػػػػاـ بالإقامػػػػػػػػػػػػات العصػػػػػػػػػػػػػرية ، كات١ػػػػػػػػػػػػدارس العصػػػػػػػػػػػػرية ، كالإدارات كمنػػػػػػػػػػػػذ
العلػػـو كالطػػب كالصػػيدلة ، كفي  ث العلمػػي في كليػػاتالبحػػ الفرانكفونيػػة  ت٣ػػاؿلمجػػالات الػػتي تنتشػػر فيهػػا ا كمػػن        
للغػة العربيػة ، كالتػدريس فيهػا لا يكػوف إلا لات١دارس التي لا تقيم كزنػا  كات٢ندسة ، ىذه كات١علوماتات١دارس العليا للتجارة 
فجػػل  فالسػػياؽ للمجػػاؿ الإعلبمػػي كالإدارم دكرا أكػػبر في ىػػذا ، ف  كالمجػػاؿ الإعلبمػػي ، كالمجػػاؿ الإدارم. بالفرنسػػية 
 .كالمجلبت الوطنية تكتب بالفرنسية   اتٞرائد
 : الفرانكفونيةأىداف  
 .نشر التغريب كتكريس التبعية   -
 . الطفل كحقوقو  تشتيت الأسرة ات١سلمة باسم حرية ات١رأة كحقوقها كباسم حرية  -
 .كات١خالفة للتقاليد ، كات١ضادة للؤخلبؽ كالقيم  نشر ات٠لبعة الفكرية ات١نافية للؤعراؼ   -
 .على الثقافة الإسلبمية الأصلية ، كيتم تهميش الأطر الفاعلة في ىذه الثقافة  التضييق -
كاف من سياسة الاستعمار أنو تٯانع دائما في بناء مراكز منظمة اث  حيث  تدمتَ التقاليد كالثقافة كالتً   -
ما لو صلة بالإسلبـ ،  فهي لا تريد أف تعتًؼ بكل ،كز القضاء الإسلبمي للمعاىد كات١دارس كمرا   كإدارات
 1 . ا ات١عاىد كات١دارسهبينكمن كلا سيما في ميداف التعليم كالقضاء ، 
يصب في ، ك قد كاف توجو فرنسا في البداية -باستثناء ليبيا–غزت الفرانكفونية تٚيع أقطار ات١غرب العربي             
فقد كاف التًكيز منذ البداية على طمس كل معالد  ،ك حتى يتحقق ىذا ات٢دؼ. فرنساب ات١غاربيةاتٕاه ربط ات١نطقة 
تعتبر أف  ،استعلبئية  ك قد كاف الانطلبؽ من نظرة  دينا ك ثقافةلغة ك  ،الإسلبمية في ات١نطقة ات١غاربية اتٟضارة العربية
لد تصل بعد إلذ ىذه  -ك منها دكؿ ات١غرب العربي –ك أف ات١ستعمرات  ،ـ ك التحضرمنطلق الأنوار ك التقدفرنسا ىي 
   . الدرجة من الرقي الفرنسي
 
اعتبار أف اللغة ىي صانعة ب ،باللغة الفرنسية -منذ البداية–ك قد كاف منطلق الاستعمار الثقافي مرتبطا           
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 بً مواجهة التواجػد اللغوم العربي  في ات١نطقة  ك في ىذا الإطار . ك بالتالر ىي صانعة الشخصية الإنسانية ،ات٢وية
ىي  ات١غرب العربيخصوصا ك أف اللغة العربية في  تعماريةلأنو يشكل عائقا أساسيا أماـ ات٢يمنة الثقافية كاللغوية الاس،
  تٯكن اختًاقو لا إنها تٖمل إرثا حضاريا  ،أكثر من لغة تواصل
  .ببساطة من طرؼ الاستعمار
ك بهدؼ كاحد ،  لها مع ت٣موع دكؿ ات١غرب العربيلذلك ت٧د السياسة الاستعمارية الفرنسية موحدة؛ في تعام         
 .بالاستعمار ترتبط تٔعطيات حضارية جديدةك تعويضها ،  ارة العربية الإسلبميةػعالد اتٟضىو استئصاؿ كل م
إف كل تعليم للعربية، ككل تدخل من الفقيو، ككل "..  )مغرب الغد في كتابو )بول مارتيي ات١غرب يؤكد فف        
عن طريق مدرستنا كحدىا، )برالبر (  الشلوح  كبذلك ت٧ذب إلينا الأطفاؿ ،إسلبمي، سوؼ يتم إبعاده بكل قوة كجود
 ." متعمدين، كل مرحلة من مراحل نشر الإسلبـ كنبعد
 
إني أنظر إلذ نشر تعليمنا كلغتنا  : " دي روفيكو يقوؿ  ،ستعمارية كانت متبعة في اتٞزائرنفس السياسة الاك        
تتقدـ في إحلبؿ الفرنسية تدرت٬يان ت٤ل العربية؛ فالفرنسية تقدر ) اتٞزائر(كأت٧ع كسيلة تٞعل سيطرتنا في ىذا القطر 
." ديد على مدارسنا أفواجان أفواجا على الانتشار بتُ السكاف خصوصان إذا أقبل اتٞيل اتٞ
  1
حيث بً احتضاف الفرانكفونية من طرؼ رئيس ،  فرانكفونيا دالافهي تشكل ت٪وذجا  ، ا تٓصوص تونسأم         
في ىذا  -تٓصوص ات١غرب العربي – لذلك ت٭ضر النموذج التونسي،  اتٟبيب بورقيبة  الدكلة ات٠ارجة من الاستعمار 
 .على الوشائج التي أقامتها فرنسا مع النخب السياسية ك الثقافية ات١غاربية السياؽ كنموذج داؿ
 
ة في تونس ك في كل من دعم للفرانكفوني) اتٟبيب بورقيبة(الفرانكفوني /فليس خفيا ما قدمو الزعيم التونسي        
 ،ا سخيا للزعيم التونسي قدمت دعمالتي ، ك توجيو كزارة ات٠ارجية الفرنسيةك ذلك تٖت غطاء  ،ات١غرب العربي
 في   على تٛاية ات١صالح الفرنسيةالقادر  ،باعتباره الزعيم الفرانكفوني
   .منطقة ات١غرب العربي
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ت١فهـو اللغة ات١شتًكة اتٞامعة للشعوب الناطقة بها، فكاف اقتًاحو عاـ  اتٟبيب بورقيبة متحمساك قد كاف         
 .  مستعمرات فرنسا  ك ىي في الأغلب ،الفرنسيةكومنولث فرنسي يضم كل الشعوب التي تتكلم "بإنشاء  5691
لا  ،العربيت١غرب ك يفتخر أنو الأب الركحي للفرانكفونية في ا ،ك قد كاف بورقيبة يصرح بكل ىذا في حواراتو         
إف مستقبلنا مرتبط تٔستقبل الغرب عمومان كمتضامن مع : " يقوؿ في حوار لو  .سنغوريقل قيمة عن الرئيس السنغالر 
 ،بالفرانكفونيةإنتٍ أنا الذم تزعمت اتٟركة ات١نادية . كت٨ن نتجو اليـو من جديد إلذ فرنسا... مستقبل فرنسا خاصة
ابلة صحفية ػكصرح في مق". بتُ ت٥تلف الأقطار الإفريقية أمتن من ركابط ات١ناخ أك اتٞغرافيا فالرابطة اللغوية التي تٕمع 
. إننا لا نستطيع الإعراض عن الغرب، إننا متضامنوف مع الغرب بأكملو، متضامنوف بصورة أخص مع فرنسا: " 
 عوب الفرانكفونية تولدت كتدعيم الركابط مع فرنسا كبصورة أخص في ميداف الثقافة، كفكرة بعث رابطة للش
  1". ىنا 
أف العلبقة ات١غاربية الأكركبية تعدت حدكد الفرانكفونية إلذ  دالإيديولوجي يؤكالسياسي ك الفكرم ك الواقع  إف         
تكوف اللغة الفرنسية اللغة الرئيسية للتخاطب كللتعامل بالنسبة للفرنسيتُ فإذا كانت الأكلذ تعتٍ أف    الفرانكوفيلية
ىي ك  ةالفرانكفونيأخطر درجات فإف الثانية  ىي لقانوف الثورة كلغتَ الفرنسيتُ ت٦ن لا تٯلكوف لغات حية كعات١ية،  طبقا
نس بامتدادىا العربي الإسلبمي؛ فقد علبقة تو  كالتي نعتٍ بها .الفرانكوفيلية، ىذه ىي    أف يكوف التفكتَ بالفرنسية
يسعى إلذ ربط تونس ك من خلبت٢ا منطقة ات١غرب  ،كاف بورقيبة ك من خلبؿ الارتباط بالإيديولوجية الفرانكفونية
على ات١صالح الاستعمارية  -طبعا–بهدؼ المحافظة ) تأبيد الاستعمار(العربي بالنموذج الفرنسي سياسيا ك فكريا ك دينيا 
  .في ات١نطقة
 المحددات الخارجية للعلمانية : المطلب الثاني
 العلاقات الأورومغاربية : الفرع الأول
لذ ترتيب شراكة متوسطية تسعى من خلبت٢ا إلذ تٖقيق أىدافها السياسة إدفع النظاـ العات١ي اتٞديد أكركبا      
كالاقتصادية بثوب جديد تٮتلف عن القدنً التي دامت عليو ت١دة قركف فالاستعمار التقليدم قد كلذ كأصبحت ىناؾ 
 . معطيات جديدة تٖتم على الدكؿ العظمى في القارة الستَ كفقها 
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  1:طية التي أطلقتها كترعاىا ماليا كسياسيا أكركبا على الأسس التالية كتقـو فكرة الشراكة ات١توس     
ات١تقدمة كالبلداف النامية ات١توسطية ، نظرا لاشتًاكها تٚيعا في الإرث الثقافي  ةالتعاكف بتُ البلداف الأكركبي -1
 .كاتٟضارم ذاتو 
 ت٣تمعات كشعوب بقيت إعادة اكتشاؼ ات٢وية ات١توسطية كهوية ثقافية كحضارية متميزة ، تٕمع بتُ -2
 .تنظر غلى بعضا البعض نظرة العداء كالاختلبؼ ات١طلق 
كضع إطار سياسي ترتبط بو دكؿ اتٞنوب العربية القريبة من أكركبا معها فمن الطبيعي أف تنزع أكركبا إلذ  -3
كدية على الإطار اتٞديد التي تسعى لإقامتو ت٦ا يساعد على بث الشعور بأنها قطيعة  إضفاء  انطباعات
 .تارتٮية مع سياسات ات٢يمنة الاستعمارية السابقة 
بدأت ىذه الفكرة تلقى صدل كاسعا ، حقق ت٢ا بعض النجاح اتٞزئي مؤقتا كيرجع ذلك إلذ السببتُ  -4
 :التاليتُ 
جيا الكلبسيكية ات١تمثلة بالقومية كالشيوعية كالليبرالية ، تراجع كزف الايدكلو :  السبب الأول - أ
بها من تصورات ذىنية ىي التي تٖدد للفرد اتٕاىات القرابة كحدكد الابتعاد  طفالايدكلوجيا كما يرتب
ر الذم يعبر عن نشوء تيارات ضها كنشوء بعضها الآخر ، الأمأك البعد عن الآخرين ، كزكاؿ بع
 .جديدة 
التحوؿ التارتٮي الكبتَ ، الذم قادت إليو آليات العوت١ة ،كما ت٬ره من :  السبب الثاني  - ب
 .زعزعة مواقع الدكؿ الصغرل كالضعيفة ، كما يدفعها إليو من تْث عن مصادر جديدة للدعم 
 :ساسيتن أحيث مرت الشراكة ات١توسطية تٔرحلتتُ   
 ثناء فترة الحرب الباردةالأوروبية أ ةالسياسة المتوسطية للجماعة الاقتصادي:أولا    
كىو العاـ الذم شهد توقيع معاىدة رـك ات١نشأة للمجموعة الأكركبي  7591كت٘تد ىذه الفتًة رتٝيا من عاـ 
كىو العاـ الذم شهد إعلبف اتٞماعة الأكركبية عن تبنيها  0991كحتى عاـ   PUORG NAEPORUE
                                                 
، ات١لتقى الدكلر "المتوسطية  والشراكة امن المتوسط بين المفهوم الأوروبي والقلق العربي من مشروعات الشرق الشرق الأوسط الكبير" جاسم ت٤مد زكريا ،  1
 . 531،ص 8002أفريل  03-92جامعة منتورم قسنطينة ، : اتٞزائر كالأمن في ات١توسط كاقع كآفاؽ ، اتٞزائر : حوؿ 
 إلا أف السياسة ات١توسطية للبتٖاد الأكركبي طيلة   NAENARRETIDM  WENدة ػيسياسة متوسطية جد
 1:ىذه الفتًة لد تأخذ كتتَة كاحدة بل أنو تٯكن التمييز في إطار اتٟرب الباردة بتُ مرحلتتُ أساسيتتُ ت٫ا
 .2791-7591ات١رحلة ات١متدة /1
 .0991-2791ات١رحلة ات١متدة /2
سياسة  2791يكن للجماعة الأكركبية حتى عاـ لد :  0310-3810السياسة المتوسطية في الفترة من / 1
كاف اىتماـ الدكؿ الأعضاء   7591تٔقتضى معاىدة ركما  8591مشتًكة اتٕاه كؿ البحر ات١توسط فمع  نشأتها عم 
 .أساسا على ثلبث مناطق كلإعتبارت ت٥تلفة   في اتٞماعة الأكركبية تْوض البحر البيض ات١توسط يتًؾ 
ود اىتماـ اتٞماعة بات١غرب العربي إلذ علبقات الوثيقة التي كانت تربط فرنسا بأقطار تلك كيع: دكؿ ات١غرب العربي 
 .كالتعاكف  ات١نطقة كالتي حتمتها اعتبار القرب اتٞغرافي كالتارتٮي ات١ليء تٔظاىر الصراع 
حدكدة الرؤية تٔ) 2791-7591(كقد اتسمت سياسة الاتٖاد الأكركبي تٕاه ات١نطقة ات١توسطية خلبؿ ىذه الفتًة 
كجزئية اتٟركة ، كذلك رغم كجود دكافع مصلحيو تٕعل الطرؼ الأكركبي يهتم بالطرؼ ات١توسطي ، كمن تلك الدكافع 
 :ات١صلحية ات١وضوعية 
 .الركابط ات١صلحية الاقتصادية بتُ اتٞانبتُ كخصوصا فيما يتعلق تٔجالات الإنتاج الزراعي للدكؿ ات١توسطية -
 .العاملة البشرة ات١هاجرة من الدكؿ ات١توسطية إلذ أكركبا  الكم الضخم من الأيدم -
الركابط التارتٮية كالثقافية العتيقة بتُ اتٞانبتُ ، إلا أف ىذه القوة الدافعة للتقارب الأكركبي ات١توسطي ، كاجهتها  -
باتٞماعة الأكركبية عقبات موضوعية تٖوؿ دكف إرساء أسس سياسية متوسطية فعالة للبتٖاد الأكركبي أك ما كاف تٝى 
 :في تلك ات١رحلة ، كأىم ىذه العقبات 
 .لرؤل بشأف مفهـو الدتٯقراطية كاحتًاـ حقوؽ الإنساف كت٦ارستهاا كاختلبؼ السياسي،العقبات ذات الطابع  -
العقبات الاقتصادية ات١تمثلة في التباين الرىيب في مستويات ات١عيشة لدل كل من ت٣تمعي أكركبا كالبحر  -
 2.ات١توسط كغتَىا من العقبات 
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 كبسبب ىذه العقبات ، فقد اتسمت السياسة ات١توسطية للجماعة الأكركبية  خلبؿ فتًة الستينات بالمحدكدية ،        
في نطاؽ سياستها تٕاه دكؿ البحر ات١توسط كحتى عاـ  7591ة منذ إنشائها سنة حيث تٞأت اتٞماعة الأكركبي
، ككانت تهدؼ إؿ  3691جويلية  02في " ياكندم "إلذ انتهاج سياسة تدرت٬ة جزئية ت٘ثل في اتفاقية  2791
 .دكلة افريقية حديثة الاستقلبؿ أنداؾ إلذ اتٞماعة الأكركبية  81تنظيم عمليات انتساب 
ظاـ الانتساب بالإضافة إلذ تزايد ات١بادلات التجارية ما بتُ اتٞانبتُ إلذ أكسع نطاؽ ت٦كن كتقدنً ات١عونات كاشتمل ن
كربية لعدد بية إلذ الدكؿ الإفريقية ات١نتسبة كخلبؿ فتًة الستينات توصلت المجموعة الأك كر ات١الية كالفنية من اتٞماعة الأ
 .     9691ة تعاكف مع كل من ات١غرب كتونس سنة من الاتفاقيات مع دكؿ ات١توسط مثل اتفاقي
تٟاجة ىذه الأختَة ) EEC(بية ك مفاد ىذه الاتفاقيات تطوير ات١نتجات الزراعية التي تصدر إلذ المجموعة الأكر         
موعة ت١ثل ىذه ات١نتجات كلكن سرعاف ما تبدد ت الاتفاقيات بفعل السياسة الزراعية ات١شتًكة التي توصلت إليها  المج
 1 .الأكركبية كعق ت٣موعة من الاتفاقيات مشاركة مع الدكؿ ات١توسطية الأخرل
من شهر مام تٔقتًح للمجلس الوزارم للمجموعة الأكركبية كات١تمثل في  4691كفي تطور جديد تقدمت ايطاليا سنة 
 :نقا ط ثلبث  كضع تطور شامل للعلبقات الأكركبية ات١توسطية التجارية ، كذلك من خلبؿ التًكيز على
 .إقامة منطقة للتبادؿ التجارم اتٟر  -
 .تقدنً بعض التنازلات فيما يتعلق بات١نتجات الزراعية  الواردة ـ دكؿ ات١توسط  -
 .تقدنً الدعم ات١الر لتلك الدكؿ   -
توسط كبالرغم من أف المجلس رفض ات١قتًح الايطالر إلا انو فكر جديا في كضع سياسة أكثر شمولا للعلبقات بدكؿ ات١
 2.كىذا ما قاد ت١رحلة جديدة
 
 :للجماعة الأوروبية السياسة المتوسطية الشاملة  2110-0310الفترة من / 2
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 تقدمت اللجنة الأكركبية  تٔبادرة للمجلس الوزارم تٖتوم على تقييم للعلبقات الاقتصادية لدكؿ  3713في          
كأكد على أف   NOITAREP-OC LACITILOP NAEPORUEات١توسط في إطار التعاكف السياسي 
التداخل بن ات١صالح الأكركبي كات١توسطية يؤكد أت٫ية تنمية تلك ات١نطقة ، كىي الأفكار التي أقرتها قمة المجموعة الأكركبية 
اماتها اتٕاه كالتي أشارت إلذ رغبة المجموعة الأكركبية في تٖمل التز  6713أكتوبر  13في باريس ) المجلس الأكركبي( 
 NAENARRETIDEM ELABOLG EHTمنطقة ات١توسط من خلبؿ سياسة شاملة أطلق عليها 
كذلك من منطلق الأت٫ية الكبتَة التي توليها  المجموعة ت١نطقة ات١توسط  ، كلقد ىدفت السياسة ات١توسطية   YCILOP
ؿ أداتتُ ت٫ا زيادة التبادؿ التجارم كفتح الشاملة للجماعة الأكركبية إلذ ات١سات٫ة في تنمية دكؿ ات١توسط من خلب
 LLAREVOالمجموعة لصادرات تلك الدكؿ كالتعاكف ات١الر داخل  إطار ت٣موعة من الاتفاقيات الثئائية تٝيت 
كقعت ( كركزت على سبع دكؿ عربية ىي تونس اتٞزائر كات١غرب  TNEMEERGA OITAREPO-OC
بالإضافة إلذ إسرائيل ) 4413كلبناف مايو  4413جانفي (وريا  كمصر كالأردف كس)  1713اتفاقياتها من أفريل 
 . 4413في مام 
كلقد عبرت المجموعة الأكركبية خلبؿ فتًة السبعينات ك الثمانينات من سياستها الشاملة تٕاه منطقة البحر       
 :ات١توسط بآليتتُ أساسيتتُ ت٫ا 
نك الأكركبي للبستثمار كمن خلبؿ ميزانية اتٞماعة في شكل قركض مقدمة من الب:سياسة ات١ساعدة ات١الية/ ا
الاقتصادية الأكركبية أك من خلبؿ ميزانية اتٞماعة الاقتصادية الأكركبية ذاتها، ك في ىذا السياؽ قدمت دكؿ اتٞماعة 
 .الأكركبية مساعدات مالية إلذ الدكؿ ات١غربية الثلبث تونس ، اتٞزائر ، ات١غرب 
ذالك اتٟوار الذم جرل ك دار على مستول كزراء ك دبلوماسيتُ  4113-7813كركبي آلية اتٟوار العربي الأ/ ب
 .من الطرفتُ العربي ك الأكركبي 
 12882- 3034السياسة المتوسطية للإتحاد الأوروبي في مرحلة مابعد الحرب الباردة : ثانيا
ك ىو ما أطلقت عليو ت٨و سياسة متوسطية  5113مع عشية انتهاء اتٟرب الباردة تٞأت أكركبا إلذ إصدار تقرير سنة 
ك بعدىا ت٨و شراكة أكركبية  YCILOP NAENARRETIDEM TQVONER A DROWOTجديدة 
وسطية اتٞديدة تتمثل في اتٟركة توسطية ك من أىم المحددات ك ات١تغتَات الأكركبية التي دفعت الإتٖاد الأكركبي ت٨و ات١تم
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 إلذ بناء أسواؽ كركبا الاندماجية الأكربية التي راحت أكركبا تبشر ت٢ا منذ النصف الثاني من الثمانينات حيث اتٕهت أ
مشتًكة موحدة ك من بتُ المحددات الإقليمية تتمثل في ت٣موعة ات١خاطر ك التهديدات الأمنية التي باتت تهدد الأمن 
 :معظمها قادمة من اتٞنوب الذم يشمل جنوبي ك شرقي ات١توسط ك أىم تلك ات١خاطر الأكركبي ك 
 .استمرار مستويات التسلح ات١رتفعة في العالد الثالث -
 .استمرار تدفق ات١هاجرين غتَ الشرعيتُ من شماؿ إفريقيا إلذ أكركبا -
 1.الإرىاب نظرة الغرب للئسلبـ التي ترل أف الإسلبـ يعتٍ الأصولية ك الأختَة تعتٍ  -
دكلة متوسطية من بينها تونس ك قد كانت ىذه  63مؤت٘ر برشلونة عقد تٔشاركة كافة دكؿ الإتٖاد الأكركبي ك  -
تهدؼ إلذ إنشاء  4113ات٠تَة أكؿ الدكؿ ات١غاربي ات١وقعة على اتفاقية الشراكة الأكركبية ات١توسطية في جويلية 
 2. العقد الأكؿ من القرف اتٟادم ك العشرينمناطق تٕارة حرة مع الإتٖاد الأكركبي بنهاية 
دكر تونس في الفضاء الأكركبي كات١توسطي كأثتَ معها مدل استطاعة تونس في إت٬اد ركابط  4113أثتَت سنة
 3.قوية ت١ركبات ىذا الكياف على مستول كل اتٞوانب
كالأمنية ، كتتضمن عددا من ات١بادئ نصت الاتفاقية على العديد من ات١شركعات كالبرامج في ات١شاركة السياسية  دكلق
 :أت٫ها
 احتًاـ مبادئ الدتٯقراطية كحقوؽ الإنساف كاتٟق في ت٦ارسة اتٟريات الأساسية  -
 .احتًاـ حق كسلبمة أراضي الدكؿ كإقامة علبقات حسن جوار فيما بينها  -
 .الطرؽ السلميةعدـ استخداـ القوة في النزاعات بتُ الدكؿ الأطراؼ كحثها على حل خلبفاتها ب -
كتهريبها كت٤اربة آفة كمكافحة اتٞرتٯة ات١نظمة كتٕارة الأسلحة  4تقوية التعاكف بتُ الدكؿ كالأطراؼ لمحاربة الإرىاب  -
 . الطابع العات١ي تظواىر ذاات١خدرات بكل أشكات٢ا باعتبارىا 
 .عدـ التدخل في الشؤكف الداخلية للدكؿ الأطراؼ  -
 .الأسلحة الكيماكية كالبيولوجية كالنوكية  العمل على عدـ انتشار -
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  :ات١شاركة الاقتصادية كات١الية 
كتهدؼ ىذه ات١شاركة في ىذا المجاؿ إلذ تعزيز التعاكف من أجل تٖقيق منطقة رخاء تعم فوائدىا على كافة الشركاء 
 :كيقـو ىذا التعاكف على ثلبث دعائم ىي 
بً بالفعل التوقيع على اتفاقيات ات١شاركة بتُ الاتٖاد حيث  0102إنشاء منطقة تٕارة حرة تْلوؿ عاـ  -
 .الأكركبي كتونس 
التعاكف الاقتصادم كات١الر إذ يشمل كافة القطاعات الاقتصادية كضركرة زيادة الاستثمار الأجنبي ، التأكيد  -
 .على أت٫ية التعاكف الإقليمي ، تشجيع التعاكف بتُ ات١ؤسسات كالشركات 
 كتشمل: كالثقافية كالإنسانية ات١شاركة الاجتماعية 
 .أت٫ية اتٟوار بتُ الثقافات كاتٟضارات في التقريب بتُ شعوب ات١نطقة -
 .التعاكف من اجل التغلب على مشاكل ات٢جرة كالإرىاب كتٕارة ات١خدرات كاتٞرتٯة ات١نظمة كالفساد  -
 1. تعزيز كتنمية المجتمع ات١دني كالتعاكف بتُ ات١نظمات الغتَ اتٟكومية  -
 :كقد تلى اتفاقية برشلونة العديد من ات١ؤت٘رات الأخرل منها          
تٍ ركزكا معدة توصيات ، فيما تٮص اتٞانب الأات١ؤت٘ر ب ذاكقد خرج ى 7991أفريل  61-51عقد في : مؤت٘ر مالطا-
للبستثمار  على عملية السلبـ في الشرؽ الوسط كعلى الصعيد الاقتصادم ات١الر فقد كافق كل من البنك الأكركبي
مابتُ  UCEمليوف  013.2تٯنح قركض لدكؿ جنوب اتٟوض التي حددتها ب  ) ADEM(كصندكؽ )IEB(
التًكيز على :أما في المجاؿ الاجتماعي كالثقافي كالإنساني فقد بً كضع ت٣موعة من الإجراءات أت٫ها ، 9991/7991
تخلي على فكرة العمليات الإرىابية ، ت٤اكلة التكييف  أت٫ية اتٟوار بتُ شعوب ات١نطقة ، أيضا اتٟوار بتُ الأدياف كال
 2. مع ظاىرة ات٢جرة
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 . 122-912ص.9991، جويلية 37ت٣لة السياسة الدكلية ، العدد  ،" مؤتمر شتوتجارت رؤية تقييميو لمسيرة برشلونة "،ت٥تار شعيب  - 2
 ا ات١ؤت٘ر عدد كبتَ من البرت١انيتُ من الدكؿ العربية كالأكركبية ذتٚع ى 7991نوفمبر  9-8انعقد في : مؤت٘ر فاليتا -
كضركرة التمييز بتُ الإرىاب أكد في ىذا ات١ؤت٘ر على ضركرة إت٬اد سبل تنفيذ سياسات مشتًكة لمحاربة الإرىاب ، 
 1. كات١قاكمة الوطنية كحقها في الدفاع عن حقوقها ضد الاحتلبؿ الأجنبي
م قدمتو أت١انيا ذركز ات١ؤت٘ركف على دراسة ات١شركع ال 0002-9991:مؤت٘ر شتوتٕارت الأكؿ كالثاني            
الصراع العربي الإسرائيلي ، كما تطرؽ مؤت٘ر  بإقامة ميثاؽ أكركبي متوسطي للسلبـ كالاستقرار  خصوصا فيما تٮص
 .شتوتٕارت الثاني لإلذ موضوع البيئة بسبب تدىورىا في منطقة اتٟوض 
كركز ىذا ات١ؤت٘ر على خلق برت١اف أكركبي متوسطي ، التًكيز أكثر على مسألتي  2002أفريل  32-2:22مؤت٘ر فاليتا 
 . 1002 سبتمبر 11حقوؽ الإنساف كالإرىاب خاصة بعد أحداث 
 أبواب التدخل الأوروبي في الشؤون الداخلية المغاربية:  ثالثا
خصوصا  ةبدعول حقوؽ الإنساف ك الأصولية الإسلبمية ك ات١تطلبات الأمنية سعت أكركبا  في الفتًة اتٟديث          
، فاتٟديث عن القيم التي منها يستوحي أىل القرار في الإتٖاد الأكركبي يتطلب لمحة  1002سبتمبر  11بعد أحداث 
فمن يطلع على قرارات .تارتٮية قد تكشف خلفيات السياسة الأكركبية الراىنة تٕاه مسألة اتٟريات ك حقوؽ الإنساف 
لقيم إنسانية ك ت١بدأ الدتٯقراطية ، ك مطلبا تٔزيد من اتٟريات للمجتمعات  البرت١اف الأكركبي الراىنة يرل فيها استجابة
ك قد شملت الإدانة أك الانتقادات . العربية ك الإفريقية التي يبت بشأنها ، ك قائمة من الإدانات ات١وجهة إلذ أنظمتها 
 ).السعودية ، السوداف ، مصر العراؽ ،سوريا ، اتٞزائر ، ليبيا ، ( الصرت٭ة غالبية الدكؿ العربية الكبتَة 
 :عودة النزعة التدخلية في أوروبا و مبدأ التدخل لفرض الديمقراطية و تأمين الحريات   -
أصبحت مسألة فرض النموذج الدتٯقراطي التعددم ك قائمة اتٟريات الأساسية تٖظى بأكلوية ىذه ات١ؤسسات       
لقرارات التي اتٗذىا ىذا الأختَ تدفعنا إلذ الاعتقاد بأنو باستثناء إف ت٣رد النظر إلذ ا. كلا سيما البرت١اف الأكركبي
التصويت على الاتفاقيات ك البركتوكولات الاقتصادية أصبحت ىذه القرارات أشبو بلبئحة من الانتقادات ات١وجهة إلذ 
 :اتٟكومات التي لا تٖـتً ىذه اتٟرية أك تلك 
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  .دية التنديد بالقانوف اتٞزائي الإسلبمي في السعو  -
 .التنديد بانتهاؾ اتٟريات ك بالإعدامات السياسية في العراؽ  -
 .القلق على السجناء السياسيتُ في سوريا  -
 .انتقاد الإعدامات في مصر ك اتٞزائر  -
 .التنديد بإجراءات القمع في ات١غرب  -
 .التنديد تٔمارسات اتٟكم السوداني في حرب اتٞنوب  -
 .ة من ضواحي ات٠رطـو القلق عن مصتَ سكاف مطركدين في ضاحي -
 .تٛاية الأكراد في العراؽ  -
انتقاد قانوف التعريب مبدأ إعلبف اللغة العربية اللغة .إعلبف حقوؽ الشعوب غتَ ات١سلمة في جنوبي السوداف  -
 1) .حفاظا على حقوؽ الأمازيغ ( الرتٝية الوحيدة في اتٞزائر 
 
 :صولية الإسلامية بين الديمقراطية و الاستقرار و معضلة التعامل مع الأ -
إف لأىل القرار في الإتٖاد الأكركبي غاية أخرل ىي الاستقرار ، ك ينعكس ذلك في إعلبف برشلونة ك الذم           
 serbmeM – noN(يدعو إلذ التعاكف بتُ دكؿ الاتٖاد الأكركبي ك الدكؿ ات١توسطية الثالثة 
ت١كافحة الإرىاب ك لاحتواء ات٢جرة من اتٞنوب ، ك ت١كافحة اتٞرتٯة ات١نظمة  )setatS naenarretideM
 .كما أف الدعم الاقتصادم ت٢ذه الدكؿ يهدؼ إلذ تٖقيق الاستقرار السياسي .
إلا أف ات٢اجس الذم . ك تدعو بعض التقارير السياسية حوؿ ات١توسط إلذ ترجيح الاستقرار على الدتٯقراطية          
إنو ىاجس ذك بعد أمتٍ لدل أىل القرار . اء مطلب الاستقرار ىو ات٠وؼ من امتداد نفوذ اتٟركة الإسلبميةيكمن كر 
كىو ىاجس ذك بعد . في إطار السياسة ات٠ارجية ك الأمنية ات١شتًكة  –الأكركبي ك الوزارم  –ات١تمثلتُ في المجلستُ 
 . إيديولوجي إذا ما استمعنا إلذ نقاشات البرت١اف الأكركبي
التي تعتبر مسؤكلة عن )) الأصولية الإسلبمية (( أصدر البرت١اف الأكركبي قرارا يدين  3991في أكتوبر           
كما . ك اعتبر القرار الأصولية الإسلبمية مسؤكلة عن تٕميد ات١سار باتٕاه الدتٯقراطية . التطرؼ ك الدعوة  إلذ العنف 
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 ك إلذ مساكاة )) الدتٯقراطية (( كات المحاربة للتطرؼ الديتٍ ك تلك التي تدعو إلذ أنو دعا الاتٖاد الأكركبي إلذ دعم اتٟر 
بٍ دعا الأنظمة العربية إلذ مكافحة الأصوليتُ بالطرؽ القانونية ك )) . الإصلبحات البناءة ((ات١رأة بالرجل ك إلذ 
 ..القضائية 
وسط لا يبرر إطلبقا مظاىر العنف ك التمييز العنصرم لكنو في الوقت نفسو اعتبر أف انتشار الأصولية جنوبي ات١ت    
 .إزاء الأقليات الإسلبمية في شمات٢ا 
ففي ما .تعددت قرارات الإدانة التي تناكلت اتٟركة الإسلبمية في اتٞزائر  4991ك  3991ك خلبؿ عامي         
ك في ىذا . ثر اعتدالا من ات١وقف الفرنسي يتعلق باتٞزائر فبدا موقف البرت١اف الأكركبي ك المجلس الوزارم ت٣تمعتُ أك
 1.الإطار جاءت الدبلوماسية الأكركبية ات١شتًكة لتخرج ات١وقف الفرنسي من أزمتو 
ت٬در الذكر إلذ أنو حتُ إلغاء الانتخابات التشريعية في اتٞزائر كاف ات١وقف الفرنسي أكثر حذرا تٕاه اتٟكم       
منتقدا لوقف ات١سار  –رئاسة الدكلة ككزارة ات٠ارجية  -تًاكي في فرنسا ك كانت تصرت٭ات اتٟكم الاش.اتٞديد 
 .ارة ات٠ارجية تدرت٬يا عن التحفظ الدتٯقراطي بٍ متحفظا ، بٍ تٗلت كز 
–تيار أكثر تفهما تٕاه الوطن العربي : إلا أف عودة اليمتُ إلذ اتٟكم  في فرنسا أرسلت إلذ الواجهة تيارين        
، ك إذ طغى البعد الأمتٍ على البعد  -كزارة الداخلية  –، ك تيار أكثر إصرارا على الأىداؼ الأمنية  -كزارة ات٠ارجية 
الدبلوماسي في السياسة ات٠ارجية الفرنسية تٕاه اتٞزائر ت٘يز ات١وقف الفرنسي تٔوقف الدعم السياسي ك الاقتصادم ك 
كرافق ذلك تكثيف قمع الإسلبميتُ في فرنسا منذ . مع ات١عارضة الإسلبمية  اللوجستي للحكومة اتٞزائرية في مواجهتها
 2. 3991عاـ 
 :ك طبعا تعددت ات١بررات ك تضافرت لدفع اتٟكومة الفرنسية إلذ ىذا ات١وقف أت٫ها 
من دستور اتٞمهورية ات٠امسة  6للجمهورية الفرنسية كما تنص عليو ات١ادة  إف العلمانية ىي مبدأ  مؤسس  -3
بالنسبة إلذ اتٞوار الأكركبي الذم  )esiaçnarF noitpecxE(ك بهذا الصدد تعتبر خصوصية فرنسية .
ت٢ذا السبب ت٧د الكثتَين من أىل القرار ك كذلك من الأكادتٯيتُ .لد يتوصل إلذ فصل الدين عن الدكلة 
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 اسيتُ يسقطوف صراع الدين ك الدكلة الذم عرفتو فرنسا على الساحة الدكلية ، ك تٓاصة على الوطن السي
 1.ك اليمينية  –اتٟزب الشيوعي  –ت٢ذا السبب ظهر ذلك لدل بعض التيارات اليسارية .  العربي 
لعهد الاستعمار ،  استمرارية التيار اليميتٍ السابق على الديغولية  ك الذم ت٘سك بالثوابت السياسية – 2
كمنها دع إسرائيل ك الأقليات ك مناىضة النزعات التًاثية في الوطن العربي ، كقد كجدت ىذه النزعة داخل 
 .)FDU(الاتٖاد من أجل الدتٯقراطية الفرنسية –التيار غتَ الديغولر لليمتُ 
ك الذم دفع   سار الدتٯقراطي رد فعل اتٟكومة العسكرية اتٞزائرية على انتقاد الرئيس ميتًاف لتوقف ات١ -3
 .اليمتُ إلذ إعادة العلبقات اتٞيدة مع الدكلة من دكف قيد أك شرط 
ات٢اجس الأمتٍ من انتصار الإسلبميتُ ، ك الذم كاف من شانو كفقا لاختصاصي كزارة الداخلية أف _ 4
 .يؤدم إلذ تضخم ات٢جرة اتٞزائرية إلذ فرنسا 
كلا بد . إف ثقافة التدخل في الشؤكف الداخلية للدكؿ العربية ، ظلت غريبة عن ثقافة التيار الديغولر _  5 
ىنا من ملبحظة مهمة كىي أف التيارات السياسية الأكركبية التي كانت أقربها من الأنظمة القومية العربية 
دىا معارضة للحركات الإسلبمية ات١عارضة أصبحت من منظور منطلقاتها الإيديولوجية ك الإستًاتيجية من أش
ك بدا الأمر كذلك بالنسبة إلذ . متخوفتُ من اتٟركة الإسلبمية  اك ىنا نفهم أف الديغوليتُ أنفسهم كانو . 
 .اتٟزب الاشتًاكي اليوناني الذم كاف في الوقت نفسو مؤيدا للقوميتُ العرب ك مناكئا للئسلبميتُ 
كركبي في إطار السياسة ات٠ارجية ك الأمنية ات١شتًكة إلذ تعديل ات١وقف الفرنسي ك إلذ لقد ساىم تدخل الاتٖاد الأ    
الذين دعوا إلذ اتٟوار السياسي مع   تعزيز الاتٕاه ات١عتدؿ عند أىل القرار في فرنسا ، فأدت إلذ تغلب موقف ات١عتدلتُ
 .كافة القول السياسية ، تٔا فيها التيار الإسلبمي ات١عتدؿ 
شهدت تراجعا تدرت٬يا للدبلوماسية الفرنسية ات١نفردة لصالح ) 8991ػ 5991(اتٞدير بالذكر أف السنوات          
ك ت٘ت ات١ناقشات من أجل التوصل . الدبلوماسية الأكركبية ات١شتًكة ، ك التي تدخلت في إطار مؤت٘ر ك إعلبف برشلونة 
 .د الانتخابات الرئاسية الأكلذ إلذ اتفاؽ الشراكة بتُ اتٞزائر ك الاتٖاد الأكركبي بعي
كالذم انتقد  7991/21لكن ما يثتَ القلق في التدخل  الأكركبي ىو القرار الذم اتٗذه البرت١اف الأكركبي في           
إذ أف الدستور اعتًؼ لأكؿ مرة بات٢وية البربرية ػ .. فيو الدستور اتٞديد الذم عرضتو السلطات اتٞزائرية للبستفتاء 
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 كقضى تٔنع استغلبؿ أركاف ات٢وية  يغية ػ إلذ جانب ات٢ويتتُ العربية ك الإسلبمية ك على قدـ ات١ساكاة معهماالأماز 
إلا أف اللغة العربية اعتبرت ىي اللغة الرتٝية الوحيدة ، ك أنها اتٟد الأدنى من الدفاع عن ات٢وية . لأغراض سياسية 
  .  العربية 
      1المغاربية ةفي المنطق السياسات الأمريكية: الفرع الثاني
 :ىناؾ العديد من الآليات لنشر التدخل الأمريكي بات١نطقة ت٘ثلت في آليتتُ أساسيتتُ  
 :كالتي تتمثل أساسا في التوصل إلذ الأىداؼ التالية  آلية التدخل السياسي:  أولا
من خػلبؿ طػرح السياسػة الأمريكيػة ت١فػاىيم جديػدة للدتٯقراطيػة كحقػوؽ الإنسػاف في  ةدعم كنشر القيم الليبرالي -
 .العالد العربي كإفريقيا
 تكييف الدكؿ ات١غاربية مع التحولات الدكلية اتٞديدة  -
 آلية التدخل الاقتصادي :  ثانيا
عػم القػادة ات١غاربػة اتٞػدد للمسػار السياسػي إف ات١تغتَات الدكلية اتٞديدة التي سارت باتٕاه العوت١ة الأمريكية كد          
الأمريكػي ات١هػػيمن علػى العػػالد ، قػد أدت إلذ تركيػػز الولايػػات الأمريكيػة علػػى دبلوماسػية التجػػارة كػأداة لاخػػتًاؽ منطقػػة 
حيػػث سػػعت الإدارة الأمريكيػػة إلذ تأسػػيس شػػراكة  8991ات١غػػرب العػػربي ، كقػػد اتضػػحت ملبمػػح تلػػك السياسػػة منػػذ 
يػػػة جديػػػدة ، ارتكػػػزت علػػػى ات١وقػػػع الاسػػػتًاتيجي كالثػػػركات الطبيعيػػػة كخطػػػوط التجػػػارة مػػػن خػػػلبؿ مبػػػادرة أمريكيػػػة مغارب
كالشػػؤكف الزراعيػػة كالػػذم قػػاـ تّولػػة في منطقػػة ات١غػػرب  دنسػػبة إلذ كاتػػب الدكلػػة الأمريكػػي ات١كلػػف بالاقتصػػا إيزنســتات
  . 8991واف ج 71حيث أطلق ات١بادرة من تونس في  8991جواف  81إلذ  21العربي من 
كالقاضي بإدماج منطقة ات١غرب العػربي فيمػا يسػمى  5991لقد جاءت ىذه ات١بادرة كرد فعل عن مشركع برشلونة      
 2. متوسطية -كبالاكر 
 : يسبتمبر وقضايا الإصلاح الداخل/ أحداث أيلول       
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 السياسة الدينية العات١ية كقد  كالتي ت٘يزت تٓلفية عقدين من الزمن من صعود 1002سبتمبر  11أحداث منذ     
ظهرت دعوات لاعادة العلمانية شيئا فشيئا كات٢دؼ الأكثر كضوحا ت٢ذه الدعوات ىو الاسلبـ كلاسيما تلك 
ات٠طابات كات١مارسات الاسلبمية التي توصف بالتشدد فقد أصبح من الضركرم على اليساريتُ كاللبراليتُ من ربط 
على الرغم من أف قضية الإصلبح الداخلي في الدكؿ  1    .سلبمي تٔؤسسات علمانيةمصتَ الدتٯوقراطية في العالد الإ
العربية ليست جديدة ، حيث طرحت في الأجندات الفكرية كالسياسية منذ فتًة طويلة ، إلا أنو عادة مايزداد تسليط 
القائمة كالمحتملة لأحداث أيلوؿ على ات١نطقة العربية ،  تالضوء عليها في أكقات الأزمات الكبرل ، كنظرا لعمق التأثتَا
 :فقد كانت تلك الأحداث مناسبة لتسليط الضوء على قضية الإصلبحات السياسية كذلك على النحو التالر 
تعزيز عملية التحوؿ : لب ت٤ددة منها على سبيل ات١ثاؿ افي ىذا السياؽ طرحت مط: الإصلاح السياسي  - أ
تفعيل التعددية السياسية ، كإفساح المجاؿ لتدعيم المجتمع ات١دني ، كتأكيد قيم ات١واطنة  الدتٯقراطي من خلبؿ
كسيادة القانوف ، كتوفتَ ضمانات نزاىة الانتخابات ،كتٖقيق التوازف بتُ السلطات تٔا يعزز من دكر السلطة 
الإدارم ، كما بً التأكيد التشريعية كت٭قق استقلبؿ السلطة القضائية  ، كالتصدم تْسم للفساد السياسي ك 
 .فسح المجاؿ أماـ اتٟركات الإسلبمية ات١عتدلة التي نبذ العنف كالتطرؼ 
بغض النظر عن الدعوات كات١طالب التي ظهرت في الغرب كتٓاصة في : تجديد الخطاب الديني  - ب
العربية ، باعتبار أف  الولايات ات١تحدة الأمريكية يشأف تطوير مناىج التعليم كتٓاصة التعليم الديتٍ في الدكؿ
ىذه ات١ناىج تٖض على التطرؼ كالعنف كعدـ التسامح كرفض الغرب ، فات١ؤكد أف تٕديد الفكر الإسلبمي 
حتُ " الدعاة كالوعاظ كات٠طباء كات١فتتُ كالباحثتُ " أك ات٠طاب الديتٍ بصفة عامة ، كالذم يشمل خطاب 
 للئسلبـ  في عقيدتو كنظامو الأخلبقي كآدابو كشريعتويقدـ للناس على انو الوصف السليم كالفهم الصحيح 
كفي إطار تٕديد ات٠طاب الديتٍ ركز البعض على مراجعة الأطر الفكرية كات١مارسات اتٟركية للتنظيمات . 
على ت٣موعة من الأخطاء الذم اتسم بها عمل ىذه التنظيمات مثل  زالإسلبمية ات١تشددة ، حيث بً التًكي
السياسي أكثر من الاىتماـ باتٞوانب الاجتماعية كاتٟضارية للئسلبـ كالسعي لتغيتَ  الانشغاؿ بالإسلبـ
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 المجتمع من قمتو أم تغيتَ السلطة قبل تغيتَ المجتمع  تٔا يتضمنو ذلك من تٕاىل لأسس كمزايا التدرج 
 1. كات١رحلية
لاسيما ات١غاربية ت٣موعة من الأساليب من خلبؿ ما تقدـ تٯكن أف نستنتج أف أمريكا فرضت على ات١نطقة العربية      
السياسية خصوصا بعد أحداث اتٟادم عشر من سبتمبر كأت٫ها فصل كل ماىو ديتٍ على السياسة كعلى اتٟياة 
 .السياسية ككل ، كىذا ما برز في الانتقادات ات١وجهة للتنظيمات الإسلبمية تْجة  الاىتماـ بالإسلبـ السياسي
 التيارات السياسية الرئيسية في منطقة المغرب العربي : المبحث الثالث
لقػد نشػأت العلمانيػة في الػبلبد العربيػة  عقػب اتٟملػة الفرنسػية علػى مصػر كالشػاـ مػن خػلبؿ خطػوات كمراحػل          
ل كػاف أكت٢ػا رغبػة اتٟكػاـ في اتٟفػاظ عػن سػلطانهم بعػد اكتشػافهم للهػوة الشاسػعة بيػنهم كبػتُ الػدكؿ الغربيػة ، كقػد أد
 .ذلك لقيامهم تٔجموعة من الإصلبحات في شتى المجالات كإيفاد بعثات تعليمية إلذ أشهر اتٞامعات الغربية 
كالتيػػارات السياسػػية كالدينيػػة  ركقػػد ظهػػرت العلمانيػػة في ات١غػػرب العػػربي نتيجػػة تراكمػػات تارتٮيػػة للعديػػد مػػن الأفكػػا    
 .كالتي نشأت منذ القرف التاسع عشر 
 
 تيار التنوير العلماني  :  المطلب الأول
نشػػأ ىػػذا التيػػار بػػات١وازاة مػػع تيػػار الإصػػلبح الػػديتٍ ، إذ ينهػػل افكػػاره كتصػػوراتو مػػن الفكػػر اتٟػػداثي الأكركبي كيػػرل     
أصػحاب ىػذا التيػار أف تطػور المجتمػػع كتقدمػو في كػل المجػالات علػى غػػرار ماحصػل في أكركبػا لاتٯكػن أف يقػـو إلا علػػى 
 2.أساس العقل 
من أكؿ الدعاة للعلمانيػة في الػبلبد الإسػلبمية حيػث يؤكػد علػى أف مأسػاة الشػرقي تكمػن في أف  أنطون فرحيعتبر      
، فنػادل في كتابػو " العربي مػازاؿ مفصػـو الشخصػية متضػارب ات١واقػف لايػدرم ت٤ػل كلائػو الأكؿ ىػو الػدين أـ الػوطن " 
الػػداعي لفصػػل  أنطــون فــرح، يقػػوؿ  بفصػػل الػػدين عػػن الدكلػػة مػػن خػػلبؿ سػػيادة النظػػاـ العلمػػاني) فلسػػفة ابػػن رشػػد (
 :ىو تٜس أمور  ةالسلطة ات١دنية عن السلطة الديني
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 . 301،ص 8891الزىراء للئعلبـ العربي،) : ف.ـ.د(، ، العلمانية النشأة والأثر في الشرق والغربزكريا فايد   -
  . كىو أت٫ها إطلبؽ الفكر الإنساني من كل قيد خدمة ت١ستقبل الإنسانية :   الأول -
، مسػاكاة مطلقػة بغػض النظػر عػن معتقػداتهم أك مػذاىبهم  كلاسػبيل  ةالرغبة في ات١ساكاة بتُ أبناء الأم:  الثاني -
ذلك إلا بهدـ اتٟواجز ات١وضوعة ، أك أف تٖكم بينهم سلطة ليست تابعة ت١ػذاىبهم ، لاف اتٟػق البشػرم لػيس ل
 .منوط بالأدياف بل ىو  فوؽ الأدياف 
إنػو لػيس مػن شػؤكف السػلطة الدينيػة  التػدخل في الشػؤكف الدنيويػة لاف الأديػاف شػرعت لتػدبتَ الآخػرة : الثالـث -
 .كليست  لتدبتَ الدنيا 
اسػػػتحالة الوحػػػدة الدينيػػػة كىػػػو مػػػا دعػػػا غلػػػى الفتنػػػة كالاضػػػطراب في الإسػػػلبـ كات١سػػػيحية ، كإلذ ىػػػذا :  عالرابــ -
 .السبب تنسب اتٟوادث الدموية التي حدثت فيها
 1.استمرار الضعف في الأمة مادامت جامعة بتُ السلطة الدينية كات١دنية :  الخامس -
ػػ الػذم أثػػار جػدلا كاسػعا ػ إلذ إسػتناجات حػػوؿ )  ؿ اتٟكػمالإسػلبـ كأصػو (في كتابػو  علـي عبـد الــرازقكقػد خلػص  
 :مفهـو جديد للئسلبـ حيث يقـو على فرضيتتُ ت٫ا 
إف ات١صػػدرين " وؿ قػػات٠لبفػػة ليسػػت متأصػػلة في الإسػػلبـ ، فهػػي ليسػػت ضػػركرية حيػػث ي:  ىالأولــ ةالفرضــي -
الإتٚػػاع لد يػػتم حوت٢ػػا ، لػػذلك لايػػذكراف شػػيئا عػػن ات٠لبفػػة ،كػػذلك ) اتٟػػديث كالسػػنة (الأساسػػيتُ للئسػػلبـ 
 " .أصبحت ات٠لبفة مصدر انقساـ كت٘رد بتُ ات١سلمتُ 
 
 كلة في الإسلبـ يفتًض أف الإسػػلبـن عن الدػػإف القوؿ بفصل الدي:  الفرضية الثانية -
كات١سػػيحية ديػػن ت٭مػػل رسػػالة عات١يػػة ،حيػػث يقػػوؿ أف النػػبي صػػلى الله عليػػو كسػػلم مػػارس السػػلطة الػػتي فرضػػتها 
زمانو ات٠اصة ، فعملو ت٬ب أف يفسػر علػى انػو ت٤اكلػة لإت٬ػاد دكلػة أك انػو كػاف جػزءا مػن رسػالتو الدينيػة  ظركؼ
أمػورىم في شػكل حكػومي مػا ، فالتشػريع القػرآني ت١ػم يػدع  االتي انتهت بوفاتو ، ككاف على ات١سلمتُ أف ينظمػو 
لشػػػؤكف ات١دنيػػػة بعػػػد زكاؿ ات٠لبفػػػة إلذ إلذ اتٞمػػػع بػػػتُ السػػػلطات الدينيػػػة كات١دنيػػػة  ،إذف ت٬ػػػب أف تنػػػاط تٚيػػػع ا
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 دا القػػػوانتُ الدينيػػػة الصػػػرفة ، لتتناسػػػب مػػػع الظػػػركؼ ا ت٬ػػػب اف تعػػػدؿ تٚيػػػع القػػػوانتُ ، عػػػسػػػلطة علمانيػػػة كمػػػ
  1".القائمة 
حيث آمن الشميل بالعلم اتٟػديث ، كفي مشػركعو التحػديثي يػرل )7191-0581( شبلي الشميلكمن ركاده       
مػن مأزقهػا السياسػي كالاجتمػاعي كالثقػافي لايتػأتى إلا بػالعلم الػذم ت٭ػرر الإنسػاف مػن التعصػب أف خركج الأمػة العربيػة 
   2.كاتٞهل ،كالابتعاد عن الدين الذم يعتبر عنصرا للتفرقة 
 إف اتٟديث عن علمانية ات١فكرين العرب يقودنا بالأساس إلذ تأثتَات ت٥تلف الظركؼ التارتٮية التي سات٫ت في        
 العربي ، يكوف مقركنا الفكر مراحل تطور العلمانية فية  اتٟديث عن نشأفؤلاء الفكر العلماني كمن أت٫ها تبتٍ ى
، التي تتضح معات١ها مع بدء فكرة انفصاؿ العرب عن سقوط ات٠لبفة العثمانية  بفرضية نهاية الدكلة الدينية التي ت٘ثلت 
 .ماعي العربي كخصوصياتو الدينية التي تقف بتُ الواقع الاجتالدكلة العثمانية ، كقياـ الدكؿ العربية ات١دنية 
حيث كاف من مؤسسي الدكلة  )ألباني اليوناني من أصل ( 8481 – 5081(  مد علي باشا كقد كاف ت٤        
إف ت٤مد علي الذم         ، ) 8481/9/1 -5081/7/9(حكم مصر في الفتًة ما بتُ ات١دنية العربية حيث 
انية مصر ، كالذم شجع القول العلم إلذالذم نقل اتٟضارة الغربية  كات١ل ىوك ف باتٟداثة كات١دنية ، حكم مصر ككص
حينها كاف ت٤مد علي خارج السلك العسكرم ، كلكن الظركؼ شاءت أف يكوف متطوعان في كتيبة  ،ات١صرية كالعربية 
 إلذالدكلة العثمانية ، كبً نقل ىذه الكتيبة تْرا  مسقط رأسو ، كىي مدينة ساحلية يونانية صغتَة تتبع) قولة ( مدينة 
 . 1081بالإسكندرية في مارس عاـ ساحل أبو قتَ 
 
إف ات١صادفة التارتٮية كحدىا التي جعلت ت٤مد علي بطلب قوميان ، كسببان لدخولو التاريخ بعد معركة الرتٛانية          
لأسباب غتَ معركفة ، كتقديران لشجاعتو جرت ترقيتو إلذ رتبة التي أجبرت الفرنسيتُ على الانسحاب دكف مقاكمة 
بكباشي بٍ رتبة لواء ، خلبت٢ا شهدت مصر صراعات مصتَية على النفوذ بتُ فرنسا كات٧لتًا كىولندا كاسبانيا ، ُأجبرت 
 SNEIMA - أمياف( ، التي عرفت تٔعاىدة صلح  2081مارس سنة  72بريطانيا على توقيع معاىدة الصلح في 
من شركطها جلبء الإت٧ليز عن مصر ، كمن جهة أخرل كانت تدكر معارؾ شرسة بتُ ات١ماليك كالأتراؾ للسيطرة  )
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   . على مصر
ـ ، كمحاكلة للوصوؿ إلذ قمة السلطة ،  4081لقد استغل ت٤مد علي ثورة الشعب ضد ات١ماليك في مارس عاـ 
ضد الوالر العثماني  عمر مكرمانيتُ ، بقيادة نقيب الأشراؼ ضد العثم 5081كانضم لثورة ات١صريتُ في القاىرة عاـ 
،  كصار من ت٣رد 5081مايو سنة  31ا على مصر في كالي محمد عليقوطو أعلنوا تنصيب خورشيد باشا ، كبس
جندم متطوع في إحدل الكتائب العسكرية العثمانية الذ ت٤مد على باشا سلطاف مصر كبلبد الشاـ كاتٟجاز 
ندا ، كأجزاء من اتٟبشة كاليوناف ، حتى كاد أف يقضي ت٘امان على ات٠لبفة العثمانية كالدخوؿ في مرحلة كالسوداف كأكغ
 1. ةجديدة من الصراع لإقامة الدكلة القومية العلماني
سػات٫ت في   التػأثتَ علػى كقد برزت معها تيارات سياسية مغاربيػة    علمانية ةكفكري كقد برزت تيارات سياسية         
كعلػػػى غػػػرار دكؿ .اتٟػػػراؾ السياسػػػي لأنظمػػػة دكؿ ات١غػػػرب العػػػربي ىػػػذا مػػػا أدل إلذ سػػػيادة التوجػػػو العلمػػػاني في ات١نطقػػػة 
ات١شػػػرؽ العػػػربي كانػػػت لػػػدكؿ ات١غػػػرب العػػػربي نصػػػيبا في تواجػػػد ىػػػذا التيػػػار علػػػى مسػػػتول أقطارىػػػا فقػػػد  بػػػرزت تيػػػارات 
في اتٞزائػػر  للػػدكؿ ات١غاربيػػة  كمػػن بينهػػا التيػػار الفرانكفػػونيفرانكفونيػػة سػػات٫ت في التػػأثتَ علػػى مسػػار الأنظمػػة السياسػػية 
الػػذم يعتػػبره الكثػػتَين خليفػػة فرنسػػا في اتٞزائػػر فهػػو الػػذم ت٘كنػػت فرنسػػا مػػن احتوائػػو كالتشػػبع بالثقافػػة الغربيػػة كبسػػبب 
 .الوصوؿ إلذ مراكز صناعة القرار في اتٞزائر  ت٘كن من الدعم ات٠ارجي 
التيار خالد نزار قائػد اتٞػيش كالقائػد السػابق في اتٞػيش الفرنسػي ت١ػدة أربػع سػنوات امتػدت كمن أىم رموز ىذا          
كلد يظهػػر ىػػذا التيػػار مباشػػرة بعػػد  2991 ةسػػن الشــاذلي بــن جديــدإلذ ماقبػػل الاسػػتقلبؿ كالػػذم قػػاد الانقػػلبب علػػى 
 الأسبق بومدين العسكر الذين تٗرجػو لكن بإشراؾ الرئيس ابن بلة ،الاستقلبؿ بسبب تعاظم التيار القومي العركبي أياـ 
كجػدت فرنسػا الفرصػة لػردع ىػذا التيػار ليصػبح القػوة ات١هيمنػة علػى السػاحة  دمػن فرنسػا في اتٞػيش ت١واجهػة ات١عارضػة كقػ
 2.السياسية في اتٞزائر
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 طػػػلبؽ   التوجػػػو العلمػػػاني اتٟػػػداثي منػػػذ الاسػػػتقلبؿ فقػػػد منػػػع تعػػػدد الزكجػػػات كأنػػػاط ال الحبيـــب بورقيبـــةكمػػػا قػػػاد        
ظػػاىر العلمانيػػة في عهػػد بورقيبػػة في جػػزء مػػوالر مػػن مانيػػة  ، كسػػيأبٌ بالتفصػػيل تٚيػػع ات١للمحػػاكم ات١دنيػػة كفػػق قػػوانتُ عل
 .أجزاء البحث
 تيار الإصلاح الديني:  المطلب الثاني
 7981-9381( نيصالة كات١عاصرة كقد تبناىػا ات١صػلح الػدين الأفغػاظهرت ىذه اتٟركة ت٤اكلة التوفيق بتُ الأ         
إذ تبنػػت ىػػذه اتٟركػػة منػػذ نشػػأتها ) 2091-5481(كالكػػواكبي) 5091-9481(كسػػاعده في ذلػػك ت٤مػػد عبػػده )
 –فكػػرة التعػػايش مػػع اتٟكػػم الأكركبي كمؤثراتػػو اتٟتميػػة كبعػػض تشػػريعاتو ،جاىػػدة قػػدر الإمكػػاف صػػياغة تلػػك ات١ػػؤثرات 
 :كإلباسها بات١صطلح الإسلبمي –إسلبميا 
 .الدتٯقراطية تتطابق مع الشورل   -
 .ات١صلحة العامة تتوازل مع ات١صلحة الشرعية  -
 .الرأم اتٟديث يقارف تٔبدأ الإتٚاع الفقهي  -
 1.الضريبة تتوازل مع الزكاة -
  
أف القيم كالاىتمامات الدينية ات١شتًكة ستصبح بػاردة بقػدر مػا ، ) "  otisopsE nhoJ( بوزيتوجون إسيقوؿ     
كبالتدريج ستصػبح الرىانػات الألفيػة اتٞديػدة الػتي سػيتواجد فيهػا الإسػلبـ بػنفس القػدر مثػل ات١سػيحية كاليهوديػة ، لػيس 
 " .في البلداف الإسلبمية فحسب ، كلكن في أكركبا كأمريكا أيضا 
يوف علػػػى مصػػػر كإصػػػلبحات ت٤مػػػد علػػػي الفكريػػػة كالثقافيػػػة أثرت٫ػػػا البػػػالغ علػػػى الكثػػػتَ مػػػن لقػػػد كانػػػت تٟملػػػة نػػػابل     
ات١فكػرين ات١سػػلمتُ إذ أتػػاح لعػدد مػػنهم تعلػػم اللغػات الأكركبيػػة كالإقامػػة لفػتًات طويلػػة مػػن الػزمن في أكركبػػا أتاحػػت ت٢ػػم 
  .الاطلبع على ت٥تلف ات١ؤسسات فيها ككذا دراسة التيارات الفكرية ات١تعددة 
ك قد كانت عودة المجتمعات العربية لاسيما منها ات١غاربة إلذ الإسلبـ تٔعدلات كبتَة في الثمانينات مػن القػرف ات١اضػي    
فبعد سقوط الإتٖاد السوفيابٌ مع نهايػة الثمانينػات علػى صػعيد الفكػر ك ات١مارسػة لد تكفػي أمػاـ الشػعوب الإسػلبمية . 
 .العلمانية  عند الصحوة العقائدية ت١واجهة الأنظمة
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 ك بهػػذا فقػػد ظهػػرت للعيػػاف حركػػات إسػػلبمية في الأقطػػار ات١غاربيػػة حيػػث يقصػػد باتٟركػػة الإسػػلبمية كمػػا يعرفهػػا         
تٚلػػػة النشػػػاط ات١نبعػػػث بػػػدكافع الإسػػػلبـ لتحقيػػػق أىػػػداؼ ك تٖقيػػػق _زعػػػيم حركػػػة النهضػػػة في تػػػونس _راشػػػد الغنوشػػػي 
 1.ات١ستمر لو من أجل ضبط الواقع ك توجيهو أبدا 
 : ففي اتٞزائر ظهرت العديد من اتٞمعيات الإسلبمية ك التي كانت ت٘ثل امتداد تٞمعية العلماء من أبرزىا         
اللػػذاف شػػاركا في .أنشػػئت في بدايػػة السػػتينات ك شػػارؾ في تأسيسػػها عبػػاس مػػدني ك العربػػاكم :  جمعيــة القــيم o
يب الإسػػػلبمية ك قػػػد أكقفػػػت نشػػػاطها عػػػػاـ تأسػػػيس اتٞمعيػػػة الإسػػػلبمية للئنقػػػاذ ك قػػػد أصػػػدرت ت٣لػػػة التهػػػذ
بنػاء علػى طلػب مػن الػرئيس عبػد الناصػر بسػبب مطالبتهػا بإلغػاء حكػم الإعػداـ علػى سػيد قػاطن ت٦ػا  8113
 .أعتبر تدخلب في الشؤكف الداخلية ت١صر 
ك الػػتي سػػات٫ت في قيػػاـ ) مالػػك بػػن نػػبي ( أنشػػئت في منتصػػف السػػتينات علػػى يػػد ات١فكػػر :  جمعيــة التــذكير o
 .حركة ثقافية بتُ طلبب اتٞامعات عبر مشركع مساحة اتٞامعة 
بالإضػػافة إلذ تٚعيػػات أخػػرل نػػذكر منهػػا تٚعيػػة الإرشػػاد ك الإصػػلبح برئاسػػة ت٤فػػوظ ت٨ػػنح ك تٚعيػػة دار الأرقػػم الػػتي   
ك قػػد بػػدأ أكؿ تٖػػرؾ علػػتٍ للتيػػار الإسػػلبمي مػػن نفػػس السػػنة عنػػدما دعػػا  2891ت١ػػدني سػػنة أنشػػئت علػػى يػػد عبػػاس ا
 2.القيصر الفقيو إلذ تٕمع شعبي كبتَ للبحتجاج ك ات١طالبة تٔزيد من اتٟريات السياسية 
 :كقد انقسم ات١شهد اتٟركي الإسلبمي في ات١غرب إلذ تيارين رئيسيتُ ت٫ا
مػع  الإصػلبح إذ قيػل ىػذا التيػار للتعػاطيزب العدالػة ك التنميػة ك حركػة التوحيػد ك الػذم مثلػو حػ:  تيار المشـاركة_ 1
 .قواعد اللعبة السياسية 
ك ىػدفها ىػو الانػدماج في اتٟقػل السياسػي ت٘هيػدا لاحػتلبؿ  2891حيث تأسست حركة التوحيد ك الإصلبح عػاـ    
رة غػػتَ مباشػػرة بالعمػػل تٖػػت عبػػاءة حػػزب الػػدكتور ات١وقػػع ات١فضػػل فيػػو ك قػػد انتزعػػت بدايػػة اتٟركػػة اعػػتًاؼ السػػلطة بصػػو 
 .  8991مقاعد برت١انية في انتخابات سنة  9ك قد فارقت ب.ات٠طيب للحركة الشعبية الدستورية الدتٯقراطية 
 : تيار المقاطعة  -0
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  اتٟضػارم يضم ىذا التيار قاعدة كاسعة من التشػكيلبت الإسػلبمية تٚاعػة العػدؿ ك الإحسػاف ، حركػة البػديل          
، إلا أف التنظػػيم الأبػػرز فيػػو علػػى الإطػػلبؽ ىػػو تٚاعػػة العػػدؿ ك الإحسػػاف ، تْكػػم تارتٮهػػا ك  ك اتٟركػػة مػػن أجػػل الأمػػة
باقي التشػكيلبت الػتي لا تػزاؿ تٕتهػد ، بكثػتَ مػن التعثػر ، في بلػورة _ كما ك نوعا _إمكاناتها ك حضورىا الذم يفوؽ 
 .ية ك الاجتماعيةت٣رد اتٟضور الإعلبمي في اتٟياة السياس
الانطبػػػاع بأنهػػا ت٘ثػػػل تيػػارا منظمػػػا متماسػػػكا ، ك مصػػمما علػػػى تٖقيػػػق ) العػػدؿ ك الإحسػػػاف (تعطػػي اتٞماعػػػة           
ك بػػالرغم مػػن كونهػػا تٚعيػة لد تٖػػظ بعػػد بػػاعتًاؼ السػلطات بهػػا رتٝيػػا ، فإنهػػا ت٘ثػل أىػػم تٚاعػػة علػػى السػػاحة . مشػركعو 
طبيعة التأطتَ،إنها تٚاعة ت٘تزج في تركيبتها الكاريزماتية بالنضػاؿ السياسػي ك الػديتٍ  الإسلبمية ات١غربية من حيث العدد ك
العنصػر المحػورم في اتٟركػة الإسػلبمية ات١غربيػة ك ات١نظػر الرئيسػي ت٢ػا ، ك ىػو ت٭ظػى  عبـد السـلام ياسـين، ك يعتػتَ الشػيخ 
يعد بالعشرات يػدؿ علػى عمػق كسػعة اطػلبع  باحتًاـ ك تقدير أتباعو ك خصومو على السواء ، ك إنتاجو الفكرم الذم
الػذم تٯكػن اعتبػاره ات١رجػع الإيػديولوجي الػذم يػؤطر أنشػطة ك مواقػف ) 9891( المنهـاج النبـويالرجل ،ك أىم كتبو 
 .كتوجهات اتٞماعة 
ات١لػػك عقػػب الرسػػالة الشػػهتَة الػػتي كجههػػا إلذ ) الأكلذ(لقػػد حػػرص ات١رشػػد العػػاـ للجماعػػة منػػذ أف تٕػػاكز ت٤نتػػو         
علػػػى صػػياغة خطػػاب سياسػػػي منسػػجم مػػع ات١نطػػق العػػػاـ اتٟػػاكم لفكػػره السياسػػػي ك ) الإسػػلبـ أك الطوفػػاف ( الراحػػل 
لػػػدل اتٞماعػػػػة بػػػػات١عتٌ ات١تعػػػػارؼ عليػػػػو ، إلا أف مػػػػن ات١مكػػػػن أف ) ملػػػػف مطلػػػػبي ( ك بػػػػالرغم مػػػػن عػػػػدـ كجػػػػود .الػػػديتٍ 
الػػتي تٕمػػع بػػتُ الثوابػػت العامػػة الدينيػػة ك _ امػػة جػػدا الع_ نسػػتخلص مػػن ثنايػػا أدبياتهػػا عػػددا مػػن ات١طالػػب الأساسػػية 
 1:للمغرب ، ك تٯكن تلخيص أىم تلك ات١طالب على النحو التالر  ةات٠صوصية المجتمعي
دكاعػػي الفتنػػة الفرديػػة ك اتٞماعيػػة الػػتي ( خػػاؿ مػػن ) ت٣تمػػع مػػؤمن يسػػتظل بظػػلبؿ الإسػػلبـ ( الػػدعوة إلذ بنػػاء  - أ
 ) .من جبرية اتٟكم ك استبداده(متحرر ) يسببها اتٞهل بالدين ك ترؼ ات١تًفتُ ك تبذيرىم 
الإقػرار بأت٫يتهػا في الآف ذاتػو  رفض الأساس الفلسفي ك القيمي الغربي للدتٯقراطية ك تٕلياتهػا اللبئكيػة ، مػع  - ب
= الدتٯقراطيػة (كآليػة لصػيانة ك تطػوير اتٟقػوؽ ك اتٟريػات ات١كتسػبة  ك الػدعوة إلذ اكتسػابها مضػمونا إسػلبميا 
 ).الشورل
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 دسػتوريا –ضػركرة اعتمػاد الشػريعة ( ك مػن ىنػا ) أساسا شرعيا للحكم الاستبدادم ( اعتبار القوانتُ الوضعية  -ج
ك بػدؿ الات٩ػراط في لعبػػة ات١ؤسسػات الدكليػة القاضػية تٔلبئمػػة القػوانتُ الوطنيػة مػع ات١عاىػػدات ) مصػدرا للتشػريع  –
 .الدكلية، ت٬ب العمل على ملبءمتها مع الشريعة الإسلبمية
الػدعوة إلذ إقامػة اقتصػاد إسػلبمي يرتكػز علػى البواعػث الدينيػة ك الأخلبقيػة ، مػع التًكيػز علػى إشػاعة العدالػة  -د     
 .اعية تٔا يتوافق مع ركح الدين كفلسفتوالاجتم
تٟق بػو مػن اإعادة ات١نظومػة التًبويػة ك التعليميػة علػى أسػس تعيػد للمجتمػع ىويتػو الإسػلبمية اتٟقػة كتنػزع عنػو مػ -ىػ    
 . تغريب 
 :خلاصة
  ات١غرب العربي ات١رجعيات الفكرية كالسياسية للعلمانية في منطقة لقد بً التطرؽ في ىذا الفصل إلذ أىم            
حيث بً في ات١بحث الأكؿ التطرؽ  للمكانة  اتٞيوسياسية ت١نطقة ات١غرب العربي التي مكنتها من جعلها منطقة أطماع  
 .بداية كانتهاء بات١ستعمرين الفرنسي كالايطالر   من قبل ت٥تلف القول الاستعمارية، الفينيقيتُ
كالتي تتنوع مابتُ الإنتاج الزراعي ك الإمكانيات الصناعية     ةرد الطبيعيإلذ جانب ذلك ماتٯيز ات١نطقة  ات١وا         
 .ات١تمثلة في الأساس في البتًكؿ  
كفي ات١بحث الثاني بً التطرؽ إلذ أىم المحددات الداخلية كات٠ارجية لتبتٍ ات٠يار العلماني في ات١نطقة ات١غاربيػة         
ت١ستعمرة ك النخبة الفرانكفونية خلبؿ  فتًة الاحتلبؿ  كبعدىا إضافة إلذ كات١تمثلة أساسا في تأثتَات السلطة  ا
 .كمحددات خارجية كحديثة   ةالعلبقات الأكركمغاربية ك السياسات الأمريكية في ات١نطق
  كفي ات١بحث الثالث عرج البحث إلذ أىم التيارات السياسية الرئيسية في منطقة ات١غرب العربي كات١تمثلة في الأساس   



































  *    لمحة عامة عن إفريقيا
يهود ، % 1مسيحيتُ ك% 1مليوف نسمة  ديانتهم الإسلبـ ك 000.534.01يبلغ عدد سكاف تونس          
 % 1كأكركبيوف  %89تونس أف ليس ت٢ا انقسامات عرقية عميقة حيث يبلغ العرب فيها  الأغلبية بنسبة  زكما تٯي
 1. ب، أما اتٟكم في تونس فهو تٚهورم تٮضع لتعدد الأحزا  %1كيهود كغتَىم 
الدراسة من لاتٮتلف تاريخ تونس عن باقي الدكؿ ات١غاربية لكن حاكلنا من خلبؿ ىذا البحث أف نبرز ت٪وذج         
 . الناحية التارتٮية كمن الناحية اتٞيوسياسية
الشمالر ، حيث يتغتَ اتٕاىو العاـ ، كيستَ من  يإف موقع تونس في مكاف كسط من الساحل الأفريق         
اتٞنوب إلذ الشماؿ ، بدلا من أف يستمر امتداده ت٨و الغرب ، كبهذا تٗرج تونس من ات١نطقة الصحراكية كتدخل في 
أدل إلذ زيادة الأطماع الاستعمارية فيها عبر  ، كىذا ما2يز ات١نطقة التي ينزؿ فيها ات١طر الغزير خصوصا في الشتاء ح
عرفت ات١نطقة تعاقب العديد من اتٟضارات التي جلبتها ثركات ىذه الأرض كأت٫ية  اتٟقبات التارتٮية ات١ختلفة ، حيث
ساعد على دخوت٢ا الانفتاح الطبيعي لتونس كسهولة ك  البحر الأبيض ات١توسطموقعها الإستًاتيجي في قلب حوض 
فقد عرفت تونس سيطرة .  كيعد قدـك الفينيقيتُ بداية دخوؿ ات١نطقة فتًة التاريخ بتأسيسهم لدكلة قرطاج. تضاريسها
 .كالركماف كالونداؿ كالعرب كالبربر سكاف ات١غرب الأقصى كالأسباف كالأتراؾ كأختَا الفرنسيتُ الفينيقيتُ
كالشماؿ كاتٞنوب حيث  ك إستًاتيجية فهي ت٫زة كصل بتُ الشرؽ كالغرب ،  ةلتونس مكانة  تارتٮية كجغرافي    
 : تكتسي تونس أت٫ية من نواحي أربعة 
 .البعد التارتٮي كالطويل لتونس على ات١دل الطويل كعلى مدل ات١راحل ات١تعددة  -1
 .الوزف ات١عتبر لتونس على مستول البحر الابيض ات١توسط  -2
 . البحر الابيض ات١توسط تونس كمفتًؽ طرؽ استًاتيجي في -3
 3.تونس كأرض للتسامح كتقبل التقاربات كاتٟوارات  -4
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 إلذ فتًة  بتونساليـو عرفت تونس تارتٮا يعود لعهود سحيقة إذ يعود ظهور الإنساف في ات١نطقة التي تعرؼ            
 . لسفلي ا العصر اتٟجرم القدنًيث بً العثور على آثار نشاط إنساني يعود إلذ ، حما قبل التاريخ
حتى لقد سيطر الفينيقيوف أك البونيقيػوف طيلة ألف سنة من أكاخػػر الألف الثانية :  العهد البونيـقي  -1
بفضل رسوخ أقدامهم كمناعة مراكزىم أف  ا،كقد استطاعو قبل ات١يلبد أم حتى تاريخ تهدنً قرطاج  641سنة
بأحدث التقنيات ك كأكثر النظم إحكاما بالنسبة إلذ ذلك  اتٚيع ات١بادلات مع ات٠ارج كأف ينفردك  ات٭تكرك 
 :رعايا خاضعتُ لنفوذ قرطاج كىم إما  اسكاف البلبد الأصليتُ فقد كانو  أماالعصر ، 
 .القطر التونسي  اللوبيوف كقد سكنوا  قسم كبتَ من -
متواجدين في غرب البلبد  اككانو  النوميديوف ات١سيليوف كىم مستقتُ عن التأثتَ العميق الذم كاف للفينيقيتُ -
 . التونسية اتٟالية كفي مقاطعة قسنطينة 
قبل ات١يلبد أم  418يعود إلذ سنة " قرط حدث أك قرطاج " كمن ات١تعارؼ إف تأسيس ات١دينة اتٞديدة          
أربعتُ سنة قبل بداية الألعاب الاكت١بية  كستتُ سنة قبل ظهور اليونانيتُ في الغرب كقبل التػأريخ الرتٝي لتأسيس ركما 
 .
 )ـ 079 –م .ق 690( العهد الروماني -2
بناء مدينة قرطاج بعد أف كانت أكتيكا العاصمة كلكن أعماؿ  إعادةقيصر  يوليوسالركماني  الإمبراطورقرر         
كبذلك بدأت فتًة ازدىار في ات١نطقة حيث أصبحت أفريقية ت٥زف حبوب  أكغسطسالبناء لد تبدأ رتٝيا إلا مع خلفو 
لركماني كىو ما يوافق تقريبا الثلث الواقع في ـ ملكا للشعب ا.ؽ 641حيث أصبحت ت٦الك  قرطاج في سنة  .ركما
 .الشماؿ الشرقي للبلبد التونسية اتٟالية 
لقد تسارعت حركة انتشار اتٟضارة الركمانية منذ بداية القرف الثاني  كتسارعت معها حركة الأفارقة حيث بلغ          
ت١ائة  كفي عهد السفريتُ كحتى بعد ذلك العهد با 51من أصل إفريقي نسبة  نالركمانيتُ ات١نحدري عدد الارستقراطيتُ
شبيهة بات١زرعة الكبتَة ات١ستثمرة "  كورتوابلغت إفريقيا درجة عالية من الازدىار كالقوة كأصبحت آنذاؾ على حد قوؿ 
، فقد عمت ات١نتوجات من قمح كزيوت ، حيث شهدت تطور كبتَ في تقنيات الرم كالفلبحة " استثمارا تاما ت٤كما
 1.
                                                 
 .92- 71، ص  مرجع سابق الشريف ،  ت٤مد ات٢ادم  - 1
  335  ك   134  مابتُ الفتًة الونداليةإضافة إلذ ذلك مرت على تونس فتًات تارتٮية متعاقبة من بينها          
 .ـ بٍ انتصر اتٞيش البيزنطي 335بسهولة على قرطاج سنة  البيزنطيوفسيطر  الفتًة البيزنطية ميلبد ك
 :  العهد الإسلامي -3
مدينة  اكصل الفتح الإسلبمي إلذ تونس في القرنتُ السابع   كالثامن ، كنشر ات١سلموف الدين بسرعة ،كىدمو       
من إخضاع البربر كفي ات١رحلة ات١متدة بتُ مطلع القرف  اـ ، كبنوا مدينة تونس لكنهم لد يتمكنو  896قرطاجة عاـ 
 .كزا علميا كدينيا مزدىرا الثالث عشر كنهاية القرف السادس عشر أصبحت تونس مر 
 :كقد تعاقبت على الدكلة التونسية أربع دكؿ إسلبمية كانت كالآبٌ          
 )م 201- 227(الدولة الأغلبية  -
 )م 731- 201(الدولة الفاطمية  -
 )منتصف القرن الحادي عشر ميلادي  –م 731(الدولة الزيرية  -
 )م 9380 – 2700حوالي ( الدولة الحفصية  -
قامت الأسرة اتٟسينية التي حكمت   5071كقعت تونس تٖت اتٟكم التًكي ، كفي عاـ 4851كفي العاـ         
 1.البلبد حتى تأسيس اتٞمهورية 
 .1881شهدت تونس الفتًة الاستعمارية الأختَة كات١تعلقة باتٟماية الفرنسية لتونس سنة        
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سنوت ةطيرخ  ردصملا: http://www.langue-arabe.fr/spip.php?article245 
            مظاىر النهج العلمــاني في البنية العامـة  للنظام السياسي التونسي:المبحث الأول
 مظاىر العلمانية من الناحية القانونية:  المطلب الأول
مرجعتُ أساسيتُ في تونس كت٫ا دستور  دراسة مظاىر النهج العلماني من الناحية القانونية على ركز البحث في     
 .اتٞمهورية التونسية كت٣لة الأحواؿ الشخصية 
 دستور الجمهورية التونسية:  الفرع الأول
إف كاضعي الدستور التونسي حاكلوا التوفيق بتُ ىدفتُ ت٘ثل الأكؿ في إقامة دكلة دتٯقراطية أساسها سيادة        
الشعب كقوامها نظاـ سياسي يرتكز على التفريق بتُ السلط أم أنها دتٯقراطية على النمط الليبرالر أما الثاني فهو 
ستقلبؿ كىو الاضطلبع ببناء الدكلة ك تٖقيق التنمية ىدؼ تشتًؾ فيو تٚيع دساتتَ الدكؿ اتٟديثة العهد بالا
 .الاقتصادية كالاجتماعية فيها
ىدؼ الدكلة الليبرالية إلذ جانب ذلك أعطى الدستور صلبحيات كبتَة : ىنا أف كلب ات٢دفتُ ت٥تلفتُ  ظكما يلح    
على ضركرة إقامة سلطة تنفيذية قوية،  للدكلة كمنح ت٢ا الريادة في كل المجالات ، كت٢ذا أكد المجلس القومي التأسيسي
إذ اخذ بأىم مبادئ النظاـ الرئاسي  6591كقد انعكست ىذه الإرادة في النص الأصلي للدستور الأكؿ من جواف
 .مع تقوية لصلبحيات رئيس اتٞمهورية
 :كاستمرت ىذه الرؤية مع التعديلبت ات٠مس عشر التي عرفها الدستور التونسي كالتي نذكر أت٫ها    
 .كالذم كرس في صلبو مؤسسة الوزير الأكؿ 9691ديسمبر  13تعديل  
 .كالذم أقر الرئاسة مدل اتٟياة لفائدة الرئيس اتٟبيب بورقيبة 5791مارس   91تعديل  
كالذم شمل قرابة ثلثي فصوؿ الدستور ،حيث دخل تقنيات عادة ماتدخل في  6791أفريل  80تعديل   
إلذ تكريس تقنية  ةكحل البرت١اف من قبل الرئيس ، ىذا بالإضاف ةاتٟكومإطار النظاـ البرت١اني مثل لـو 
 .الاستفتاء 
 .كالذم أعاد تنظيم السلطة التنفيذية كعلبقتها مع السلطة التشريعية 8891جويلية  52تعديل  
كالذم شمل العديد من الفصوؿ كاىم ىذه التعديلبت تعديل لوظيفة تشريع  7991أكتوبر  72تعديل  
 . القانوف
 كالذم غتَ تركيبة البرت١اف ليصبح برت١انا ذك ت٣لستُ كذلك بإنشاء ت٣لس   2002جواف  10أختَا تعديل  
 1.ات١ستشارين إضافة إلذ ت٣لس النواب
تٗلو فصوؿ الدستور التونسي منذ إنشائو من أم إشارة إلذ تبتٍ النهج العلماني كنظاـ سياسي للدكلة كىذا         
 :من الباب الأكؿ من دستور اتٞمهورية التونسية حيث ينص على مايؤكده الفصل الأكؿ 
 2".نظامها والجمهورية لغتها، والعربية ، دينها الإسلام ، سيادة ذات ، مستقلة ، حرة ، دولة تونس"
-عند تٖليلنا للمػادة الأكلذ من الدستػور ت٧د أف تونس رتٝيا ىي دكلة ذات توجو إسلبمي كىذا ما أكدتو اتٞملة  
كما أكد صفة الإسلبـ على أىم مكونات الدكلة اتٟديثة ألا كىو الشعب كذلك حسب ماكرد في     -الإسلبـ دينها
 ىذا يضبطو الذي الوجو على يباشرىا السيادة صاحب ىو التونسي الشعب"الفصل الثالث من الباب الأكؿ 
 3" الدستور
الذم كرد في القسم   83كما أكد الدستور على  أف يكوف رئيس اتٞمهورية مسلما كذلك حسب الفصل         
 ودينو الدولة رئيس ىو الجمهورية رئيس"كالتي تنص على  –السلطة التنفيذية  –الأكؿ من الباب الثالث 
 4"الإسلام
 :إف نص الدستور التونسي على صفة الإسلبـ على أىم ثلبث مستويات في أم دكلة حديثة ألا كىي    
 الدكلة 
 رئيس الدكلة  
 .الشعب ات١كوف ت٢ذه الدكلة  
العلماني  جيؤكد من الناحية القانونية على أف اتٞمهورية التونسية ىي تٚهورية إسلبمية كىذا ما يتناقض ك النه         
اتٟبيب بورقيبة منذ فجر الاستقلبؿ كما يتناقض مع مواد دستورية أخرل  وألا كى ةات١تبتٌ من قبل رأس السلطة التنفيذي
الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية "  ؿتقر حرية ات١عتقد كىذا مانص عليو الفصل ات٠امس من الباب الأك 
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 . 74،ص  7002، سبتمبر 
 . 6، صالفصل الأول من الباب الأولور ، اتٞمهورية التونسية ، الدست  -2
 . 6، ص  الفصل الثالث من الباب الأول ات١رجع نفسو، 3
 . 11، ص  من الباب الثالث 77الفصل ات١رجع نفسو، - 4
 إف الدارس للواقع السياسي لأم دكلة في "   العام الدينية ما لم تخل بالأمنالمعتقد تحمي حرية القيام بالشعائر 
لد لاسيما الدكؿ النامية ت٬د قاعدة أساسية كصحيحة ليس كل ماىو قاعدة قانونية ىي قاعدة يعيشها المجتمع االع
 .كتطبقها النخبة اتٟاكمة فمجلة الأحواؿ الشخصية في تونس ختَ دليل عن ذلك 
 مجلة الأحوال الشخصية في تونس:  الفرع الثاني
بتونس التي كانت من أىم الأسباب التي  ةبً إصدار ت٣لة الأحوؿ الشخصي 4373أكت  13بأمر مؤرخ في           
أدت بات١فكرين العرب كات١سلمتُ إلذ أف يطلقوا على اتٟبيب بورقيبة الرجل العلماني لأنو تبتٌ من خلبؿ ىذه المجلة 
 .ريعة الإسلبمية خصوصا فيما يتعلق تٔسألتي  الزكاج كالطلبؽ  قوانتُ ت٥الفة للش
حيث  ينبتٍ الزكاج كفق ت٣لة الأحواؿ الشخصية في تونس على ات١ساكاة التامة بتُ الرجل كات١رأة كيبرز ذلك من        
 :خلبؿ مقتضيات عديدة أت٫ها 
كما نص على " ت٦نوع  تالزكجاتعدد " من المجلة على أف   63، إذ ينص الفصل تمنع تعدد الزكجا -
ات١ؤرخ  6373لسنة  75بعد مابً تنقيحو بالقانوف عدد  63عقاب من تٮالف ذلك  حيث ينص الفصل 
 70ات١ؤرخ في  2473لسنة   3بات١رسـو عدد  3ك 2ك 1كأضيفت إليو الفقرات  6373جويلية  27في 
كل من تزكج "  2473أفريل  30ات١ؤرخ في  2473لسنة  3ات١صادؽ عليو بالقانوف عدد  2473فيفرم 
كىو في حالة الزكجية كقبل فك عصمة الزكاج السابق يعاقب بالسجن ت١دة عاـ كتٓطية قدرىا مائتاف كأربعوف 
   1. "حكاـ القانوفلأكلو أف الزكاج اتٞديد لد يـبر طبقا  ألف فرنك أك بإحدل العقوبتتُ
الأب كأصبحت ات١رأة تزكج نفسها بنفسها كلو  كما كضع القانوف حدا لوضع اتٞبر الذم كاف يتمتع بو  -
 .كانت بكرا 
من المجلة  71الطلبؽ حسب الفصل  عالطلبؽ ينبتٍ الطلبؽ على ات١ساكاة التامة بتُ الرجل كات١رأة ، كلا يق -
 :يتم الطلبؽ في إحدل اتٟالات الثلبث 2"إلا لدل المحكمة "
 .بتًاضي الزكجتُ / 3
                                                 
 . 7، ص  الشخصية التونسية لمجلة الأحوا - 1
 . 8، ص  المرجع نفسو - 2
  .بب ماحصل لو من ضرربناء على طلب أحد الزكجتُ بس/ 0
 .برغبة من الزكجة إنشاء الطلبؽ أك مطالبة الزكجة بو / 1
من فقرتو الثالثة للمرأة فقط حق الاختيار بالنسبة للتعويض ات١ادم بتُ رأس ماؿ يسند  31كينص الفصل        
 .    إليها دفعة كاحدة أك جراية عمرية تدفع ت٢ا كل شهر 
 نية من الناحية السياسيةمظاىر العلما: المطلب الثاني
 :من خلبؿ عهدين ات١ظاىر السياسية للعلمانية في تونس تٕلت        
 عهد الرئيس اتٟبيب بورقيبة  -
 .عهد الرئيس زين العابدين بن علي  -
 عهد الرئيس الحبيب بورقيبة: الفرع الأول
، عبر 7391،في شهر نوفمبر من سنة 1 ككلج ات١يداف السياسي مبكرا   3091كلد اتٟبيب بورقيبة سنة           
إلا إف الاستقلبؿ لن يتحقق :" الثاني للحزب الدستورم كقاؿ  ربورقيبة بوضوح عن توجهو كإستًاتيجيتو خلبؿ ات١ؤت٘
عنيفة عارمة تقضي على اتٟماية ، كالثانية ىي ىزتٯة فرنسا في حربها ضد  ةفي ثورة شعبي بثلبث طرؽ كتتمثل الأكلذ
دكلة أخرل ، أما الثالثة فتنطوم على حل سلمي يتم على مراحل تٔساعدة فرنسا نفسها ك تٖت إشرافها ،إف اختلبؿ 
نسية على يد دكلة توازف القول بتُ الشعب التونسي كفرنسا يلغي أم حظ في انتصار شعبي، كما أف ىزتٯة عسكرية فر 
أخرل لن تساعد عملية الاستقلبؿ بل تسقطنا بتُ ت٥الب استعمار جديد فلب ت٣اؿ إذف للخلبص إلا بالطرؽ 
   2".السلمية كتٖت رعاية فرنسا 
لقد تبتٌ بورقيبة منذ الفتًة الاستعمارية الفرنسية اتٟلوؿ السلمية للقضية التونسية كىذا ماجعلو يقيم            
 .كدية مع القيادة الفرنسية خلبؿ اتٟماية كبعدىا  علبقات
حكمت تونس تْزب سياسي كاحد ألا كىو اتٟزب  7891فمنذ الاستقلبؿ السياسي لتونس كحتى عاـ            
الاشتًاكي الدستورم بزعامة اتٟبيب بورقيبة الذم دخلت البلبد تٖت حكمو في عملية تٖديث كت٪و اقتصادم سريعة 
                                                 
1
 tnecniV te uamaC lehciM , "0291 seénna sed stnatilim sed te daddaH rahaT ed reitiréh abiugruoB" ,azuaiL edualC -
 .02p, egatiréh te ecart al abiugruoB bibaH , ressieG
 . 4، ص  9991الدار الثقافية للنشر ، : القاىرة  سيرة زعيم شهادة على العصر ،: الحبيب بورقيبة الطاىر بلخوجة ،  - 2
 الاستقلبؿ، بدأت تٔحاكلات كجيزة غتَ ناجحة للئصلبح الاشتًاكي أعقبتها مباشرة المحاكلات ات١بكرة لدكلة ما بعد 
 1.ت٨و الليبرالية الاقتصادية
      
التونسية ات١ستقلة كفي ظل ذلك عمل على طمس كافة  ةلقد جعل بورقيبة من التحديث شعار الدكل          
التعليم  كأكقفالمحاكم الشرعية ،  فألغىالعلبقات كالركابط التقليدية العائلية كالعشائرية كالقبلية كالدينية كالتخلص منها 
ت الزكايا عظم ، كحل الأكقاؼ ، كأصدر ت٣لة الأحواؿ الشخصية التي ت٘نع تعدد الزكجات كحوؿ مقرافي اتٞامع الأ
 .عربي -كعمم التعليم الفرنكو دالدستورم اتٞديكالطرؽ الصوفية إلذ مراكز للحزب 
 :كقد تٕلت مظاىر العلمانية في عهد الرئيس بورقيبة  في موقفتُ مهمتُ            
 
 و لا يتوانى عن الاعتًاؼ بانتماءبنوع من الازدكاجية فه اتسم : العروبةمن موقف بورقيبة  
ىدؼ نصبو إليو تٚيعا كضركرة ": حيث يقوؿ   1963ديسمبر 13العربية كما جاء في خطابو يـو  الأمةإلذ  تونس
كىي ما اقتضتو الضركرة  "الضغوط ات٠ارجية  اتٕاهكالصمود  الأطماعفي عصر التكتلبت ، كىي كسيلة لرد  
 إف مايربطنا:"بورقيبة صاحب ات١قولة الشهتَة نو في ات١قابل لأ.البركتوكولية كالسياسية في علبقتو مع زملبئو اتٟكاـ العرب
ف إبالعرب ليس إلا من قبيل الذكريات التارتٮية ، كإف مصلحة تونس أف ترتبط  بالغرب كفرنسا بصورة اخص ،ك 
 "من اجتياز الصحراء الليبية لأسهلات١توسط  الأبيضمرسيليا اقرب لنا من بغداد كدمشق كالقاىرة ، كإف اجتياز البحر 
 .ه ات١قولة تناقض سابقتها كىذا إف دؿ على شيء فانو يدؿ على تناقض مواقف بورقيبة حوؿ موضوع العركبة، إف ىذ
بي ، ر الوطن التونسي لا الوطن الع" :يرل بورقيبة أف الانتماء لتونس ىوية قائمة تْد ذاتها ، كىو مايعكسو بقولو     
كىو مايؤكد  أمملاف تونس ت٢ا شخصيتها منذ آلاؼ السنتُ ، منذ عهد قرطاج ، أما العرب فيشكلوف عدة 
كما ينعكس موقف بورقيبة من خلبؿ آرائو كمواقفو ات١تعلقة باللغة العربية كمن خلبؿ ".إلذ عدة دكؿ  انقسامهم
إف اللغة العربية التي يتكلمها الشعب "ستتَ في ات١ن 1963يوليو  69تبجيلو للعامية ، فقد جاء في خطابو في 
كل تونسي مهما كاف نصيبو من الثقافة ، كمهما كانت اتٞهة التي ينتمي إليها كمهما تباينت اتٞهات ،   كيفهمها
                                                 
 .552، ص 0002مام   32  ، 552، ات١ستقبل العربي، العدد "من بورقيبة إلى بن علي: التغير الاقتصادي والسياسي في تونس" سعد الشلماني،  1
 دب الشعبي كالشعر الشعبي أف ت٭تلب مكانتهما عند الشعب كأف ليست الفصحى ، بل العامية لذلك من حق الأ
 1. "رهيكونا ت٫ا أدبو كشع
بٌ اللغة العربية في ات١رتبة الثالثة بعد اللغة الفرنسية ألذ الازدكاجية اللغوية فحسب بل تإإف ىذا ات١وقف لايقود           
في ات١ناصب العليا في ىـر السلطة  السياسيتُبورقيبة من ات١سؤكلتُ  اختياراتكقد انعكس ذلك على .كالعامية التونسية 
أسسها ات١صلح ختَ الدين باشا حيث فتحت ات١درسة الصادقية  التي يارىم على خرت٬ي الصادقيةالذين كثتَا مايقع اخت
كزيرا تونسيا  07بورقيبة ك كتٗرج منها اتٟبيب 5781فبراير  عاـ  72بتونس العاصمة أبوابها أماـ طلبب العلم يـو 
القيادات الوطنية التي أرست دعائم التحديث  ت٘كنت ىذه ات١درسة من  تٗريج إطارات جديدة في المجتمع التونسي من
 2.الاجتماعي كالاقتصادم في تونس
 
لغة ثورة أتٙن من  -لاسيما لشعب جاىدك  –ىل لشعب ما " في موضوع اللغة  * redraH ىردريقوؿ           
اللغة تكمن كل ذخائر الفكر كالتقاليد كالفلسفة كالدين كبها ينبض كل قلب الشعب، كتتحرؾ كل  أجداده ؟في تلك
ت٭رمو من ثركتو الوحيدة التي لاتعرؼ  –أك يقصر في احتًامها –فإف من ينتزع من مثل ىذا الشعب لغتو .....ركحو 
 3..."الأبناء ، على مر الأجياؿ  إلذ البلى ، كالتي تنتقل من الآباء
  
  
  -لذكم التكوين الزيتوني الإقصاءتٔثابة  اعتبر ما بً إقصاء خرت٬ي الزيتونة عن تولر تلك ات١ناصب ، كىو لقد         
 عرفونكوفوني الذم ر الذم تعرضت لو لغة الدكلة لد يكن عابرا كإت٪ا جاء نتيجة التكوين الف الإقصاءإف . العربي 
 .رجالات كأعضاء السلطة في تونس
 
 الإسلبـ ت٥تلفا عن ذلك ، فقد خضػع لد يكن موقف بورقيبة من : من الإسلامموقف بورقيبة  
                                                 
 . 44،  44، ص  2009، مركز دراسات الوحدة العربية: ، بتَكت الإسلام ، العروبة، التونسة: الهويةسالد لبيض،  - 1
 2،ص 0102مام 92، 50511، الشرؽ الأكسط، عدد "سهاــسنة على تأسي 870المدرسة الصادقية في تونس تحتفل بمرور  "،ات١نجي السعيداني  2
 .من أكائل ات١فكرين الذين ركزكا على دراسة اللغة كعامل أساسي لوجود الأمم ، كأعطاىا أت٫ية تفوؽ غتَىا من العوامل  3081- 2471كاف ىاردر *
 . 801،   701،ص 2002دار النهضة العربيية، : ، ليبيا  7،ط دراسة تحليلية مقارنة: الدولة القومية ل ، سليماف صالح لغوي - 3
 سنلبحظ أف بورقيبة لد  9963إلذ سنة 1163للبزدكاجية ، فإذا نظرنا إلذ الفتًة التارتٮية ات١متدة من سنة بدكره 
النبوية في نشاطو السياسي ، حتى  ثييتصادـ مع الإسلبـ كلو ت١رة كاحدة ، بل كاف يوظف الآيات القرآنية كالأحاد
كاف من دعاة تٖجب ات١رأة ، كىو الاتٕاه نفسو الذم كاف ينتهجو في كثتَ من ات١ناسبات الدينية ، مثل ات١ولد   وأن
النبوم الشريف ، كقد فعل ذلك في أثناء زيارة أحد قادة الدكؿ الإسلبمية  إلذ تونس ، فعند استقبالو للملك فيصل 
أف إلا .يو الدكلة التونسية بعد استقلبت٢ا ىو الإسلبـ صرح قائلب إف الأساس الذم قامت عل 9963في تونس سنة 
تلك التصرت٭ات كانت تنم على رؤية براتٚاتية كثتَا ماحكمت السلوؾ السياسي لبورقيبة خاصة عندما يعلم دارس 
  :  التجربة السياسية البورقيبية أف بورقيبة صاحب ات١واقف التالية 
 ".يكب كيقعد "لرأس إلذ الأرض ، ككوف ات١صلي كإنزاؿ ا" زقزقة مياه" كصف الصلبة بأنها  -
الدعوة إلذ التخلي عن اتٟج ت١ا ينجر عن ذلك من نزيف للعملة ، كتعويضو باتٟج إلذ مقاـ الصحابي أبي  -
   .زمعة البلوم في القتَكاف 
، دكف كذلك     هفيقبل من الإسلبـ مايراه صاتٟا كيتًؾ مالا يرا"فكر حر"فتح باب الاجتهاد لكل إنساف لو  -
رؼ الدينية كالإت١اـ بالنصوص كمصادر التشريع التي تٖتل ات١رتبة الأكثر أت٫ية من الاجتهاد ، الذ ات١عإاتٟاجة 
فهل يكوف من "نو دعا إلذ تغيتَ قانوف الإرث ، كفي ىذا الإطار جاء في قولوأمثل القرآف كالسنة ، حتى 
فعلينا أف نتوخى طريق الاجتهاد في تٖليلنا ت٢ذه  ،...ات١نطق في شيء أف ترث الشقيقة نصف مايرثو شقيقها 
سبق لنا أف حجرنا تعدد  دتطوير الأحكاـ التشريعية تْسب مايقتضيو تطور المجتمع كق ات١سألة ،كأف نبادر إلذ
 ".إلخ...في مفهـو الآية الكرتٯة  دبالاجتها تالزكجا
التي القي بها ، فإذا ىي حية تسعى ، مثل قصة عصا موسى :" التشكيك في القصص القرآني فهو القائل  -
كقد كاف الإتٯاف باتٟية تٯكن أف تٗرج من اتٞماد سائدا أكركبا أيضا كلكنو انقرض ت٘اما منذ عهد باستور كمن 
ىذه الأساطتَ التي ظلت موضع إتٯاف الناس في البلبد العربية دىرا قصة أىل الكهف ، اللذين لبثوا رقودا 
 1.فيهم اتٟياة  مئات السنتُ ، بٍ انبعثت
ة ػعلى أف الرئيس الأسبق بورقيبة كاف مناكئا  للدين كالعركبة  ككل الطرؽ الصوفي فتعبر ىذه ات١واق                
كإباحة الإفطار في  ف ضمن توجو بورقيبة الذم يوصف بالعلماني في تناكلو لقضايا الصـو ،ػػكالزكايا ،تندرج ىذه ات١واق
                                                 
  . 44،  44، ص  مرجع سابق، سالد لبيض - 1
 ربا ، حيث تٕاىلت الدكلة الوطنية الناشئة في أياـ حكمو تٕاىلب تاما ات١وقف الديتٍ المحـر شهر رمضاف ، كقضايا ال
للربا كبالتالر إباحتو في نظامها البنكي ، كمسالة تٖديد النسل عن طريق ماتٝاه رفع السحر عن رحم ات١رأة باستنباط 
اتٟمل كالإجهاض كالعزؿ ، كتعطيل كظيفة اتٟمل  حلوؿ لذلك ، مثل ات١راكحة بتُ الولادة كالولادة ، كاستعماؿ موانع
البورقيبي  كما شكلت ات١ساكاة في الإرث ت٣اؿ جدؿ كاخذ كرد في التصور السياسي كالديتٍ. من خلبؿ تعقيم ات١رأة 
،إلا أف كجود نصوص قرآنية حاتٝة حاؿ دكف التدخل في ىذا الشأف لكن تلك ات٠يارات لد ت٘ر دكف ردكد أفعاؿ ، 
عبد الرحمان بقيادة إماـ جامع عقبة بن نافع  3963يناير  13رة القتَكاف ات١دينة ذات الرمزية الدينية في مثل مظاى
 1. الإفطار في رمضاف كعلى التوجو العلماني للرئيس بورقيبة إلذ، كرد فعل مباشر على الدعوة  خليف
تقودنا حقيقة تونس من جهة أكلذ إلذ اتٟضور ات١ؤسسابٌ للئسلبـ من خلبؿ التجربة السياسية للحبيب              
بورقيبة كالتي دامت أكثر من ثلبثتُ سنة ، كمن جهة أخرل التوتر استمر سواء بصورة صرت٭ة أك ضمنية حوؿ ات١رجع 
 2.الديتٍ للنظاـ 
 آخر يـو في حكمو بالرغم من أف موضوع تىاللبئكية الفرنسية حلقد ظل تأثر بورقيبة بالعلمانية خصوصا      
العلمانية في فرنسا مؤخرا قدبً النظر إليو من جانب أنو يرفع من العنف ، كيتًقب مناقشات فكرية من طرؼ 
 3.ات١ختصتُ حوؿ ىذا ات١وضوع 
 عهد الرئيس زين العابدين بن علي:  الفرع الثاني
 :تٯكن تقسيم عهد بن علي إلذ مرحلتتُ أساسيتتُ ت٫ا     
 مرحلة بناء النظاـ اتٞديد) 9891-7891:(المرحلة الأولى
كزيرا أكلا بدؿ رشيد صيفي كبعد شهر من توليػو ات١نصػب قػاـ بػانقلبب ابػيض علػى  7891عتُ اتٞنراؿ بن علي سنة  
 4.يب بورقيبة لد يعد قادرا على تولر اتٟكمبورقيبة حيث كقع سبع أطباء على أف الرئيس اتٟالر اتٟب
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  :كقد ت٘يزت ىذه الفتًة بتًكيز النظاـ اتٞديد على بناء مصادر شرعيتو كقد ركز ذلك على عنصرين رئيسيتُ       
على  ىو إتٗاذ عدد من الإجراءات ات٢امة على طريق تٗفيف الضغوط كالقيود السياسية ات١فركضة:  الأول -
كالتخفيف من حالة الاحتقاف السياسي التي كصلت إليها البلبد في السنوات الأختَة عمل القول السياسية 
 . من عهد الرئيس السابق اتٟبيب بورقيبة
الػتي تٯػر بهػا النظػاـ السياسػي كأكلويػات  ةالعمل على بناء حالة من التوافق الػوطتٍ حػوؿ طبيعػة ات١رحلػ:  الثاني -
مػػػػن ات١عتقلػػػػتُ  00001لػػػػي بػػػػإطلبؽ سػػػػراح مايزيػػػػد عػػػػن كفي ىػػػػذا الإطػػػػار قػػػػاـ بػػػػن ع. عمػػػػل تلػػػػك ات١رحلػػػػة
السياسػيتُ كػاف أغلػبهم مػن الإسػلبميتُ ، كتطبيػع العلبقػة بػتُ الدكلػة كعػدد مػن ات٢يئػات كالتنظيمػات النقابيػة 
خاصػػػػػػػة الإتٖػػػػػػػاد العػػػػػػػاـ التونسػػػػػػػي للشػػػػػػػغل كالإتٖػػػػػػػاد العػػػػػػػاـ لطلبػػػػػػػة تػػػػػػػونس، كالإعػػػػػػػتًاؼ بػػػػػػػبعض الأحػػػػػػػزاب 
تٚعيػػة ( كبعػػض اتٞمعيػػات اتٞديػػدة ) زب التحػػررم ، الاتٖػػاد الوحػػدكم التجمػػع الاشػػتًاكي ، اتٟػػ(السياسػػية
، كإلغاء بعض ات١ؤسسات كالمحاكم كالقوانتُ التي ارتبطػت ) نساء دتٯوقراطيات ، الاتٖاد العاـ التونسي للطلبة 
 الرئيسػػية لػػذلك النظػػاـ كانتهاكاتػػو تٟقػػوؽ زة النظػػاـ السياسػػي التسػػلطي السػػابق  حيػػث شػػكلت الرمػػو لػػتٔرح
 :الإنساف ك في مقدمتها 
 .إلغاء ت٤اكم أمن الدكلة كات١دعى العاـ كعقوبة الأشغاؿ الشاقة  -
 .تعليق تنفيذ عقوبة الإعداـ -
 .السماح بإعادة إصدار صحف ات١عارضة التي بً إغلبقها  -
في كاشػػتًط التػػزاـ الأحػػزاب السياسػػية بالعمػػل  8891إقػػرار تشػػريع جديػػد يسػػمح بالتعدديػػة اتٟزبيػػة في أبريػػل  -
إطار الدسػتور كالقػوانتُ القائمػة كرفػض قيامهػا علػى أسػس عرقيػة أك دينيػة أك لغويػة أك جهويػة ، بالإضػافة إلذ 
 ).كزير الداخلية(الامتناع عن تلقي أم دعم خارجي إلا بعد موافقة السلطات ات١ختصة 
 .حريات النشر  ىتعديل قانوف الصحافة بهدؼ تٗفيف القيود ات١فركضة عل -
 .ن الوزارات إلذ بعض العناصر من خارج اتٟزب اتٟاكم إسناد عدد م -
مػػن أعضػػاء اللجنػػة ات١ركزيػػة للحػزب الػػتي بً توسػػيع عضػػويتها لتصػػل إلذ  221احتكػار بػػن علػػي سػػلطة تعيػتُ  -
 .عضو  002
 تضمنت إلغاء مبدأ الرئاسة مػدل اتٟيػاة الػذم بً إقػراره  8891إقرار عدد من التعديلبت الدستورية في يوليو  -
كاستثناء خاص للػرئيس اتٟبيػب بورقيبػة ، علػى أف يكػوف انتخػاب الػرئيس بػالاقتًاع العػاـ ات١باشػر كػل   دستوريا
كبػػدلا مػػن . عامػػا  07تٜػػس سػػنوات كجػػواز تٕديػػد انتخابػػو لػػدكرتتُ متتػػاليتتُ ، كألا يزيػػد سػػن ات١تًشػػح عػػن 
عػديلبت اتٞديػدة علػى تولر رئيس الوزراء منصػب الرئاسػة في حالػة خلػو ات١نصػب لسػبب أك لآخػر ، نصػت الت
تولر رئيس ت٣لس النواب منصب الرئيس إلذ حتُ انتخاب رئيس جديد كعدـ جواز ترشػيح الأخػتَ لنفسػو في 
منسػػػق الأنشػػػطة "تلػػػك الانتخابػػػات ، كقػػػد نصػػػت التعػػػديلبت اتٞديػػػدة أيضػػػا علػػػى اعتبػػػار دكر رئػػػيس الػػػوزراء
 1.أكثر منو قائدا للحكومة " اتٟكومية 
حتػػواء القػػول الإسػلبمية خاصػػة حركػة الاتٕػػاه الإسػػلبمي ، مػن خػػلبؿ تنظػيم عػػدد مػػن حػاكؿ النظػػاـ اتٞديػد ا -
اللقػػػاءات مػػػع قيػػػادات كرمػػػوز تلػػػك القػػػول كتقػػػدنً كعػػػود بػػػالاعتًاؼ بهػػػا  ، بالإضػػػافة إلذ الاعػػػتًاؼ بػػػبعض 
شػيح  اتٟركات الطلببية القريبة من حركػة الاتٕػاه الإسػلبمي ، فضػلب عػن السػماح لػبعض القػول الإسػلبمية بالتً 
كمستقلتُ في الانتخابات التشريعية التي أجريت خلبؿ تلك ات١رحلة ، كقد عمل النظاـ اتٞديػد علػى التأكيػد 
علػػى الطػػابع الإسػػلبمي للمجتمػػع التونسػػي مػػن خػػلبؿ قيػػاـ الػػرئيس بػػن علػػي بػػأداء العمػػرة فػػور توليػػو السػػلطة 
في اتٞامعػة الإسػلبمية في الزيتونػة كالػتي  كإلغاء بعض السياسات ات١عادية للئسػلبـ كػاف أت٫هػا اسػتئناؼ الدراسػة
أغلقهػػا اتٟبيػػب بورقيبػػة بسػػبب قناعتػػو بػػأف المجتمػػع الاشػػتًاكي التقػػدمي لػػيس تْاجػػة إلذ علمػػاء ديػػن ، كذلػػك 
إلذ بث الأذاف على شاشات التلفزيػوف كالاحتكػاـ إلذ رجػاؿ الػدين في تٖديػد اليػـو الأكؿ مػن شػهر  ةبالإضاف
ده عػن طريػق الدكلػة ، كتأسػيس ت٣لػس إسػلبمي للنظػر في القػوانتُ كالتأكػد مػن تٖديػ نرمضػاف الكػرنً بػدلا مػ
 .مدل مطابقتها للشريعة الإسلبمية  
تٔناقشتو ت٥تلف القول اتٟزبية كالسياسػية 8891توقيع ميثاؽ كطتٍ يكوف أساسا للمرحلة اتٞديدة في سبتمبر  -
قراطيتُ ، كاتٟػزب الشػيوعي التونسػي ، كحػزب حركػة الاشػتًاكيتُ الػدتٯ: سػواء العلمانيػة أك الإسػلبمية شملػت 
الوحدة الشعبية ، اتٟػزب الاشػتًاكي التقػدمي ، اتٟػزب الليػبرالر الاجتمػاعي  ، حركػة الوحػدة الشػعبية ، حركػة 
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 الاتٕاه الإسلبمي ، بالإضافة إلذ قول المجتمع ات١دني خاصة الاتٖاد التونسي للشغل كجامعػات الشػباب كات١ػرأة 
 1.
هدت حركػة النهضػة تٖػولان حقيقيػان في خطابهػا الإيػديولوجي ك السياسػي عػبر تبنيهػا قضػايا تٚاىتَيػة، مثػل كشػ           
، كذلػػك بسػػبب مػػا شػػهدتو مػػن إقصػػاء في عهػػد بورقيبػػة اتٟريػػات كالػػدفاع عػػن حقػػوؽ الإنسػػاف كالتوزيػػع العػػادؿ للثػػركة
ة مػػن خػػلبؿ الاعػػتًاؼ تْػػق الاخػػتلبؼ كالتنػػوع حػػتُ كالتأكيػد علػػى ات٢ويػػة العربيػػة الإسػػلبمية كترسػػيخ التجربػػة الدتٯقراطيػػ
إف مثل ىػذا الاخػتلبؼ في الػبرامج كالتنػافس في خدمػة الػبلبد ضػركرم كمقػـو لا غػتٌ  "في ىذا ات١وضوع  الغنوشييقوؿ 
أف الدتٯقراطيػة ات١عاصػرة ىػي الأنسػب  الغنوشيكفضلبن عن ذلك يؤكد  "ةعنو لإرساء الدتٯقراطية اتٟقيقية ات١توازنة كاتٟيوي
تٟركتػػو، لأف البنيػػة التنظيميػػة للئسػػلبميتُ أصػػبحت مسػػػتقطبة مػػن الأعضػػاء ات١تعلمػػتُ في اتٞامعػػات التونسػػية كالغربيػػػة، 
كىؤلاء ينتموف إلذ الفئات الوسطى في المجتمع كيتمتعوف تٔستول ثقافي كفكرم حديث كما يعملوف جنبا إلذ جنػب مػع 
 .لعلمانيتُ كالدتٯقراطيتُ الآخرين في ت٥تلف ات١ؤسسات الإدارية ك الاجتماعية ك الاقتصادية كالإنتاجية  زملبئهم من ا
كمع كػل ذلػك ظلػت السػلطة ينتابهػا شػكوؾ قويػة تٞهػة مضػموف ىػذا ات٠طػاب الإسػلبمي اتٞديػد، الػذم يعػبر           
لتػػداكؿ السػػلمي للسػػلطة، كضػػمانات التعدديػػة في نظرىػػا عػػن كجػػود مواقػػف تكتيكيػػة ذات معػػايتَ مزدكجػػة مػػن قضػػية ا
  "السياسػػية، كاتٟريػػات ات١دنيػػة ككيفيػػة احػػتًاـ اتٟريػػات السياسػػية احتًامػػا كػػاملب لا لػػبس فيػػو، كمسػػالة شػػرعية الػػدفاع عػػن
كىػػي الشػػكوؾ الػػتي تػػرل فيهػػا . مؤسسػػات النظػػاـ الدسػػتورم اتٟػػاكم، كات١وقػػف مػػن قضػػية الأحػػواؿ الشخصػػية "شػػرعية 
  "ات١شػركع الإسػلبمي العقػلبني كات١سػتنتَ ك الػدتٯقراطي" مػن نػوفمبر اسػتحالة التحػاكر اتٞػاد كات١سػؤكؿ مػع  سػلطة السػابع
  2 . فالسلطة التونسية لد ت٘نح حركة النهضة التأشتَة القانونية لأسباب قانونية ، كما توصلت إليو حركة النهضة 
قػة بػتُ الدكلػة ك القػول السياسػية ك اتٟزبيػة ات١عارضػة ، علػى ك في ىػذا الإطػار، لد يطػرأ تٖػوؿ جػوىرم في العلب          
فقػد حػاكؿ نظػاـ بػن علػي اسػتغلبؿ ات١يثػاؽ الػوطتٍ   9891ت٨و ما شهدتو الانتخابات التشػريعية الػتي أجريػت في أبريػل 
ف مػن خػلبؿ تأسػيس تٖػال 9891كأساس لإجػراء توزيػع مسػبق ت١قاعػد البرت١ػاف التونسػي قبػل إجػراء تلػك الانتخابػات 
انتخػػابي بػػتُ التجمػػع الدسػػتورم الػػدتٯقراطي اتٟػػاكم، مػػن ناحيػػة ، ك أحػػزاب ات١عارضػػة السػػتة مػػن ناحيػػة أخػػرل ، تْيػػث 
يػػتم توزيعهػا علػى تلػك الأحػزاب طبقػا لنسػبة ) مقعػدا 041مػن إتٚػالر ( أحػزاب ات١عارضػة علػى ثلبثػتُ مقعػدا تتٖصػل
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 صػػيص ثلبثػػتُ مقعػػدا فقػػط للمعارضػػة ىػػو ضػػماف عػػدـ ك يبػػدك أف ات٢ػػدؼ اتٟقيقػػي مػػن تٗ.الأصػوات الػػتي تٖصػػل عليهػػا
إقداـ ات١عارضة إلذ الدخوؿ في معركة إنتخابات الرئاسة، بسبب اشتًاط حصوؿ ات١رشح في تلػك الانتخابػات علػى تزكيػة 
. ك تٔػا يضػمن مػن ناحيػة أخػرل ، إضػفاء كاجهػة دتٯقراطيػة علػى النظػاـ اتٞديػد. ثلبثتُ عضوا على الأقل داخل البرت١ػاف
أف ات١عارضػة انتهػت في نهايػة ات١طػاؼ إلذ رفػض العػرض اتٟكػومي ك تفضػيل ات١شػاركة في الانتخابػات بقوامهػا اتٟزبيػة إلا 
ات٠اصة، كما حاكلػت حركػة النهضػة مقايضػة الاعػتًاؼ بات١شػاركة في تلػك الانتخابػات بقائمػة خاصػة ، إلا أف اتٟكومػة 
 1. رفضت ذلك الاقتًاح 
 
 مرحلة التحالف بين الدولة والأحزاب العلمانية ضد التيار الإسلامي  : المرحلة الثانية
علػى أف القػػول الإسػلبمية ت٦ثلػػة في حركػة النهضػػة بالأسػاس ت٘ثػػل  9891كشػفت الانتخابػػات البرت١انيػة في عػػاـ          
ى الػػتخلص مػػن ىػػذا التهديػػد اتٟقيقػػي للنظػػاـ اتٞديػػد الآمػػر الػػذم دفػػع بػػو علػػى التًكيػػز إبتػػداءا مػػن عقػػد التسػػعينات علػػ
 :التيار كتٖجيمو كقد اتبع بن علي  على آليتتُ في ىذا الإطار ت٫ا 
تأسيس نوع من التحالف مع الأحػزاب العلمانيػة ضػد ىػذه القػول باعتبارىػا التهديػد ات١شػتًؾ :  الآلية الأولى -
 .للطرفتُ 
قػول كقػد كػاف لطبيعػة تلػك ات١رحػة توجيو سلسلة من الضربات الأمنية إلذ رموز كقواعد ىػذه ال:  الآلية الثانية -
 2.انعكاساتها السلبية الشديدة على عملية التحوؿ الدتٯقراطي في البلبد 
ات١عركؼ بتوجهاتو الفرنكوشيوعية كزارة التًبية كالتعليم  الشرفي محمدفعلى مستول التعليم مثلب تولذ الدكتور     
، لتصفية الإرث الثقافي البورقيبي فيما يتعلق باتٞانب العربي 6163في سنة  التشريعيةمباشرة بعد الانتخابات 
 .الإسلبمي 
السياسية الثقافية التي اعتمدىا النظاـ في مواجهة اتٟركة الإسلبمية تتمثل في الوثيقة السرية  الآلية ككانت  
تٕفيف الينابيع  "، كات١عركفة تٓطة 6163ات١صادؽ عليها من طرؼ اللجنة ات١ركزية للحزب اتٟاكم في شهر أيار سنة 
التي  كات٢يكليةكىي خطة أعدتها كزارة التعليم بقيادة الشرفي كجزء من ات١عركة الإيديولوجية لضرب ات١صادر الدينية  "
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 رديفا  تقطع مع كل القيم كالتصورات الدينية باعتبارىا " ثقافة جديدة "اتٟركة الإسلبمية، كإحلبؿ  اتتغذل منه
 .تٞمود كالتعصب للتخلف كا
كتٕسدت اتٟرب الإيديولوجية التي قادتها النخبة اليسارية التي ات٨ازت إلذ سلطة السابع من نوفمبر برفع    
،  ، كات١قصود بذلك تٖديدا الأصوليةقيم العقلبنية في مواجهة ك  كالتقدـ، مقولات الدفاع عن المجتمع ات١دني كاتٟداثة
 .علمانية لامواجهة التوجو الإسلبمي ت١صلحة 
كما تٕسدت اتٟرب الإيديولوجية في السيطرة الكاملة على ات١ساجد كدكر العبادة مع إزالتها ت٘اما من الإدارات  
كاتٞامعات كات١ؤسسات العامة، كتٖوؿ الأئمة كات٠طباء إلذ ما يشبو ات١وظفتُ الرتٝيتُ لدل كزارة الداخلية حيث يفرض 
من ذلك، تٖولت ات١ساجد إلذ ت٣اؿ ت١مارسة الدعاية  أكثرور ات١صلتُ، بل عليهم حرفيا نص ات٠طبة ات١وجهة تٞمه
السياسية للتجمع الدستورم الدتٯقراطي اتٟاكم كرئيسو كالتشهتَ الكاذب برموز ات١عارضة السياسية كخاصة الإسلبمية 
 .منها 
كحتى الشارع كبً نعتو بالزم كما قامت الدكلة تٔنع ارتداء الزم الإسلبمي رتٝيا في مواقع الشغل كالتدريس  
 1.الطائفي، كفرضت رقابة مشددة على الكتاب الإسلبمي تٔا في ذلك التًاثي منو 
سياسية تقف أماـ تٖقيق النجاحات الانتخابية التي  ةلقد ت٘يزت الفتًة الرئاسية لبن علي بإقصاء كل معارض 
صل طريق الرئيس الأسبق في إطار تبنيو على كل ما الذم قاده ضد اتٟبيب بورقيبة كقد كا بليها من الانقلبإيصبو 
 .ىو علماني كبعيد عن كل القيم الدينية 
 
  مظاىر العلمانية من الناحية الثقافية : المطلب الثالث    
الػػػنهج العلمػػػاني بصػػػورة  عنصػػػريتُ أساسػػػيتُ يظهػػػر فيهمػػػا تٕلػػػى يركػػػز البحػػػث في جانبػػػو الدراسػػػي ىػػػذا علػػػى      
 :كاضحة كت٫ا 
 المجتمع المدني  -
 .والاجتماعية للمرأة في تونس ةالمشاركة السياسي -
 المجتمع المدني في تونس :  الفرع الأول
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 يرل صػامويل ىنتغتػوف أف تٖقيػق الاسػتقرار السياسػي يقػتًف بإت٬ػاد مؤسسػات سياسػية تػنظم ات١شػاركة السياسػية     
ع السياسات العامة كفي اختيار الأشػخاص للمناصػب كت٘نع انتشار العنف كالفساد بتوسيع ات١سات٫ة الشعبية في كض
الرتٝيػة كتػوفتَ آليػػات ات١شػاركة للنظػػاـ السياسػي كالقػػدرة علػى معاتٞػػة الأزمػات كالانقسػػامات كالتػوترات  في المجتمػػع 
 .1كالاستجابة للمطالب الشعبية عبر  الدتٯقراطية كعدالة توزيع ات١همات لضماف ات١ساكاة
كمنظمػات حقػوؽ  تالسياسية كالنقابات كالاتٖادا بإف ات١ؤسسات اتٟديثة للمجتمع ات١دني كات١تمثلة في الأحزا    
رشػػػيدة تسػػػتَ  تالإنسػػػاف كاتٞامعػػػات كمراكػػػز البحػػػوث كات١نظمػػػات كالاتٖػػػادات ات١هنيػػػة تسػػػاىم في صػػػياغة سياسػػػا
 .مؤسسات النظاـ في الدكلة كتطور ات١ؤسسات الدتٯقراطية فيها 
كقػػد اظهػػر جػػوف كػػتُ أت٫يػػة  مفهػػـو المجتمػػع ات١ػػدني  مػػن حيػػث ارتباطػػو بالدكلػػة مػػن حيػػث الامتيػػاز في التنظػػيم      
  2.كالقدرة على ترتيب الإطار الدتٯقراطي 
كاتٞمعيػػات   كات١تمثػػل في ت٥تلػػف الأحػػزاب خصوصػػا اتٟػػزب الدسػػتورملقػػد سػػاىم المجتمػػع ات١ػػدني التونسػػي         
لأتٛػػػػر كاتٞمعيػػػػات الثقافيػػػػة كالنقابػػػػات كاتٖػػػػاد الشػػػػغل كاتٖػػػػاد عملػػػػة القطػػػػر التونسػػػػي كاتٖػػػػاد كالكشػػػػافة كات٢ػػػػلبؿ ا
 .كغتَىا في النضاؿ ضد السياسة الاستعمارية  3591الفلبحتُ كاتٖاد الصناعة كالتجارة كاتٖاد الطلبة منذ 
  
 .تو داخل كخارج الوطنأصبح ات١شهد الصحفي ت٤وره الأساسي الرئيس بورقيبة كصوره كخطبو كتنقلب          
 3: مرت علبقة الدكلة بالمجتمع في تونس تٔرحلتتُ أساسيتتُ
تٕربة الستينات التي كانت مطبوعة بإدارة النخب التسيتَية في اتٕاه تأميم الدكلة كدكلة :  المرحلة الأولى 
تٕاه تٖديات التغيتَ المجتمع فوجود مشركع كطتٍ كهذا مكن البلبد بدرجة ىامة إلذ التزاـ السكاف كالإدارة 
الاجتماعي كالاقتصادم ، كقد توصل اتٟزب الدستورم بفضل رصيده التارتٮي إلذ أف يعبئ الناس كيستوعب 
كلكن ىذه ات١رحلة كانت تٖمل في طياتها عناصر فنائها ، لأنو .الصراعات كت٭يد أغلب أشكاؿ ات١عارضة 
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 ت جديدة ، تولد ت٣تمع مدني تٝتو الأساسية بإطلبؽ الطاقات اتٞديدة كبإعطاء الإمكانات لنشوء فئا
 . د ات١ستقل و طموحات الفئات المجتمعية ت٨و الوج.
كللمشاركة كقد كانت عملية ىشة نظرا لتمسك  شهدت بداية مأسسة للنسق السياسي :المرحلة الثانية 
 .ر كات١راقبة السياسيتتُػالقدتٯة للتأطي ات١ؤسسات النخب اتٟاكمة بأشكاؿ
  
 المشاركة السياسية والاجتماعية للمرأة  في تونس:  الثانيالفرع 
منػػػذ ظهػػػور العلمانيػػػة لد يعطػػػي للمػػػرأة تٚيػػػع اتٟقػػػوؽ الػػػتي تنتظرىػػػا ات١ػػػرأة  يػػػتًاءل للعيػػػاف أف ات١شػػػهد الأكركبي     
الأكركبيػػػة آنػػػذاؾ الػػػتي كانػػػت مضػػػطهدة بشػػػكل كبػػػتَ حػػػتى أف الثػػػورة الفرنسػػػية الػػػتي كانػػػت سػػػببا أساسػػػيا في ظهػػػور 
ألغػت أم إشػارة إلذ حقػوؽ  9781ات١شػهور في أغسػطس " حقػوؽ الإنسػاف كات١ػواطن " لعلمنة كالتي كاف نتاجها ا
 .1النساء 
 :تكريسها على مدل قركف تتمثل في  فيإف اتٟقوؽ ات١عاصرة التي اجتهدت ات١رأة الغربية     
 .اتٟق في التعلم كتيستَ الوصوؿ إليو  -
 .كالتشريعات اتٞنائية ات١ساكاة في العمل كات١عاش  -
 .اتٟماية ضد التحرش كالعنف  -
 .   ـ سواء في العمل أكفي اتٟياة السياسية ابدكر فيما يسمى تٔجاؿ العمل الع عالاضطلب -
ات١ػػػرأة في إطػػػار رىػػػاف اشمػػػل ىػػػو رىػػػاف  عينػػػدرج حػػػرص الإرادة السياسػػػية في تػػػونس علػػػى التطػػػوير ات١تواصػػػل لأكضػػػا       
ات١توسػطي العػربي الػذم ت٘ثػل فيػو القػوة البشػرية أىػم  يعى تونس إلذ اكتسابو ،كىي البلد الأفريقالتنمية البشرية الذم تس
 .ثركة كطنية تكوف كتصقل إمكانياتها فتوظف تّميع عناصرىا من نساء كرجاؿ 
يفرض موضوع ات١رأة كاتٗاذ القرار  نفسو على الساحة العات١يػة كحػتى العربيػة ، فموضػوع القػرار لػو مكانػة جوىريػة         
الػػتي تبػػوأ الفاعػػل  noitca’l ed ehcorppa’l في صػػلب العلػػـو الإنسػػانية كتٖديػػدا في إطػػار مقاربػػة الفعػػل 
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 ، فالسػػػلوؾ الفػػػردم كات١مارسػػػات اتٞماعيػػػة تتحػػػدد تٚيعهػػػا  الاجتمػػػاعي آيػػػا كػػػاف جنسػػػو ات١كانػػػة  اتٞوىريػػػة في التحليػػػل
 1. حسب ىذه ات١قاربة على ضوء الاحتكاؾ كالتفاعل بتُ العقلبنيات ات١ختلفة للفاعلتُ
كقػػد حاكلػػػت السػػػلطات التونسػػية منػػػذ فجػػػر الاسػػػتقلبؿ إعطػػاء ات١ػػػرأة التونسػػػية الفرصػػة ت٠ػػػوض غمػػػار التجربػػػة          
 بلذ الاشػػػتًاؾ في أحػػزاب اغلبهػػػا يسػػػارية ، كحسػػػإالسياسػػية كالاجتماعيػػػة كذلػػػك مػػن تكػػػوين اتٖػػػادات نسػػوية إضػػػافة 
بات١ائػة مػن الرجػاؿ كبهػذا  4.05لسػكاف في مقابػل بات١ائػة مػن ت٣مػوع ا 6.64ات١ػرأة في تػونس ت٘ثػل  9991إحصػائيات 
بات١ائػة مػن أعضػاء البرت١ػاف   11كمػا تٖصػلت النسػاء علػى نسػبة   ،احتلت في نفس السػنة امػرأتتُ الػوزارة ككتابػة الدكلػة  
، ) عضػػػػػوا 51امػػػػػرأتتُ مػػػػػن (بات١ائػػػػػة مػػػػػن أعضػػػػػاء المجلػػػػػس الأعلػػػػػى للقضػػػػػاء 31، ك 0002/ 9991في انتخابػػػػػات 
كفي سػنة ،  بات١ائػة 01ك في المجلػس الاقتصػادم كالاجتمػاعي ت٘ثػل ات١ػرأة  .من أعضاء المجالس البلديػة  بات١ائة  17.02ك
امػػػرأة صػػػلب المجػػػالس اتٞهويػػػة للتنميػػػة بهػػػدؼ تشػػػريك ات١ػػػرأة في صػػػياغة الأىػػػداؼ كالسياسػػػات  64بً تعيػػػتُ  8991
 .بات١ائة 02الس نسبة التنموية على الصعيدين اتٞهوم كالمحلي كت٘ثل نسبة النساء في ىذه المج
إلذ  ألػػػف امػػػرأة ىػػػذا 005كقػػػد بلػػػغ عػػػدد ات١نخرطػػػات في ات٢ياكػػػل القاعديػػػة  للتجمػػػع الدسػػػتورم الػػػدتٯقراطي          
 . 8991تركيبة اللجنة ات١ركزية سنة امرأة ضمن  05جانب انتخاب 
 : 9991كما ت٘ثل ات١رأة العاملة في سنة     
 .قرابة نصف الإطار الطبي كالشبو طبي  
 .نصف إطار التدريس في التعليم الأساسي كالثانوم  
 .قرابة ثلث الإطارات في التعليم العالر  
 .ربع سلك القضاء  
 .بات١ائة من سلك المحامتُ  22 
 .بات١ائة من سلك الصيادلة  03 
 2.بات١ائة من الصحفيتُ  2.62 
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 الحركات السياسية في تونس :المبحث الثاني
يعتبر مفهـو العلمانية مػن ات١فػاىيم اتٟديثػة علػى السػاحة العربيػة ات١عاصػرة كيتقػاطع ىػذا ات١فهػـو مػع الدتٯقراطيػة           
كللدكلػة التونسػية اتٟديثػة تػاريخ مػع العلمانيػة كذلػك بسػبب تبػتٍ . حيػث أف كلبت٫ػا يػدعماف فكػرة اتٟريػة كات١سػاكاة  نمػ
العلمػػػاني منػػػذ حصػػػوؿ الدكلػػػة علػػػى الاسػػػتقلبؿ السياسػػػي كبهػػػذا ظهػػػرت تيػػػارات الػػػرئيس السػػػبق اتٟبيػػػب بورقيبػػػة للػػػنهج 
 :لذ السلطة حيث ت٘يزت اتٟياة السياسية في تونس بوجود حركتتُ رئيسيتتُ ت٫اإسياسية متنافسة ىدفها الوصوؿ 
 حركة الإصلاح: المطلب الأول
  ة للحزب الإسلامي في المغرب العربي يالتيارات الرئيس:  لفرع الأولا
اختلػػف البػػػاحثوف حػػوؿ أسػػػباب ظهػػػور اتٟركػػة الإسػػػلبمية في العصػػػر اتٟػػديث فقػػػد اعتبرىػػػا الكثػػتَ ظػػػاىرة جديػػػدة      
 الإسلبمي إلذ العصر اتٟديث ،كأرجعوىا إلذ حالػة الاغػتًاب الػذم تعػرض ت٢ػا الكثػتَ مػن شػباب لدصاحبت انتقاؿ العا
يػة ، تلػك التحػولات الػتي اقتبسػت علػى نطػاؽ كاسػع مػػن ات١سػلمتُ بسػبب تسػارع عجلػة التحػولات الاجتماعيػة كالثقاف
 . ات١عاصرة حتى اعتبرىا البعض صداما مع عقيدة الإسلبـ التي ىي جزء من الثقافة العربية ةإشعاع اتٟضارة الغربي
جويليػػة  5كمػػا اعتػػبر الػػبعض أف ظهػػور اتٟركػػات الإسػػلبمية صػػاحب ىزتٯػػة العػػرب في اتٟػػرب أمػػاـ  إسػػرائيل في        
 .كرد فعل لفشل القومية العربية في مواجهة إسرائيل ككبديل ت٢ذه القومية  7691
سػقوط نظػاـ ات٠لبفػة الإسػلبمية كالػذم ت٘ثػل في إلغػاء كمػاؿ الػدين أتػاتورؾ  ىككفريػق ثالػث يرجػع ظهورىػا كػرد فعػل علػ 
 1.للخلبفة الإسلبمية كإقامة تٚهورية علمانية على أنقاضها في تركيا
ارتػػبط كجػػود الأحػػزاب الإسػػلبمية في الػػوطن العػػربي بػػالقوة الاسػػتعمارية كمرحلػػة الاسػػتقلبؿ حيػػث إضػػافة إلذ ذلػػك     
الاسػتعمارية كمػن ناحيػة أخػرل حاكلػت  ةحاكلػت التيػارات الإسػلبمية بلػورة أحػزاب سياسػية لتقػود النضػاؿ ضػد السػيطر 
فػتًة الاسػتعمارية كات١واليػة للغػرب في ات١نطقػة بعض ىذه التيارات قيادة حركات الرأم العاـ ات١عارضة للسػلطة القائمػة في ال
ات١غاربيػػة ت٤اكلػػة ىػػذه الأحػػزاب تأليػػب الػػرأم العػػاـ كالشػػعوب العربيػػة علػػى التوجهػػات الغربيػػة للؤنظمػػة العربيػػة كاتهامهػػا 
 .بالعلمانية كت٤اكلة فصل الدين عن الدكلة 
                                                 
 . 7،  ص 9002،  )د د ف(: ،  القاىرة  مصرالحركات الإسلامية في عبد ات١نعم منيب ،  1
 تارتٮي يؤدم إلذ مايسمى بػالتحرر  كىػذا انعكػاس للفعػل الثػورم  بإف الوقوؼ ضد التغريب كالاستعمار مكتس       
كعليو ات١ناداة بتيارات سياسية كطنية تٖقق السيادة كت٘ػنح للشػعوب العػربي ات٠صوصػية الثقافيػة الػتي ت٘يزىػا  1أم ات١قاكمة ،
 .حيث أصبح ضركرم خصوصا في ظل التغتَات الدكلية الراىنة
ية امتدادا للحركات الصػوفية كالتقليديػة الػتي كانػت سػائدة في الػوطن العػربي مثػل شكلت بعض الأحزاب الإسلبم       
 .ات١هدية كالسنوسية 
 :كانقسمت الأحزاب الإسلبمية إلذ تيارين رئيسيتُ      
يػػرفض العلمانيػػة رفضػػا قاطعػػا فهػػو يػػرل أف الاخػػتلبؼ بػػتُ العلمانيػػة كالإسػػلبـ اختلبفػػا جػػذريا : التيػػار الأكؿ  
التوفيػػق بينهمػػا ، فالعلمانيػػة الآتيػػة مػػن الغػػرب في ثػػوب الدتٯقراطيػػة مػػاىي إلا تكريسػػا للهيمنػػة حيػػث يسػػتحيل 
 .الغربية على العالد العربي كالإسلبـ
 .التيار الثاني تيار يطلب بالأخذ بالدتٯقراطية لكن بشركط إسلبمية  
 أزمة مشاركة النخبة الدينية في السلطة التونسية :الفرع الثاني 
لقد ظهر التيارين السابقتُ الذكر بصورة جلية في تونس مػن خػلبؿ ثػلبث حركػات إسػلبمية بقيػادة ناشػط               
حيػث انتهػى مسػار اتٟركػات الثلبثػة إلذ حركػة إسػلبمية تٖػت اسػم حركػة النهضػة حيػث  الغنوشـيسياسػي كحيػد راشػد 
تػػونس مػػن سػػوريا حػػاملب شػػهادتو في الفلسػػفة  إلذ الغنوشــيتعػػود جػػذكرىا الأكلذ إلذ نهايػػة السػػتينات فبعػػد عػػودة راشػػد 
حػػػػاكؿ كت٣موعػػػػة مػػػػن الشػػػػباب الوقػػػػوؼ ضػػػػد ات١شػػػػركع التغػػػػريبي الػػػػذم فرضػػػػتو السػػػػلطة التونسػػػػية منػػػػذ السػػػػنوات الأكلذ 
 .لاستقلبت٢ا السياسي 
د كصػػالح بػػن عبػد الله،صػػالح كركػػر ، الفاضػػل البلػػدم ،ات٢ػػاشمي اتٟامػػدم ،عبػػ الغنوشػػياجتمػع كػػل مػػن راشػػد            
الفتاح مورك ، اتٟبيب مكي ، علي نػوير كغػتَىم مػن اتٞيػل الزيتػوني لتأسػيس اتٞماعػة الاسػلبمية برئاسػة راشػد الغنوشػي 
 :باعتبارىا حركة تربوية إسلبمية تلتها مرحلتتُ أساسيتتُ في مستَة حركة النهضة ت٫ا  9691كمورك سنة 
ة الإسلبمية إلذ تنظيم سياسي حيث بً تٖويل اتٞماع 1891-0791من عاـ :  المرحلة الأولى 
ث خلبؼ أدل إلذ انسحاب فصيل تٝى نفسو الإسلبميوف دفح" الاتٕاه الإسلبمي " باسم 
اعتًاضا على تٖوؿ اتٟركة إلذ تنظيم  الجورشي الدين وصلاح النيفر احميدةالتقدميوف بقيادة 
                                                 
    , fuotnehc , beyaT «  noitatérpretni’D  iassE nu , noitasinolocéd aL  ,snaD tnesérP uA berhgaM eL reglA ,     :
 . 21p, 3002 , seriatisrevinU noitacilbuP sed eciffo
    اتدراسال تؤكد كل منصوص التجربة التونسية، تٓ ك.سياسي كاعتبرك أنفسهم تيار فكريا ثقافيا 
أف التيار السلفي لد ينشأ في كقت مبكر في تونس، تْيث يؤرخ لو  في نهاية التسعينات من القرف 
    : في عدة عناصر أساسية  تلخص ات١اضي، كىذا راجع إلذ عدة أسباب
الذم تٮتلف تٚلة عن ' 'التدين ات١غاربي''الصوفية في الثقافة الدينية التونسية، كانتشار ت٪وذج  الطريقة تغلغل -
الذم صاغو العقل السلفي القدنً حسب تعبتَ الباحث صلبح الدين '' الإسلبـ الطهورم كالنظرم''
 . اتٞورشي
زىر ذكم عاشور باعتبارىم من علماء الأ التأثتَ الفكرم لزعماء مثل عبد العزيز الثعالبي بٍ ابنو الفاضل بن   -
 . التوجو الفكرم ات١عتدؿ
في  مكىو  ماساىبة البورقيبية في التحديث، كدكرىا في إعادة صياغة الوعي كالوجداف التونسي، أختَا  التجر   -
 1.تأخر ظهور تيار سلفي في تونس
لد تتحوؿ إلذ قضية ''كاتٟديث عن التيار السلفي في تونس لد يطفو إلذ السطح إلا في السنوات الأختَة، فهي         
تشغل السلطة كالنخب السياسية كالفكرية، كجزء ىاما من الرأم العاـ، إلا بعد اكتشاؼ ت٣موعة مسلحة دخلت في 
كىو ما دفع إلذ طفو الظاىرة إلذ   7002اية يناير كبد 6002 ديسمبراشتباؾ مع الأجهزة الأمنية نهاية بتُ أكاخر 
 . السطح من خلبؿ التغطية الإعلبمية الواسعة ت٢ذه الأحداث 
ود تقاطعات ػػتٓصوص بنية التيار السلفي في تونس فهو ليس امتدادا تٟركة النهضة التونسية، بالرغم من كج       
، كتراثها كذلك كما ذكر سابقا في قطيعة مع حركة النهضةعلى ات١ستول الفكرم، بل كلد التيار السلفي في تونس 
  .الفكرم كالسياسي كالتنظيمي
 :كالتالر  اعلية علانيالأستاذ  ظهر التيار السلفي في تونس نتيجة عدد من الأسباب، يعددىا        
 . ىناؾ غياب تيار ديتٍ معتدؿ، بسبب حظر النظاـ التونسي تٟركة النهضة - 0
 بسبب تهميش التيارات ات١عارضة الغتَ إسلبمية للمرجعية الإسلبمية في خطابها كت٦ارستها، ت٦ا جعلها معزكلة    - 2
 . عن المجتمع
 . بسبب انتشار التيار السلفي القوم في ات١شرؽ كالدكؿ ات١غاربية المجاكرة -7
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  .من خلبؿ التأثر تٔا كقع في اتٞزائر -9
 . الفضائيات كالإنتًنيت انتشار الفكر السلفي من خلبؿ -8
 . في تٖصتُ الشباب التونسي الاجتماعيةضعف النخب كمؤسسات التنشئة  -6 
 1.انتشار التيار السلفي في صفوؼ ات١هاجرين التونسيتُ-7
داعيػػا إلذ إقامػػة نظػػاـ إسػػلبمي في  1891أعلػػن البيػػاف التأسيسػػي تٟركػػة الاتٕػػاه الإسػػلبمي في حزيػػراف مػػن العػػاـ        
 .ت١سات٫ة في بعث الكياف السياسي كاتٟضارم للئسلبـ  إطار ا
 
 إلذ يػػحيث تٖولت اتٟركة من الاتٕاه الإسلبم 8891إلذ  1891من :  المرحلة الثانية 
الدينيػػػة حيػػػث ظهػػػرت النهضػػػة كتنظػػػيم  بالنهضػػػة كجػػػاءت ىػػػذه التسػػػمية مراعػػػاة تٟساسػػػية النظػػػاـ اتٕػػػاه الأحػػػزا ةحركػػػ
سياسي ت٭اكؿ أف ت٬د لو مكانػا في السػاحة السياسػية التونسػية فقػد بً تشػكيل مكتػب تنفيػذم يرأسػو الغنوشػي كأصػبح 
 .الفتاح مورك أمينا عاما 
كمػػا  تشػػكلت مكاتػػب للشػػورل للولايػػات كخلبيػػا عمػػل في معظػػم ات١نػػاطق التونسػػية كبً إصػػدار جريػػدة الفجػػر الػػذم   
ومػة زيػن كمع ذلك لد تٖصل حركة النهضة على الشرعية من حك. لتكوف ناطقا باسم النهضة  حمادي الجباليدارىا أ
التي حقق فيها الإسلبميوف نسب عالية مػن النجػاح لتوجػو بعػد ذلػك إلذ  9891ت انتخابات العابدين بن علي كجاء
 :اتٟركة تهما كثتَ منها
 .ت٤اكلة قلب نظاـ اتٟكم  -
 .غتَ مرخص بها  تكوين تٚعية -
 .الاعتداء على امن الدكلة  -
 
تراكحػػػت مػػػابتُ السػػػجن الطويػػػل كالإعػػػداـ كصػػػار الغنوشػػػي لاجئػػػا  2991لتصػػػدر أحكامػػػا ضػػػد أعضػػػاء اتٟركػػػة عػػػاـ 
 2.سياسيا في بريطانيا بعد النفي الذم تعرض لو 
                                                 
  1102مام  21، جريدة التجديد ، ات٠ميس " التطور الفكري والسياسي: السلفيون في دول المغرب العربي " ، ت٤مد مصباح 1
 . 1102/60/50بتاريخ   lmth.09963aam.rabahkla.www//:ptth:  نقلب عن  
 . 951،ص  مرجع سابقرضواف اتٛد شمساف الشيباني ،  -2
 حيػػث يػػبرز فيهػػا  الهرماســيت١فكػػر كفي ت٤اكلػػة لإثػػراء ىػػذا البحػػث ، اعتمػػدنا بصػػورة مباشػػرة علػػى مقارنػػات قػػاـ بهػػا ا    
جليػا التطػػورات الفكريػة   للحػػزب الإسػلبمي في تػػونس حػوؿ موضػػوع الدتٯقراطيػة كالعلمانيػػة كالآراء ات١تضػاربة كات١ختلفػػة 
 :لقادة اتٟركات الإسلبمية في تونس حوؿ ىذا ات١وضوع 
 
 
 72رقم :الجدول  توضيحي 
 
حركة الاتجاه / الجماعة الإسلامية الموضوع
 الإسلامي
 السبعينات: الفترة                
حركة /حركة الاتجاه الإسلامي 
 النهضة
 الثمانينات: الفترة             
 
 ات١وقف من تطبيق الشريعة
تنفيػػػػذ أحكػػػػاـ الله كإقامػػػػة اتٟػػػػدكد في 
مرحلػػػػة  :ات١رحلػػػػة الثانيػػػػة مػػػػن الػػػػدعوة 
قيػػػاـ المجتمػػػع ات١سػػػلم الػػػتي تلػػػي مرحلػػػة 
 ).1(الدعوة كالبناء 
تأجيػػػػػل ات١سػػػػػالة إلذ أف يػػػػػتم إعػػػػػداد 
الػػرأم بتعطيػػػل اتٟػػػدكد .الػػرأم العػػػاـ 
حػػػػتى تػػػػزكؿ أسػػػػباب اتٞػرتٯػػػػػة كتتػػػػوفر 
 ).2(شركط التطبيق 
 
 .1891مارس  32ات١ستقبل " الإسلبـ كالعنف " راشد الغنوشي ، )1(
 . 9891فبراير  3ات١غرب العربي عبد الفتاح مورك ،في  )2(
 
دراسػػات في الفكػػر كات١مارسػػة ، لعبػػد : اتٟركػػات  الإسػػلبمية  كالدتٯقراطيػػة في الػػوطن العػػربي كتػػاب : ات١صػػدر 
   403، ص 1002مركز الدراسات الوحدة العربية ،:اللطيف ات٢رماسي ،بتَكت 
 
 92رقم :جدول توضيحي 
 
 الاتجاه حركة / الجماعة الإسلامية الموضوع
 الإسلامي
 السبعينات: الفترة 
حركة /حركة الاتجاه الإسلامي 
 النهضة
 الثمانينات: الفترة 
 
 ؿات١وقف من قانوف الأحوا
 الشخصية
اعتبػػػػار القػػػػوانتُ الػػػػتي تضػػػػمنتها ت٣لػػػػة 
حاملػػػػػة ركح 1 *الأحػػػػػواؿ الشخصػػػػػية 
التمػرد علػى الإسػػلبـ كدافعػة ات١ػػرأة إلذ 
 ).1(التحلل
 
اتٞملػػػػػػػة إطػػػػػػػارا اعتبػػػػػػػار المجلػػػػػػػة  في -
صػػػػػػاتٟا لتنظيػػػػػػػم العلبقػػػػػػات السػػػػػػرية 
كاتٟػػوار حوت٢ػػا لتطويرىػػا كخاصػػة إذا 
كضػػػػػػػػػػع ضػػػػػػػػػػمن الإطػػػػػػػػػػار ات١رجعػػػػػػػػػػي 
 ).2(للبجتهػاد الإسلبمي 
المجلػػػػػػػػػة عمػػػػػػػػػل إت٬ػػػػػػػػػابي في ت٣ملػػػػػػػػػو -
كمعظػػػػػػػػػػػم نصوصػػػػػػػػػػػها ذات علبقػػػػػػػػػػػة 
بالفقػػػػػػػػػو الاسػػػػػػػػػلبميي، مػػػػػػػػػع رفػػػػػػػػػض 
 ) . 3(تقديسها 
 
 
دار : في تػونس ، تػونس  الإسػلبميةاتٟركػة  ، يعبػد اللطيػف ات٢ػر ماسػ: كرد في  يمن استجواب لراشد الغنوشػ )1(
 . 33،ص 5891ـ للنشر ،بتَ 
 . 8891يوليو  81راشد الغنوشي في الصباح  )2(
 . 8891سبتمبر 32عبد الفتاح مورك ، في ات١غرب العربي  )3(
دراسػػات في الفكػػر كات١مارسػػة ، لعبػػد : اتٟركػػات  الإسػػلبمية  كالدتٯقراطيػػة في الػػوطن العػػربي كتػػاب : ات١صػػدر 
 .  503، ص 1002مركز الدراسات الوحدة العربية ،:اللطيف ات٢رماسي ،بتَكت 
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 82رقم : جدول توضيحي 
 
حركة الاتجاه / الجماعة الإسلامية الموضوع
 الإسلامي
 السبعينات :الفترة                
حركة /حركة الاتجاه الإسلامي 
 النهضة
 الثمانينات: الفترة             
 
 
 ات١وقف من تعدد الزكجات
تعػػػدد الزكجػػػات مبػػػاح كجػػػائز بصػػػريح 
النص المحكم الػذم لاشػبهة فيػو ، كلا 
للحػػاكم ات١سػلم أف تٯنعػو مطلقػا  زت٬ػػػو 
 ).1(
 
إف حركػػػة الاتٕػػػاه ، ماكانػػػت تهػػػدؼ 
إلذ مراجعػة منػع  كلاىػي تهػدؼ الآف
تعػػػػػػػػدد الزكجػػػػػػػػات ، كىػػػػػػػػي لاتعتػػػػػػػػبر 
أصػػػوؿ الػػػدين كلا  نالتعػػػدد أصػػػلب مػػػ
تعتبر أف حل مشكل الأسرة يتوقػف 




 . 2891،  45ات١غرب العربي ، العدد  )1(
 . 8891سبتمبر  32ات١غرب العربي : عبد الفتاح مورك في  )2(
 
 
دراسػػػات في الفكػػػر كات١مارسػػػة ، : كالدتٯقراطيػػػة في الػػوطن العػػػربي اتٟركػػػات  الإسػػػلبمية  كتػػػاب : ات١صػػدر 





 62رقم : جدول توضيحي 
 
حركـة الاتجـاه / الجماعـة الإسـلامية الموضوع
 الإسلامي
 السبعينات: الفترة                
حركـــة /الإســـلامي حركـــة الاتجـــاه 
 النهضة
 الثمانينات: الفترة             
 
 
ات١وقف من الاختلبط 
 كتعليم ات١رأة كعملها 
حػق ات١ػرأة .الاخػتلبط سػبيل للفجػور  
في التعلػػيم ت٤ػػدكد فيمػػا يكفػػل قيامهػػا 
شػػػػػػؤكف ات١نػػػػػػزؿ : بوظيفتهػػػػػػا الطبيعيػػػػػػة 
كرعايػة الأطفػاؿ ، كشػغلها لات٬ػوز إلا 
عنػػػد شػػػدة اتٟاجػػػة كشػػػرط اف تكػػػوف 
 ).1(ات١هنة شريفة كات١رأة دكف عائل  
 
اعتبػػار كجػػود ات١ػػرأة في ات١ؤسسػػة غػػدا 
هتػػػو بػػػركح أمػػػرا كاقعػػػا لابػػػد مػػػن مواج
جريئػػػػة ، كاعتبػػػػار ات١مانعػػػػة في تعلػػػػيم 
البنػػت تصػػورا بػػدائيا لػػيس لػػو أسػػاس 
مػػػػن الػػػػدين كلامػػػػن ات١صػػػػلحة القػػػػوؿ 




 . 7791، 4ات١عرفة ، العدد  )1(
 ".ات١رأة في اتٟركة الاسلبمية " راشد الغنوشي ،  )2(
 
 
دراسػػػات في الفكػػػر كات١مارسػػػة ، : كالدتٯقراطيػػػة في الػػوطن العػػػربي اتٟركػػػات  الإسػػػلبمية  كتػػػاب : ات١صػػدر 
 . 703، ص 1002مركز الدراسات الوحدة العربية ،:لعبد اللطيف ات٢رماسي ،بتَكت 
 
  
 32رقم : جدول توضيحي 
الاتجـــــــــــاه  ح/ الجماعـــــــــــة الإســـــــــــلامية الموضوع
 الإسلامي
 السبعينات: الفترة                
 حركة النهضة/الاتجاه الإسلامي  
 الثمانينات: الفترة             
 
 
 ات١وقف من الدتٯقراطية  
الإسػػػلبـ يتضػػػمن كػػػل مات٭تػػػاج إليػػػو -
كػػػػل ت٤اكلػػػػة لإدخػػػػاؿ .لإدارة المجتمػػػػع 
مفػػػاىيم مثػػػل الدتٯقراطيػػػة كالاشػػػتًاكية 
ىػػي تعبػػتَ عػػن شػػعور داخلػػي بات٢زتٯػػة 
 ).1(
" سػاكاةات١"ك" الدمقراديػة"ك" اتٟرية "-
ليسػػػػػػػػػت سػػػػػػػػػول أصػػػػػػػػػناـ حديثػػػػػػػػػة أك 
 )2(كسائل تٗدير كاستعباد 
رفػػػػض كػػػػل الػػػػنظم البشػػػػرية كالقػػػػوؿ -
 )3(تٔفهـو اتٟاكمية 
 
العلبقػػػػػة مػػػػػع الله ت٘ػػػػػر بالشػػػػػعب بٍ -
باتٟػػػػػػػاكم ات١لتػػػػػػػـز بتطبيػػػػػػػق البرنػػػػػػػامج 
الػػػػػػػػػػذم اختػػػػػػػػػػاره الشػػػػػػػػػػعب ، ت٨ػػػػػػػػػػن 
لانعػػػػارض قيػػػػاـ حركػػػػة سياسػػػػية كإف 
اختلفػػػػػػػػػت معنػػػػػػػػػا اختلبفػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػذريا  
ن الإسػػػػلبميتُ اسػػػػتحدثنا ت٨ػػػػ-).4(
مشػػػػػػكلبت عديػػػػػػدة مثػػػػػػل مشػػػػػػكلة 
الدتٯقراطيػػة فأصػػبح اتٞػػدؿ بيننػػا ىػػل 
الاسػػػػػػلبـ مػػػػػػع الدتٯقراطيػػػػػػة أـ ضػػػػػػد 
الدتٯوقراطيػػػة ؟ العجيػػػب أف ضػػػحايا 
الاسػػتبداد يتجػػادلوف ىػػل الاسػػتبداد 
اتٟاكميػػػة –مشػػػركع أـ غػػػتَ مشػػػركع 
للشػػػػػػػػعب كحاكميػػػػػػػػة الله ت٘ػػػػػػػػر عػػػػػػػػبر 
 ). 5(الشعب 
 
 . 3791، 7العدد ات١عرفة ، )1(
 " .طريقنا إلذ اتٟضارة " راشد الغنوشي ، )2(
 . 6791،  2ات١عرفة ، العدد )3(
  .راشد الغنوشي في الندكة الصحفية الأكلذ تٟركة الاتٕاه الإسلبمي  )4(
 . 9891نوفمبر  71حقائق :راشد الغنوشي،في  )5(
في الفكػػر كات١مارسػػة ، لعبػػد اللطيػػف دراسػػات : اتٟركػػات  الإسػػلبمية  كالدتٯقراطيػػة في الػػوطن العػػربي كتػػاب : ات١صػػدر 
  803، ص 1002مركز الدراسات الوحدة العربية ،:ات٢رماسي ،بتَكت 
 
إف ات١ػػتمعن في ت٤تػػول ىػػذه اتٞػػداكؿ ت٬ػػد أف مواقػػف قػػادة اتٟركػػات الإسػػلبمية ات١وجػػودة في تػػونس تتسػػم  : تعقيــب     
بتنظػػػتَات  الإسػػػلبمي في تػػػونس بدايػػػةالتيػػػار  طارتبػػػاكذلػػػك بسػػػبب . بػػػالاختلبؼ في حػػػتُ كالتنػػػاقض في أحيػػػاف كثػػػتَة 
حسػن البنػا كسػيد قطػب كأبػو الأعلػى ات١ػودكدم : مصػادر اتٟركػة الإسػلبمية الأصػولية في العمػل الإسػلبمي، كالػتي قادتهػا
كبهػػذا تشػكل اتٟركػػة الإسػػلبمية التونسػػية في نظػػر مناضػليها امتػػدادان في الزمػػاف كات١كػػاف لتجػػارب . كبػاقر الصػػدر كات٠ميػػتٍ
إف الإسػػلبـ نػػافع في كػػل زمػػاف كمكػػاف، أثبػػت ات١اضػػي حيويتػػو، كاتٟاضػػر أيضػػان، كىػػو سػػيظل كػػذلك إلذ ة ،لاء القػػادىػػؤ 
 ".إف ات١سألة تتعلق ببساطة، بقدرة شعب ت٭تِ على ىذه الأرض على اعتناقو بكاملو . الأبد
مفضػلب إبقائهػا دكف أطػر تنظيميػة مسألة تٖويل اتٞماعة الإسػلبمية إلذ حػزب أك حركػة سياسػية،  كقد عارض           
 .اتٚاىتَي  تيارا ثقافيا اكالاكتفاء به
ات١عرفػة " الػذم كػاف يػرأس تٖريػر ت٣لػة النيفـر حميـدة من بينهم   8791في العاـ   بٍ انشق  التيار الإسلبمي           
ككلبت٫ػػا كػػػاف ت٦ػػثلب لاتٕػػػاه ات١عارضػػة في تٖػػػوؿ اتٟركػػة الإسػػػلبمية إلذ حركػػػة  الجورشــي صــلاحالإسػػلبمية، إلذ جانػػػب " 
الػػزعيم كالداعيػػة لتسػػييس التيػػار الػػديتٍ كجعلػػو منظمػػة  الغنوشــي راشــدلصػػالح   تيػػار الإسػػلبميالسياسػػية، فيمػػا حسػػم 
 1. سياسية 
كما تٯكن استنتاجو من خلبؿ ىذه اتٞداكؿ أف ات١فاىيم السياسية الغربية اتٟديثة كالدتٯقراطية كاتٟرية  باتػت لػدل       
 .التيارات الإسلبمية في تونس ذات معاني متعددة تتوافق كات٠صوصية الدينية للمنطقة 
 . حتى تزكؿ أسباب اتٞػرتٯػة كتتوفر شركط التطبيق التي شرعتها الشريعة الإسلبمية  بتعطيل الحدودالرأم  
كجػود ات١ػرأة في ات١ؤسسػة غػدا أمػرا كاقعػا لابػد مػن مواجهتػو كفي موقف التيار الإسػلبمي مػن الاخػتلبط رأل أف  
 بركح جريئة
                                                 
 . 362- 062 صمرجع سابق  ،توفيق ات١ديتٍ ،  - 1
 ، مػع رفػض بالفقو الإسلبمي صوصها ذات علبقةعمل إت٬ابي في ت٣ملو كمعظم ن ت٣لة الأحواؿ الشخصية ىي  
 .تقديسها
 .بالشورىارتبطت في جانبها الإسلبمي  لديمقراطيةا 
 مػن خػلبؿ تصػريح التيػارات الإسػلبمية الػذم يؤكػدكالاشـتراكية الاعػتًاؼ بػبعض التيػارات السياسػية الأخػرل  
عب ، ت٨ػن لانعػارض قيػاـ بأف العلبقة مع الله ت٘ر بالشعب بٍ باتٟاكم ات١لتػـز بتطبيػق البرنػامج الػذم اختػاره الشػ
 .حركة سياسية كإف اختلفت معنا اختلبفا جذريا  
 حركة العلمنة:  المطلب الثاني
 التيار العلماني البورقيبي المعارض : الفرع الأول
يعد امتدادا للمشركع البورقيبي كقد اضطر ىذا التيار إلذ الدخوؿ في فلك النظاـ بعد سقوط نظاـ بورقيبة         
كىزتٯة ات١شركع الاشتًاكي بعد انهيار الاتٖاد السوفيتي ، كبالتالر فإف علبقة ىذا التيار بالدكلة ىي اقرب إلذ التحالف 
ياسية ، إذ لا يسعى ىذا التيار إلذ ت٦ارسة الضغوط ات١ستمرة على النظاـ كالاندماج العضوم منها إلذ ات١عارضة الس
اتٟاكم لإدخاؿ إصلبحات سياسية حقيقية بقدر مايسعى على ت٦ارسة الضغوط بهدؼ تعظيم مكاسبو الاقتصادية 
مع ات١دني كالاجتماعية داخل الدكلة كيعتمد ىذا التيار بشكل رئيسي على توظيف علبقاتو اتٞيدة مع مؤسسات المجت
العات١ي ، خاصة اللوبيهات الغربية كاتٟقوقية الأكركبية ، كمن ناحية أخرل ، انو في الوقت الذم سعى فيو النظاـ 
السياسي اتٞديد عقب حركة نوفمبر إلذ استقطاب كاحتواء عناصر ىذا التيار بهدؼ تٖستُ صورة النظاـ اتٞديد من 
 .التيار باللوبيهات الأكركبية  خلبؿ الاستفادة من العلبقات التي تربط ىذا
 التيار العلماني الوطني  : الفرع الثاني 
كىو الذم يتبتٌ سياسة النخب اتٟاكمة في تونس كيتوزع ىذا التيار بشأف التحالف السياسي مع ات١عارضة           
اكف أك العمل السياسي ات١شتًؾ التع ضالسياسية بتُ تيارين فرعيتُ ،الأكؿ ىو تيار لايعادم اتٟركة الإسلبمية كلا يعار 
ناسب للتعاكف معها لأسباب عديدة يتعلق بعضها بإدراكو ممعها من حيث ات١بدأ ، لكنو يرل أف الوقت لايزاؿ غتَ 
ت٠طورة التعاكف مع اتٟركة الإسلبمية في الوقت الراىن خاصة فيما يتعلق برد الفعل ات١توقع من جانب الدكلة أك 
أما التيار الثاني فتَل . لإضافة إلذ التناقض الإيديولوجيات١عارضة مع ات٠ارج خاصة فرنسا ، با التخوؼ من توتر العلبقة
أنو لا جدكل لعمل سياسي مشتًؾ يساىم في ات٠ركج من الأزمة الراىنة دكف التحالف مع ات١عارضة الإسلبمية مع 
 ىذا التيار إلذ قناعتو تٔحورية العامل الداخلي إمكانية تأجيل الصراع الثقافي كالإيديولوجي إلذ مراحل لاحقة ، كيرجع 
 1.كليس ات٠ارجي في دفع عملية التحوؿ الدتٯقراطي
  ىبعض التيارات الأخر :  الفرع الثالث
لقد كانت العلمانية ىدفا من العديد من الأحزاب السياسية من بينهم اتٟزب الشيوعي الذم تأسس منذ      
كت٦ارساتو، ككاصل اتٞهود لبناء  ت٣مل سياساتو كمواقفو تقونً  اتٟزب الشيوعي عشرينات القرف ات١اضي حيث حاكؿ 
من حكم البرجوازية التونسية، بأنها كانت مرحلة  2691 -6591ت٘يزت فتًة  كقد . اتٟزب كحزب ماركسي
مواقفها تشكلها السياسي كالإيديولوجي، كذلك عبر ىيمنتها على جهاز الدكلة، كما كانت مرحلة رجعية في ت٣مل 
السياسية كتوجهاتها الاقتصادية كالاجتماعية، حيث أنها عولت على مقدرة تٖالفها مع البرجوازية التقليدية في حل 
 .مشاكل التخلف كالتبعية 
التونسية الفتية، تستند إلذ سياسة تٗفيف حدة العداء تٕاه  -، كانت سياسة الدكلة عن ذلك كفضلب       
تٖت الوصاية ات١باشرة للولايات ات١تحدة " الوحدة القومية"تعمار اتٞديد، ك المحافظة على الاستعمار القدنً ك الاس
 2.، أحد معالد ىذه السياسة2691كلقد كانت تٕربة معركة اتٞلبء عن بنزرت العاـ . الأمريكية
الوقائع اتٞديدة، كالتي لا ىيمنت الشعارات كالرموز الأيديولوجية للنظاـ التونسي المجردة من  لفتًةا في ىذه           
 .تربطها أية صلة بات١سائل السياسية الاقتصادية للشعب، كبقضاياه الوطنية كالقومية
كانوف أكؿ   42كقد حدثت ت٤اكلة انقلببية ذات طبيعة برجوازية صغتَة كطنية غتَ ملتحمة باتٞماىتَ في            
الأحزاب السياسية ات١عارضة كتٕميدىا، فتم حظر اتٟزب ، فاغتنم النظاـ ىذه الفرصة لاتٗاذ قرار تْل 2691
 .، كقمعت اتٟريات السياسية" تريبوف دم بركغرم"كت٣لة  "الطليعة  "جريدة : فتويالشيوعي، كصودرت صح
كلكن الأمر بالنسبة لبرجوازية الدكلة الصاعدة كاف يتمثل في فرض رقابة تامة على ات١نظمات اتٞماىتَية،               
كاجتمع المجلس القومي للحزب الدستورم . الأخص منها الاتٖاد العاـ التونسي للشغل، كالاتٖاد العاـ لطلبة تونسكب
كتعمل تٖت  "خلبيا اتٟزب " ، كقرر أف كل ات١نظمات اتٞماىتَية تعتبر من3691) مارس(تٔدينة الكاؼ في آذار 
كجاءت عملية حظر نشاط اتٟزب الشيوعي ." نهاتطبيق سياسة اتٟزب كل في ميدا "قيادتو، كيتمثل دكرىا في 
                                                 
 . 618،  618-،مرجع سابق،ت٤مد فاير فرحات  1
  821- 711، ص  مرجع سابقتوفيق ات١ديتٍ ، - 2
 من ات١مارسة اتٟزب الشيوعي  افبعد حرم ، كصحافتو متًافقة مع شن تٛلة اعتقالات كاسعة ضد قيادة اتٟزب ككوادره
، كبعد ت٤اكلات عديدة كمتكررة قاـ بها في عقدم الستينات كالسبعينات ما يزيد على تٙانية عشر عاماعن   السياسية
، إثر 1891على الأقل من إصدار صحيفتو، بً رفع اتٟظر عن نشاط اتٟزب الشيوعي التونسي في ت٘وز  لتمكينو
كقد  ، كالرئيس السابق اتٟبيب بورقيبة0891مقابلة بتُ ت٤مد حرمل الذم تولذ منصب الأمتُ العاـ للحزب في العاـ 
 1. 1891نشاطو العلتٍ في سنة   استأنف
، في سياؽ إجراءات الانفتاح في 8891ي تْزب التجمع الاشتًاكي التقدمي في عاـ بً الاعتًاؼ الرتٝكما        
 .ي عهد الرئيس بن عل
 
ة ، شيوعية ، ػػكاتٞدكؿ التالر تٯثل أىم الأحزاب التونسية في عهد بن علي ، كىي في اغلبها أحزاب يساري          
المحطات التارتٮية خصوصا في فتًة  نأنها أقصيت في العديد ماشتًاكية تٖمل في طياتها الفكر العلماني ك كبالرغم من 
،  ةالرئيس بورقيبة إلا انهاكانت من أىم مساندم السلطة خصوصا فيما يتعلق بإلغاء التدريس في جامعة الزيتون
 .بالإضافة أنها ساعدت النظاـ التونسي في التصدم للنخب الإسلبمية التي ظهرت في تونس
 
كقد حاكلت الدراسة من خلبؿ اتٞدكؿ الآبٌ تبيتُ أىم الأحزاب السياسية ات١وجودة في تونس خلبؿ فتًة حكم      
مع التأكيد على أف عدد ات١قاعد البرت١انية كانت بالأغلبية تٟزب التجمع  زين العابدين بن عليالرئيس السابق 
مقعد ، يلي اتٟزب اتٟاكم بالنسبة لعدد ات١قاعد  841الدستورم الدتٯقراطي اتٟاكم فقد كانت نسبة كاسحة بلغت 
،  مقعد 31 ػب  حركة الديمقراطيين الاشتراكيةبعض الاحزاب العلمانية الدائر أغلبها في فلك السلطة  من بينها 
 بٍ ،  لكل منهمامقاعد  3بـ  الوحدة الشعبيةو   الاتحاد الديمقراطي الوحدوي
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 جريدة الأفق   8891 2 ت٤مد الكيلبني 
 
 الإصلاح الديمقراطي في الوطن العربي بين القرار السياسي والفوضى عبد القادر رزيق ات١خادمي ، : ات١صدر 





 السيناريوىات و  التوجو العلماني في تونس  الآثار : ثالمبحث الثال
 العلماني على النظام السياسي التونسي  التوجوأثر : المطلب الأول
اتٟديث على تأثتَات النهج العلماني على النظاـ السياسي في تونس يقودنا بدايػة إلذ التفرقػة بػتُ مصػطلحتُ ىػامتُ    
 :جدا ت٫ا 
حػػػرص ات١فكػػػركف ات١عاصػػػركف علػػػى التفرقػػػة بػػػتُ مفهػػػـو الدكلػػػة الإسػػػلبمية  ثكلػػػة الدينيػػػة حيػػػالدكلػػػػػة الإسلبميػػػػػة كالد    
لارىبنػػة في "كالدكلػػة الدينيػػة ، تْسػػب الثػػاني غريػػب عػػن تعػػاليم الإسػػلبـ كتٕربتػػو السياسيػػػة ، كذلػػك بالتأكيػػد علػػى انػػو 
سػػلطة رجػػاؿ الػػدين "أكركبػػا ، بػػل إف في " الاكلػػتَكس" لرجػػػاؿ الػػدين  تالػػدين فيػػو ليسػػوا مثػػالا ؿكأف رجػػا" الإسػػلبـ 
 1..." كلاقلب النظم  علات٘لك تغيتَ الأكضا  -يقوؿ البنا–ات١سلميػن ت٤صػورة ت٤دكدة 
الدكلػة الإسػلبمية كمػا :" يعرؼ القرضاكم الدكلة الإسلبمية مظػاىر متعػددة كمػا يكػل في مقابػل الدكلػة الدينيػة         
جاء بها الإسلبـ ، ككما عرفها تاريخ ات١سلمتُ ، دكلة مدنية تقـو السلطة فيها على البيعػة كالاختيػار كالشػورل،كاتٟاكم 
أف تٖاسػػبو كتراقبػػو ،كتػػأمره كتنهػػاه،  -في أىػػل اتٟػػل كالعقػػد فيهػػا وثلػػت٦–فيهػػا ككيػػل عنػػد الأمػػة أك أجػػتَ ت٢ػػا ، كمػػن حػػق 
منكػرا ، أك ضػيع  ؼاقػتً  رآهنفسػو إذا ، ةأف ينكػر علػى رئيسػا لدكلػ كتقومػو إف اعػوج، كإلا عزلتػو كمػن حػق كػل مسػلم 
" لػػػة الدينيػػػة أمػػػا الدك .بػػػل علػػػى الشػػػعب أف يعلػػػن الثػػػورة عليػػػو إذا رأل كفػػػرا بواحػػػا عنػػػده فيػػػو مػػػن الله برىػػػاف.معركفػػػا 
-الػػتي عرفهػػا الغػػرب في العصػػور الوسػػطى كالػػتي ت٭كمهػػا رجػػاؿ الػػدين ،الػػذين يتحكمػػوف في رقػػاب النػػاس" التيوقراطيػػة
 .2"فهي مرفوضة في الإسلبـ"...اتٟق الإت٢ي"باسم -كضمائرىم أيضا
                                                 
 .838،ص 6004مركز راسات الوحدة العربية، سبتمبر: ،لبناف 4،ط المعاصر الإسلاميالدولة في الفكر عبد الالو بلقزيز ، -1
 .338،صالمرجع نفسو - 2
 الصراع الديتٍ بتُ ات١سيحية تأكيده أف تطبيق العلمانية في الأنظمة السياسية ات١غاربية لايتعلق ب بكما ت٬          
كالإسلبـ لاف الديانة ات١سيحية تضررت شعائرىا جراء التطبيق ات٠اطئ لرجاؿ الكنيسة  في بداية ظهور ات١سيحية كقد 
ت كل ماىو ديتٍ على تٚيع أكجو  اتٟياة الأكربية كىذا ماساىم في انتشار دازدادت ضررا بظهور العلمانية التي أبع
 .ة جدايػلرذيلة ك آفات ات١خدرات كالانتحار التي أصبحت نسبها عالالات٨لبؿ ات٠لقي كا
إف اتٟوار الإسلبمي ات١سيحي تٕلت صوره في العديد من اللقاءات التي اكتست أت٫ية كبرل في إرساء دائم         
 .فكية حينما قاـ كارديناؿ الكنيسة الكاثولي 5691التسامح بتُ الأدياف فقد مثل حدث اتٟادم عشر من آذار 
ضخم في بزيارة جامعة الأزىر بالقاىرة كقد مثل حدثا مهما إذ انو لأكؿ مرة منذ كجود ىذا ات١ركز العلمي الأ كينبغ
تٕرم لقاءات إسلبمية مسيحية بصورة مستمرة  5691عالد مسيحي كمنذ آذار سنة  العالد الإسلبمي يتحدث فيو
 1:غاربية نشتَ إلذ أت٫ها كالتي حدثت على مستول الأقطار ات١
التقى بزيارة السعودية ،  بينيدوليقاـ سكرتتَ أمانة شؤكف الديانات ات١سيحية الكارديناؿ  4791في نيساف  -
 .خلبت٢ا ات١لك فهد كفي العاـ نفسو زار القاىرة أيضا
 .في أكتوبر من السنة ذاتها قاـ كفد من العلماء ات١سلمتُ من ات١ملكة العربية السعودية برد الزيارة  -
 ) 7791كفي آذار  4791في أيلوؿ  (مؤت٘راف عات١ياف للحوار الإسلبمي ات١سيحي في قرطبة  عقد -
ات١عاصر خصص أكت٢ا لدراسة مشكلبت التطور  بً تنظيم ملتقيتُ عات١يتُ بتُ ات١سلمتُ كات١سيحيتُ في تونس -
في " ،   العلم الوحي ، العقل " ك" الوحي كالتاريخ" كخصص ثانيها ت١ناقشة مسائل ) 4791في أيلوؿ ( 
 ). 9791نيساف كأيار 
 عقدت في طرابلس حلقات تْث عات١ية إسلبمية مسيحية صدرت في ختامها      6791في شباط  -
 لقاءاتهما  ، كالأعماؿ الضركرية الأسس النظرية العامة للديانتتُ كات١يادين ات١ختلفة ل" كثيقتاف حوؿ      
 ".للقضاء على ات٠رافات كسوء التفاىم التي تٕزؤىا 
 .نا بولس الثاني بزيارة ات١غربعوة من ات١لك اتٟسن الثاني قاـ يوحكبد 5891في التاسع عشر من آب  -
 الآثار السياسة:  الفرع الأول
                                                 
المجلس الوطتٍ للثقافة كالفنوف كالآداب ، : ، الكويت  512ات١عرفة ، عدد ، ترتٚة  خلف ت٤مد اتٞراد ، سلسلة عالد الإسلام والمسيحيةأليسكي جورافسكي ،  - 1
 . 531-231،ص  6991نوفمبر 
 ، عػػن السياسػػة بػػأف العلمنػػة بفصػػلها الػػدين كإتٯػػاف كأخػػلبؽ عػػن الدكلػػة  -مفكػػر لبنػػاني - مغيــزل جوزيــفيتصػػور      
كأسػػػباب التباعػػػد كالانقسػػػاـ ،تنقػػػذه كتعيػػػده إلذ أصػػػالتو ، إلذ دكره الأخلبقػػػي إلذ صػػػفائو الربػػػاني،إف ات١ػػػؤمنتُ الكػػػاملتُ 
 1" ىم دعاة العلمنة الأكائل اتْسب قولو ت٬ب أف يكونو 
فحسػب ، كفي حقيقػة  يالإسػلبمي في الػدكر الأخلبقػ نإف الأخػذ بهػذا التصػور يقػود إلذ التأكيػد علػى حصػر الػدي     
 .منها  ةالأمر أف الإسلبـ  شريعة متكاملة اتٞوانب الدينية كالاجتماعية كحتى السياسي
فػػي حديثػػو لصػحيفة الأمػػاف اللبنانيػػة  قػػاؿ علػػى اتٟيػػاة السياسػية في تػػونس  ف غحيػث كػػاف للعلمانيػػة  الأثػر البػػال        
بػػػآلاؼ ات١سػػػاجتُ  عوائػػػق ت٥تلفػػػة إنتهػػػتة في تػػػونس كاجهػػػت زعػػػيم حركػػػة النهضػػػة راشػػػد الغنوشػػػي أّف اتٟركػػػة الإسػػػلبمي
كالتعػػذيب الرىيػػب كالػػذم أفضػػى إلذ استشػػهاد العشػػرات كتٕويػػع العػػائلبت كمنػػع كػػل عػػوف عػػنهم مػػن أجػػل إضػػعاؼ 
 2 .صمود ات١ساجتُ كدفع الزكجة إلذ طلب الطلبؽ كما إلذ ذلك من الأساليب ات٢مجية 
مػن الدرجػة الأكلذ قػائم علػى الإرىػاب ، كلػو مبػدأ عمػل منطقػي قػائم *ة بوليسية لقد أنتج النظاـ في تونس دكل         
على الفكر الإيديولوجي ، الذم يعتبر الأصولية الإسلبمية عدكة المجتمع ات١دني كاتٟداثة كالدتٯقراطية ، كت٬ػب استئصػات٢ا 
ضػهم عػن بعػض ، فػإف أكلذ مهمػات الإرىػاب لا تتحقػق بػتُ النػاس إلا في حػاؿ كػونهم معػزكلتُ بع ة، كت١ا كانػت سػيطر 
الدكلة البوليسية التونسية ، ىي إنشاء تٖالف تكتيكي غتَ مقدس بتُ ىذه الدكلػة كأحػزاب ات١عارضػة القانونيػة كات١ثقفػتُ 
اليسػػػػاريتُ كاللبراليػػػػتُ العلمػػػػانيتُ ، كت٥تلػػػػف مكونػػػػات المجتمػػػػع ات١ػػػػدني بهػػػػدؼ إحػػػػداث عزلػػػػة حركػػػػة النهضػػػػة ، الػػػػتي بً 
استئصات٢ا ، كتلػك كانػت بدايػة الإرىػاب البوليسػي ، حيػث أف ىػذه العزلػة ىػي الأرض ات٠صػبة الػتي الانقضاض عليها ك 
 .الدكاـ  فيها الإرىاب ، كيكوف تٙرتها على ينمو
لقػػد شػػرعت الدكلػػة البوليسػػية في تػػونس  تٔطػػاردة الػػدتٯقراطيتُ كنشػػطاء حقػػوؽ الإنسػػاف حيػػث أدخػػت مفهػػـو         
 3.سها السياسيإلذ قامو " العدك ات١وضوعي"
 
                                                 
 . 11،ص 4002تشرين الثاني : ، ت٣لة ات١دل الثقافي ، بغداد"الإطار المفهومي للعلمنة" مهدم النجار ، 1
 .–1991تشرين الثاني   10بتاريخ  922 العدد  ، بتَكت ، صحيفة الأماف ، "حوار مع زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي" - 2
غالبا ما يتم . قمعية صارمة ضد المجتمع تتحكم من خلبت٢ا في اتٟياة الاقتصادية كالاجتماعية كالسياسية للشعب إجراءاتت٘ارس فيها اتٟكومة  دكلةىي  لدولة البوليسيةا *
 .كالرقابة الاجتماعية الشموليةاىر عادة ما تظهر مظ البوليسيةالدكلة . ذلك من خلبؿ شرطة سرية تعمل عادة خارج حدكد التي تفرضها اتٞمهورية الدستورية
 51،ص  0102ناشركف  ، ـالدار العربية للعلو : ، بتَكتتونس يسقوط الدولة البوليسية فدني ، توفيق ات١ - 3
 إف حقيقة مركزية السياسة أك مايسمى تٔركزيػة صػنع القػرار كىػي لاتعػدك أف تكػوف حقيقػة فػرض اتٟػاكم ت٢يمنتػو          
كسلطتو ات١طلقة على كل نواحي اتٟياة كحتى أف بعض ات١وظفوف الساموف في المجاؿ السياسػي لايسػتطيعوف تٕػاكز ات١ركزيػة 
 محمــد لخضــرفعاليػػة أك دينامكيػػة في العلبقػػة بػػتُ الدتٯقراطيػػة كاللبمركزيػػة حيػػث يؤكػػد توجػػد  1.السياسػػية أم اتٟػػاكم 
علػى ضػركرة التكامػل بػتُ ات١وضػوعتُ للوصػوؿ إلذ مايسػمى بالنمػاء أك التطػور الػدتٯقراطي ، إف اللبمركزيػة ت٢ػا دكر فعػاؿ 
في البلػػػديات دكر فعػػػاؿ في ترسػػػيخ ىػػػذه  ةفي ترسػػػيخ بعػػػض ات١ظػػػاىر الاجتماعيػػػة كالتضػػػامن ، حيػػػث تلعػػػب اللبمركزيػػػ
 2.  ات١ظاىر خصوصا عند توفر الكفاءة في القائمتُ على المجالس البلدية  
إف مركزية صنع القػرار الشػديدة في تػونس كقفػت حػاجزا أمػاـ تنػامي الظػاىرة الدتٯقراطيػة فيهػا بسػبب عػد فسػح          
 .الدكلة اتٟديثة في تونس المجاؿ أما فواعل سياسية كت٣تمعية تساىم في بناء 
 الآثار الاجتماعية:  الفرع الثاني 
ـ ، حيػػػث  91لقػػػد أثػػػر الاسػػػتعمار علػػػى ات٢ويػػػة في تػػػونس منػػػذ اتٟمايػػػة الػػػتي فرضػػػت عليهػػػا بدايػػػة مػػػن القػػػرف          
ا في مسػألة التجنػيس الػذم اعتبرىػا أف كػل مػن يتجػنس مارقػا ككػافر  2391شرعت السلطات الفرنسية منذ أكاخر سنة 
كلػيس لػو اتٟػق في أف يػدفن في ات١قػابر الإسػلبمية ، كقػد حصػلت السػلطات الفرنسػية آنػذاؾ مػن اكػبر السػلطات الدينيػة 
في تونس على فتول تٯكن تٔقتضاىا للمرء أف يتجنس دكف أف يكػوف قػد تٗلػى علػى عقيدتػو الإسػلبمية ، كقػد تػدخلت 
 3. ع إلذ مناقشة بقاء الأمة أك تلبشيهاالصحافة كشنت تٛلة ضد التجنيس كجعلت مستول اتٟوار يرتف
كبعد الاستقلبؿ ك بالرغم من عدـ تٕذر النهج العلماني في النظاـ السياسي التونسػي إلا أنػو خلػف آثػار متمػايزة        
بػػتُ السػػلب كالإت٬ػػاب علػػى مكونػػات المجتمػػع في الدكلػػة التونسػػية  بسػػبب تػػأثتَات سياسػػات الرؤسػػاء التونسػػيتُ منػػذ 
اتٟريػػػة  9871لثػػػورة فرنسػػػا سػػػنة ةرنسػػػية مشػػػبعة بالػػػدعائم الأساسػػػيات١ورثػػػة أفكػػػار ف ةالاسػػػتقلبؿ  كالنخبػػػة الفرانكفونيػػػ
 .  كات١ساكاة على ات٢وية الوطنية في تونس
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 " إف تػػأثتَ العلمانيػػة في المجتمػػع ت٘ثػػل في العديػػد مػػن نػػواحي اتٟيػػاة في تػػونس كػػاف أت٫هػػا الثقافػػة كالػػتي نعػػتٍ بهػػػا         
صػػػورة المجتمػػػع كدرجػػػة رقيػػػو الفكػػػرم كالأدبي كالاجتمػػػاعي للؤفػػػراد  ات٠صػػائص المحػػػددة لمجتمػػػع مػػػا ، كىػػػي بػػػذلك تعكػػػس
لػػذلك فالثقافػػة تعكػػس ركح المجتمػػع " كاتٞماعػػات كترسػػم صػػورة السػػلوؾ العػػاـ للؤفػػراد كاتٞماعػػات داخػػل ىػػذا المجتمػػع 
 1.كىويتو كقيمو إذ أف كل شعب كت٣تمع لو ثقافتو كخصوصيتو 
ة الثقافيػػة لابػػد أف يكػػوف ت٢ػػا سياسػػات ثقافيػػة تواكػػب تٚيػػع التطػػورات كلكػػي تسػػتطيع أم دكلػػة التقػػدـ مػػن الناحيػػ    
الدكليػػة اتٟاصػػلة كت٥تلفػػة التغػػتَات المجتمعيػػة الداخليػػة ،كإف كانػػت الثقافػػة ىػػي حركػػة المجتمػػع تفػػاعلب كتػػأثرا بعوامػػل مػػن 
لإطػار العػاـ تٟركػة المجتمػع داخل المجتمع نفسو كخارجو إلا أف تبتٍ سياسات معينة كتطبيقها ىو في غاية الأت٫يػة لوضػع ا
 .ت٨و التطوير 
إت٬ػػاد عوامػػل التجػػانس الػػتي تٕمػػع المجتمعػػات ات١تعػػددة الأعػػراؽ معػػا ، أك الثقافػػات مػػن خػػلبؿ "كالسياسػػة تعػػتٍ         
التوسع في استخداـ الواقع كفرص التعددية تٔا يقتضي تشػجيع الإبػداع في السياسػات كفي اتٟكػم كالتكنولوجيػا كالتجػارة 
تعلػػيم كفي التنميػػة المجتمعيػػة كفي الفنػػوف كمػػا يقتضػػي اسػػتخداـ الوسػػائل الإعلبميػػة لزيػػادة الفػػرص ات١تاحػػة مػػن خػػلبؿ كال
وزيػػع توصػػيل  ات٠اصػػة بهػػا للجميػػع كيعػػتٍ ىػػذا الأمػػر تبػػتٍ منظػػور يهػػتم تٔنظومػػة ات١ػػرأة كاحتياجاتهػػا كيسػػعى إلذ  إعػػادة ت
كالشػػباب موقفػػا أىػػم ،بوصػػفهم حػػاملي ثقافػػة  ؿيعػػتٍ إعطػػاء الأطفػػاصػػادر للطاقػػة بػػتُ النسػػاء كالرجػػاؿ ، كمػػا عادلػػة ت١
مسػػتقبل العػػالد اتٞديػػد ، إلذ جانػػب تنويػػع مفهػػـو ات١ػػتَاث الثقػػافي داخػػل عمليػػة التغيػػتَ الاجتمػػاعي ، كبنػػاء فهػػم أفضػػل 
مسػػألة الػػدمج  كخلػػق مؤسسػػات تعضػػد مػػن ذلػػك الفهػػم مػػع الانتبػػاه إلذ ةللؤبعػػاد الثقافيػػة العميقػػة لإدارة البنيػػة الثقافيػػ
  "السياسي مالثقافي كأشكاؿ التنظي
 2:إف السياسات الثقافية ت٢ا أبعاد ثلبث ت٬ب مراعاتها عند تطوير ىذه السياسات     
 "سياسي: " البعد الأول 
تٔعػػتٌ تبػػتٍ السياسػػات الثقافيػػة باعتبػػار أف الثقافػػة حػػق مػػن حقػػوؽ الفػػرد كالمجتمػػع في إطػػار مػػن الدتٯقراطيػػة كاتٟريػػة في  
كالعدالػػة كسػػيادة  ة، ذلػػك يسػػتلـز تػػوفتَ مناخػػا كآليػػات تعطػػي اسػػتقلبلا للفكػػر كتؤكػػد ات١سػػاكا ةت٦ارسػػة اتٟقػػوؽ السياسػػي
 .القانوف كتكافؤ الفرص 
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  "اقتصادي: " البعد الثاني  
الثقافيػػة علػػى أسػػاس تلبيػػة حقيقيػػة للبحتياجػػات الضػػركرية للمػػواطنتُ كتقلػػيص الفجػػوة بػػتُ  تسياسػػاالتٔعػػتٌ أف تبػػتٌ   
مع الأخذ بالأسلوب العلمي في التفكتَ كالتخطيط كبناء ثقافة تٖفز علػى التجديػد كالابتكػار كالبحػث  ءالفقراء كالأغنيا
 .كالاختيار كالمحاكلة كات١خاطرة 
 "ثقافي : " بعد الثالث ال
سياسػػة تعطػػي كافػػة . كذلػػك بتبػػتٍ سياسػػات للتجديػػد مػػن الػػداخل ، تشػػمل تٚيػػع مػػرا فػػق حياتنػػا الثقافيػػة اتٞماىتَيػػة 
الفػػػرص للئبػػػداع كاتٟريػػػة كاتٟركػػػة الذاتيػػػة علػػػى أسػػػاس احػػػتًاـ الػػػذات الثقافيػػػة مػػػع تربيػػػة العقػػػل النقػػػدم كالانفتػػػاح علػػػى 
كفػػػتح ت٣ػػػالات كاسػػػعة للحػػػوار بػػػتُ أفػػػراد المجتمػػػع كمؤسسػػػات .الػػػتعلم منهػػػا كالتػػػأثتَ عليهػػػا  .ات١نجػػػزات الثقافيػػػة العات١يػػػة 
 . السياسية كالاقتصادية كالاجتماعية كالثقافية
اسػػة ثقافيػة الػػتي تبػػتٍ ىويػة المجتمػػع ت١واجهػة مايصػػيب أم ثقافػة مػػن ضػػغوط يإف ىػذه الأبعػػاد الػثلبث ضػػركرية لقيػاـ س  
كتساعد علػى إعػادة تٕديػدىا لتنفػتح علػى معطيػات العصػر كتتفاعػل معػتٌ ثقافػات أخػرل ثقافات أخرل غريبة عنها  ، 
 .دكف أف ت٘حي تٝاتها كىويتها 
إف الأزمػة الثقافيػة العربيػة لا سػيما في تػونس سػببها الرئيسػي افتقارىػا ت١ثػل ىػذه السياسػات الثقافيػة الػتي تسػاىم في      
 .بلورة ت٣تمع منفتح كمتحضر 
في تػونس ىػي الثقافػة العربيػة الػتي تتميػز بهػا معظػم الػدكؿ العربيػة كالإسػلبمية كىػي نتػاج تفػاعلبت تارتٮيػة  فالثقافػة      
 .عبر التاريخ الطويل لمجتمعاتنا  لإنسانية داخلية مع الثقافات كاتٟضارات الأخر 
سػػلبمي الػػذم يعتنقػػو معظػػػم كالثقافػػة تتميػػز ىنػػا باللغػػة العربيػػة الػػتي تٚعػػت كػػػل الػػذين يتحػػدثوف العربيػػة كالػػدين الإ    
ات١سػألة الثقافيػة كانػت اتٞامعػات التونسػية عرضػة للصػراعات اتٟػادة بػتُ المحسػوبتُ علػى الثقافػة العربيػة ك  السػكاف ففػي
رجاؿ الشػرطة كاتٞػيش  الأمتٍ من طرؼ لالتدخالثقافة الفرنسية كعاشت اتٞامعات إضطرابات موسعة كانت تستدعي 
 . إلذ اتٟـر اتٞامعي
 ىذه ات١واقف ات١تصلبة . كأساسا مواقف زعيمو بورقيبة بالتصلب  بعد الاستقلبؿ  اتٟاكماتٟزب  ت٘يز موقف         
. تتعارض ت٘اما مع طبيعة ات١شهد السياسي التونسي الذم اثبت نضجو كإتٯانو بالتعددية كقبولو ت٢ا بل كدفاعو عنها
 1 :كمن بتُ مظاىر ىذا التصلب نذكر
  .القدنً أم كجود قانوني كما سلب مناضلوه حق الفعل السياسيلد يعد للحزب  
  .كمنع صحافتو كمضايقة مناضليو 3691جانفي  8منع اتٟزب الشيوعي من أم نشاط سياسي علتٍ منذ   
 .اغتياؿ صالح بن يوسف في أت١انيا  
تٖاد القومي للفلبحتُ ضرب الاتٖاد العاـ للفلبحة التونسية كسجن العديد من مناضليو كقيادييو كتعويضو بالا 
  .6591سنة 
إقالة اتٛد بن صالح من الأمانة العامة لاتٖاد الشغل كاحتواء قياداتو النقابية كبالتالر احتواء الاتٖاد العاـ   
  .التونسي للشغل
بداية نظاـ اتٟزب الواحد، كسيطرة اتٟزب على كل مكونات المجتمع ات١دني التي تٖولت إلذ خلبيا  4691  
  .حزبية
كت٤اكمة ت٣موعة من مناضلي العامل التونسي كت٤اكمات  8691ت٤اكمة مناضلي اتٟزب الشيوعي عاـ   
  .4791ك 2791الطلبة سنة 
تعرض مئات اتٞمعيات الثقافية كالصحافة الوطنية كالكشافة التونسية بعد الاستقلبؿ مباشرة إلذ ات١راقبة،   
   .لسياسيالأمر الذم أدل إلذ ات٨سارىا كغيابها الفكرم كا
ب نػػػفي اتٞاأنتهػػػت تػػػونس   كمػػػا.ككػػػذلك كػػػاف الشػػػأف في فػػػتًة حكػػػم الػػػرئيس السػػػابق زيػػػن العابػػػدين بػػػن علػػػي       
إلذ أزمػػػػػة اقتصػػػػػادية خانقػػػػػة أدت إلذ إضػػػػػرابات عماليػػػػػة كاسػػػػػعة كثػػػػػورة ات٠بػػػػػز كالعديػػػػػد مػػػػػن الاقتصػػػػػادم زمػػػػػن بورقيبػػػػػة 
  .غربية التي راحت تستبيح تونس باسم حرية الاستثماركأزداد الاقتصاد التونسي تبعية للشركات الالاضطرابات ، 
إف غياب اتٟرية في تونس أدل إلذ إلغاء الصفة الكونية في اعتبار الإنسػاف أف لػو حقػوؽ كجػب أف تٖػـتً في تٚيػع       
السياسػية ا من الركح التي ت٘ثل الإنساف كمن تلك اتٟقوؽ حق الاختيار ، كلابد أف تتكفػل السػلطة قالشرائع كىذا انطلب
 .الفردية كاتٞماعية للئنساف  ؽبالسهر على كفالة اتٟقو 
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  :تعقيـب
فاتٟاجػة إلذ الدتٯقراطيػة الػتي ... مسػألة العلمانيػة ىػي مسػألة مزيفػة :" إلذ أف  محمـد عابـد الجـابرييشتَ ات١فكر      
فعػػػلب ، إنهػػػا مطالػػػب  لذ ات١مارسػػػة العقلبنيػػػة للسياسػػػة ىػػػي حاجػػػات موضػػػوعيةإحقػػػوؽ الأقليػػػات كاتٟاجػػػة تعػػػتٍ حفػػػظ 
معقولػػة كضػػركرية في عات١نػػا العػػربي ، كلكنهػػا تفقػػد معقوليتهػػا بػػل كمشػػركعيتها عنػػدما يعػػبر عنهػػا بشػػعار ملتػػبس كشػػعار 
كفي رأيي أنو مػن الواجػب اسػتبعاد شػعار العلمانيػة مػن قػاموس الفكػر العػربي كتعوضػو بشػعارم الدتٯقراطيػة ... العلمانية 
الدتٯقراطيػة تعػتٍ حفػظ اتٟقػوؽ ، حقػوؽ : عبراف عن تعبتَا مطابقا عػن حاجػات المجتمػع العػربيكالعقلبنية ،فهما اللذاف ي
الأفػػػػػراد كاتٞماعػػػػػات ، كالعقلبنيػػػػػة تعػػػػػتٍ الصػػػػػدكر في ات١مارسػػػػػة السياسػػػػػية عػػػػػن العقػػػػػل كمعػػػػػايتَه ات١نطقيػػػػػة كالأخلبقيػػػػػة ، 
 1.."رة من صورككلبت٫ا أم الدتٯقراطية كالعقلبنية لاتعنياف استبعاد الإسلبـ  بأم صو ...
إف ات٠لط الذم بً الإشارة إليو بتُ ات١فهومتُ العلمانية كالدتٯقراطيػة فػك التباسػو ات١فكػر اتٞػابرم مػن خػلبؿ قولػو         
إف الدتٯقراطيػػػة كالعقلبنيػػػة جػػػاءت تٖػػػت شػػػعار العلمانيػػػة كاختلطػػػا ات١فهػػػومتُ مػػػع بعضػػػهما الػػػبعض حػػػتى بػػػات ات١فكػػػر 
 .الاثنتُ كالسياسي العربي لايفرقاف بتُ 
التنظتَ للواقع السياسي كالاجتماعي كالاقتصادم العربي لو أت٫ية بالغة في تبلور فكر سياسي عربي يتػواءـ كت٥تلػف       
ات١عطيات العربية كالتي تٗتلف ت٘اما علػى ات١عطيػات في بلػد آخػر ، لأف الشػعب العػربي لاسػيما المجتمػع ات١غػاربي لػو صػبغتو 
الػتي ت٘يػزه عػن غػتَه مػن الشػعوب  كالػتي تٕعػل مػن ات١قاربػات النظريػة لاتصػلح للتطبيػق الثقافية كالاجتماعية كحتى الدينيػة 
 .بصورة مباشرة على الساحة السياسية للمنطقة كإت٪ا تٖتاج إلذ التمحيص كالغربة 
إف اتٟػديث "  4991مػارس  12الػذم نشػره بتػاريخ "  الشـرعية السياسـية علـى الطريقـة العربيـة"قػاؿ  في مقالػو     
رد عػػن الػػوطن العػػربي ، مػػن شػػأنو أف تٮفػػي الفػػركؽ اتٞسػػيمة بػػتُ قطػػر عػػربي كآخػػر ، سػػواء مػػن ناحيػػة نوعيػػة النظػػاـ المجػػ
ك درجػة التطػور الاجتمػاعي ، أك طبيعػة التحالفػات الإقليميػة أك أالسياسي، أك طبيعة النخبة ، أك ات٠صوصية الثقافيػة ، 
لسياسػية ألا ننطلػق مػن المجػردات ، كإت٪ػا نصػوب أنظارنػا للواقػع العػربي الدكلية ، كمن بٍ اقتًحنا في دراسػة أزمػة الشػرعية ا
اتٟػي ، كنقػـو بتصػنيف للػنظم السياسػية الراىنػة علػى أسػاس ت٦ارسػاتها الفعليػة ، كلػيس في ضػوء دسػاتتَىا ات١كتوبػة ، أك 
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 تٯقراطيػػػة العربيػػػة في ات٠طػػػاب السياسػػػي ات١علػػػن تٟكامهػػػا ، كفي ضػػػوء ىػػػذا التصػػػنيف تٯكػػػن أف نبػػػدأ دراسػػػتنا النقديػػػة للد
 1".النظرية كالتطبيق 
 
 السيناريوىات المستقبلية للعلمنة في تونس: المطلب الثاني
البيئػة السياسػية العربيػة الػتي سػبقت كرافقػت اتٟػراؾ الشػعبي للشػارع العػربي في تنػامي الثػورات الشػعبية في سػات٫ت        
ة اتٟاكمػػة كعجزىػػا عػػن ات٠ػػركج مػػن حالػػة الضػػعف ىػػذه، ات١نطقػػة ، حيػػث ت٘يػػزت تٔظػػاىر عديػػدة أت٫هػػا ضػػعف الأنظمػػ
كتزايد الدكتاتورية في العالد العربي، كتراجع اتٟرية كالعدالػة، كقػد انعكػس اتٟػراؾ الشػعبي  علػى كاقػع الامػة العربيػة  تْيػث 
ك كلػو انهػارت ثقافػة ات٠ػوؼ، كبػرز دكر جديػد للشػباب، مػا جعػل اتٟػراؾ يتمتػع بشػرعية شػعبية كإنسػانية، كقػد أدل ذلػ
   .إلذ اتٟديث عن انتهاء دكر اتٟاكم ات١طلق، كالبدء بات١طالبة اتٞادة بالانتقاؿ من مفهـو السلطة إلذ مفهـو الدكلة
ثورة تونس كانت ىي الانطلبقة اتٞادة في مستَة الثورات الشعبية التي أتت فيما بعد في مصػر ، ليبيػا ، الػيمن ،         
كسوريا كالقائمة مازالت مفتوحػة ، فوفػق تٚلػة ات١عطيػات التارتٮيػة كالوقػائع السياسػية الػتي حػدثت في تػونس منػذ  إعػلبف 
علػػى السػػاعة ات٠امسػػػة مسػػاءا ، اتٕػػػو  1102/10/41يػػـو اتٞمعػػػة   يزيــن العابــدين بــن علــرحيػػل الػػرئيس السػػػابق 
المجتمػػع التونسػػي كبنيػػة النظػػاـ السياسػػي إلذ منحػػى مغػػاير ت٘امػػا ت١ػػا قبػػل تػػاريخ الرابػػع عشػػر مػػن أيػػار حيػػث تػػولذ ت٤مػػد 
 65الفصػل علػى  ذلػك اسػتنادا ك .الغنوشي رئيس الوزراء التونسي مباشرة بعد التأكد من رحيل بن علػي مهػاـ الرئاسػة
 وكالذم ينص على أف لرئيس الدكلػة أف يفػوض الػوزير الأكؿ في حػاؿ عػدـ ت٘كنػو مػن القيػاـ تٔهامػ الدستور التونسيمن 
 2:ة من القرارات منهاكقد قاـ الغنوشي بإعلبف ت٣موع
ىػذا عػد يػـو كاحػد فقػط مػن ب ك عن تشكيل حكومة كحػدة كطنيػةت٤مد الغنوشي  إعلبف الوزير الأكؿ التونسي 
يناير احتجاجػا علػى تواصػل ىيمنػة حػزب الػرئيس ات١خلػوع زيػن العابػدين 81استقاؿ ثلبثة كزراء الثلبثاء  القرار
  .بن علي
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 عن تشكيل تٞنة كطنية لاستقصاء اتٟقائق حوؿ قضػايا الفسػاد كالرشػوة يرأسػها المحػامي  بات١وازاة إلذ ذلك أعلن 
 يػػـو  الغنوشػػي اسػػتقالتو   أعلػػن  ضػػد اتٟكومػػة كفي خضػػم احتجاجػػات الشػػارع التونسػػي  .عبػػد الفتػػاح عمػػر
 . فبراير   72 الأحد 
منػذ  ت٣لػس النػوابس شػغل منصػب رئػي تونسػيىو سياسػي  و  فؤاد ات١بزعت٤مد لرئيس ات١ؤقت ا كيشغل منصب        
 إعػلبفبعد كذلك   1102 يناير 51منذ بشكل مؤقت  رئيس اتٞمهورية التونسيةيشغل منصب ك 7991أكتوبر 41
 ، لدسػتور التونسػيمػن ا 75المجلػس الدسػتورم التونسػي شػغور منصػب رئػيس اتٞمهوريػة بشػكل نهػائي حسػب الفصػل 
 : حيث عمل على
 من مكونات المجتمع ات١دني كات٢يئات 71شخصية كطنية ك 24حزبا ك  21ىيئة تتكوف من  سيتأس 
كتتمثل مهمتها في دراسة النصوص التشريعية ذات العلبقة . فبراير تٔوجب مرسـو رئاسي 81الوطنية، في 
نشاط  كمن مهاـ ات٢يئة أيضا مراقبة،بالتنظيم السياسي كاقتًاح الإصلبحات التي تٖقق أىداؼ الثورة
يوليو  42انتخابات  اتٟكومة ات١ؤقتة كصياغة النص التشريعي ات٠اص بانتخابات المجلس التأسيسي في 
 ."اللجنة العليا للئصلبح السياسي"اسم   كأُطلق على ىذه ات٢يئة . ات١قبل
 .    مارس   9الأربعاء  في يـو رتٝيا اتٟاكم التجمع الدستورم الدتٯقراطيحل  حزب  
إف ت٣مػوع التغػتَات السياسػية كالاجتماعيػة الػتي تعيشػها تػونس حاليػا تصػعب مػن مهمػة ىػذا البحػث مػن حيػث        
تٖديد سيناريوىات ت٤تملة الوقوع علػى السػاحة  السياسػية التونسػية لأف الثػورة الشػعبية الػتي حصػلت في تػونس سػات٫ت 
هػػا  سػػقوط أنظمػػة سياسػػية  دامػػت لعقػػود طويلػػة تٖريػػك ثػػورات شػػعوب عربيػػة أخػػرل حيػػث كػػاف نتاج بشػػكل كبػػتَ في
 . تٖكم البلبد كتضطهد العباد على غرار مصر كليبيا كبهذا أصبح فن ات١ستحيل الذم صنعتو ىذه الأنظمة ت٦كنا
كعضػػو )  HDTL( صػػلبح الػػدين اتٞورشػػي النائػػب الأكؿ للرابطػػة التونسػػية للػػدفاع عػػن حقػػوؽ الإنسػػاف  أكػػد      
 :فقاؿ إف كل الثورات ت٘ر بثلبث مراحل في ندكة حوؿ الانتقاؿ الدتٯقراطي في تونس تٞنة تقصي اتٟقائق
  .الأكلذ ىي الإطاحة برأس النظاـ 
 الثانية فهي ات١رحلة الانتقالية كىي الأصعب 
 .ات١رحلة الثالثة فتتعلق ببناء نظاـ سياسي بديل 
        
 بهشاشػة تٚيػػع ات١ؤسسػات بػدكف اسػتثناء كليسػػت "تػونس تتميػز كحسػب اتٞورشػي، فػإف ات١رحلػػة اتٟاليػة الػتي ت٘ػر بهػػا     
 1".ات١ؤسسة التنفيذية فقط بل الاقتصادية كالأمنية أيضا
كأنهػػػا ستسػػػتقيل بعػػػد  1102في أكتػػػوبر اتٟكومػػػة الانتقاليػػػة التونسػػػية أف الانتخابػػػات النيابيػػػة سػػػتتم  إف إعػػػلبف       
يؤكػد علػى   حػزب رتٝيػا في تػونس  001ر اعتمػاد أكثػر مػن ىذا من جانب كمن جانػب آخػ إعلبف نتائج الانتخابات
تػػػػونس سيشػػػػهد  العديػػػػد مػػػػن التغػػػػتَات في جيميػػػػع المجػػػػالات سػػػػواء السياسػػػػية أك الاجتماعيػػػػة  أف ات١عػػػػتًؾ السياسػػػػي في
 .كالاقتصادية كحتى الثقافية 
كمػػن تٚلػػة ات١عطيػػات السياسػػية اتٟاصػػلة في تػػونس مننػػذ  الثػػورة الشػػعبية القائمػػة فيهػػا مػػن بدايػػة   ت٦ػػا سػػبق ذكػػره        
حيػػث فسػػحت المجػػاؿ أمػػاـ البػػاحثتُ كالدارسػػتُ  لوضػػع  سػػيناريوىات مسػػتقبلية للوضػػع السياسػػي في    1102ينػػاير 
 :تملة على ثلبث خيارات أساسية من خلبؿ السيناريوىات المحمن جانبها ك   الدراسة ىذه  تؤكد كعليو   تونس  ،
  العلماني    تبني التوجو:الفرع الأول
كقػد  بً كضػع  كصػوؿ ت٩ػب سياسػية فرانكفونيػة علمانيػة  إلذ سػدة اتٟكػم  ات٠يػار العلمػاني في تػونس ب نعتٍ            
 ات١لبمػح السياسػية العامػة في تػونس ميػزت كالػتيت٣موعة من الظركؼ  التي سػادت في تػونس  اعتمادا على ىذا السيناريو
 .كبعدىا قبل الثورة  كأثنائها 
بصياغة  وايطالب  ثورة الرابع عشرمن يناير لدمن خلبؿ  " بن علي"الذين سات٫وا فعليا في الإطاحة بنظاـ ف         
اكمة منذ الاستقلبؿ في بسبب تٚلة من الظركؼ الاجتماعية كالاقتصادية ات١تً  ا، بل ثارك  جديدة لعلبقة الدين بالدكلة
في   1102فبراير في  منهم  تظاىر مئات الأشخاص تونس ، كالكثتَ من الذين شاركو في ىذه الثورة ىم الذين 
ا، بينها بات٠صوص كذلك غداة حوادث يشتبو بضلوع إسلبميتُ فيه» تونس علمانية«العاصمة التونسية من أجل 
 .ا بولندم ذتْ كاغتياؿ قسستخدـ كمقر للبغاء عم أنو يز مهاتٚة مبتٌ ي
إف النهج العلماني التي تبنتو القيادة التونسية منذ الاستقلبؿ ساىم في بلورة فكر علماني لدل العديد من           
العلمانية دائما منهجا فكريا تتبناه أطركحات ت٥تلفة سواء في إطار تنظيمي حزبي أك في  فقد ظلت.  الفئات الشعبية 
خل مكونات المجتمع ات١دني كسواء كاف ىذا أك ذاؾ فاف العلمانية تلقى تٕاكبا كصدل ات٬ابيا لدل إطار تٚعيابٌ دا
ي ، كىذا ما أكدتو ات١عطيات السياسية بعد باعتبارىا ضمانة ىامة للمسار الدتٯقراط كالسياسيتُعدد كبتَ من ات١ثقفتُ 
                                                 
 : ننقلب ع 1102/50/32،  بتاريخ  ندوة حول الانتقال الديموقراطي في تونس،  تٚاؿ عرفاكم 1
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 التجديد، كىو حزب شيوعي سابق أعاد تعريف حزب ثورة تونس الأختَة من خلبؿ ظهور أحزاب علمانية من بينها 
،بالإضافة إلذ أحزاب سياسية علمانية تٕمع اليساريوف كمؤيدك اتٟركات النسوية حيث بدأ في . نفسو كيسار معتدؿ
، كحزب اتٟرار التونسي  عبد الرزاق الهماميكاشتًاكية في أغلبها من بينها حزب العمل الوطتٍ الدتٯقراطي بقيادة 
 .أمينا لو ة الهماميحم، كحزب العماؿ الشيوعي التونسي  منير بوعطوربقيادة 
التسليم بهذا ات٠يار يعتٍ التأكيد على استمرارية النخب السياسية التابعة للنظاـ السابق كبهذا فإف دعاة الثورة           
ب لإنتاج كضع سياسي الشعبية في تونس من مثقفتُ كبسطاء سيدخلوف في حلقة التحاكر من جديد مع ىذه النخ
 . كاجتماعي ت٥تلف 
الليبرالية في اتٟياة السياسية كالتي ستعقبها  ت٨و تٕاهإف التوجو العلماني للدكلة التونسية يعتٍ بالضركرة الا              
ح فكرة من طر كعندما يكوف اتٟديث عن الليبرالية لابد . الليبرالية الاقتصادية كالاجتماعية باتٕاهبالتأكيد خطوات 
كحرية , كحرية الأدياف, الإطار القانوني الضامن للحريات التي يتمتع بها الفرد في ضل تلك اتٟياة الليبراليةفي العلمانية 
، تٔعتٌ آخر دستًة العلمانية كما ىو الشأف بالنسبة لفرنسا ، كبهذا يتحقق ات١شركع السياسي كحرية التعبتَ, الضمتَ
 . كالقانونيالعلماني في جانبيو الواقعي 
 الخيار الإسلامي تبني: الفرع الثاني
برامج انتخابية  ىذه الوساطة تنسج. صناع القرار  أكدكر الوسيط بتُ الشعب كالسلطة  الأحزابتلعب            
كتنسج منها خطابا دعويا  الأحزابتتضمنها  أفكارالتصبح ىذه ات١شاغل . مشاغل ات١واطن كتطلعاتو  إلذتصغي جيدا 
في انتخابات تشريعية  9891الإسلبمية عاـ " النهضة"قد شاركت حركة ، ك بو ثقة الناخب  تستميلبأسلوب ما 
من الأصوات حسب اعتًاؼ السلطة، تٔا أىلها لتكوف تٔثابة خصم % 02تٖت لوائح مستقلة، فحصلت على حوالر
، خاصة بعد تقدمها بطلب اتٟصوؿ على ترخيص قانوني جوبو سياسي للنظاـ اتٟاكم، الذم بدأ في مواجهتها
بدأت نذر الصداـ بتُ اتٟركة كالسلطة، التي تبتُ ت٢ا تعاظم قوة  0991كمع مطلع العاـ .بالرفض من طرؼ السلطة
ىا حركة التيار الإسلبمي كاتساع قاعدتو الشعبية، ككاجو النظاـ التونسي اتٟركة تْظر أنشطتها كاعتقاؿ قادتها، باعتبار 
سياسية غتَ شرعية، كبذريعة أنها تٖوم في عضويتها بعض القيادات الذين ينتموف إلذ السلفية اتٞهادية أمثاؿ الشيخ 
 .ركصالح كر 
 إف الإقصاء الذم شهدتو اتٟركة الإسلبمية في تونس منذ ظهورىا قد زاؿ بعد الثورة الشعبية في تونس             
تٖصلت حركة الكرامة كالتنمية على حيث  لبمية أخرل على ات٠ريطة في تونسكىكذا قد نشهد كجود حركات إس
كرغم أف اتٟركة حديثة التأسيس فإنها مكونة من ت٣موعة من الأشخاص  1102مارس  81تأشتَة للعمل القانوني في 
 أكائل التسعينات الذين سبق ت٢م العمل في ات١يداف السياسي كالنقابي بل أف ت٣موعة منهم تعرضوا للسجن كالتجنيد في
على الساحة كبالأخص بعد ت٣موعة  " النهضة"كجود حركة الاتٕاه الإسلبمي كما نشهد    .نتيجة نشاطاتهم الطلببية
 .راشد الغنوشي  كذلك بعد رجوعاتٟريات ات١توقعة، بعد الثورة الشعبية التي قامت في تونس، 
كبالتالر ستشهد الساحة السياسية قي تونس تبلور فكر إسلبمي من جديد بعد أف بً إقصائو لعقود من الزمن      
من خلبؿ حركة النهضة كبعض اتٟركات التي ظهرت بعد الثورة كبالتالر سيكوف ات٠يار الإسلبمي في تونس مفتوحا 
 حزب النهضة كىو الأكفر حظا للفوز بالانتخابات أف  للرأم التي تؤكدستطلبعات أماـ توليو السلطة ، خصوصا بعد ا
ض أر ىو الأحياء الفقتَة مثل حي التضامن  يؤكد الاستطلبع من جهة أخرل أف ك .  ةبات١ائ 71حصل على حيث 
 .تٯلك ات١مثلوف المحليوف مقرا جديدا، كقد أطلقوا بالفعل تٛلتهم الانتخابية،كما  خصبة للحزب
أستاذ التاريخ ات١عاصر باتٞامعة التونسية كالباحث ات١تخصص في التيارات  العلاني ةأعلي لدكتوركما أكد ا     
حتى " خطابها السياسي بالكامل"الإسلبمّية ات١غاربية قاؿ في تصريح صحافي إف النهضة غتَت خلبؿ السنوات الأختَة 
اتٟريات "مستدلا بكتاب " بياتهامفردات الدتٯقراطية كالتعددية كالتسامح كالتعايش مستعملة بكثرة في أد"أصبحت 
 .3991الذم أصدره زعيم النهضة راشد الغنوشي سنة " العامة في الدكلة الإسلبمية
 
 )السلمي للمعارضة التعايش(الخيار الديمقراطي  تبني :  الفرع الثالث
يناريو كنعػتٍ بػو التعػايش بػتُ ت٥تلػف التيػارات الإسػلبمية ك العلمانيػة في إطػار جػو دتٯقراطػي كىػذا ىػو السػ              
ناشػطة في تٚيػع المجػالات كمػن بينهػا  تفي تػونس مازالػ ةبسػبب أف النخػب الفرانكفونيػ المحتمل كالتي تؤكػد عليػو الدراسػة
تبػػتٍ كػػلب الرئيسػػتُ الأسػػبقتُ الػػنهج العلمػػاني في  بؿ بسػػبالمجػػاؿ السياسػػي الػػذم احتكػػرت ات١مارسػػة فيػػو منػػذ الاسػػتقلب
 .التونسي  بالعديد من الأكجو المجتمعية للشع
، تػوخى حػزب حركػة النهضػة نهجػا 1102آذار /مػارس 10نذ التًخيص لو بالنشػاط كحػزب سياسػي، في فم          
الػتي يشػهدىا المجلػس الأعلػى لتحقيػق  حػذرا في اتٞػدؿ السياسػي الػدائر في تػونس حػوؿ قضػايا عديػدة، مثػل ات١ناقشػات
 أىػػداؼ الثػػورة الػػذم يضػػم ىيئػػات المجتمػػع ات١ػػدني كقػػول شػػبابية شػػاركت في الثػػورة إلذ جانػػب أحػػزاب سياسػػية، حػػوؿ 
قضػػػايا ات١رحلػػػة الانتقاليػػػة كالقػػػانوف الانتخػػػابي ككضػػػع دسػػػتور جديػػػد للػػػبلبد بعػػػد إلغػػػاء العمػػػل تٔؤسسػػػات نظػػػاـ الػػػرئيس 
خلبصػػة ناجحػػة بػػتُ "فية إف حركػػة النهضػػة تعتػػبر تركيػػا في تصػػرت٭ات صػػح  لغنوشــياأعلػػن  ثحيػػ .ات١خلػػوع بػػن علػػي
مػذكرا  المجتمع التونسي يعتبر تركيا مثػالا يقتػدل بػو"إف: التًكية" الأناضوؿ"كقاؿ في تصرت٭ات لوكالة ". الإسلبـ كاتٟداثة
حػػزب العدالػػة كالتنميػػة "كأف " ـ كاتٟداثػػةعمليػػة إصػػلبحات للمواءمػػة بػػتُ الإسػػلب 91بػػدأت في بدايػػة القػػرف "بػػأف تركيػػا 
 ".اتٟاكم في تركيا ضامن لتواصل ىذه اتٟركة الإصلبحية
مػػن جهػػة أخػػرل تواجػػد تٚعيػػات كأحػػزاب علمانيػػة علػػى السػػاحة السياسػػية التونسػػية يؤكػػد علػػى ضػػركرة فػػتح            
لتبػتٍ نهػج دتٯقراطػي  يسػمح فيهمػا كػلب الطػرفتُ ت٠ػوض ات١عركػة السياسػية  -الإسػلبمية كالعلمانيػة –اتٟوار بػتُ اتٞبهتػتُ 
 .راطي سفي جو دتٯق
كيعتػػبر ىػػذا ات٠يػػار مػػن بػػتُ السػػيناريوىات القريبػػة كالمحققػػة بسػػبب ت٥تلػػف الظػػركؼ السياسػػية الػػتي حػػدثت في          
احتمػاؿ التكػرار في الدكلػة التونسػية   علػى أف ىػذا النمػوذج ت٧ػح في  للنمػوذج التًكػيكبالتػالر فػإف   .تػونس منػذ ثورتهػا 
  .للحكم في دكلة إسلبمية من خلبؿ التوفيق بتُ الإسلبـ كالعلمانية كالاقتصاد  تقدنً تٕربة ناجحة
نظور نظامػا تٚهوريػا لا علمػاني بػات١"نريػد  حينمػا قػاؿ الهاني عبد الوىاب" المجد"رئيس حزب كىذا ماذىب إليو        
نظامػػػا تٚهوريػػػا لا علمانيػػػا بػػػات١نظور الغػػػربي كلا دينيػػػا بػػػات١نظور "كقػػػاؿ إنػػػو يفضػػػل ،  " الغػػػربي كلا ديػػػتٍ بػػػات١نظور الإيػػػراني
يكفل السلطة كالتشريع للشعب، كما يغلق الباب أماـ الات٩راط في منظومة الدكلة العقائدية سػواء كانػت دينيػة " الإيراني
    .أك إتٟادية
ف النظػػاـ اتٞديػػد أ، عبــد الواحــد المكنــيالأسػػتاذ في التػػاريخ ات١عاصػػر كالأنثركبولوجيػػا التارتٮيػػة  كأكػػد مػػن جانبػػو      
 ".يعمل على إرساء دعائم اتٟرية في ت٥تلف أبعادىا، كعلى إرساء العدالة الاجتماعية كاتٞهوية"ت٬ب أف 
لػػػػى خلفيػػػػة حكػػػػم الأقليػػػػػة أ اتٟػػػػق كالواجػػػػب لا عإف الدكلػػػػة ت٬ػػػػب أف تكػػػػوف مدنيػػػػة تقػػػػـو علػػػػى مبػػػػد المكنــــيكقػػػػاؿ 
 .، أك جهوية، أك عسكرية، أك على خلفية عركشية)يةشالأكليغار (
 ات١ػػػزاج العػػػاـ اتٟػػػالر الػػػدتٯقراطي للتوصػػػل إلذ "إلذ اسػػػتغلبؿ  توفيـــق عرفـــاويكدعػػػا الأسػػػتاذ كالباحػػػث في اتٟضػػػارة       
اليسار مطالب ىو أيضا بػأف ينفػتح كت٬ػد أرضػية توافػق، لأف  ، كأضاؼ بأف"قوانتُ كفق مبدأ التوافق كالعقد الاجتماعي
 1.الإسلبـ أثبت أنو يواكب التطور اتٟداثي من خلبؿ تٕدد الاجتهادات دكف ات١ساس بالركح العقدية
إف تأكيػد ىػؤلاء  السياسػيتُ كالبػاحثتُ علػى ضػركرة تبػتٍ نظامػا قائمػا علػى العدالػة الاجتماعيػة ك دعػائم اتٟريػة ،       
ىم في بناء الصرح الدتٯقراطي للجمهورية التونسية القائم على حركة نهضػوية كانػت بػدايتها الثػورة الشػعبية  كىػذا مػا يسا







                                                 


















 إف دراسة موضوع العلمانية في جانبيو النظرم ك كالتطبيقي على مستول ات١نطقة ات١غربية ك خصوصا على          
 :مستول ت٪وذج الدراسة اتٞمهورية التونسية يقودنا إلذ العديد من الاستنتاجات 
  في الجانب النظري: أولا 
 :رصد ات١لبحظات التالية   بً
 عدـ تٖديد مفهـو العلمانية في البيئتتُ الغربية كالعربية/ 1
العلمانية ليس نظرية إت٪ا حل عملي ت١ختلف التًاكمات التارتٮية الدينية كالفكرية كالسياسية التي كانت حاصلة في / 2
 ت٤اربة العلم ، كقد افة إلذتٟياتية للشعوب الأكركبية ، بالإضأكركبا ، من بينها الطغياف الكنسي في ت٥تلف اتٞوانب ا
 لفكر علماني حقيقي في أكركبا ، 8461مهد صلح كاستفاليا سنة 
العلمانية ىي نتاج صراع مرير، كت٥لفات عقود من ات١عاناة عاشها الغرب ات١سيحي في ظل أكضاع غاية في التخلف ف
،  ات١سيحي مصدرا للظلم  تلك الأكضاع ات١أساكية بالدين ، فقد غدت الكنيسة في الغرب طتارتبكقد كالقسوة ، 
فكريا  يستعبدكف العامة  ) الاكلتَكس ( كىي في ذات الوقت مصدر للجهل، كانتشار ات٠رافة  ، كأصبح رجاؿ الدين 
 .كماليا كجسديا، فقد كانت الكنيسة سندا قويا لرجاؿ الإقطاع، بل كانت ىي أعظم الإقطاعيتُ
قامت الكنيسة بالتنكيل بهم، فحرقت ، فكركيتها على يد العلماء، برزت بعض النظريات ات١تعلقة تْركة الأرض، ك  /3
كسجنت ، كقتلت، في ت٤اكلة منها للحفاظ على سلطانها القائم على ات٠رافة كالدجل، كل ىذا كغتَه دفع الناس إلذ 
نتاج ذلك  ، فكاف من الدين   قد احتقر الشعب الاكركبي، ك طغيانها التمرد على سلطاف الكنيسة، بغية ات٠لبص من 
أف ظهر الإتٟاد كإطار عقدم في البعد عن إلو الكنيسة ، كظهرت العلمانية كإطار عملي في البعد عن سلطاف 
 . " اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس : " الكنيسة، كاندفع الناس في ىذين الإطارين حتى نادل بعضهم قائلب 
تبتٍ العديد من ات١دارس كالنظريات لفكربٌ ات١ادية ك فصل الدين صعوبة التحديد ات١قاربابٌ ت١وضوع العلمانية بسبب /4
 :عن الدكلة  ، حيث حاكلنا من خلبؿ ىذه الدراسة التطرؽ لأىم ات١دارس كالنظريات التي ت٢ا صلة بات١وضوع كىي 
 البراجماتية المدرسة 
 الوضعية المدرسة 
 العضوية  المدرسة 
 النظرية الماركسية  
         الحداثةنظرية الحداثة وما بعد  
تاريػخ الثورة  1102كاءمت نظريتا اتٟداثة كمابعد اتٟداثة النموذج التونسي منذ الاستقلبؿ ك حتى تاريخ يناير / 5 
التونسية كالتي كصفها العديد من الدارستُ كات١لبحظتُ بأنها ثورة نهضة كتٖديث ، كذلك مقارنة بات١دارس كالنظريات 
 .التي بً التطرؽ إليها في الدراسة 
 الجانب التطبيقي: ثانيا 
كذلك بسبب المحددات الداخلية كات٠ارجية التي سات٫ت في تبتٍ ىذا  تتمتع الأنظمة ات١غاربية بتبتٍ النهج العلماني      
 :النهج كمن أت٫ها 
ة اليد الاستعمارية التي سات٫ت في نشر ثقافة الثورة الفرنسية القائمة على أساس اتٟرية كات١ساكاة كالتي تدعماف فكر / 1
 .اللبئكية 
النخب تٟاكمة كالتي تتميز بالثقافة الفرانكفونية ات١ساعدة بالنهوض بالنهج العلماني على مستول الأنظمة السياسية /2
 .لأقطار ات١غرب العربي 
العلبقات الأكركبية ات١غاربية من بالإضافة إلذ ذلك ىناؾ ت٤ددات خارجية سات٫ت في تبتٍ ات٠يار العلماني أت٫ها / 3
كالعلبقات الأمريكية ات١غاربية من جهة أخرل بعد استقلبؿ أقطار ات١غرب العربي حيث ت٘يزت بالطابع الاقتصادم جهة 
 .السياسية اتٟاكمة  ةالسياسي ، كالتي فرضت من خلبلو ىذه القول أفكار علمانية على الأنظم
الثقافة الأكركبية تٓاصة كالغربية بصفة سات٫ت مرجعيات فكرية كسياسية عربية في تبتٍ ىذا ات٠يار بسبب تشبعها ب/ 4
من أىم التيارات ،الشميل شبلي،  الرازق عبد علي،  أنطون فرحعامة كقد كاف تيار التنوير العلماني  بقيادة 
 . تبتٍ التوجو العلماني في ات١نطقة العربية كلاسيما ات١غاربية الفكرية التي سات٫ت
إف النهج العلماني للنظاـ السياسي للجمهورية التونسية لد ت٭صل على قاعدة إتٚاع من قبل ت٥تلف القول      
منذ الاستقلبؿ السياسي  فاتٟداثة البورقيبية التي تبنت الاجتماعية كالسياسية على ت٨و ماحصل في الغرب الأكركبي
لشعبية الواسعة لاف ىذه الأختَة كانت تٕمع تيارات فكرية للدكلة لد تلبقي ذلك التًحيب الكبتَ من قبل القاعدة ا
ترقى إصلبحات اتٟبيب بورقيبة إلذ درجة بلورتها ضمن إطار سياسي موحد يسوده الفضاء  كسياسية ت٥تلفة لد
 .الدتٯقراطي اتٟر
 الفكرية كالاجتماعية تها ت٣موعة من الصعوبات هفي ت٣اؿ التحديث كالعلمنة كاجكعليو فإف التجربة التونسية         
، ك  بصفة خاصة في تونس بصفة عامة ك كالسياسية التي أدت إلذ عدـ كضوح الرؤيا اتٕاه ىذا ات١وضوع في ات١نطقة
عن غتَه من ميزه بالرغم من ذلك فإف النهج العلماني للنظاـ السياسي التونسي خطى خطوات ت٦يزة  في ىذا المجاؿ 
 . النظم السياسية ات١غاربية 
كاف منذ الاستقلبؿ السياسي   الحبيب بورقيبةأف تبتٍ النهج العلماني من طرؼ من خلبؿ الدراسة ت٧د           
في إلذ ذلك   تبتٌ كلب الرئيستُ العلمانية الأكركبية  فيما بعد  ، بات١وازاة زين العابدين بن علي  لتونس  كقد تبعو
النظاـ التونسي يقع في خطأ  استخداـ ات١نظورات السياسية   الذم جعل ض الأمور السياسية كالاقتصادية ، الأمربع
ات١تبناة منذ  عصر النهضة في أكركبا كت٤اكلة إسقاطها على النظاـ السياسي التونسي الذم لو خصوصية دينية 
لى ذا كاف تسلط الكنيسة عفإ كاجتماعية تٕعل من مصتَ النظرية العلمانية كاتٟداثية على كجو ات٠صوص ىو الفشل  ،
 : الإسلبـ إفا في ظهور العلمانية في الغرب فبالعلماء كرفضها للعلم سب
دنيا  فقد فصل الإسلبـ في الزكاج كالطلبؽ كتقسيم ات١واريث ، كما أنو فتح الباب أماـ التعددية ك  ىو دين 
من خلبؿ مبدأ الشورل ك ترؾ باب الاجتهاد مفتوح في تٖديد شكل الدكلة كذلك  حسب ماتقتضيو 
 .ات١صلحة كات١نفعة كحسب مقتضيات كل عصر 
سبحانو  فقاؿ بل شجع القرآف الكرنً كالسنة النبوية التحصيل العلمي  ت٭ارب العلماء كلد  العلم  يرفض لد 
َخَلَق * اقْـَرْأ بِاْسِم رَبَِّك الَِّذي َخَلَق ﴿ :في أكؿ سورة أنزت٢ا على نبيو ت٤مد صلى الله عليو كآلو كسلم
سورة العلق  ﴾َعلََّم اْلإِ نَساَن َما َلْم يَـْعَلم* الَِّذي َعلََّم بِاْلَقَلِم * اقْـَرْأ َورَبَُّك اْلأَْكَرُم  * ِمْن َعَلق ٍاْلإِ نَساَن 
 )02:الآية (
 .  ليس كنيسة كي نفصلو عن الدكلة  الإسلبـ   
ة في المجتمعات ، كغياب رجاؿ الكنيس رفضت تسلط رجاؿ الكنيسة بلرفض أكركبا التدين بات١سحية ت لد 
 . ت١شاكل غتَ موجودة أصلب  -ات١تمثلة في العلمنة-الإسلبمية يؤدم بالضركرة إلذ إلغاء اتٟلوؿ الإجرائية 
 أنهم تٯلكوف حق تفستَ الظواىر الطبيعية كما ادعت ذلك الكنيسةالإسلبـ لد يدعوا  كما أف علماء   
، كما أحد من علماء ات١سلمتُ أنو تٯلك حق ات١نح كات١نع من رتٛة الله كما فعلت الكنيسة  يكما لد يدع  
 .كتٯنعها عمن يشاء أف بيده مفاتيح اتٞنة يعطيها ت١ن يشاء همأحد منلد يدعي 
   
كد بعض الباحثتُ أف العلمانية كما أ   نشأت العلمانية في الغرب للحد من السلطة ات١طلقة لرجاؿ الدين  
كبالتالر عندما .ضماف حق أقلية طائفية كدينية الأسباب ككاف من بينهامن للعديد  ت في الشرؽنشأ
ث عن العلمانية في تونس فاف السؤاؿ الذم يطرح ىل ت٨ن في حاجة للعلمانية في إطار بلد مندمج نتحد
   ؟ طائفيا كمذىبيا كدينيا
 
إف الدتٯقراطية تتواءـ ك النموذج التونسي ذك ات٠صوصية الدينية ،ك ىي التي تفسح المجاؿ أماـ التعددية  
السياسية، كمنح اتٟرية كات١ساكاة بتُ الأفراد ، كتٖفظ حقوؽ الإنساف ، دكف فصل الدين عن الدكلة كىذا ما 
 . تدعو إليو العلمانية في ات١نطقة ات١غاربية
حتى لوكاف بصورة  -السياسي لايكمن فقط في تبتٍ الأنظمة السياسة اتٟاكمة النهج العلماني  إف ات١أزؽ        
ىذا النهج الذم لايتوائم ك ات٠صوصية الدينية للمنطقة ، لاف الدين الإسلبمي ىو دين كدنيا ، لد تٯسسو  -ضمنية
الدكلة أك نوع اتٟكم السياسي فيها مع  التحريف ،كضح تٚيع الأمور العقائدية كترؾ الاجتهاد في أمور دنيوية كشكل
إف  المحرؼ الذم أغفل ىذا اتٞانب، سيحيات١دين لاشتًاط العدالة كات١ساكاة في اتٟكم كىي مطالب علمانية مضادة ل
ات١أزؽ السياسي في دكؿ ات١نطقة يكمن في غياب جو دتٯقراطي تتنافس فيو ت٥تلف التيارات السياسية كيفسح فيو المجاؿ 
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